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Kestävän kehityksen toimikunta käynnisti hallituksen kestävän kehityksen ohjel-
man edistymisarvioprosessin lähes kaksi vuotta sitten, 11.01.2001. Toimikunta antoi
tehtävän ohjelmat-jaostolle, joka saman vuoden keväällä käynnisti työn laatimalla
yksityiskohtaisen kyselylomakkeen ja vastausohjeet sekä hallinnonaloille että toimi-
jatahoille. Ohjelmat-jaosto työsti materiaalia lukuisissa kokouksissaan, kuuli muita
asiantuntijoita ja raportoi säännöllisesti toimikunnalle työn etenemisestä.
Arviointiprosessi on ollut monivaiheinen ja monet tahot ovat vaikuttaneet työ-
hön merkittävästi. Ensimmäinen kokonaisarvioluonnos valmistui 31.12.2001 hal-
linnonalojen ja toimijatahojen annettua selvitykset kestävän kehityksen toteutumi-
sesta omilla sektoreillaan. Tämän jälkeen raporttia on edelleen muokattu kestävän
kehityksen toimikunnan jäseniltä, ministeriöiden kansliapäälliköiltä ja valtiosihtee-
reiltä sekä toimikunnan sihteeristöltä ja jaostoilta saatujen kommenttien perusteel-
la. Keväällä 2002 järjestettiin sarja seminaareja ja teemakeskusteluja, joihin kutsut-
tiin eri alojen asiantuntijoita pohtimaan kestävän kehityksen ns. kipupisteitä ja haas-
teita. Syksyllä 2002 luonnos asetettiin kokonaisuudessaan kestävän kehityksen toi-
mikunnan kotisivulle kommentointipyynnöin.
Johannesburgin konferenssia varten laadittiin esite, “Case Finland”, Suomen
valtuuskunnan käyttöön. Kokonaisarviotyön aineistoa käytettiin hyödyksi esitettä
laadittaessa. Kestävän kehityksen toimikunnan tuottama esite sai hyvän vastaan-
oton, ja se toimii jatkossakin tiiviinä englanninkielisenä esityksenä Suomen kestävän
kehityksen edistymisestä.
Kokonaisarviotyö ja käsikirjoituksen valmistelu on ollut kautta linjan avointa ja
vuorovaikutteista. Tässä yhteydessä on syytä lämpimästi kiittää kaikkia ohjelmat-
jaoston ja toimikunnan jäseniä sekä muita asiantuntijoita, jotka uudestaan ja uudes-
taan ovat jaksaneet paneutua paikoitellen ehkä puuduttavaankin tekstiin.
Raporttiluonnoksessa on monien asioiden osalta jonkin verran päällekkäisyyttä
ja toistoakin. On kuitenkin koettu tärkeäksi antaa hallinnonaloille ja toimijatahoille
mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä tapahtuneesta kehityksestä. Kun kestävän
kehityksen teemoja pyritään sitten tarkastelemaan myös ongelmalähtöisesti ns. ki-
pupisteiden avulla, syntyy väistämättä toistoa. Samoja asioita tarkasteltaessa te-
maattisesti tavoitteena on ollut arvioida myös kestävän kehityksen eri ulottuvuuk-
sien yhdistämistä.
Kokonaisarvioon ei ole tarkoituksella liitetty tiivistelmää, koska se koostuu ele-
menteistä, jotka ovat itsessään omia kokonaisuuksia. Kunkin luvun alkuun on liitet-
ty lyhyt johdantoteksti, jossa kuvataan luvun tarkoitusta ja tehtävää kokonaisarvi-
ossa. Lukija löytää kokonaisarviosta myös laajan kuvauksen Suomen kestävän kehi-
tyksen kansainvälisestä yhteistyöstä.
Ohjelmat-jaosto on vastannut käsikirjoituksen valmistelusta. Ulkopuolisena fa-
silitaattorina olen pyrkinyt huolehtimaan sekä arviointiprosessin etenemisestä että
sen käyttövoimana olevan laajapohjaisen dialogin jatkumisesta. Kokonaisarvion
ytimen muodostavat hallinnonalojen ja toimijatahojen raportit kestävän kehityksen
edistymisestä. Raportteja muokatessa on haluttu säilyttää hallinnonalojen ja toimi-
jatahojen näkemykset ja näkökulma. Temaattisen tarkastelun kipupisteet ja ns. joh-
topäätösosan kehittämishaasteet olen hahmotellut ohjelmat-jaoston asiantuntevas-
sa ohjauksessa. Prologi ja Epilogi ovat yksinomaan fasilitaattorin kokoamia. Ohjel-
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mat-jaosto on arvioinut kaikkia luonnoksiin esitettyjä muutoksia ja korjauksia ennen
lopullisen luonnoksen esittämistä kestävän kehityksen toimikunnalle.
• • •
Kokonaisarvion tasapainoisen tarkastelun kannalta on ongelmallista, että hallituk-
sen kestävän kehityksen ohjelman kolme pilaria eivät ole saaneet yhtäläistä paino-
arvoa. Periaateohjelma lähtee ekologisesti kestävän kehityksen periaatteesta ja an-
taa kestävyyden taloudelliselle ja sosiaaliselle ulottuvuudelle ekologista kestävyyttä
tukevan roolin. Taloudellisen ja sosiokulttuurisen ulottuvuuden osalta ohjelmassa
puhutaan niiden edellytysten luomisesta edistämään ekologista kestävyyttä.
Tämä tulkinta on heijastunut myös ohjelman sisältöön ja rakenteeseen. Vaikka
ohjelman peruslinjauksissa ja sen sosiaalista ulottuvuutta koskevassa osassa on
mainittu mm. väestön hyvinvoinnin edistämisen osalta väestön työllisyys, syrjäyty-
misen ehkäiseminen, ikääntyminen, työ-, asuin- ja elinympäristöjen terveellisyys,
viihtyisyys sekä sosiaalisen toimivuuden, väestön terveyden ja toimintakyvyn mer-
kitys, vastaavia näkökohtia koskevat linjaukset ovat niukasti edustettuina tai puut-
tuvat kokonaan ohjelman toiminta-alueittaisista strategioista ja toimintalinjoista.
Prologi kirjoitettiin aivan kokonaisarviotyön alussa, ja se poikkeaa tyyliltään
poleemisempana muusta tekstistä. Alkuperäinen tarkoitus oli vauhdittaa dialogia
tuomalla esiin kestävän kehityksen teemat iskevästi ja yksinkertaistaen. Prologin
poikkeavasta tyylistä huolimatta se kuitenkin lopulta päätettiin sisällyttää myös itse
kokonaisarvioon.
Luku 2 kuvaa kestän kehityksen kansainvälisiä ulottuvuuksia ja Suomen roolia
kansainvälisessä yhteistyössä sekä kestävän kehityksen kansallista prosessia Suo-
messa.
Luvussa 3 esitellään sektoreiden keskeiset kestävän kehityksen ohjelmat ja kehi-
tyshankkeet sekä hallinnonalojen näkemykset linjausten toteutumisesta. Arviot pe-
rustuvat pääasiassa hallinnonalojen keväällä ja kesällä 2001 laatimiin raportteihin
sekä hallinnonalojen asiantuntijoiden ja virkamiesjohdon niihin myöhemmin teke-
miin täsmennyksiin. Kokonaisarviossa ei luonnollisestikaan kuvata kaikkea hallin-
nonaloilla tehtyä kestävän kehityksen edistämistoimintaa.
Lukuun 4 on koottu toimijatahojen näkemykset kestävän kehityksen edistymi-
sestä. Noudattaen kestävän kehityksen toimikunnan jo aikaisemmin omaksumaa
tapaa, näkemykset on pyydetty teollisuuden, kaupan, kunnallishallinnon, maata-
loustuottajien, kansalaistoiminnan ja saamelaisten järjestöiltä.
Luvussa 5 tarkastellaan kestävän kehityksen ohjelman ohjelma-alueittaisten
strategisten tavoitteiden sekä toimintalinjojen toteutumista pääasiassa edellisten
lukujen informaatioon nojautuen. Tarkasteluun on kuitenkin valittu myös muuta
aineistoa raporttien ulkopuolelta käyttäen hyväksi kestävän kehityksen indikaatto-
reita ja mm. ministeriöiden korkeimman virkamiesjohdon kestävän kehityksen toi-
mikunnalle toimittamaa aineistoa.
Luku 6 lähestyy kestävän kehityksen edistymistä 11 teeman näkökulmasta.
Valitut teemat perustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin kestävän kehityksen poli-
tiikkalinjauksiin. Temaattinen tarkastelu on tehty käyttäen apuna kestävän kehityk-
sen kipupisteitä, joilla kuvataan kestävän kehityksen toteutumisen kannalta kriitti-
simpiä ongelmia tai aihealueita. Kipupisteiden tueksi on liitetty kuhunkin teemaan
liittyviä indikaattoreita kuvaamaan keskeisiä kestävässä kehityksessä tapahtuneita
muutoksia. Indikaattorit on valittu laajapohjaisen keskustelun ja asiantuntijaval-
mistelun perusteella, ja niiden tiedoista ja esitystavasta vastaa Tilastokeskus.
Luku 7 on kokonaisarvion johtopäätösosa, jossa tarkastellaan saatujen koke-
musten ja tiedon valossa tulevaisuuden kehittämishaasteita ja listataan konkreetti-
sia haasteita teema-alueittain. Luvussa keskustellaan myös kestävän kehityksen
kansallisen työn toimintatavoista ja koordinaatiosta, mukaan lukien kestävän kehi-
tyksen toimikunnan jatkotyö ja sen kehittäminen.
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Kokonaisarviossa on lisäksi viimeisenä lukuna epilogi sekä liitteenä kooste hallituk-
sen kestävän kehityksen ohjelmasta.
• • •
Suomi on niitä harvoja maita, joilla on kestävän kehityksen ohjelma. Vielä vähem-
män on maita, jotka olisivat jo laatineet kokonaisarvion hallituksen ohjelman toi-
meenpanosta ja sen onnistumisesta. Hallituksen kestävän kehityksen periaateohjel-
ma on merkittävä aikaansaannos, jonka toteutumista on nyt arvioitu. Lähivuosina
ei ole nähtävissä tarvetta yhtä laajoille kestävän kehityksen selvityshankkeille, vaik-
ka seurannan ja kehittämistyön tulisikin jatkua. Kestävän kehityksen toimikunta on
ollut edelläkävijä maailmassa ja tämän kaltaista laajapohjaista yhteistyötä tarvi-
taan jatkossakin.
Johannesburgin jälkeen on ilmeistä, että ne maat, joilla ei vielä ole kestävän
kehityksen strategiaa tai ohjelmaa, keskittyvät sellaisen laatimiseen. Kestävän kehi-
tyksen konsepti eri sektoreita yhdistävänä ja YK-järjestelmän kaikkia toimintoja
ohjaavana periaatteena on laajasti ja ristiriidattomasti hyväksytty. Vaikka temaat-
tisten kysymysten tavoiteaikatauluista ja keskinäisistä painotuksista kiisteltiin, Rion
ja Johannesburgin agendan tärkeydestä ei ole erimielisyyttä. Johannesburgin kokous
itsessään antoi signaalin siitä, että kestävä kehitys on laaja-alaisuudessaan ja ”kai-
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Tarpeiden tyydyttäminen
Ihmisellä on joitakin alkuvoimaisia tarpeita, joiden tyydyttäminen on edellytys elä-
miselle ja hengissä säilymiselle. Niin pitkään kuin jokin noista tarpeista on tyydyttä-
mättä, ihminen elää jatkuvan paineen alla.  Elämän sisällöksi ja päämääräksi muo-
dostuu pyrkimys tarpeen tyydyttämiseen hinnalla millä hyvänsä. Jos se ei ponniste-
luista huolimatta kuitenkaan ota onnistuakseen, ihminen saattaa väsyä ja turhautua
ylivoimaisiksi kokemiinsa vaikeuksiin. Tällöin hänen käyttäytymisensä voi muut-
tua ennalta arvaamattomaksi itseään ja kanssaihmisiä kohtaa.
Ihminen tarvitsee riittävästi ja riittävän monipuolista ravintoa voidakseen
hyvin. Nykyisellään pystyttäisiin maapallolla tuottamaan riittävästi ravintoa kai-
kille Telluksen asukkaille; ongelmana on ravinnon hinta ja jakelu. Joillakin ihmisillä
on ruokaa ylen määrin, joillakin liian vähän jaksaakseen päivittäistä elämistä.
Väestönkasvu on ollut ihmiskunnan historiassa runsasta puutteellisissa oloissa.
Esimerkiksi Suomessa olivat yli kymmenpäiset lapsikatraat vuosisata sitten yleisiä.
Kun planeettamme ihmisten enemmistö nykyään elää äärimmäisessä köyhyydessä
ja puutteessa, lisääntyy väkiluku huolestuttavan nopeasti. Väestönkasvusta alkaa
muodostua uhka koko ihmiskunnalle. Ravintoa tarvittaisiin entistä enemmän. Kui-
tenkin ”hyvinvoivien” ihmisten elämäntapa on kuluttanut luontoa niin, että mah-
dollisuudet ravinnon tuottamiseen ovat vähentyneet aikaisemmasta. Myös juoma-
kelpoisen veden määrä on ollut vähenemässä.
Vaatteita tarvitaan päivän paistetta vastaan ja kylmyyden karkottamiseen.
Niiden puute on tuskin koskaan ollut ihmiselle todellinen ongelma muuta kuin jois-
sakin poikkeustilanteissa. Nykyäänkin vaatteita on saatavissa kohtuullisessa mää-
rin kaikissa ilmastovyöhykkeissä. Alkuperäisen suojaavan merkityksensä lisäksi
vaatteista on tullut itseilmaisun ja itsetehostuksen keino, ja muodinmukaiset vaat-
teet jakautuvat kyllä epätasaisesti. Vaatteilla koreilu on tuskin kuitenkaan ihmiselle
sen välttämättömänpää kuin autoilla koreilu.
Ihminen tarvitsee katon päänsä päälle. Lämpöisillä alueilla voi riittävän sateen-
suojan saada aikaan melko vaivattomastikin, jos maata ja rakennusmateriaalia on
vapaasti käytettävissä. Kylmillä aluilla tarvitaan kuitenkin tukevampia taloja, joi-
den rakentaminen omin voimin on useimmille liian iso urakka. Suojan lisäksi asun-
tojen on tarjottava riittävät mahdollisuudet henkilökohtaisesta puhtaudesta huo-
lehtimiseen. Asuntojen riittämättömyys tarpeeseen nähden on teollisuusmaidenkin
ongelma, myös Suomessa.
Voidakseen elää rauhassa antoisaa elämää ihmisen on tunnettava olonsa turva-
tuksi. Pelko lamauttaa ja vääristää elämistä. Turvallisuudella on ymmärretty ensisi-
jaisesti aseelliseen maanpuolustukseen valmistautumista siten, että mitä pelotta-
vammat aseet ja sotilaat, sitä turvallisempaa maassa on. Varustautuminen ei kuiten-
kaan koskaan tunnu riittävältä pelkojen hävittämiseksi.
Turvallisuuteen vaikuttaa myös tietoisuus huolenpidosta ja avun saannista sai-
rauden yllättäessä, vanhuuden saapuessa ja mahdollisten luonnonmullistuksien
kohdatessa. Arkielämän väkivallan lisääntyminen koetaan kasvavana turvattomuu-
tena. Väkivaltainen käyttäytyminen on lisääntynyt oman maan syrjäytyneiden kes-
kuudessa, kun he ovat todenneet jääneensä ilman numerolappua elintasokilpailus-
sa. Myös kehitysmaissa elävät ihmiset saattavat alkaa perätä riittämättömiä ihmisoi-
keuksiaan väkivaltaisin keinoin, jotka voivat yltää rauhallisempiin maihin saakka.
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Turvallisuusriskien ennakoiminen ja niiden mahdollisimman tehokas poistami-
nen ennen onnettomuuden tapahtumista lisää parhaiten kansalaisten turvallisuut-
ta. Yksityisen ihmisen kannalta ei liene paljoakaan merkitystä sillä joutuuko hän
pahoinpidellyksi - tai peräti tapetuksi - sodassa vai rauhassa. Sen sijaan on merkitys-
tä sillä, mikä on todennäköisyys joutua elinaikana väkivallan kohteeksi. Turvalli-
suusriskejä tarkastellaan liian harvoin yhtenä kokonaisuutena ja pyritään siten vä-
hentämään niitä uhkaavimmista seikoista alkaen.
Pystyäkseen täysipainoiseen elämään ihmisen on osattava hyödyntää sellaista
saatavissa olevaa tietoa, joka on tärkeää hänelle itselleen. Jos ihmisoikeuksista huo-
lehtiminen jää muiden hyväntahtoisuuden varaan, hän saattaa huomata saavansa
osakseen yhteiskunnallista arvostusta vain vaalien edellä. Siksi vapaa peruskoulu-
tus yleisenä oikeutena on välttämätön kaikille, jotta ihminen oppii sepäntaidot pys-
tyäkseen takomaan omaa onneaan.
Tullakseen toimeen ihmisen on täytynyt tehdä työtä. Aikojen kuluessa työn kuva
on muuttunut ravinnon hankkimisesta mitä erilaisimmiksi ammateiksi. Nykyään
useimmat ihmiset tekevät palkkatyötä, josta saatavilla ansioilla he voivat ostaa
päivittäisessä elämässä tarvitsemaan hyödykkeitä. Ihmiskunnan ikiaikainen toive
työn orjuudesta vapautumiseen on nykyään lähempänä kuin koskaan aikaisemmin.
Ihminen on kehittänyt koneista nurisemattomia orjia työntekoon ja tekniikan huikea
kehitys on vapauttamassa ihmisiä työnteosta. Enää ei tarvita kaikkien ihmisten työ-
panosta tuotannossa. Mutta ne jotka ovat vapautuneet työn kahleista, huomaavat-
kin joutuneensa syrjään: koneet tekevät heidän aikaisemmat työnsä häkellyttävän
tehokkaasti.
Työ on ollut vaiva ja ilo. Elannon hankkiminen on vienyt paljon aikaa, mutta on
samalla saanut ihmisen tuntemaan itsensä tärkeäksi, se on antanut mahdollisuuden
päteä. Nykyisessä uudenlaisessa tilanteessa, kun kaikkien ihmisten työpanosta ei
tarvita, on pätemiselle löydettävä uusia tapoja. Vain pystymällä ilmaisemaan itse-
ään ja kokemalla itsensä yhteisön tärkeäksi ja arvostetuksi jäseneksi, ihminen voi
pysyä itsetunnoltaan terveenä, joka on laadukkaan elämisen perusehto. Passiivisen
kuluttajan on muututtava aktiiviseksi eläjäksi.
Perustarpeiden - ravinto, vaatetus, asunto, turvallisuus, peruskoulutus, mah-
dollisuus terveeseen itsetuntoon - tyydyttäminen on vähin mitä ihminen voi yhteis-
kunnalta odottaa ja enempää hän ei välttämättä tarvitsekaan. Sen jälkeen hänellä
itsellään on mahdollisuus kehittää - yhdessä muiden kanssa - olemassaolostaan
antoisa elämä.
Kestävä elämäntapa
Tellus on rajallinen ilma-alus matkatessaan rajattomassa avaruudessa. Maan asuk-
kaat ovat saaneet syntymälahjakseen elinikäisen matkalipun. Se minkälaiseksi hei-
dän elämänpituinen matkansa muodostuu riippuu aluksesta ja kanssamatkustajis-
ta. Tellus on kulkuneuvona aivan toista suuruusluokkaa kuin Titanic, mutta samat
matkustamisen lainalaisuudet pätevät molempien suhteen. Jos valtamerialus saa
vuodon ja vesi tulvii kolmanteen luokkaan, on lyhytnäköistä jatkaa päivätansseja
ensimmäisessä luokassa.
Elinympäristö määrää ihmisen elämisen puitteet. Ympäristö koostuu maasta,
vedestä ja ilmasta sekä niissä elävistä kasveista ja eläimistä. Myös ihminen on osa
ympäristöä. Alkuperäiset luonnonolosuhteet soveltuvat yleensä hyvin ihmisen elet-
täviksi, mutta ihminen on eläessään muuttanut ympäristöään ja usein itselleen elin-
kelvottomampaan suuntaan. On olemassa raja jonka ylittämisen jälkeen eläminen
käy mahdottomaksi. Ihminen tarvitsee elämiseensä hänelle soveltuvaa luontoa, luonto
tulee toimeen ilman ihmistäkin. On vaikea kuvitella että ihminen pystyisi kokonaan
tuhoamaan luonnon. Sen sijaan ei liene mahdotonta että ihminen pystyisi muutta-
maan luontoa niin paljon, että hänen omat elinmahdollisuutensa loppuvat.
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Ympäristöä muuttavat luonnonvarojen käyttö ja erilaiset ihmisen aikaansaa-
mat jätteet ja päästöt. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö muuttaa oloja lo-
pullisesti. Niiden loppuessa täytyy tulla toimeen ilman niitä. On turvauduttava sel-
laisten hyödykkeiden jatkuvaan käyttöön, joihin näitä luonnonvaroja on jo käytetty.
Uusiutuvien luonnonvarojen osalta tilanne on täysin vastakkainen, ihmisen onnek-
si. Käyttämällä niitä kestävästi ne ovat koskaan ehtymätön sampo. Jäteongelma on
ihmisen ongelma. Eivät jätteet ja päästöt ole luonnolle vieraita ja ongelmallisia kuin
hetkellisesti. Luonto muuttaa olomuotoaan loputtomasti tarpeen mukaan, sen mu-
kaan kuin ympäristö muuttuu. Ihmisen mukautumisella on sen sijaan rajansa. Luon-
non säilyminen monimuotoisena, kelvollisena mahdollisimman monille eliöille, ta-
kaa varmimmin luonnon soveltuvuuden myös ihmisen elämälle.
Jos ihminen käyttää tai kuormittaa luontoa itsensä kannalta kestämättömästi,
se vaikuttaa moniin asioihin. Mahdollisuudet ravinnon hankkimiseen ja tuottami-
seen vähenevät ja ravinnon laatu heikkenee. Erilaiset vaivat ja sairaudet lisäänty-
vät. Puute - yhtä hyvin kuin ylenmääräinen mammonan kasaaminen - ja turvatto-
muus lisäävät välinpitämättömyyttä, väkivaltaista käyttäytymistä, rikollisuutta ja
itsetuhoista elämäntapaa. Elinympäristön viihtyisyys häviää. Elämästä katoaa ilo ja
sisältö.
Taloudellisella elämisellä tarkoitetaan yleensä säästäväistä elämäntapaa. Ta-
loussuunnitelmat sen sijaan eivät useinkaan pyri säästäväisyyteen, vaan talouskas-
vun suomaan lisäykseen. Luonnonvaroihin perustuvalla talouskasvulla on kuiten-
kin ylitsepääsemätön raja jossakin, joskus. Niin kauan kuin varoja riittää saattaa
tuon rajan hahmottaminen olla enemmän tai vähemmän vaikeaa. Kuitenkin talou-
dellinen kasvu, jos sillä tarkoitetaan ennen kaikkea määrällistä aineellisen kulutuk-
sen lisääntymistä - on pitemmän päälle mahdotonta, kestämätöntä. Viimeistään sii-
nä vaiheessa kun kasvun mahdollisuudet on käytetty, on pakko opetella taloudelli-
sesti kestävää elämäntapaa. Siihen olisi miellyttävämpää sopeutua rauhassa ja va-
paaehtoisesti kuin väistämättömän pakon edessä, jolloin moni asia on ajautunut
todennäköisesti jo melko huonoon jamaan.
Tuloerot maailmassa ovat suuret ihmisten ja valtioiden välillä ja erot ovat kas-
vaneet entisestään. Joillekin saattaa muodostua jo rasitteeksi, mitä kerääntyneellä
ylenmääräisellä varallisuudella tekisivät. Vielä useammilla on ongelmana, mistä
saisivat varat päivittäisten vähimmäistarpeiden tyydyttämiseksi. Tällainen tilanne
ei voi olla aiheuttamatta ristiriitoja ihmisten välille ja niitä on vaikea poistaa muilla
keinoin kuin tulonjakoa tasaamalla. Jos tilannetta ei pystytä korjaamaan, se aiheut-
taa ympäristön kohtuuttoman rasituksen lisäksi ihmisten välille kasvavia jännittei-
tä, joilla on taipumus purkautua väkivaltaisesti.
Suomi on yksi maailman rikkaimmista maista. Maassa on mittavia luonnonrik-
kauksia ja ihmisillä on korkea koulutustaso. Väestöä pinta-alaan nähden on vähän,
koko maassa vain noin neljännes maailman suurten metropolien asukasmäärästä.
Kuitenkin olemme kansakuntana velkaantuneet väkevästi, maassa on merkittävä
määrä päivittäisen toimeentulonsa kanssa kamppailevia työttömiä, henkinen pa-
hoinvointi ja elämisen tarkoituksettomuus koskettaa yhä useampia suomalaisia.
Ihminen on sosiaalinen olento. Suhteessa toisiin ihmisiin hän tuntee elämisen
rikkautta tai kokee sen ahdistavana. Ihmissuhteet ovat se kipinä, joka saa elämän
liekin syttymään, sen jälkeen kun polttoaineena toimivat perustarpeet täyttyvät.
Ihmissuhteet syntyvät työssä tai vapaa-aikana. Syntyivätpä ne missä tahansa, oleel-
lista on että voidakseen hyvin ihmisen täytyy kokea ja tuntea olevansa yhteisönsä
aktiivinen ja hyväksytty jäsen. Muuten hän on hakoteillä ja kaiken maailman paran-
tajien ja pelastajien riepoteltavana ja rahastettavana.
Kulttuuri ilmentää kaikkea sitä mitä ihminen on saanut aikaan. Koska erilaisia
ihmisyhteisöjä on paljon, on kulttuurin kirjo laaja. Aivan kuten luonnon monimuo-
toisuus kertoo sen terveydestä ja voimasta, kuvaa kulttuurien moninaisuus ihmis-
elämän vireyttä ja laadullista rikkautta. Erilaisten kulttuurien säilyminen ja säilyt-
täminen on paras tae ihmisten elinvoimaisuudesta ja elämisen ilosta. Silloin ihmisil-
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lä on kansainvälisessä kanssakäymisessä annettavana toisilleen enemmän kuin
esimerkiksi tilanteessa, jossa ympäri maapalloa levinnyt fast food-kulttuuri on syö-
nyt tieltään muut kulttuurit.
Kulttuuriperinteet liittävät eri sukupolvet toisiinsa. Vanhemmat kulttuurit aut-
tavat ihmistä ymmärtämään, että ihmisiä on elänyt aikaisemminkin ja tulee mitä
todennäköisimmin elämään hänen oman kuolemansa jälkeen. Kulttuuri auttaa ih-
mistä ankkuroitumaan elämän myrskyissä ja rajuilman mentyä nostamaan taas
purjeet matkan jatkamiseksi käsi vakaasti peräsimellä. Ihminen löytää ja tajuaa oman
pienen - mutta tärkeän - sijansa ihmiskunnan historiassa.
Jokainen ihminen pyrkii elämään niin hyvin kuin osaa ja taitaa, usein vain puut-
tuu tietoa ja taitoa siitä, mikä on itselle hyväksi. Kuitenkin hyvän elämisen perusta
on kaikissa ihmisissä, kunhan sen vain löytää ja saa esille. Esimerkiksi jatkuva onnen
tavoittelu on harha, joka ylläpitää ja vauhdittaa kasvavaa kulutusta. Onnen jatku-
mo olisi kuitenkin kovin luonnoton olotila silloin, kun siihen ei ole aihetta. Mikään
tavara ei pysty takaamaan onnen jatkumista silloin, kun ihminen joutuu onnetto-
maan elämäntilanteeseen ja toisaalta, kun onnellisuuteen on aihetta, sen kokee ja
siitä nauttii ilman apuvälineitäkin. Onnen tavoittelua tärkeämmältä tuntuisi pyrki-
mys omien aitojen tunteiden tunnistamiseen ja niiden avoimeen ilmaisemiseen. Kun
on aihetta iloon, ollaan onnellisia ja kun on onnetonta, ei paeta tilannetta, vaan
eletään koettelemusten ja surun läpi seestyneeseen elämänvaiheeseen. Tällainen elä-
mäntapa vaatii voimaa ja rohkeutta, varsinkin kun sitä ei kovinkaan paljon arvos-
teta nykyoloissa. Kuitenkin näin voi syntyä tyytyväinen asenne elämiseen: koetaan
asiat sellaisina kuin ne ovat ja pyritään työskentelemään sen hyväksi, että ne olisivat
mahdollisimman hyvin. Aito elämä on luonnollista. Luonnosta vieroittuneen ihmi-
sen elämä voi kehittyä luonnottomaksi. Sukupolvien ketjun mieltämisen ja ympäröi-
vän luonnon havainnoimisen avulla ihminen voi tajuta olevansa samojen luonnossa
vallitsevien lakien alainen kuin ihmiset ennen häntäkin: syntymää seuraa kasvu ja
kehitys ja se päättyy kuolemaan. Siitä muodostuu elinajan pituinen elämä. Kun on
valmis luopumaan, on mahdollista elää aito ja rikas elämä.
Kestävä elämäntapa on kaksinapainen. Yhtäältä on ehdoton edellytys, että ih-
minen elää sellaista elämää, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa ainakin siinä
määrin, ettei hän tuhoa omia elinmahdollisuuksiaan. Toisaalta vain hyvässä ympä-
ristössä, jossa voi tyydyttää ihmiselle välttämättömät tarpeet, hän jaksaa ja uskaltaa
elää oman aikansa. Epätyydyttävissä oloissa elämä muuttuu helposti hengettömäk-
si. Kaameudestaan huolimatta vaikuttaa huvittavalta, jos ihminen elää kuin vii-
meistä päivää, mutta yrittää samalla varmistaa kaikin käytettävissä olevin keinoin
hengissä säilymisensä. Elämä jää elämättä eikä hengissä säilyminenkään onnistu
aikaansa pitempään.
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2.1 Kestävä kehitys kansainvälisesti
2.1.1 Kymmenen vuotta Riosta
1980-luvulla ihmisten tavassa ajatella elämistään ja ympäristöään tapahtui ratkai-
seva muutos. Alettiin ymmärtää mitä hallitsematon taloudellinen kehitys, väestön-
kasvu ja köyhyyden lisääntyminen aiheuttavat ympäristölle. Vallitsevaan kehityk-
seen haluttiin muutos.
YK:n yleiskokouksen päätöksellä perustettiin vuonna 1983 riippumaton Ympä-
ristön ja kehityksen maailmankomissio, joka luovutti raporttinsa ”Yhteinen tulevai-
suutemme” vuonna 1987. Komissiota johti Norjan entinen pääministeri Gro Harlem
Brundtland, jonka mukaan komissiota usein myös nimitetään. Sen mukaan ”kestävä
kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupol-
vilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. Avarasti käsitettynä kestävän ke-
hityksen tavoitteena on, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja
toistensa kanssa.
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui ongelmalliseksi.
Ympäristöongelmat syvenivät eri puolella maapalloa, esiintyi vakavia ympäristö-
katastrofeja ja ponnisteluista huolimatta köyhyys ja siitä aiheutuvat ongelmat kär-
jistyivät entisestään monilla alueilla. Vaikeuksista huolimatta kestävän kehityksen
tavoittelemisesta ei katsottu voitavan luopua, vaan pikemminkin haluttiin vauhdit-
taa päämääriin pääsemistä. Sekä kehitys- että teollisuusmaissa syntyneen paineen
purkamiseksi YK:n yleiskokous teki joulukuussa 1988 periaatepäätöksen korkean
tason ympäristökonferenssin pitämisestä. Ruotsi ja Kanada ajoivat aktiivisesti kon-
ferenssia vuodeksi 1992, kaksikymmentä vuotta Tukholmassa pidetyn ensimmäisen
maailmanlaajuisen ympäristöasioita käsitelleen konferenssin jälkeen. Joulukuussa
1989 YK:n yleiskokous päätti pitkällisten neuvottelujen jälkeen, että kokous pide-
tään vuonna 1992 Brasiliassa ja isäntämaa valitsi kokouspaikaksi Rio de Janeiron.
Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi
Rion konferenssia valmisteltiin pontevasti runsaat kaksi vuotta ja viranomaisten
lisäksi erilaiset kansalaisjärjestöt haluttiin saada tiiviisti mukaan suunnitteluun, jota
toteuttamaan oli perustettu yleiskokouksen alainen valmistelukomitea. Valmistelu-
kokouksissa, joita pidettiin kaikkiaan viisi, käsiteltiin maailmanlaajuisia ympäristöä
ja kehitystä koskevia selvityksiä ja niiden pohjalta neuvoteltiin Rion julistus, toimin-
taohjelma ja metsäperiaatteet.
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli puitteiltaan ja osanotoltaan laajin
YK:ssa siihen saakka pidetyistä: siihen osallistui 187 valtiota, lukuisa määrä kan-
sainvälisiä järjestöjä, yli 6000 hallitusten edustajaa ja 118 valtion ja hallituksen pää-
miestä. Konferenssin tavoitteena oli sopia kestävästä kehityksestä. Sillä tarkoitettiin
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sovittamista luonnonvarojen määräämiin puit-
teisiin siten että tulevilta sukupolvilta ei syödä elämisen eväitä. Earth Summit - jota
nimeä Rion konferenssista myös käytetään – toi esiin uuden historialliseksi koetun
näkökulman ympäristöongelmien kytkeytymisestä taloudelliseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin sekä pahoinvointiin. Vankka yksimielisyys ympäristön tilan yhtey-
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destä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen oli konferenssin merkittävä poliitti-
nen tulos. Konferenssi pystyi osoittamaan pienten paikallistason päätösten ja toimi-
en vaikuttavan maailmanlaajuiseen kehitykseen. Kaiken kaikkiaan todettiin yksi-
tyisten ihmisten jokapäiväisen toiminnan olevan ratkaisevaa kestävän kehityksen
toteuttamisessa.
Ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus määrittelee periaatteet maapal-
lolla tapahtuvan kehityksen saamiseksi kestävälle pohjalle. Julistuksen johdannossa
todetaan tavoitteena olevan vakiinnuttaa uusi ja tasa-arvoinen maailmanlaajuinen
kumppanuus valtioiden, yhteiskunnan eri osien ja ihmisten välille. Pyrkimyksenä on
saada aikaan ympäristöä suojelevia ja kaikkien etuja kunnioittavia sopimuksia.
Kotimme maapallon tunnustetaan olevan toisaalta erottamaton kokonaisuus ja toi-
saalta eri osistaan riippuvainen. Itse julistuksessa on 27 erillistä kohtaa, periaatetta.
Ensimmäinen niistä kiteyttää lyhyesti koko julistuksen sanoman ja päämäärän:
”Kestävän kehityksen keskeinen huolenaihe ovat ihmiset. Heillä on oikeus tervee-
seen ja antoisaan elämään sopusoinnussa luonnon kanssa”. Muissa kohdissa käsitel-
lään ympäristöön ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä eri tahoilta.
Konferenssin hyväksymä toimintaohjelma ”Agenda 21” määrittelee miten Rion
julistuksen periaatteita tulisi käytännössä toteuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti.
Ohjelman tavoitteeksi asetettiin maailmanlaajuisen kehityksen saaminen kestävälle
pohjalle vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Se sisältää 40 alaohjelmaa, joille on
määritelty toimintakeinot ja tavoitteet. Ohjelmassa on neljä pääosaa: laajat taloudel-
liset ja yhteiskunnalliset kysymykset, ympäristöongelmat, eri ammatti- ja ihmisryh-
mien asema hankkeissa sekä toimintaa vauhdittavat keinot. Konferenssissa hyväk-
syttiin myös metsien käyttöä, suojelua ja kestävää kehittämistä koskevat periaatteet
sekä allekirjoitettiin sopimukset biologisen monimuotoisuuden suojelusta ja ilmas-
ton muutoksesta. Lisäksi päätettiin aloittaa aavikoitumisen estämistä koskevat neu-
vottelut.
Rion päätösten seuranta
Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin toimeenpanon seurantaa varten perustettiin
vuonna 1993 YK:n kestävän kehityksen toimikunta (CSD). Se tarkastelee vuosittain
Rion päätösten käytännön toteutumista hallitusten ja järjestöjen antamien tietojen
perusteella, arvioi kehitystä ja raportoi päätösten paikallisesta, kansallisesta, alueel-
lisesta ja kansainvälisestä toimeenpanosta.
CSD:n vuotuisissa istunnoissa on käsitelty kestävän kehityksen edistämisen
kannalta keskeisiä talouden sektoreita, kuten energiaa, liikennettä ja maataloutta;
tärkeimpiä ympäristökysymyksiä, sekä poikkisektoraalisia asioita kuten rahoitusta,
kauppaa ja kestävän kehityksen indikaattoreita. CSD:n erityispiirteenä on alusta
lähtien ollut eri toimijatahojen aktiivinen osallistuminen sen toimintaan. CSD:n
suositukset on käsitelty YK:n talous- ja sosiaalikomiteassa (ECOSOC) ja hyväksytty
YK:n yleiskokouksessa. CSD vastasi myös Johannesburgin huippukokouksen val-
misteluista.
New Yorkissa vuonna 1997 pidetty YK:n yleiskokouksen erityisistunto (UNGASS)
oli Rion konferenssin seurantakokous, viisi vuotta kestävän kehityksen prosessin
käynnistymisen jälkeen. Siellä arvioitiin Rion sitoumusten toteutumista ja painotet-
tiin, ettei ekologisesti kestävää kehitystä voida edistää erillään sosiaalisista ja talou-
dellisista ongelmista. Agenda 21:n toimeenpanon jatkaminen hyväksyttiin kestävän
kehityksen toimikunnan esityksen perusteella. Sovittiin toimikunnan jatkotyöstä ja
se sai tehtäväkseen huolehtia kestävän kehityksen esillä pitämisestä YK:n toimin-
nassa. Käytännön toimista päädyttiin esittämään suositus, että kaikki YK:n jäsen-
maat tekisivät kestävän kehityksen toimintaohjelman vuoteen 2002 mennessä. So-
vittiin myös kansainvälisen metsäfoorumin perustamisesta sekä makeita vesiä, ener-
giaa ja ekotehokkuutta koskevista aloitteista.
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Valtionpäämiesten yhteisessä Vuosituhannen julistuksessa syyskuussa 2000
kestävä kehitys nostettiin yhdeksi YK:n keskeisistä tavoitteista. Vuosituhathuippu-
kokouksessa hyväksyttiin konkreettisia tavoitteita köyhyyden poistamiseksi, tärkeim-
pänä näistä absoluuttisessa köyhyydessä elävien suhteellisen määrän puolittami-
nen vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi sovittiin juomaveden saatavuuden parantami-
sesta samaten vuoteen 2015 mennessä.
Kestävän kehityksen tulkintaa on syvennetty myös mm. seuraavissa YK:n huippu-
kokouksissa ja erilaisissa konferensseissa:
• Ihmisoikeuskonferenssi, Wien 1993
• Väestö- ja kehityskonferenssi, Kairo 1994
• Neljäs naisten maailmankonferenssi, Peking 1995
• Sosiaalisen kehityksen huippukokous, Kööpenhamina 1995
• Asuinyhdyskuntakonferenssi (Habitat), Istanbul 1996
• Elintarvikehuippukokous ja sen viisivuotisseurantakokous, Rooma 1997 ja 2002
• Peking +5, AIDS/HIV-erityisistunto ja Habitat-erityisistunto, 2001
• WTO:n neljäs ministerikokous, Doha 2001
• Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi, Monterrey 2002
2.1.2 Rion konferenssin aikaansaamia tai sitä tukevia prosesseja
Metsäkysymykset
CSD päätti keväällä 1995 perustaa kaikille maille avoimen hallitustenvälisen met-
säpaneelin (Intergovernmental Panel on Forests, IPF). Sen tarkoitus oli edistää Rios-
sa sovittujen metsäpäätösten toimeenpanoa. Lisäksi haluttiin saada aikaan avointa
ja ennakkoluulotonta vuoropuhelua ja lisätä kansainvälistä yhteisymmärrystä Rios-
sa sovittujen metsäperiaatteiden kehittämiseksi. Paneelia pyydettiin tekemään konk-
reettisia esityksiä toimenpiteistä, joilla voitaisiin edistää kestävää metsätaloutta
maailmanlaajuisesti.
YK:n yleiskokouksen erityisistunnossa kesäkuussa 1997 sovittiin kaikille maille
avoimen hallitustenvälisen metsäfoorumin (Intergovernmental Forum on Forests,
IFF) perustamisesta. Sen päämääräksi asetettiin metsäpaneelin toimenpide-ehdo-
tusten täytäntöönpanon tukeminen sekä kestävän metsätalouden edistymisen seu-
ranta ja siitä tiedottaminen. Foorumiin siirtyivät käsiteltäväksi eräät metsäpaneelin
työssä avoimeksi jääneet erityiskysymykset ja maailmanlaajuisen metsäsopimuksen
mahdollisen sisällön tarkasteleminen.
Kaiken kaikkiaan metsäpaneelin ja -foorumin työskentelyn tuloksena laadittuja
toimenpide-ehdotuksia on 248. Toimenpide-ehdotuksissa käsitellään mm. kansallis-
ten metsäohjelmien laatimista ja niiden toimeenpanoa, metsien häviämisen estämis-
tä, metsien terveyttä ja tuottavuutta, kestävän metsätalouden kriteereitä ja indi-
kaattoreita, metsien suojelua ja ennallistamista ja kansalaisten osallistumista metsi-
en hoitoon ja käyttöön. Toimenpide-ehdotuksilla halutaan vahvistaa maiden poliit-
tista sitoutumista metsien kestävään käyttöön, hoitoon ja suojeluun.
Paneelin ja foorumin istuntoihin osallistui 114 maata, 29 kansalaisjärjestöä ja 19
hallitustenvälistä tai kansainvälistä järjestöä. Virallisten istuntojen lisäksi maiden
aloitteista järjestettiin 21 asiantuntijakokousta.
Hallitustenvälisen metsäfoorumin viimeisessä istunnossa IFF päätyi suosittele-
maan CSD:n kahdeksannelle istunnolle uuden metsäfoorumin eli YK:n metsäfooru-
min (UNFF) perustamista. Metsäfoorumin työn kannalta keskeiset YK:n järjestöt,
ympäristösopimusten sihteeristöt sekä muut tärkeät kansainväliset ja alueelliset
järjestöt, instituutiot ja instrumentit ovat muodostaneet yhteistyökumppanuuden
(Collaborative Partnership on Forests, CPF) tukemaan metsäfoorumin työtä.
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Viime vuosina metsäasiat ovat nousseet korostetusti esiin myös ilmasto-, biodi-
versiteetti- ja aavikoitumissopimusten yhteydessä. Myös YK:n kansainvälisen työ-
järjestön (ILO) alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimuksessa ja uhanalais-
ten eläinten ja kasvien kauppaa säätelevässä CITES-yleissopimuksessa on metsiä
sivuavia kohtia. Trooppisen puun kauppaa käsittelee puolestaan kansainvälinen
trooppisen puun sopimus (ITTA).
Kauppakysymykset ja WTO
Kauppaa, ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevat kysymykset ovat olleet osa
Maailman kauppajärjestön WTO:n työohjelmaa sen perustamisesta (1994) lähtien.
Dohassa marraskuussa 2001 pidetyssä WTO:n neljännessä ministerikokouksessa
päästiin sopimukseen uuden, laajapohjaisen kauppaneuvottelukierroksen aloitta-
misesta vuoden 2002 alussa. Dohan julkilausumassa vahvistetaan sitoumus kestä-
vään kehitykseen ja painotetaan erityisesti kauppa- ja kehityskysymyksiä. Kehitys-
maiden erityisaseman kattava huomioon ottaminen, niiden markkinoille pääsyn
edistäminen sekä tekninen apu ja valmiuksien kasvattaminen ovat keskeinen osa
tätä ns. kehityskierrosta.
Dohassa sovittiin, että WTO:ssa aloitetaan neuvottelut maatalouden tukien
vähentämisestä sekä kalastuksen tukiaisten tarkastelu. Samoin sovittiin palvelu-
neuvottelujen jatkamisesta ja tavarakauppaa koskevista tullineuvotteluista, mukaan
lukien ympäristöpalveluiden ja -tuotteiden kaupan helpottaminen. Kauppaa, inves-
tointeja ja kilpailua koskevista kysymyksistä käynnistettiin selvitystyö tavoitteena
sopia neuvottelujen aloittamisesta vuoden 2003 ministerikokouksessa. Lisäksi neu-
votellaan WTO-sääntöjen ja monenkeskisten ympäristösopimusten kauppaa koske-
vien velvoitteiden suhteen selkeyttämisestä sekä ympäristösopimusten ja WTO:n
välisestä tiedonvaihdosta ja tarkkailija-asemien myöntämisestä.
Kauppa- ja ympäristökomitean tehtäväksi annettiin myös kohdistaa erityistä
huomiota ympäristötoimenpiteiden markkinoillepääsyvaikutuksiin varsinkin kehi-
tysmaille ja vähiten kehittyneille maille sekä tilanteisiin, joissa kaupparajoitteiden
vähentäminen tai poistaminen edesauttaisi kauppaa, ympäristöä ja kehitystä. Muita
erityishuomiota vaativa asioita ovat henkisen omaisuuden suojaa koskevan TRIPS-
sopimuksen ympäristöön liittyvät määräykset sekä ympäristömerkinnät.
Johannesburgin huippukokouksen toimintasuunnitelma vahvistaa Dohan jul-
kilausuman tavoitteet ja tunnustaa kaupan roolin kestävän kehityksen saavuttami-
sessa ja köyhyyden vähentämisessä. Lisäksi se sisältää täydentäviä toimenpiteitä,
kuten EU:n aloitteet vähiten kehittyneiden maiden tuonnin vapauttamiseksi tulleis-
ta ja kiintiöistä sekä ympäristöystävällisten ja luomutuotteiden markkinoiden tuke-
misesta.
Liikenne ja ympäristö
Vuonna 1999 pidetyssä Maailman terveysjärjestö WHO:n kokouksessa käsiteltiin
liikenteen, ympäristön ja terveyden välisiä kytkentöjä. Ympäristön ja ihmisten ter-
veyden kannalta kestävämmän liikenteen tavoitteet koottiin liikenne-, ympäristö- ja
terveysperuskirjaksi, joka hyväksyttiin kokouksessa.
YK:n Euroopan talouskomissio ECE:n työn tuloksena luotiin vuonna 1997 Wie-
nin julistus ja toimintaohjelma, jonka tavoitteena on edistää liikenteen ja kansallis-
ten liikennepoliitikoiden saattamista kestävän liikenteen uralle. Toimenpideohjel-
man (Joint Action Programme on Transport and Environment, POJA) toteutusta
seurataan jatkuvasti.
Tiede ja kulttuuri
Suomi on osallisena monissa UNESCO:n kestävään kehitykseen tähtäävissä ohjel-
missa. Eräs merkittävimpiä on MAB-ohjelma (The Man and the Biosphere) ja siihen
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kuuluva biosfäärialuetoiminta. Biosfäärialueet muodostavat maailmanlaajuisen
kestävän kehityksen kokeilu- ja tutkimusalueverkoston. Kyseisiä alueita maailmas-
sa on tällä hetkellä lähes neljäsataa, joista Suomessa kaksi: Pohjois-Karjalan ja Saa-
ristomeren biosfäärialueet.
IHP-ohjelman (International Hydrological Programme) tarkoituksena on kehit-
tää hydrologista tutkimusta koko maapallolla, tähdätä vesivarojen järkiperäiseen
käyttöön, edistää tietojen vaihtamista ja alan koulutusta sekä auttaa UNESCO:n
jäsenmaita hydrologisen toiminnan kehittämisessä. Nykyinen viides vaihe (Hydro-
logy and water resources development in a vulnerable environment) ja paraikaa
valmisteltavana oleva kuudes vaihe (Water interactions: systems at risk and social
challenges) perustuvat vahvasti kestävälle kehitykselle.
UNESCO:n yhteiskuntatieteellisen MOST-ohjelman (Management of Social
Transformations Programme) tavoitteena on mahdollistaa kestävää kehitystä tuke-
va hallinto erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksentekotilanteissa tai ongelmakoh-
dissa. Eräs päähuomionkohde MOST-ohjelmassa on kaupungistumiseen liittyvien
ongelmien hoitaminen kestävän kehityksen näkökulmasta. Ohjelmaan liittyy osana
myös CCPP-hanke (Circumpolar Coping Process Project), jonka tarkoituksena on
tutkia pohjoisten alueiden ja paikkojen marginalisoitumista sekä hakea poikkitie-
teellisiä ratkaisuja vaikeuksiin. Suomi on mukana sekä MOST:ssa että CCPP:ssä.
ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) ja sen alakomiteat ja
kansalliset komiteat toimivat historiallisten monumenttien ja kohteiden restauroin-
nin asiantuntijoina, ICCROM:in (International Centre for the Study of the Preserva-
tion and Restoration of Cultural Property) toiminnassa kestävän kehityksen teema
on keskeisesti esillä.
Suomi on tukenut OECD/ENSI (Environment and School Initiatives)- projektin
neljännen vaiheen kehittämisteemoja, kuten ekokoulut, oppimisympäristöt ja opet-
tajien koulutus. Projektin työskentelyvälineenä on tietokantaohjelma, jonka avulla
opiskellaan yhteisöllisen tiedon rakentamista. Samalla koetetaan yhdessä rakentaa
ja testata uusia aikaisempaa parempia ympäristökasvatuksen ajattelu- ja toiminta-
malleja.
Globe-projektiin osallistuvien koulujen käytössä on valtava tietoaineisto. Ta-
voitteena on ihmisten ympäristötietouden lisääminen kaikkialla maailmassa, luon-
nontieteiden ja matematiikan opiskelun tason parantaminen ja uuden tiedon tuotta-
minen ympäristöstä. Tavoitteisiin pyritään lisäämällä oppilaiden ymmärrystä ym-
päristöstä tieteellisiä menetelmiä käyttäen. Globe-projektiin osallistuu 95 valtiota
kaikilta mantereilta ja se tarjoaa monia käyttämättömiä mahdollisuuksia.
2.1.3 Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous (WSSD)
Joulukuussa 2000 YK:n yleiskokous päätti Rion 10-vuotisseurantakokouksen järjes-
tämisestä vuonna 2002. YK:n kestävän kehityksen toimikunta sai vastatakseen seu-
rantakokouksen valmistelut. Maailmanlaajuinen kestävän kehityksen huippukoko-
us (World Summit on Sustainable Development) pidettiin Johannesburgissa, Etelä-
Afrikassa 26.8. - 4.9. 2002.
Huippukokouksella ja sen valmistelukokouksilla oli käytettävissään raportoin-
tiin perustuva laajapohjainen aineisto tapahtuneesta kehityksestä. Valmisteluko-
kouksien kuluessa Johannesburgin ohjelmaa kuitenkin painotettiin niin, että pää-
huomio oli löytää kansainvälinen yhteisymmärrys muutamiin keskeisiin kehitystä
haittaaviin maailmanlaajuisiin ongelmiin sekä sopia uusista innovatiivisista kestä-
vää kehitystä tukevista keinoista.  Huippukokousten ketju, joka huipentui Johannes-
burgissa, antaa mahdollisuuden yhteiseen aate- ja tavoiteohjelmaan pohjautuvalle
toimeenpanolle, ja samalla ehkä myös nykyisiä konferensseja pienimuotoisemmalle
ja pragmaattisemmalle, esimerkiksi alueelliselle toiminnalle. Johannesburgissa Rion
‘Earth Summit’ muuttui ‘Down to Earth Summit’iksi.
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Kokouksessa huomioitiin teknologiassa, ympäristössä ja viestinnässä tapahtu-
neet suuret muutokset. Myös uusiin taloudellisiin keinoihin, rahoittajiin ja markki-
noiden muutoksiin kiinnitettiin huomiota. Eri kansalaispiirejä, teollisuutta, tiedeyh-
teisöjä, alkuperäiskansojen edustajia, nuorisojärjestöjä, etujärjestöjä, vaikuttajia ja
jokamiehiä kannustettiin osallistumaan saavutettujen tulosten kansalliseen arvi-
ointiin. Kansainväliselle valmistautumiselle oli olennaista alueellisten kokousten
järjestäminen, joiden yhtenä tavoitteena oli mahdollisimman laajan ja syvän vuoro-
puhelun käynnistäminen.
Kestävän kehityksen huippukokous hyväksyi päätösistunnossaan 4.9.2002 po-
liittisen julistuksen ja toimintasuunnitelman sekä käsitteli suuren joukon kumppa-
nuussopimuksia. Poliittinen julistus haastaa kansat ja toimijatahot yhteistoimin-
taan ja kumppanuuteen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi sekä vahvistaa kes-
tävän kehityksen integroidut tavoitteet. Julistus korostaa köyhyyden poistamista
maailmasta, toimenpiteitä luonnonvarojen kestävän käytön saavuttamiseksi ja tuo-
tanto- ja kulutustapojen muutostarvetta. Globalisaation ongelmille ja tavoitteille
annetaan erityinen paino. Toimintasuunnitelman konkreettisuus antaa puitteet kes-
tävän kehityksen edistämiselle kaikilla tasoilla.
Toimintasuunnitelma käsittää sitoumuksia yhdeksällä kestävän kehityksen alu-
eella. Sen pääpainotukset ovat käytännön toimenpiteissä, joilla voidaan tukea YK:n
köyhyyden poistamiseen tähtäävän tavoitteen saavuttamista, ts. absoluuttisesti köy-
hien osuuden puolittamistavoitetta vuoteen 2015 mennessä, luonnonvarojen pa-
rempaa hallintaa ja käyttöä koskevia toimenpiteitä sekä tuotanto- ja kulutustapojen
muuttamista koskevia sitoumuksia. Lisäksi toimintasuunnitelma käsittää sitoumuk-
sia terveyden, Afrikan kestävän kehityksen, globalisaation hallinnan, kaupan ja ra-
hoituksen ja institutionaalisten kysymysten osalta.
Toimintasuunnitelman tärkeän uuden osan muodostaa Suomen ja Euroopan
Unionin aloitteesta käynnistettävä tuotanto- ja kulutustapojen muutosta koskeva
maailmanlaajuinen toimintaohjelma. Huippukokous hyväksyi 10-vuotisen puite-
ohjelman laadinnan, jonka ensisijaisena tavoitteena on taloudellisen kasvun ja luon-
nonvarojen lisääntyneen kulutuksen välisen yhteyden katkaiseminen.
Toimintasuunnitelman luonnonvaroja koskevassa osassa on konkreettisia ta-
voitteita luonnonvarojen paremman tasapainon saavuttamiseksi. Keskeisimpiä ovat
luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä,
tavoite terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemikaalien minimoinnista vuoteen
2020 mennessä ja kalakantojen vähenemisen pysäyttämisestä vuoteen 2015 men-
nessä. Metsien osalta toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä YK:n metsäfooru-
min keskeisen roolin ja sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseksi, metsien
kestävän hoidon, käytön ja suojelun menettelytapojen vakiinnuttamiseksi sekä
laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan pysäyttämiseksi.
Köyhyystavoitteen kannalta keskeinen on puhdasta vettä ja parempia saniteet-
timahdollisuuksia koskeva tavoite. Sitä koskevalla toimintaohjelmalla  pyritään puo-
littamaan ilman vettä ja saniteettipalveluja olevien ihmisten osuus vuoteen 2015
mennessä. Päätös on keskeinen kehitysmaiden köyhyyden poiston ja parempien ter-
veyspalvelujen kannalta.
Köyhyyden poiston kannalta keskeinen on myös energiansaantia koskeva tavoi-
te luotettavan ja edullisen energiansaannin turvaamiseksi. Toimintasuunnitelma ei
määritellyt konkreettisia osuuksia uusiutuvien energialähteiden käytön osalta, mutta
painotti kiireellisiä toimia, joilla voitaisiin ottaa enenevästi käyttöön puhdasta ja
uusiutuvaa energiaa, sekä niiden edelleen kehittämistä, samoin kuin kansallisten ja
alueellista tavoitteiden käyttöönottoa.
Toimintasuunnitelma käsittelee laajasti globalisaation ja kestävän kehityksen
suhdetta, ja korostaa tarvetta kiinnittää huomiota sen sosiaalisiin ja ympäristökysy-
myksiin, samoin kuin eettisiin kysymyksiin ja kulttuurien vuorovaikutukseen. Toi-
mintasuunnitelma kehottaa yrityksiä kantamaan omaehtoisesti vastuuta kestävän
kehityksen edistämisestä.
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Rahoituskysymyksissä toimintasuunnitelma vahvistaa Dohan kauppakierrok-
sen ja Monterreyn kehitysrahoituskonferenssin tavoitteet kokonaisvaltaisesta ra-
hoituksesta, joka sisältää tasapainoisesti kotimaisen rahoituksen, kehitysrahoituk-
sen, yksityiset investoinnit, kaupan tarjoamat resurssit ja kestävän velanhoidon.
Velkakysymyksen osalta rohkaistaan innovatiivisiin keinoihin, joilla voitaisiin rat-
kaista kehitysmaiden velkaongelma kokonaisvaltaisesti.
Toimintasuunnitelma käsittelee laajasti naisten osuutta kestävässä kehitykses-
sä. Erityistuki annetaan naisten maanomistusoikeudelle, joka on useassa kehitys-
maassa keskeinen tasa-arvokysymys.Vuosi 2005 on tavoitevuosi tasa-arvon saavut-
tamiselle peruskoulutuksessa, mikä tukee tyttöjen koulutusmahdollisuuksia. Pitkien
neuvottelujen jälkeen toimintasuunnitelmaan kirjattiin lisääntymisterveyden yhte-
yteen kulttuurinäkökohtien rinnalle myös naisten ihmisoikeudet.
Toimintasuunnitelma kiinnittää erityishuomiota Afrikan köyhyyteen ja vahvis-
taa tuen Afrikan kehityksen kumppanuusohjelmalle (NEPAD), samalla kun se mää-
rittelee useita konkreettisia toimia maanosan kehityksen vauhdittamiseksi. Huip-
pukokous päätti myös perustaa maailmanlaajuisen solidaarisuusrahaston, jonka tar-
koituksena on köyhyystavoitteen tukeminen. YK:n yleiskokous päättää erikseen sen
toimintaperiaatteista.
Johannesburgin loppuasiakirjassa sitoudutaan YK:n yleiskokouksen ja YK:n ta-
lous- ja sosiaalikomitean ECOSOC:in vahvistamiseen päävastuullisina huippuko-
kouksen seurannasta. Lisäksi CSD:n roolia pyritään vahvistamaan kestävän kehi-
tyksen eri ulottuvuudet laajasti yhdistävänä elimenä, jonka työssä eri toimijat ja eri
sektoreiden edustajat ovat vahvasti mukana. CSD:n tehtäviin kuuluu hallitustenvä-
listen sitoumusten seurannan lisäksi myös kumppanuushankkeiden seuranta ja
malliesimerkkien välittäminen. Myös YK:n alueellisten talouskomissioiden, mm.
ECE:n, roolia kestävän kehityksen edistämisessä pyritään vahvistamaan.
YK:n ympäristöohjelman UNEP:in alaisuudessa toiminut ministeritason työ-
ryhmä laati esityksen ympäristöhallinnon vahvistamiseksi tarvittavista toimista.
Esitys hyväksyttiin hallintoneuvoston ja maailmanlaajuisen ympäristöministerifoo-
rumin kokouksensa Kolumbian Cartagenassa helmikuussa 2002. Keskeisiä tavoit-
teita ovat erityisesti UNEP:in aseman ja rahoituspohjan vahvistaminen, eri järjestö-
jen ja elinten välisen koherenssin ja koordinaation parantaminen sekä ympäristöso-
pimusten toimeenpanon ja sen valvonnan tehostaminen. Johannesburgin huippu-
kokouksessa nämä tavoitteet vahvistettiin osana laajempaa kestävän kehityksen
kansainvälisen hallinnon kysymystä. UNEP:in hallintoneuvosto ja ministerifoorumi
jatkavat osaltaan työtä päätösten toteuttamiseksi.
2.1.4 Maapallonlaajuisia ja alueellisia  kestävää kehitystä
edistäviä ympäristösopimuksia
Kansainväliset sopimukset ovat keskeinen keino ehkäistä ja ratkaista globaaleja ja
alueellisia ympäristöongelmia. Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen
ympäristösopimukseen, jotka koskevat mm. ilmastoa, kasvistoa, eläimistöä, kemi-
kaaleja sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä.
Rion ympäristö- ja kehityskonferenssissa 1992 allekirjoitettiin kaksi merkittä-
vää kansainvälistä ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevaa sopimusta: ilmaston-
muutosta koskeva puitesopimus ja luonnon biologisen monimuotoisuuden suojelua
koskeva sopimus (biodiversiteettisopimus) Ilmastosopimusta täydentämään on
myöhemmin neuvoteltu teollisuusmaille määrälliset päästövähennystavoitteet aset-
tava Kioton pöytäkirja ja biodiversiteettisopimusta on täydennetty ns. bioturvapöy-
täkirjalla. Lisäksi Riossa sovittiin aavikoitumisen estämistä koskevan sopimuksen
neuvottelemisesta.
Ilmastosopimuksen (1992) tavoitteena on kasvihuonekaasujen pitoisuuden
vakiinnuttaminen turvalliselle tasolle. Kioton pöytäkirjassa (1997) teollisuusmaat
ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä 5 % vuoden
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1990 tasosta. EU:n sisäisessä taakanjaossa Suomen velvoitteeksi on sitoumuskaudel-
la 2008-2012 sovittu päästöjen pitäminen vuoden 1990 tasolla. Metsät ovat olleet
keskeisesti esillä ilmastosopimukseen ja sen Kioton pöytäkirjaan liittyneissä neuvot-
teluissa. Marrakeshissä marraskuussa 2001 pidetyssä seitsemännessä osapuolikoko-
uksessa hyväksyttiin Kioton pöytäkirjan juridiset soveltamissäännöt kokonaispa-
kettina Bonnin kehyspäätöksen mukaisesti. Vaikeimmin ratkaistavia kysymyksiä
olivat ns. Kioton joustomekanismien ja pöytäkirjan noudattamisen valvontaan liit-
tyvät kytkennät. Marrakeshissä sovittiin myös nieluilla saatavista päästövähennyk-
sistä ja kunkin maan päästökiintiön määrittämissäännöistä.
Ilmakehän suojeluun tähtäävät myös yleissopimus yläilmakehän otsonikerrok-
sen suojelusta (1985) ja siihen liittyvä Montrealin pöytäkirja (1987). Sopimuksen
tavoitteena on yläilmakehän otsonikerrosta heikentävien aineiden käytön lopetta-
minen. Uusimmalla sopimuskaudella velvoitteet ovat laajentuneet koskemaan myös
kehitysmaita.
Biodiversiteettisopimus astui voimaan vuonna 1994. Sopimus painottaa moni-
muotoisuuden kestävää taloudellista käyttöä osana luonnonsuojelua. Geenivarojen
ja metsistä saatavien tuotteiden lisääntyvän taloudellinen arvostuksen uskotaan
edesauttavan alkuperäisluonnon säilyttämistä maankäytön muutoksissa, erityisesti
kehitysmaissa. Sopimuksessa kehotetaan myös kehittämään taloudellisia ja sosiaa-
lisia kannustimia, joiden avulla voidaan edistää monimuotoisuuden suojelua myös
suojelualueiden ulkopuolella.
Vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden ennakkosuostumusmenettelyä
(Prior Informed Consent, PIC) koskeva ns. Rotterdamin sopimus allekirjoitettiin
marraskuussa 2000. Pysyviä orgaanisia yhdisteitä (Persistent Organic Pollutants,
POPs) koskeva sopimus allekirjoitettiin Tukholmassa toukokuussa 2001. Sopimuk-
sen tavoitteena on kymmenen torjunta-aineen ja teollisuuskemikaalin tuotannon ja
käytön lopettaminen sekä dioksiini- ja furaanipäästöjen rajoittaminen. YK:n ympä-
ristöohjelman UNEP:in hallintoneuvoston 21. istunnossa helmikuussa 2001 tehtiin
lisäksi päätös elohopeaa ja muita raskasmetalleja koskevan arvioinnin laatimisesta.
Vaarallisten jätteiden maan rajat ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa
koskevan Baselin yleissopimuksen (1989) tavoitteena on, että vaarallisten jätteiden
syntyä vähennetään ja niitä pyritään hyödyntämään tai käsittelemään mahdolli-
simman lähellä syntypaikkaa. Sopimuksen alainen vastuu- ja vahingonkorvauspöy-
täkirja allekirjoitettiin joulukuussa 2000. Kaikki EU-maat noudattavat ongelmajät-
teiden vientikieltoa teollisuusmaista kehitysmaihin.
Muita keskeisiä maapallonlaajuisia ympäristösopimuksia ovat aavikoitumisso-
pimus ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kauppaa säätelevä CITES-yleissopimus
(Convention on International Trade of Endangered Species, 1976), jonka tavoitteena
on suojella luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä valvomalla niiden yksilöillä käytävää
kansainvälistä kauppaa. Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suo-
jelemisesta (1979) astui voimaan Suomessa 1989.
Alueellisesti merkittäviä kestävää kehitystä edistäviä ympäristösopimuksia ja
pöytäkirjoja on tehty Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission piiris-
sä (United Nations Economic Commission for Europe, ECE). ECE:ssä on nykyään 55
jäsenmaata ja se kattaa Euroopan lisäksi itsenäiset Keski-Aasian valtiot, Yhdysvallat
ja Kanadan. ECE:n viisi ympäristösopimusta koskevat ilmansuojelua (1979), rajave-
siä (1992), teollisuusonnettomuuksia (1992), ympäristövaikutusten arviointia (1991)
ja kansalaisten osallistumisoikeutta, ympäristötiedon saatavuutta sekä vireillepa-
no- ja muutoksenhakuoikeutta ympäristöasioissa (1998). Ne kaikki ovat jo astuneet
voimaan, mutta osa sopimusten alaisista pöytäkirjoista ei kuitenkaan ole vielä voi-
massa.
Ilmansuojelusopimuksen pöytäkirjat koskevat rikin oksidien, typen yhdistei-
den, haihtuvien hiilivetyjen, raskasmetallien ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden
vähentämistä sekä alan kansainvälisen tutkimus- ja seurantatyön rahoittamista.
Rajavesisopimuksen vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja edellyttää vedenhankin-
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taa sekä jätevesien käsittelyä ja viemäröintiä koskevien kansallisten tavoitteiden
asettamista sekä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien suunnitelmien laatimis-
ta. EU:ssa sovitut tavoitteet tukevat ECE-sopimusten ja pöytäkirjojen täytäntöönpa-
noa.
2.1.5 Euroopan unioni
Euroopan unionin perustamissopimuksen toisen artiklan mukaan unionin tavoit-
teena on taloudellinen ja sosiaalinen edistys, työllisyyden edistäminen sekä tasa-
painoisen ja kestävän kehityksen saavuttaminen. Vuoden 1997 Amsterdamin sopi-
muksessa kestävä kehitys tuli yhteisön ja unionin tavoitteeksi. Ympäristönsuojelun
ja kestävän kehityksen tavoitteet tulee sisällyttää läpäisyperiaatteella kaikkeen toi-
mintaan. Sisämarkkinoiden ja ympäristön suhteen tarkastelun lähtökohtana on
korkea ympäristönsuojelun taso ja tieteelliseen tietoon perustuva uusi kehitys. Yh-
teisön jäsenmailla on oikeus pitää voimassa tai tietyillä edellytyksellä antaa uusia
yhteisömääräyksiä tiukempiakin kansallisia ympäristönormeja.
Yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin rooli kasvoi ympäristöä kos-
kevissa asioissa. Pitkällä aikavälillä voidaan nyt entistä paremmin edistää luonnon-
varojen kestävää käyttöä sekä ympäristön ja ihmisen terveyden suojelua Euroopan
unionissa. Se, että kestävä kehitys on unionin ja yhteisön toiminnan keskeinen tavoi-
te ja ympäristönäkökohdat otetaan entistä paremmin huomioon kaikessa yhteisön
toiminnassa, vaikuttaa myös Suomessa toteutettavaan ympäristöpolitiikkaan.
Muutoksilla on myös välillisiä myönteisiä vaikutuksia Suomelle, koska unionin alu-
eella tapahtuva myönteinen kehitys vähentää myös Suomeen kulkeutuvien päästö-
jen haittoja etenkin EU:n laajentumisen seurauksena, kun hakijamaat toimeenpane-
vat EU:n vaatimia tiukempia ympäristönormeja Suomen lähialueilla.
EU:n kestävän kehityksen strategia ja ympäristönäkökohtien huomiointi
yhteisön politiikoissa (ns. Cardiff-prosessi)
Amsterdamin sopimuksen ympäristötavoitteet heijastuivat heti laajasti EU:n toi-
minnassa. Joulukuussa 1997 Luxemburgissa Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota
valmistelemaan kestävän kehityksen strategian Cardiffissa kesäkuussa 1998 pidet-
tävälle Eurooppa-neuvostolle. Komission strategiaesityksen tarkoituksena oli edis-
tää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä Euroopan unionin keskeisillä toimin-
tasektoreilla.
Cardiffin huippukokous oli lähtölaukaus ympäristönäkökohtien ja kestävän
kehityksen aikaisempaa johdonmukaisemmalle sisällyttämiselle eri alojen toimiin
perustamissopimuksen artikla 6:n toimeenpanemiseksi. Liikenne-, energia- ja maa-
talousneuvostoja pyydettiin aloittamaan prosessi. Sama pyyntö osoitettiin Wienissä
1998 kehitysyhteistyö-, sisämarkkina-, ja teollisuusneuvostoille ja Kölnissä 1999 yleis-
ten asiain, talous- ja kalastusneuvostoille. Strategian edistäminen siirtyi Suomen
EU-puheenjohtajakaudelle.
Helsingin Eurooppa-neuvosto pyysi joulukuussa 1999 komissiota valmistele-
maan ehdotuksen pitkän aikavälin strategiaksi, jossa taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävän kehityksen politiikat sovitetaan tiiviisti toisiinsa. Uusi ehdotus
hyväksyttiin Göteborgin Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2001 EU:n kestävän
kehityksen strategiaksi. Strategia muodosti ympäristöosuuden, joka liitettiin osaksi
kestävän kehityksen ulottuvuudet yhdistävää Lissabonin strategiaa. Kestävän kehi-
tyksen strategia muodosti myös tärkeän osan EU:n valmistautumista Johannesbur-
gin kestävän kehityksen huippukokoukseen.
Barcelonan Eurooppa-neuvosto keväällä 2002 oli ensimmäinen vuosittainen
kevätkokous, jossa tarkasteltiin talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden tilannetta
unionissa. Tätä varten oli valmisteltu useita asiakirjoja, kuten komission yhteenve-
toraportti “Lissabonin strategia – muutoksen toteuttaminen”. Lissabonin prosessis-
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sa tavoitteena on luoda EU:sta dynaamisin ja  kilpailukykyisin kestävään kehityk-
seen perustuva osaamistalous, jossa vallitsee täystyöllisyys ja vahva taloudellinen ja
sosiaalinen koheesio. Barcelonassa vahvistettiin ympäristönäkökohtia osana tätä
prosessia. Tavoitteena oli saada aikaan tasapaino Lissabonissa ja Göteborgissa hy-
väksyttyjen strategisten linjausten välille. Göteborgissa hyväksyttyä EU:n taloudel-
lisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen strategiaa tuli täydentää ul-
koisella ulottuvuudella.
Neuvoston eri kokoonpanot tekivät omaa työtään tästä lähtökohdasta. Barcelo-
nassa todettiin ECOFIN- ja yleisten asiain neuvoston hyväksyneen strategiansa
ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi toiminnassaan. Lisäksi kalastusneu-
voston todettiin ryhtyneen tarvittaviin toimiin ympäristönäkökohtien huomioon
ottamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan tarkistuksen yhteydessä. Barcelonan Euroop-
pa-neuvosto teki useita konkreettisia ehdotuksia kestävän kehityksen ja ympäristö-
näkökohtien edistämiseksi Euroopan unionissa sekä vaikutusarviointia, uusia tek-
nologioita, taloudellisia ohjauskeinoja ja energiapolitiikkaa koskevia linjauksia. Eri-
tyisesti päätöksiä tehtiin EU:n kestävän kehityksen strategian ulkoisen ulottuvuu-
den vahvistamiseksi osana valmistautumista Johannesburgin huippukokoukseen
vuonna 2002. Johannesburgin huippukokouksen valmistelut olivat myös keskeisin
kestävän kehityksen aihe Sevillan Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2002.
Göteborgissa 2001 hyväksytyn EU:n kestävän kehityksen kokonaisstrategian
mukaan EU:n kaikkien politiikkojen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutuk-
set on otettava koordinoidusti huomioon. Kestävän kehityksen strategia sisältää myös
globaalin ulottuvuuden, jolla EU edistää ympäristöasioiden maailmanlaajuista hal-
lintaa sekä sitä, että kauppa- ja ympäristökysymykset tukevat toisiaan. Strategian
tavoitteena on näin myös varmistaa se, että EU:n sisäiset ja ulkoiset politiikat ovat
toisiaan tukevia.
Kestävän kehityksen strategiassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä tulevai-
suuden politiikkaa varten neljällä ensisijaisella alueella, joita ovat ilmastonmuutos,
liikenne, kansanterveys ja luonnonvarat. Strategiassa korostetaan taloudellisen kas-
vun ja luonnonvarojen käytön välisen kytköksen katkaisemista. Useat neuvostoko-
koonpanot ovat saaneet strategiansa valmiiksi, mutta edistyminen strategioiden
kehittämisessä on ollut epätasaista. Neuvostot ovat luvanneet tarkistaa strategioi-
tansa säännöllisesti. Johannesburgin huippukokouksen päätelmät, erityisesti vah-
vistetut aikataulut, antavat vahvan sysäyksen strategiatyölle.
Kuudes ympäristöohjelma
Euroopan unionissa hyväksyttiin toukokuussa 2002 yhteisön kuudes ympäristötoi-
mintaohjelma seuraaville kymmenelle vuodelle. Siinä esitetään toimet, jotka ympä-
ristöpäämäärien saavuttamiseksi on toteutettava ohjelmakaudella. Ohjelma keskit-
tyy neljään pääkohtaan: ilmastomuutoksen hillitseminen, luonto ja biologinen moni-
muotoisuus, ympäristö ja terveys sekä luonnonvarojen ja jätteiden kestävä hallinta.
Yhteisön kuudes ympäristötoimintaohjelma yhdessä ympäristöä ja kestävää
kehitystä eri toimialoilla edistävän Cardiff-prosessin kanssa on keskeinen väline
toimeenpantaessa EU:n kestävän kehityksen strategiaa. Se määrittelee ne ympäris-
töpäämäärät ja – tavoitteet, jotka tulee ottaa huomioon eri alojen toiminnassa. EU:n
6. ympäristöohjelma perustuu EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteispää-
tösmenettelyyn ja ohjelma on luonteeltaan sitova.
Kestävän kehityksen arviointi
EU:n kestävän kehityksen kokonaisstrategia ja sektoristrategiat ovat Johannesbur-
gin päätösten jälkeen uudelleenarvioinnin kohteena. Siinä keskitytään arvioimaan,
miten taloudellisen kasvun ja ympäristövaikutusten välinen suhde voidaan katkais-
ta ja millaisia tavoitteita ja keinoja tulee valita ryhdyttäessä toimeenpanemaan Jo-
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hannesburgin päätöksiä mm. tuotanto- ja kulutustapojen muuttamiseksi ja luonnon-
varojen kestävän käytön edistämiseksi unionin tulevissa politiikoissa.
Politiikan arvioimiseen kehitetään yhteisiä indikaattoreita. Laekenin Euroop-
pa-neuvostossa syksyllä 2001 hyväksyttiin ns. rakenneindikaattoripaketti, jossa on
seitsemän kestävän kehityksen ympäristöindikaattoria. Komission ensimmäisen vuo-
sittaisen ympäristöraportin oli määrä valmistua lokakuussa 2002. Raportti palvelee
ympäristöpolitiikan kehittämistä ja ympäristönäkökulman vahvistamista osana
laajempaa kestävän kehityksen strategiaa.
EU:n pohjoinen ulottuvuus
Kestävä kehitys ja ympäristöasiat ovat saaneet keskeisen osan pohjoisen ulottuvuu-
den (PU) sisällössä. Helsingin ulkoministerikonferenssissa marraskuussa 1999 teh-
tiin päätelmät pohjoisen ulottuvuuden prioriteeteista ja esitys toimintaohjelman
laatimisesta. Kesäkuussa 2000 hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa pohjoisen ulot-
tuvuuden toimintaohjelma, joka antaa hyvät edellytykset kansainvälisen ympäris-
tönsuojelu-yhteistyön kehittämiseen ja EU:n osallistumisen vahvistamiseen Itäme-
ren ja Barentsin alueilla. PU:n toimintaohjelma korostaa kaikilla sektoreilla kestävän
kehityksen periaatetta ja ympäristönäkökohtien integrointia päätöksentekoon.
Kansainväliset rahoituslaitokset ovat tulleet mukaan PU:n toteuttamiseen poh-
joisen ulottuvuuden ympäristökumppanuutta koskevalla aloitteella. Aloite johti ym-
päristökumppanuutta koskevan rahaston perustamiseen heinäkuussa 2002. Rahas-
toa hallinnoi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD). Sen peruspääoma
on 110 miljoonaa euroa. Ympäristökumppanuuden kärkihanke on Pietarin lounai-
sen jätevedenpuhdistamon loppuun rakentaminen.
Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman muotoiluun ja täytäntöönpanoon
osallistuvat myös alueelliset yhteistyöjärjestöt, kuten Itämeren valtioiden neuvosto,
Baltic21, Barentsin neuvosto, HELCOM ja Arktinen neuvosto. Myös rahoituslaitok-
set ja erilaiset intressiryhmät osallistuvat pohjoisen ulottuvuuden asiakokonaisuu-
den valmisteluun.
EU:n Pohjoisen ulottuvuuden metsäohjelmaa on valmisteltu Barentsin euro-
arktisen neuvoston taloustyöryhmän alaisessa metsätyöryhmässä. Metsäohjelman
tavoitteena on edistää metsävarojen kestävää käyttöä siten, että niin luonnonsuoje-
lunäkökohdat, metsien talouskäyttö kuin metsätalouden sosiaaliset kysymykset
huomioidaan samanaikaisesti päätöksenteossa.
Muu EU-yhteistyö
Euroopan komission julkaisi vuonna 2001 tiedonannon yhteisestä liikennepolitii-
kasta. Tiedonanto kuvaa kehitystä, joka on tapahtunut 1990-luvulla sen jälkeen kun
Valkoinen kirja yhteisestä liikennepolitiikasta kohti kestävää liikkuvuutta julkais-
tiin vuonna 1992. Sen avulla pyritään myös varautumaan tulevaan kehitykseen laa-
jentuneessa Euroopan unionissa, jossa unionin itä-länsisuuntaisen liikenteen on ole-
tettu kasvavan huomattavasti.
Vuonna 2001 julkaistiin myös Vihreä kirja kestävästä kaupunkiliikenteestä, jos-
sa analysoidaan kaupunkiliikenteen ongelmia, kuten melua, ilmanlaatua ja liiken-
neturvallisuutta. Sen tavoitteena on edistää ihmiselle puhtaamman ja terveellisem-
män liikenteen ja kaupunkiympäristön kehittymistä.
Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) alaisuudessa on käynnistetty
kestävän kaupunkiliikenteen projekti, jonka yhteydessä jokaisen järjestön jäsenval-
tioista tulee laatia arviointi kestävän kaupunkiliikenteen kehitystrendeistä, ongel-
mista, tehdyistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Suomi on valmistellut oman raport-
tinsa marraskuussa 2001.
Kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa on painopiste siirtymässä tuotannon
päästöjen rajoittamisesta kohti koko tuotteen elinkaaren aikaisten päästöjen haitta-
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vaikutusten huomioonottamista. Monien tuotteiden kohdalla käyttö tai käytöstä
poistaminen on huomattavasti suurempi ympäristöongelma kuin tuotteen valmis-
taminen. On alettu keskustella tarpeesta kehittää tuotelähtöistä ympäristöpolitiik-
kaa (Integrated product policy, IPP), joka perustuu elinkaariajatteluun, markkinoi-
den hyväksikäyttöön ja eri sidosryhmien väliseen vuoropuheluun.
EU:n tuotepolitiikan päätavoitteena on tuotteiden koko elinkaaren aikaisten
haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. Ympäristövaikutukset tulee siis
ottaa huomioon tuoteketjun kaikkien toimijoiden osalta. Elinkaariajattelun lisäksi
IPP:n kantava ajatus on ennen kaikkea markkinalähtöisyys; käyttämällä markkina-
voimia mahdollisimman laajasti saadaan parhaat tulokset tuotepolitiikassa. Tällöin
tulee ottaa huomioon niin hintamekanismiin kuin tarjontaan ja kysyntäänkin vai-
kuttaminen. Strategian tarkoituksena on asettaa IPP:lle käytännöllisiä tavoitteita
sekä osoittaa eri osapuolille keinoja ja välineitä joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.
EU on julkaissut aiheesta keskusteluasiakirjan eli vihreän kirjan.
EU:n ympäristölupajärjestelmän mukaisesti lupaviranominaisten tulee perus-
taa lupaehdot parhaan tekniikan (BAT) soveltamiseen ja ympäristön tarkasteluun
kokonaisuutena. EU valmistelee parhaan tekniikan dokumentteja kaikille niille 35
tuotantoalalle, joille direktiiviä tullaan soveltamaan.
EU:n ympäristömerkki perustettiin vuonna 1992. EU: n uusi asetus tarkistetusta
yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä korostaa sen ja jäsenvaltioissa
toimivien kansallisten merkintäjärjestelmien välistä yhteistyötä ja toiminnan yh-
teensovittamista, mutta sallii jäsenvaltioissa jo käytössä olevien ja uusienkin mer-
kintäjärjestelmien käytön yhteisön merkintäjärjestelmän rinnalla.
Maaliskuussa 1999 osana Agenda 2000- pakettia hyväksytty yhteisen maatalo-
uspolitiikan uudistus loi pohjan maataloussektorin ympäristönäkökohtien yhdentä-
misstrategialle. Sen yleisenä tavoitteena on hyvän maatalouskäytännön noudatta-
minen kaikessa tuotannossa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet koskevat vettä, maa-
talouskemikaaleja, geneettisesti muunneltuja organismeja, maankäyttöä ja maape-
rää, ilmaston muutosta ja ilman laatua, maisemaa ja biologista monimuotoisuutta,
eläinten hyvinvointia, metsää, laajentumista ja WTO:ta.
Maatalousuudistus sisältää ns. horisontaaliasetuksen, jonka mukaan jäsenval-
tiot maksavat suoraa tukea viljelijöille, jotka vapaaehtoisen sopimuksen pohjalta
sitoutuvat tiettyihin perustason ylittäviin ympäristötoimiin. Epäsuotuisilla tuotan-
toalueilla maksettavan luonnonhaittakorvauksen ensisijaisena tavoitteena on var-
mistaa ympäristön kannalta kestävän maatalouden jatkuminen ja säilyttää maaseu-
tu asuttuna ja elinvoimaisena. Tavoitteilla turvataan myös peltomaisemien avoime-
na säilyminen ja maaseutuasutuksen luomien ympäristöjen kunnossa pysyminen.
Maatalouden ympäristötukijärjestelmä (2000-2006) auttaa viljelijöitä sopeutu-
maan tiukkeneviin ympäristönsuojeluvaatimuksiin ja tätä kautta kannustaa vilje-
lyn jatkamiseen. Tavoitteena on säilyttää ja parantaa maan tuottokykyä, pienentää
ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta, vähentää torjunta-aineista aiheutuvia hait-
toja, huolehtia luonnon monimuotoisuudesta sekä hoitaa maaseutumaisemaa. Eri-
tyistukia voidaan myöntää mm. suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja laskeutusaltai-
den perustamiseen ja hoitoon, luonnonmukaiseen tuotantoon, lannan käytön tehos-
tamiseen, maiseman ja perinnebiotooppien hoitoon, alkuperäisrotujen ja -kasvien
kasvattamiseen sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
Kestävän kehitys ei sisälly läpikäyvänä periaatteena EU:n koulutusohjelmapää-
töksiin. Vuosittaiset ohjelmien toimeenpanoa koskevat hakuohjeet ovat kuitenkin
yleensä sisältäneet jonkinlaisia ympäristökasvatusta ja -osaamista koskevia paino-
tuksia. Mm. Sokrates-ohjelman toimeenpanossa vuonna 2002 ympäristökasvatus
oli yksi yleissivistävän koulutusyhteistyön painopistealue, ja kestävä kehitys on yksi
korkeakouluyhteistyön painopistealue.
Komission alaisuudessa toimii viisi matkailun alatyöryhmää, joiden tavoittee-
na on selvittää matkailu ja työllisyys -näkökulmasta eri asiakokonaisuuksien nyky-
tila EU-maissa ja suositella jatkotoimia. Yksi työryhmistä käsittelee matkailua ja
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kestävää kehitystä. Sen yhdeksi työtavoitteeksi näyttää muodostuvan Agenda 21 -
toimintaohjelman laatiminen Euroopan matkailulle.
Amsterdamin sopimus ja vuoden 2000 Nizzan sopimus vahvistavat EU:n sosi-
aalista ulottuvuutta. Työttömyys on suurimpia globaaleja ongelmia. Vuosittain laa-
ditaan työllisyyden hoidon kansalliset toimintasuunnitelmat, joista koostetaan EU-
tasolla yhteisraportti, jonka pohjalta EU asettaa työllisyyden hoidon suuntaviivat
huippukokouksissaan. Työn tueksi tehdään tutkimustyötä ja  kehitetään indikaatto-
reita.
Amsterdamin sopimuksessa Euroopan tasapainoinen taloudellinen ja sosiaali-
nen kehitys nähtiin tärkeänä turvallisuutta lisäävänä tekijänä. EU:n säännöstö oike-
us- ja sisäasioissa, mukaan lukien Schengenin säännöstön keskeiset osat, kiinnittää
huomiota moniin kestävää kehitystä tukeviin seikkoihin.
Rikostorjunnan osalta keskeistä on järjestäytyneen rikollisuuden, kuten huu-
mausainerikollisuuden, lahjonnan, rahanpesun ja laittoman maahanmuuton tor-
junta. Kestävän kehityksen kannalta rikostorjunnan tehostamisella ja tuloksellisuu-
della on suuri merkitys yhteiskunnallisen vakauden, demokratiakehityksen ja ih-
misten elämänlaadun parantamisessa. Toimivan vapauden, turvallisuuden ja oike-
uden alueen luominen on tärkeä ennakkoedellytys kestävälle kehitykselle.
Europolin rooli keskeisenä toimijana eurooppalaisessa poliisiyhteistyössä on
merkittävä erityisesti tulevaisuudessa. Ympäristörikosten torjunta on ehdotettu li-
sättäväksi Europolin mandaattiin. EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto on valmistel-
lut ympäristörikoksia koskevaa puitepäätösehdotusta. Siinä velvoitettaisiin jäsen-
valtiot säätämään rangaistavaksi vakavat ympäristörikokset. EU:n komissio on il-
moittanut tekevänsä aloitteen ympäristörikosten osalta.
2.1.6 OECD-yhteistyö
Vuonna 1998 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerit
päättivät, että kestävän kehityksen saavuttamisesta tulee yksi sen jäsenmaiden pää-
tavoitteista. Ministerikokous päätti  kestävän kehityksen toimintasuunnitelmansa
vuonna 2001. Sen mukaan tavoitellut päämäärät voidaan saavuttaa vain taloudel-
listen, ympäristöllisten ja sosiaalisten kysymysten samanaikaisella ratkaisemisella.
Taloudellisen kasvun ja ympäristöön kohdistuvien paineiden erottaminen toisistaan
on strategian lähtökohta.
Vuonna 2001 hyväksytyssä OECD:n kestävän kehityksen strategiassa koroste-
taan tieteelliseen pohjaan perustuvaa analyysia, joka kattaa laajasti monenlaiset
politiikkakeinot ja on yhteydessä hyötyjen ja kustannusten arviointiin. Strategiassa
tähdennetään myös tiedon merkitystä ja päätöksentekojärjestelmien kehittämistä
sekä kansalaisten oikeutta tiedon saantiin ja mahdollisuuksia osallistua päätöksen-
tekoon. Strategian painopisteitä ovat:
• Markkinamekanismien käyttöä kestävän kehityksen edistämisessä tulee vah-
vistaa yhdistämällä  ne tehokkaalla tavalla säännöksiin. Tarvitaan toimia ym-
päristö- ja sosiaalisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin, neuvoteltuja
ohjauskeinoja on otettava käyttöön, kestävän kehityksen kannalta haitallisista
tukiaisista on luovuttava mm. maatalouden, energian, liikenteen, kalastuksen ja
teollisen tuotannon aloilla ottaen huomioon kansalliset olosuhteet. Nämä toi-
met edistävät tuotantotapojen ja kansalaisten kulutustottumusten muuttamis-
ta kestävämpään suuntaan.
• Tieteen ja teknologian hyväksi käyttäminen erityisesti informaatioteknologian
käyttö tarjoaa mahdollisuuksia merkittävään energian ja luonnonvarojen sääs-
töön.
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• Tulee edistää luonnonvarojen tehokasta hoitoa, käyttöä ja suojelua. Luonnonva-
rojen hinnoittelun on perustuttava myös niiden ei-materiaaliseen hintaan ja
toiminnan pitkäaikaisten vaikutusten huomioon ottoon.  Uudistumattomien
luonnonvarojen käyttöä on korvattava uusiutuvilla, ja uudistuvien luonnonva-
rojen käytön on pysyttävä niiden uusiutumiskyvyn asettamissa rajoissa.
• Liittymäkohdat globaalin talouteen tulee saada hallintaan; kauppapolitiikan,
investointien ja ympäristö- ja sosiaalipolitiikkojen pitää olla koherentteja. OECD-
mailla on erityinen vastuu tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä kestävän kasvun
saavuttamiseksi mm. tukemalla teknologian siirtoa, valmiuksien kasvattamista
ja hyvää hallintoa.
• Keinoja strategian saavuttamiseksi ovat mm. osoittimien kehittäminen kuvaa-
maan kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden muutoksia ja niiden välisiä
yhteyksiä. Tärkeää on myös analysoida, miten politiikan uudistamista koskevat
esteet voidaan poistaa. Kestävän kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuden, erityi-
sesti henkisen ja sosiaalisen pääoman, kasvattaminen on myös tärkeää.
OECD on ajanut kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämistä kaikkeen toimin-
taansa. OECD pyrkii laajenemaan globaaliksi toimijaksi mm.  antamalla ohjeistuksia
monikansallisten yhtiöiden toiminnasta kestävällä tavalla ja kehittämällä kansain-
välisten vientiluottolaitosten käyttöön ympäristökriteerejä . Vuoden 2001 ministeri-
kokousta ja siinä yhteydessä pidettyä talous- ja ympäristöministereiden kestävän
kehityksen erityisistuntoa varten laadittiin kestävän kehityksen politiikkaraportti.
OECD:n vertaistutkimuksissa on tarkasteltu myös kestävää kehitystä, Suomen osal-
ta tutkimus tehdään vuonna 2002.
OECD:n myös vuonna 2001 hyväksymä ympäristöstrategia antaa suuntaviivat
järjestön ympäristötyölle. Strategia ulottuu vuoteen 2010 ja sen toteutumista seura-
taan vuosittain ympäristökomitean kokouksissa. Ympäristöstrategia perustuu nel-
jälle kriteerille, jotka ovat regeneraatio, korvattavuus, assimilaatio ja peruuttamat-
tomuuden välttäminen. Ohjelman lähtökohtana ovat varovaisuusperiaate, pilaaja
maksaa -periaate ja kustannustehokkuus. Tavoitteena on ekosysteemien eheyden
ylläpito luonnonvarojen tehokkaalla hoitamisella, taloudellisen kasvun ja ympäris-
töön kohdistuvien paineiden irrottaminen toisistaan, informaation kehittäminen
päätöksentekoa varten, edistyksen seuraaminen indikaattorien avulla, elämänlaa-
dun parantaminen sosiaalista ja ympäristöllistä vuorovaikutusta vahvistamalla sekä
globaaliympäristöllinen keskinäisriippuvuus syventämällä yhteistyötä ja kehittä-
mällä hallintoa.
OECD:n kehitysapukomitea (DAC) tekee myös merkittävää työtä kestävän ke-
hityksen edistämiseksi. Sen merkittävin saavutus uuden vuosituhannen alussa on
köyhyyden vähentämistä koskevan ohjeiston valmistuminen. Ohjeistossa analysoi-
daan köyhyyttä moniulotteisena ongelmana ja johdatetaan kehitysyhteistyöviran-
omaisia panemaan toimeen konkreettisia köyhyyden vähentämiseen johtavia hank-
keita. DAC osallistuu rahoitusta koskevan yhteistyön lisäksi myös sellaisten temaat-
tisten kysymysten hallintaan kuten tasa-arvon edistäminen, ympäristö, osallistava
hallinto, kauppa ja kehitys.
OECD:llä on myös laajaa ulkosuhdetoimintaa mm. ympäristöyhteistyön kehit-
tämiseksi Venäjän, Kiinan ja Keski-Aasian maiden kanssa. Suomi osallistuu OECD:n
energiayhteistyöhön sekä IEA:n (International Energy Agency) että NEA:n (Nuclear
Energy Agency) kautta. Myös näissä elimissä on käsitelty OECD:n kestävän kehityk-
sen työn teemoja, joista erityisesti energiayhteyksissä on noussut esille ydinenergian
hyväksyttävyys energialähteenä.
OECD:ssä on kehitelty ympäristön kannalta kestävän liikennejärjestelmän (EST,
Environmentally Sustainable Transport) kriteerejä ja suuntaviivoja, jotka tukevat
kestävän liikkuvuuden omaksumista. Ympäristön kannalta kestävän liikkuvuuden
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suuntaviivat hyväksyttiin toukokuussa 2001 pidetyssä OECD:n ympäristöministe-
rikokouksessa.
2.1.7 Itämeri, lähialueet, arktinen ja pohjoismainen yhteistyö
Itämeri ja lähialueyhteistyö
1980-luvun alussa voimaan tullut Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus
on luonut perustan Itämeri-yhteistyölle. Uudistettu sopimus tuli voimaan vuonna
2000. Itämeri-sopimuksen mukainen toiminta tunnetaan sihteeristön sijaintipaikan
Helsingin mukaisesti HELCOM-yhteistyönä. Vuonna 1988 Itämeren alueen ympä-
ristöministerit sitoutuivat vähentämään raskasmetalli-, ravinne- ja orgaanisten ai-
neiden päästöjä 50 % 1980-luvun puolivälin tasosta vuoteen 1995 mennessä. Vuonna
1998 ministerit hyväksyivät sopimuksen maataloutta ja laivojen jätteiden vastaan-
ottoa koskevien liitteiden oikeudellisesti sitovat muutokset. Samassa kokouksessa
ministerit vahvistivat pyrkimyksen vähentää edelleen sekä ravinne- että haitallis-
ten aineiden päästöjä.
Itämeren maiden yhteinen suojeluohjelma (JCP) hyväksyttiin vuonna 1992. Sii-
nä määriteltiin yli sata Itämeren valuma-alueen merkittävää ongelmakohdetta.
Ongelmat liittyvät mm. yhdyskuntien jätevedenpuhdistukseen, teollisuuteen ja ener-
giantuotantoon. Ympäristöhankkeita on toteutettu yhdessä kansainvälisten rahoi-
tuslaitosten kanssa.
Vuonna 1996 tekivät Itämeren alueen pääministerit aloitteen Agenda 21:n ke-
hittämiseksi Itämerialueelle. Vuonna 1998 Itämerialueen ulkoministerikokouksessa
hyväksyttiin ohjelma ”Agenda 21 for the Baltic Sea Region”, joka sisältää yleiset ja
sektorikohtaiset tavoitteet sekä toimintaohjelman. Ohjelma sisältää maatalous-,
energia-, kalastus-, metsätalous-, teollisuus-, turismi- ja kuljetussektoreita koskevat
kestävän kehityksen toimintaohjelmat. Ohjelmaan sisältyy myös horisontaalisia
toimia, joista yksi on kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden lisääminen muun
muassa vahvistamalla julkista koulutusjärjestelmää.
Suomen ja Liettuan vetämän metsäsektorin yhteistyön tavoitteena on määritel-
lä, mitä kestävä metsätalous tarkoittaa Itämerialueen yhteistyössä sekä kuinka kes-
tävää metsätaloutta edelleen edistetään alueella. Vuoden 2000 aikana ryhdyttiin
toteuttamaan vuonna 1999 laadittua Baltic21-metsäsektoriohjelmaa.
Suomi käynnisti lähialueyhteistyön 1990-luvun alussa Venäjän luoteisosien ja
Baltian maiden kanssa. Lähialueyhteistyön tavoitteena on varsinkin Venäjän ja Bal-
tian maiden omien kestävää kehitystä tukevien investointien ja kehittämishankkei-
den käynnistäminen ja hallinnollisten edellytysten parantaminen.
Ympäristönsuojelun alalla lähialueyhteistyö on yhdessä kansainvälisten rahoi-
tuslaitosten ja EU:n kanssa tähdännyt mm. yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen
parantamiseen. Investointien ohella on kehitetty myös lähialueiden ympäristöhal-
lintoa mm. YVA-menettelyn osalta.Kestävää kehitystä on edistetty myös energiasek-
torilla, mm. Kioton pöytäkirjan toimeenpanoon liittyviä puhtaan teknologian hank-
keita ja Suomenlahden lisääntyviin öljykuljetuksiin liittyviä YVA-hankkeita ja me-
nettelyjä edistämällä.
Lähialueyhteistyön keskeinen yhteistyökohde on ollut Venäjän ja Baltian mai-
den alue- ja paikallishallinnon kehittäminen. Rajat ylittävää alueiden kehittämiseen
liittyvää yhteistyötä tehdään myös Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa.
Suomen ja Venäjän kahdenvälinen metsäyhteistyö perustuu 1995 allekirjoitet-
tuun sopimukseen. Vuodesta 1997 lähtien yhteistyön tärkein väline on ollut kahden-
välinen Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden
kehittämisohjelma.
Poliisiyhteistyössä Suomen ja Baltian maiden sekä Venäjän välillä painopisteinä
ovat rajat ylittävän huumausainerikollisuuden estäminen, paljastaminen ja tutkin-
ta. Itämeren alueen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi perustettiin vuonna
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1996 Itämeren maiden pääministerien kokouksessa “Task Force on Organized Crime
in the Baltic Sea Region”. Käytännön työtä varten perustettiin vuonna 1998 opera-
tiivinen komitea, jossa on mukana Suomesta poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen
edustajat. Task Force keskittyy huumausaineisiin, rahanpesuun, laittomaan maa-
hantuloon, autovarkauksiin ja korkeasti verotettuihin tuotteisiin liittyvien rikosten
torjuntaan.
Pelastusasioissa on ollut useita lähialueyhteistyöhankkeita Baltian maiden ja
Venäjän kanssa. Näiden hankkeiden tavoitteena on ollut pelastustoimen organisaa-
tioiden rakenteiden kehittäminen sekä pelastustoimen tehtävissä toimivien henki-
löiden ammattitaidon parantaminen. Pelastusosasto osallistuu myös Arktisen neu-
voston alaisen ympäristöonnettomuustyöryhmän (Emergency Prevention, Prepa-
redness and Response, EPPR) toimintaan.
Arktinen yhteistyö
Arktinen neuvosto perustettiin 1996 Ottawassa. Se on korkean tason yhteistyöfooru-
mi, joka pyrkii vastaamaan ensisijaisesti arktiseen alueeseen kohdistuviin ympäris-
töhaasteisiin ja kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin. Neuvoston jäsenmaita
ovat Pohjoismaat,  Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada. Pohjoisten alkuperäiskansojen
järjestöt ovat pysyviä osanottajia. Tärkeimmät tehtävät ovat arktinen ympäristön-
suojelu ja kestävä kehitys, tavoitteena taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen hyvin-
vointi.
Barentsin euro-arktinen neuvosto perustettiin 1993 Kirkenäsin julistuksella.
Neuvoston jäsenmaita ovat Pohjoismaat ja Venäjä. EU:n komissio on myös julistuk-
sen allekirjoittaja. Barentsin neuvoston ympäristönsuojeluyhteistyö alkoi 1994 ja on
siitä lähtien ollut keskeinen osa sen toimintaa. Hallitustenvälisen yhteistyön lisäksi
Barents-yhteistyötä toteuttaa alueneuvosto, johon kuuluvat Norjan, Ruotsin, Suo-
men ja Venäjän Barentsiin kuuluvat alueet, Suomessa maakuntien liittojen johdolla.
Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden poliittiset johtajat antoivat
marraskuussa 1998 kestävän pohjolan julistuksen, missä annettiin Pohjoismaiden
ministerineuvostolle tehtäväksi laatia Pohjoismaille ja niiden lähialueille yhteiskun-
nan eri osa-alueita koskeva strategia.  Julistuksen mukaan pohjoismaisessa strategi-
assa toiminta suunnataan sellaisille sektoreille, joilla pohjoismailla on yhteisiä in-
tressejä ja erityisen hyvät edellytykset vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumi-
seen.
Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2001 kestävän kehityksen strate-
gian (Kestävä kehitys - Pohjolan uusi suunta, Sustainable Development - New Bea-
rings for the Nordic Countries), joka kattaa vuodet 2001-2020.
Strategian pääperiaatteena on ottaa huomioon kestävän kehityksen kaikki kol-
me ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus, ja integroida ne
kaikilla ministerineuvoston sektoreilla ja muilla politiikan alueilla. Strategiassa on
asetettu kestävän kehityksen tavoitteita keskeisille talouden sektoreille 20 vuoden
ajanjaksolle; keskeisiä sektoreita ovat liikenne-, energia-, maa- ja metsätalous, kalas-
tus- ja elinkeinosektori. Strategiassa määritellään myös ensimmäisiä toimenpiteitä
vuosille 2001-2004. Yleisenä tavoitteena on, että kansallisen ja alueellisen tason kes-
tävän kehityksen strategiat tukevat toisiaan; pohjoismaisen strategian seurantavas-
tuu onkin lähes kokonaan kansallisella tasolla.
2.1.8 Kehitysyhteistyö
Voimassa olevat  Suomen kehitysyhteistyötä ja kehitysmaasuhteita koskevat linja-
ukset, kuten kehitysyhteistyön periaatepäätös vuodelta 1996, kehitysmaapoliittinen
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linjaus vuodelta 1998 ja niiden toiminnallistamista koskevat päätökset, lähtevät kaikki
laajasta kestävän kehityksen tulkinnasta.
Kehitysyhteistyö on osa Suomen ulkopolitiikkaa, jossa ulkosuhteet, taloudelliset
suhteet ja kehitysyhteistyö nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Suomi jakaa kan-
sainvälisesti vastuunsa kestävästä kehityksestä olemalla luotettava partneri kehi-
tyshankkeissaan, osallistumalla aktiivisesti kansainvälisten organisaatioiden toi-
mintaan ja panemalla toimeen kansainvälisiä sitoumuksia. Suomen toteuttaa kestä-
vän kehityksen strategiaansa etenkin seuraavien periaatteiden kautta:
• Köyhyyden lieventäminen
• Globaalien ympäristöongelmien estäminen
• Ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen
• Maailmanlaajuisen turvallisuuden edistäminen, ja
• Taloudellisen kanssakäymisen lisääminen
Suomen tavoitteena on rohkaista yhteistyökumppaneita kestävään kehitykseen tu-
kemalla niiden omia pyrkimyksiä. Suomi on myös sitoutunut viralliseen kehitysapu-
tavoitteeseen, eli 0,7 prosenttiin kansantulosta (GNI). Tavoitetta kohti edetään as-
teittain siten, että välittömänä tavoitteena on saavuttaa 0,4 prosentin taso vuosina
2007-2008.
Kansainvälinen kauppa ja kauppajärjestelmän kehittäminen ovat kehityksen ja
rahoittamisen kannalta merkittäviä, mutta tarvitsevat samalla itsekin tuekseen
kehityspanoksia. Suomi osallistuu maailman kauppajärjestön WTO:n alaisuudessa
käytäviin neuvotteluihin ja sen Doha Development Agendan toimeenpanoon. Kehi-
tysmaiden ja siirtymätalouden maiden teknisiä valmiuksia parannetaan rahoituk-
sella ja asiantuntija-avulla. Kehitysyhteistyöllä vaikutetaan nk. globaalien julkis-
hyödykkeiden saatavuuteen.
Kansainvälisellä tasolla vuosia valmisteltu ja suuria odotuksia herättänyt kan-
sainvälinen korkean tason kehitysrahoituskonferenssi pidettiin Monterreyssä Mek-
sikossa 18-22.3.2002. Kokous edisti kansainvälistä yhteistyötä ja koherenssipyrki-
myksiä kaikkien keskeisten tahojen (YK ja sen erityisjärjestöt, Maailmanpankki, IMF,
WTO, yksityissektori ja kansalaisyhteiskunta) välillä. Kehitysrahoituksen lisäämi-
sen tarve tunnustettiin yksimielisesti, vaikkakaan täyttä yksimielisyyttä ei vallinnut
siitä, mikä tulisi olla julkisen ja yksityisen kehitysrahoituksen välinen suhde. Mon-
terreyn kokous kuitenkin lisäsi yleistä tietoisuutta kehitysongelmista ja käänsi pit-
kään jatkuneen kehitysavun laskun jälleen nousuun.
Monterreyn kokouksessa lähestyttiin selvästi ns. global dealin, globaalin kehi-
tyssopimuksen ajatusta, jossa kehitysmaat sitoutuvat noudattamaan tiettyjä peri-
aatteita (hyvä hallinto, ihmisoikeudet, vapaa kauppa, demokratia yleensä) ja vas-
taavasti rikkaat maat lupaavat kasvattaa apuaan. Yhdeksi suurimmista kehityksen
esteistä identifioitiin kaupan esteet ja erityisesti rikkaiden maiden maksamat tukiai-
set. Erityiseksi silmätikuksi nousivat Euroopan unionin maksamat maatalouden
tukiaiset. Lähes yksimielisiä oltiin myös kaupan tärkeydestä kehitykselle ylipäänsä
sekä kaupan avoimuuden hyödyllisyydestä talouskasvun edellytyksenä. Kauppaka-
pasiteetin kasvattamisen ja kehitysmaiden neuvotteluvalmiuksien kehittämisen
kannalta korostettiin teknisen avun lisäämisen merkitystä ja kiireellisyyttä.
Suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä kehitysmaiden omien valmiuksi-
en luomista ja parantamista on tuettu eri kanavia pitkin. Tuen kohteena on ollut
esim. ympäristölainsäädännön ja hallinnon kehittäminen; metsä-, vesi- ja muiden
luonnonvarojen suojelu, kestävä käyttö ja niistä saatavien hyötyjen oikeudenmukai-
nen jakautuminen; ympäristötutkimus, -koulutus ja -kasvatus sekä kansalaisten
osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Suomen tavoitteisiin pyritään myös tu-
kemalla kehitysmaita kansainvälisten ympäristösopimusten toteuttamisessa.
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2.2 Kestävä kehitys Suomessa
Gro Harlem Brundtlandin johtaman maailmankomission työn innoittamana Suo-
messa asetettiin Ympäristön ja kehityksen toimikunta vuonna 1987. Se luovutti kes-
tävän kehityksen edistämistä käsittelevän mietintönsä hallitukselle keväällä 1989.
Mietintöön sisältyi 250 suositusta ja se oli osa Suomen valmistautumista YK:n vuo-
den 1992 ympäristö- ja kehityskonferenssiin. Siinä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia
ja toimintaohjelmia, joilla ympäristö- ja kehityskysymykset nivotaan muuhun yh-
teiskunnan politiikkaan. Mietinnöstä pyydettiin paljon lausuntoja - muun muassa
kaikilta kunnilta ja vastauksia saatiin yli kolmesataa. Useissa niistä pidettiin kestä-
vää kehitystä ainoana mahdollisena kehityssuuntana. Päämäärän saavuttamista
pidettiin vaativana tehtävänä, joka edellyttää suuria muutoksia totuttuihin käyt-
täytymistapoihin sekä myös arvoihin ja asenteisiin.
Vuonna 1990 valtioneuvosto antoi eduskunnalle toimikunnan arvioihin ja suo-
situksiin perustuvan selonteon (“Kestävä kehitys ja Suomi”) kestävään kehitykseen
tähtäävistä toimista. Selonteossa todetaan, että Suomen hyvinvointi on yhä vah-
vemmin sidoksissa koko ihmiskunnan ja maapallon hyvinvointiin. Nykyinen kehi-
tys, joka on johtanut kansojen ja ihmisten eriarvoisuuteen, ympäristön vaurioitumi-
seen ja luonnonvarojen ehtymiseen, vaarantaa ihmiskunnan taloudellisen, sosiaali-
sen ja teknisen kehityksen. Vaarojen välttämiseksi esitetään monipuolinen toimenpi-
deohjelma. Tulevien hallitusten ja eduskuntien ohjelmien ja arkipäivän työn keskei-
senä ohjenuorana tulisi selonteon mukaan olla kestävä kehitys. Yhteiskunnan ohjaa-
misessa kestävän kehityksen suuntaan todetaan valtiovallalla olevan käytössään
monia keinoja: lainsäädäntö, luonnonvarojen käytön ohjaaminen sekä toiminnan ja
talouden suunnittelu. Kuntien, yritysten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen
tehtäväksi katsotaan ihmisten kannustaminen ja ohjaaminen uudenlaiseen, kestä-
vään kehitykseen pyrkivään elämisen muotoon.
2.2.1 Kestävän kehityksen toimikunta
Kestävän kehityksen edistämiseksi tehtävää yhteistyötä varten perustettiin vuonna
1993 Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Toimikunnan tehtävänä on edistää
kestävää kehitystä Suomessa ja toimia neuvoa antavana elimenä YK:ta ja erityisesti
sen kestävän kehityksen toimikuntaa (CSD) koskevissa asioissa. Toimikunnan ra-
portti “Kestävä kehitys - lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvä-
lisessä yhteistyössä” julkaistiin vuonna 1995. Siinä määritellään kestävä kehitys
seuraavasti: “Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti
tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” Kestä-
vän kehityksen edistäminen on siis päättymätön prosessi. Raportin sisältämä toi-
menpideluettelo kuvailee Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteistyössä vuosi-
na 1995-1997 käynnissä tai suunnitteilla olleet kestävää kehitystä edistäneet hankkeet.
Suomessa kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on pitää Rio-prosessi
käynnissä, tukea sitä niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä, sekä edis-
tää ja edelleen kehittää sitä aloitteellisesti. Se toimii poliittisena keskustelufoorumi-
na ja tekee tarvittavia aloitteita viranomaisvalmistelua varten. Toimikunta on oh-
jannut hallituksen kestävän kehityksen ohjelman valmistelua ja seurantaa, samoin
kuin toiminut neuvoa-antavana asiantuntijana eri toimijatahojen kestävän kehityk-
sen ohjelmia laadittaessa Suomessa ja neuvoa antavana elimenä YK:ta ja erityisesti
sen kestävän kehityksen toimikuntaa (CSD) koskevissa asioissa. Niin ministeriöt
kuin eri toimijatahotkin ovat raportoineet toimikunnalle kestävän kehityksen edis-
tymisestään.
Toimikunnan puheenjohtajana on pääministeri ja varapuheenjohtajana ympä-
ristöministeri. Jäseninä on ollut kolmesta neljään muuta ministeriä, neljä kansan-
edustajaa, 16 ministeriöiden ja 19 eri toimijatahojen edustajaa sekä seitsemän pysy-
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vää asiantuntijaa. Laajalla kokoonpanolla on haluttu varmistaa valmius kaikkien
Rion päätöksissä esitettyjen asioiden käsittelyyn. Toimikunnan työ painottuu ryh-
miin ja jaostoihin, ja tarvittaessa järjestetään seminaareja erityisteemoista. Jaostoja
on 2000-luvulla ollut neljä: paikallinen kestävä kehitys, tuotanto ja kulutus, sosiaa-
linen kestävä kehitys ja kestävän kehityksen ohjelmat. Johannesburgin konferens-
siin valmistautumista varten perustettiin myös erityinen Johannesburg 2002 -val-
mistelukomitea.
Toimikunnan laajapohjaisuus on antanut sille merkittävää poliittista painoar-
voa. Laaja kokoonpano on antanut mahdollisuuden käsitellä niin kestävän kehityk-
sen ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kuin taloudellistakin ulottuvuutta. Toimi-
kunnan ympärille on samalla muodostunut laaja verkosto, jonka kautta välittyy
tieto kestävän kehityksen hankkeista ja jonka avulla nostetaan kansalliseen keskus-
teluun uusia teemoja ja aloitteita. Muun muassa sosiaalisesti kestävä kehitys, pää-
omakäsitteet: inhimillinen, sosiaalinen, luonnon, ihmisen tekemä pääoma, ekote-
hokkuus, luonnonvaratilinpito sekä kestävän kehityksen indikaattoreiden kehitys-
työn edistäminen ovat olleet toimikunnan mielenkiinnon kohteena.
Toimikunnan sihteeristö koostuu pääsihteeristä ja sihteeristä, jaostojen sihtee-
reistä sekä tarvittavista eri ministeriöiden yhdyshenkilöistä. Pääsihteeri ja sihteeri
työskentelevät ympäristöministeriössä.
Toimikunnan määräaikaa jatkettiin vuonna 1997 vuoden 2002 loppuun saakka.
Toimikunnan toimikausi on sovitettu myös hallituksen kestävän kehityksen ohjel-
man seurantaa silmällä pitäen.
Yksi toimikunnan merkittävimmistä hankkeista on ollut 1996 käynnistetty aloi-
te, jonka tuloksena eri toimijat valmistelivat omat kestävän kehityksen ohjelmansa.
Ohjelman valmistelivat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, Kaupan Keskus-
liitto ja kansalaisjärjestöt. Samaan prosessiin liittyivät myös Kuntaliitto, Maa- ja
Metsätaloustuottajain Keskusliitto sekä Saamelaiskäräjät.
Oleellisena osana kansallista valmistautumista Johannesburgin huippukokouk-
seen on ollut ns. kestävän kehityksen tulevaisuussitoumuksista käytävä vuoropuhe-
lu. Vuoropuhelulla pyrittiin löytämään erilaisille kestävää kehitystä edistäville ko-
timaisille hankkeille omistaja(t) ja saamaan aikaan aidot kumppanuussuhteet si-
toumuksen toteutukselle. Hankkeita on käynnistetty seuraavista aiheista: julkisten
hankintojen viherryttäminen, tuotanto- ja kulutustavat, hyvä elinympäristö, Itäme-
ren suojelu, bioenergian ja energiansäästön edistäminen, työturvallisuus yrityksissä
ja kestävä tietoyhteiskunta.
Myös muiden, varsinaisesti toimikuntaan kuulumattomien työryhmien työtä
on seurattu. Erityisesti seurataan ilmastotyöryhmän (YM), biologista monimuotoi-
suutta koskevan toimintaohjelman seurantaryhmän (YM), kauppa- ja ympäristö-
työryhmän (UM), kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunnan (MMM) ja ke-
hitysmaasuhteiden neuvottelukunnan työtä (UM).
Toimikunta on julkaissut 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Rio Nyt(t) -lehteä, jossa tar-
kastellaan ajankohtaisia kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja tapahtumia.
2.2.2 Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma
Hallituksen ohjelmassa (1995) todettiin hallituksen tekevän kansallisen kestävän
kehityksen toimintaohjelman. Ohjelma valmistui vuonna 1998. Kestävän kehityk-
sen toimikunta toimi prosessissa katalyyttina: se ei tehnyt päätöksiä, mutta neuvoi
ja vastasi kysymyksiin. Suomen kestävän kehityksen toimikunta pyysi myös muita
toimijatahoja laatimaan omat kestävän kehityksen ohjelmansa.
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma (1998) antoi valtioneuvoston kaikkia
toimijoita koskevat peruslinjaukset ekologisen kestävyyden edistämiseksi ja sitä edis-
tävien taloudellisten sekä sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomiseksi. Oh-
jelmaa toimeenpanevat ministeriöt ja muut julkiset hallintoyksiköt. Periaatepäätök-
sessä esitettiin lisäksi tärkeimpiä kestävän kehityksen toiminta-alueita koskevat
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strategiset tavoitteet ja toimintalinjat. Toiminta-alueiden valinnassa korostettiin
ekologista näkökulmaa.
Ekologisen kestävyyden kannalta ohjelman tavoitteena oli ensisijaisesti uusiu-
tumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen, luonnon tuottokyvyn ja luon-
nonarvojen säilyminen sekä ympäristön tilan parantuminen. Samalla ohjelma antoi
toimintalinjat laajavaikutteisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi kansainväli-
sellä yhteistyöllä. Ympäristön tilan ja elinympäristöjen laadun paranemisella näh-
tiin olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen.  Sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden osalta ohjelma pyrki siihen, että yhteiskunta pystyy kohtaamaan kestä-
vän kehityksen haasteet entistä paremmin tiedoin ja taidoin ja siten kansalaistensa
hyvinvointia turvaten. Ohjelman taloudellisen kestävyyden lähtökohtana oli, että
se toimeenpannaan tavalla, joka parantaa kansantalouden kilpailukykyä ja työlli-
syyttä tavoitellessaan tuotannon ja kulutuksen muuttamista vähemmän ympäris-
töä kuormittavaksi.
Useat muut asiakirjat ja ohjelmat, jotka tulkitsevat ja painottavat kestävän ke-
hityksen tavoitteita omista lähtökohdistaan, täydentävät hallituksen kestävän kehi-
tyksen ohjelmaa. Osa ohjelmista käsittelee useiden hallinnonalojen toimintaa ja ne
on laadittu hallinnon yhteistyönä. Näitä ovat mm. valtioneuvoston energiapoliitti-
nen selonteko, Suomen biologista monimuotoisuutta käsitelleen toimikunnan laati-
ma ehdotus kansalliseksi toimintaohjelmaksi, ilmastotoimikunnan työ sekä kansal-
linen ympäristöterveysohjelma, Kansallinen ilmastostrategia, Kansallinen tietoyh-
teiskuntastrategia, metsätalouden, maatalouden ja liikenteen ympäristöohjelmat,
Kansallinen metsäohjelma, Vesiensuojelun tavoiteohjelma ja Valtakunnallinen jäte-
suunnitelma, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategia, sosiaali- ja ter-
veyspoliittiset ohjelmat (esim. Terveyttä kaikille vuoteen 2000 – yhteistyöohjelma,
Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö), valtioneuvos-
ton periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta, Kasvu- ja työllisyys-
strategia ja työllisyysohjelmat, koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutki-
muksen kehittämissuunnitelma 1995-2000 ja opetushallituksen kestävän kehityk-
sen edistämisohjelma vuosille 1998-2000 sekä tiede- ja teknologianeuvoston ohjelma
Tiedon ja osaamisen Suomi. Kehitysmaasuhteita on linjattu hallituksen kehitysyh-
teistyön periaatepäätöksessä (1996) sekä hallituksen kehitysmaapoliittisessa strate-
giassa. Keskeisiä ohjelmaa täydentäviä valtioneuvoston asiakirjoja ovat lisäksi val-
tioneuvoston tulevaisuusselonteot (1996, 1997), valtioneuvoston sosiaaliturvan se-
lonteko (1996), valtioneuvoston elinkeinopoliittinen selonteko (1996), valtioneuvos-
ton selonteko talous- ja rahaliitosta (1997), valtioneuvoston aluekehitysselonteko
(1997) ja hallituksen tasa-arvo-ohjelma (1997).
2.2.3 Kestävän kehityksen kumppanuusprosessi
Kestävän kehityksen toimikunta käynnisti syksyllä 2001 yhdessä Eduskunnan ym-
päristö- ja tulevaisuusvaliokuntien kanssa omaehtoiseen toimintaan perustuvan ns.
tulevaisuussitoumus- eli kumppanuusprosessin. Toimijoita haastettiin mukaan toi-
mimaan itse valitsemallaan, julkisesti kertomallaan tavalla kestävän kehityksen
toteuttamiseksi.
Eduskunnassa pidetyissä seminaareissa 21 organisaatiota; kansalaisjärjestöjä,
yrityksiä, kansalaisjärjestöjen tai yritysten kattojärjestöjä, hallinnonaloja ja kuntia
teki sitoumukset. Hankkeita käynnistettiin useasta aihepiiristä: ympäristömyöntei-
set julkiset hankinnat, tuotanto- ja kulutustavat, hyvä elinympäristö,  Itämeren suo-
jelu, bioenergian ja energiansäästön edistäminen, työturvallisuus yrityksissä ja kes-
tävä tietoyhteiskunta. Aihepiirien ympärille kehittyi eri tyyppisiä kumppanuuksia.
Toimijat määrittelivät itse tavoitteensa ja sen mahdollisen seurannan ja vasta-
sivat toiminnan resursseista. Kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristö on seu-
rannut työtä ja tukenut yhteydenpitoa, mutta ohjailevaa roolia ei ole otettu, koska tule-
vaisuussitoumuksien ja kumppanuuksien perusideana oli toimijoiden oma aktiivisuus.
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Kaikilla tulevaisuussitoumuksilla on laajalti ottaen yhteytensä hallituksen kes-
tävän kehityksen ohjelmaan. Tämän lisäksi useat sitoumukset ja kumppanuudet
toimivat aihealueilla, joille on laadittu erillinen kansallinen ohjelma tai strategia.
Näistä esimerkkejä ovat Itämeren suojelun kumppanuushanke sekä kansalliseen il-
mastostrategiaan liittyvä bioenergia- ja energiansäästöaiheinen kumppanuus.
Vuosi on lyhyt tarkastelujakso, mutta joitain huomioita voidaan jo tehdä. Toimi-
joilta saatu palaute kertoo, että yksittäiset sitoumukset etenevät tahoillaan osana
organisaation kestävän kehityksen toimintaa. Kumppanuus on useille tuonut uusia
hyödyllisiä avauksia,  toisille taas eivät sitoumukset ole antaneet merkittävää lisää
muutenkin tehtävään työhön.
• Verkostoitumisen hyödyt ovat useassa tapauksessa ilmeisiä. Eri aihepiireissä
voidaan nähdä esimerkkejä verkostojen konkreettisesta työstä; koulutusta, neu-
vontaa, tiedonvaihtoa ja toiminnan systematisoinnin tukemista.   Pidempiaikai-
sia vaikutuksia ei vielä voida arvioida.
• Tuki vai painolasti? Ohjelmien ja kampanjoiden runsaus on useille organisaa-
tioille painolasti. Kumppanuuksien tulisi aidosti hyödyttää toimijoita. Joillekin
prosessi on tuonut uuden ja innostavan kytkennän kestävän kehityksen pää-
määränasetteluihin ja toimijoihin.
• Kumppanuuden hyödyntäminen omassa toiminnassa.  Näyttää siltä, että myön-
teisintä palautetta tulee toimijoilta, jotka kytkivät tietyn jo motivoidun toimin-
tansa ’sitoumus-sateenvarjon’ alle ja sitä kautta laajensivat yhteistyökuvioi-
taan. Joistain sitoumuksista ei toisaalta ole suuremmin kuulunut. Tämä ei vält-
tämättä tarkoita sitä, että sitoumuksen suuntaista toimintaa ei organisaatioissa
olisi ollut. Toimintaa todennäköisesti ja tiettävästi useimmiten oli ja olisi ollut
ilman tulevaisuussitoumustakin. Motivaatio tai rahkeet tapaamisiin tai muu-
hun yhteydenpitoon tulevaisuussitoumusverkon suuntaan puuttuivat.
• Resurssointi. Kampanjamaisempi ja ohjailevampi työtapa olisi vauhdittanut
kumppanuusprosessia,  mutta samalla mukaan tulleiden tahojen olisi todennä-
köisesti myös täytynyt resurssoida toimintaa vahvemmin. Nyt vain kahdessa
hankkeessa (Itämeri-kokonaisuus ja Kevyen liikenteen mallikunnat) oli käytös-
sä sitoumuksiin varta vasten suunnattua rahaa.
Tulevaisuussitoumukset voisivat olemassa olevissa verkostoissa olla yksi käytännön
keino lähteä jonkun tietyn teeman ympäriltä jatkotyöhön. Verkostoituminenhan  on
useilla eri toimialoilla ja hallinnon tasoilla havaittu hyväksi.  Samoin voi aktiivinen
kumppanuustoiminta houkutella uusia tahoja mukaan – tästä on jo kokemusta.
Kestävän kehityksen toimikunnan tulevia toimintalinjoja pohdittaessa on eh-
dotettu keskittymistä konkreettiseen kestävää kehitystä edistävään työhön. Yksi
mahdollisuus olisi edelleen kehittää tulevaisuussitoumuksia ja kumppanuuksia niil-
lä teema-aloilla, joita kestävän kehityksen toimikunnan uudella kaudella halutaan
painottaa.
Kumppanuus-teema oli vahvasti esillä Johannesburgin kestävän kehityksen
kokouksessa, joskin toisessa muodossa kuin vuotta aikaisemmin käynnistyneessä
kansallisessa versiossamme. Johannesburgin kumppanuuksissa on kansainvälinen
ulottuvuus keskeistä,  samoin kun hankkeiden kriteerit ja niiden yhteensopivuus
Johannesburgin toimintaohjelmaan. Osa asioista on kuitenkin samoja: eri toimijoi-
den yhteistyö sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, hankkeiden resurssointi  sekä
toiminnan omaehtoinen, vapaaehtoinen luonne. Myös kumppanuustoiminnan so-
vittaminen yritysosapuolien liike-elämän pelisääntöihin on tärkeää.
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Alla oleva taulukko tarjoaa yleiskuvan virinneistä tulevaisuussitoumuksista ja kump-
panuuksista:
Aihealue Yhteistyötahojen oma sitoumus
Bioenergian edistäminen MTK kumppanina bioenergian käytön ja energiasäästön edistämisessä.
TT kumppanina ilmastostrategian tavoitteiden mukaisessa toiminnassa.
Itämeren suojelu Natur och Miljö, Marthaförbundet ja Svenska
Landtbrukproducenternas förbund kehittävät alueellista ja pai-
kallista kumppanuutta Itämeren suojelun edistämiseksi.
Työturvallisuus Fennia kehittää työkaluja työturvallisuus-yhteistyöhön.
Fortum kehittää työturvallisuusyhteistyötä alihankkijoiden kanssa.
Kymppieristys kehittää omaa työturvallisuusosaamista.
Julkisten hankintojen Pori lisää ympäristötuotteiden ja sertifioitujen prosessien käyttöä.
viherryttäminen
Jyväskylä ottaa käyttöön ympäristöominaisuudet systemaattisesti
tuotteiden ja palvelujen kilpailuttamisessa ja seurannassa.
Opetushallitus kehittää kouluja ja oppilaitoksia varten ympäristökri-
teerit, jotka kattavat keskeiset oppilaitoksen toiminnot, myös hankinnat.
Ympäristöministeriö sisällyttää ympäristönäkökohdat keskeisiksi
uuteen hankintastrategiaan.
Suomen Ympäristökeskus pyrkii mm. koulutuksella ja suunnittelun
avulla vähentämään materiaalien käyttöä ja syntyvien jätteiden ja pääs-
töjen määrää sekä energian kulutusta.
Keski-Suomen ympäristökeskus parantaa tiedonsaantia siten, että
Keski-Suomen ympäristökeskuksen sekä keskisuomalaisten ihmisten
ekologinen jalanjälki pienenisi.
Wurth Oy lisää tuoteohjelmaansa uusia ympäristömyönteisiä tuotteita
ja edistää niiden menekkiä.
Tuotanto ja TT, Ruokakesko, Kaupan Keskusliitto toimivat yhdessä elinkaareen
tuotesuunnittelu liittyvien ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta koskevien tietojen
saatavuuden ja selkeän esittämismuodon edistämiseksi.
Hyvän elinympäristön LVM edesauttaa liikenne-ratkaisuiltaan kestävien mallikuntien
syntymistä.
Ympäristöministeriö sitoutuu avoimen, vuorovaikutteisen ja vaiku-
tuksia arvioivan hyvän elinympäristön suunnittelukulttuurin edistämi-
seen: oppaat, hyvät esimerkit, arvioinnin kehittäminen.
Opetushallitus tukee koulujen ja oppilaitosten osallistumista paikalli-
seen yhteistyöhön kestävän yhteisön ja elinympäristön puolesta, ke-
hittää tähän malleja ja hallinnonalojen yhteistyöhankkeita.
Hyvinkää on sitoutunut oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla edistä-
mään kestävän kehityksen periaatetta alueiden käytössä ja liikenteen
järjestämisessä keskustaajaman alueelle.
Mannerheimin lastensuojeluliitto on omassa toiminnassaan sitou-
tunut edistämään ympäristöjärjestelmän toteuttamista liitolle.
Martat ovat myös mukana ‘Liikenne ja hyvä elinympäristö ‘-opetuspa-
ketin suunnittelussa.
Kevyen liikenteen LVM edesauttaa liikenneratkaisuiltaan kestävien mallikuntien synty-
mallikunnat mistä.
Kestävä tietoyhteiskunta Sonera haastaa yritykset, organisaatiot ja työntekijäjärjestöt aktiivises-
ti ajamaan asiaa ja selvittämään tahoillaan siirtymistä joustotyöhön ta-
voitteena 20 % työajasta v. 2010 mennessä.
Kouvola käynnistäjänä Euroopan laajuisen kestävän kehityksen tieto-
yhteiskunnan tulevaisuutta hahmottavan paikallistason verkostoyhteis-
työssä.
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2.2.4 Indikaattorien kehittäminen
Edistymistä kestävässä kehityksessä voidaan mitata monin eri indikaattorein. Suo-
mi julkaisi ensimmäisten maiden joukossa keväällä 2000 kansalliset kestävän kehi-
tyksen indikaattorinsa. Indikaattoreilla voidaan mitata maamme kestävän kehityk-
sen tilaa ja toteutumista sekä arvioida kehityksen suuntaa . Arviointia varten valit-
tiin 83 indikaattoria, jotka kuvaavat kestävän kehityksen ekologisia, taloudellisia ja
sosiaalisia ulottuvuuksia. Indikaattorien valinta toteutettiin laajana yhteistyönä,
jossa olivat mukana YM:n lisäksi KTM, MMM, SM, UM, LVM, OM, STM, OPM, TM,
Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos, Kuntaliitto ja Suomen ympäris-
tökeskus. Työn aikana pyydettiin kommentteja ja ehdotuksia useilta asiantuntijoilta
ja kansalaisjärjestöjen edustajilta sekä kestävän kehityksen toimikunnan jaostoilta.
Kansallisen indikaattorityön ohella Suomi on osallistunut kansainvälisiin indi-
kaattorihankkeisiin. Vuosina 1996-99 YK:n kestävän kehityksen toimikunnan indi-
kaattorien testaaminen tehtiin 22 muun maan kanssa. Lisäksi Suomella on rooli sekä
EU:n että OECD:n piirissä tehtävässä indikaattorityössä. EU:ssa kestävän kehityk-
sen ja ympäristönäkökohtien yhdentäminen eri alojen toimiin etenee ns. Cardiff-
prosessissa, jossa kuhunkin sektoristrategiaan kehitellään seurantaindikaattoreita.
Varsinaisten kestävän kehityksen indikaattorien lisäksi eri aihealueista on kehi-
tetty omia indikaattoreita, joita myös voidaan hyödyntää kestävän kehityksen tilaa
tarkasteltaessa. Tässä kappaleessa esitellään joitakin eri toimintasektoreiden indi-
kaattoreita. Kokonaisarvion luvussa kahdeksan käytetään hyväksi eri yhteyksistä
tuttuja indikaattoreita hahmoteltaessa kestävän kehityksen tilaa ja haasteita.
Eri toimintasektoreiden indikaattorityöt
Julkinen talous
Indikaattoreita on käytetty jo pitkään kansantalouden tilan arvioinnissa ja talous-
kasvun mittaamisessa, jossa bruttokansantuote (BKT) on ollut tärkein indikaattori.
Perinteinen tilinpito ja julkisen talouden tilastointi ovat pohjana myös taloudellisen
kestävyyden indikaattoreiden laadinnassa. Talouspolitiikan valmistelussa sekä EU:n
että OECD:n talouspoliittisten komiteoiden viimeaikaisessa työssä keskeisessä ase-
massa on ollut julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden arviointiin soveltuvien
laskelmien kehittäminen.
Suomessa ympäristötilinpidon kehittäminen on viime vuosina painottunut
panos-tuotostilinpitoon liitettävän materiaalivirtatilinpidon ja kuormitustilinpidon
kehittämiseen. Tilastokeskus on tässä toiminut läheisessä yhteistyössä Oulun yli-
opiston Thule-instituutin, muiden kotimaisten tutkimuslaitosten ja Eurostatin kans-
sa sekä osallistunut ns. Lontoon ryhmän ympäristötilinpidon ja vuonna 2002 julkais-
tavan YK:n uudistetun ympäristötilinpitokäsikirjan (SEEA) kehittämiseen, etenkin
metsätilinpidon osalta. Pohjoismaisen ministerineuvoston ympäristötalousryhmäl-
lä on keskeinen rooli kehitettäessä indikaattoreita ”Kestävä Pohjola” -strategian
toimeenpanon seurantaan.
Tuotanto ja kulutus
Kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut oman, englanninkielisen kokoelmansa
energiaindikaattoreista (Energy Trends 2000). Kokoelma sisältää yhteensä 44 indi-
kaattoria energian tuotannosta ja kulutuksesta, energiamarkkinoista ja energian-
käytön ympäristöpäästöistä. Indikaattorit kattavat vuodet 1975-1999. Energy trends-
julkaisu on tarkoitus päivittää vuosittain. Lisäksi kehitteillä on sähköinen, yleiseen
käyttöön suunnattava neljännesvuosittain ilmestyvä energiabarometri, joka sisäl-
tää suppean indikaattorikokoelman.
Pitkäaikaisin hanke on IEA:n puitteissa tehty energiataloudellisten indikaatto-
rien kehittely, johon osallistuvat lähes kaikki OECD-maat. Tämä työ on pohjana ja
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tukena EU:n SAVE-energiansäästöohjelman indikaattorityölle. Energiatehokkuus-
indikaattoreita hyödynnettäneen myös EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa.
Cardiff-prosessissa kehitellään parhaillaan seurantaindikaattoreita, ja energi-
aindikaattoreista on jo julkaistu ehdotuksia. Lissabonin prosessiin liittyen Suomi
osallistuu kestävän kehityksen ulottuvuuden sisältävien EU:n rakenneindikaatto-
reiden kehittelyyn.
Liikenne
Liikennesektorin ympäristöjärjestelmän mittaus- ja arviointiosuutta on kehitetty
vuoden 1994 ympäristön toimenpideohjelman julkaisusta lähtien. Kehittämistyössä
on huomioitu erityisesti EU:n komission ja Euroopan ympäristökeskuksen yhteisessä
TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) –hankkeessa tehty työ.
”Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä” – ohjelmassa esitellään ministeri-
ön virallisesti hyväksymät liikenteen ympäristöindikaattorit, joita ovat liikenteen
energiankulutus, hiilidioksidi-, hiilivety-, rikkidioksidi-, hiilimonoksidi-, typenoksi-
di- ja hiukkaspäästöt, melualueella (55 dBA) asuvien määrä, liikennemelulle (65
dBA) altistuvien määrä, maa- ja kiviainesten käyttö, sähköisen liikenteen osuus ja
infrastruktuurin tilantarve.
LVM osallistuu liikennettä koskevien kestävän kehityksen indikaattorien kehit-
tämiseen kansainvälisesti mm. OECD:ssa ja EU:ssa.
Maankäyttö ja rakentaminen
Kehitteillä olevan elinympäristön seurantajärjestelmän avulla tullaan seuraamaan
muun muassa toimintojen sijoittumista, palvelujen saatavuutta, rakennetun kult-
tuuriympäristön ja kulttuurimaiseman tilaa sekä liikenteen määrää ja joukkoliiken-
teen palvelutasoa. Samoin kyselyillä selvitetään asukkaiden näkemyksiä elinympä-
ristöstään.
Yli 30 kaupunkiseutua ja niiden työssäkäyntialueet kattavan yhdyskuntaraken-
teen seurantajärjestelmän avulla seurataan ajallisesti ja paikallisesti vertailukelpoi-
sella tavalla eri kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteiden tärkeimpiä muutosilmi-
öitä. Näihin kuuluvat mm. rakenteiden hajautumis- ja eheytymisprosessit, joita seu-
rataan sekä asuin-, työpaikka- että palvelurakentamisen osalta.
Rakennusten ympäristöluokitus -hankkeen tavoitteena on kehittää rakennuk-
sille yksiselitteinen ympäristöominaisuusluokittelu. Kiinteistönomistajat ja raken-
nuttajat testaavat menettelyä ja kehittävät sitä edelleen. Lisäksi ollaan kehittämässä
rakennus- ja kiinteistöalan ekotehokkuus-käsitettä (REKOS) ja sen soveltamista ra-
kentamisen ja kiinteistönpidon käytäntöihin.
Alueiden kehittäminen
EU:n rakennerahaston tavoite 1- ja 2-ohjelmien toteutumista ja vaikutuksia seura-
taan. Näiden ohjelmien kautta rahoitettavien hankkeiden osalta seurataan erikseen
myös vesi- ja jätehuoltohankkeiden sekä saastuneiden maa-alueiden puhdistushank-
keiden määrää.
Hanketasolla ympäristövaikutusten arvioimiseen kiinnitetään erityistä huomio-
ta. Hakija arvioi hankkeensa ympäristövaikutukset positiivisiksi, neutraaleiksi tai
negatiivisiksi.
Kaupunki-indikaattorit
Kaupunki-indikaattorit kuvaavat kaupunkien taloudellisia, sosiaalisia ym. keskei-
siä oloja sekä elämänlaatua. Työ käynnistyi pilottiprojektina, jossa oli mukana 21
kaupunkia. Ensimmäinen indikaattorijulkaisu ”Suomalaisia kaupunkeja ja kaupun-
kiseutuja” ilmestyi lokakuussa 1998. Tämän jälkeen työ laajeni kattamaan kaikki
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suurimmat ja keskeisimmät kaupunkiseudut. Toinen kaupunki-indikaattorijulkaisu
”A Portrait of Finnish Cities, Towns and Functional Urban Regions” ilmestyi elo-
kuussa 1999.
Kaupunki-indikaattorityöryhmä ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä tekivät
ehdotuksen suomalaiseksi kaupunki-indikaattorijärjestelmäksi, joka koostuu neljäs-
tä osasta: 1) internet-pohjainen tietokanta, 2) julkaisujen tuottaminen, 3) tiedottami-
nen sekä 4) koordinointi ja kehittäminen. Tilastokeskus on kehittänyt kaupunki-in-
dikaattoreista maksullisen StatFin – tilastopalvelun.
Maaseutupolitiikka
Seurantaindikaattoreiden avulla pystytään seuraamaan ohjelmien kehitystä siltä
osin, minkä tyyppisiä asioita tehdään ja kuinka paljon sekä kuinka paljon niihin
kuluu rahaa. EU:n komissio on laatinut erityisesti maaseutupaketti EMOTR:n osalta
yksityiskohtaisen arviointi-indikaattorijärjestelmän, johon kuuluu olennaisena osa-
na myös toimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointi.
Uuden ohjelmakauden tarpeisiin on kehitetty uusi tietojärjestelmä Hanke 2000,
joka sisältää ohjelmien seurannan ja arvioinnin mahdollistavan systemaattisen in-
dikaattorijärjestelmän. Kaikki hankkeet täyttävät ympäristövaikutusten arviointi-
lomakkeen. Lisäksi ohjelmissa seurataan tarkemmin erityisesti ympäristöön vaikut-
tavien toimenpiteiden määrää.
Luonnonvarojen hoito ja käyttö
Maa- ja metsätalousministeriön uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleis-
mittarit kehitettiin mittaamaan ja seuraamaan uusiutuvien luonnonvarojen käytön
kestävyyttä ministeriön eri vastuualueilla. Mittareiden avulla kerätään tietoa uu-
siutuvista luonnonvaroista, niihin kohdistuvista paineista ja uhkista sekä luonnon-
varojen määrällisistä ja laadullisista kehityssuunnista. Yleismittarit valmistuivat
vuonna 1999 ja ne kattavat seuraavat toimialat: maatalous, kalatalous, poro- ja riis-
tatalous, vesivarojen käyttö ja hoito sekä maaseutu. Maa- ja metsätalousministeriön
yleismittareita kehitetään edelleen luonnonvarastrategian päivitystyön yhteydessä.
Biologista monimuotoisuutta koskevia indikaattoreita kartoitetaan SYKE:ssä
vuonna 2003 alkavassa koskeva selvityksessä, joka laaditaan biodiversiteetin tutki-
mus-, seuranta- ja tietojärjestelmät-asiantuntijaryhmän toimeksiannosta.
Metsätalous
Suomessa kansallinen kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien kehittä-
minen käynnistyi 1994, ja ensimmäinen kattava raportti maamme kestävän metsä-
talouden tilasta valmistui 1997. Tässä ensimmäisessä sovelluksessa yleiseurooppa-
laiset kriteerit ja indikaattorit kehitettiin Suomen oloihin sopiviksi. Uusittu, 47 kes-
tävän metsätalouden indikaattoria sisältävä luettelo valmistui vuonna 2000.
Metsäsektorin eri toimijatahojen muodostama työryhmä määritteli 37 metsäta-
louden kestävyyttä kuvaavaa kriteeriä, joiden pohjalta kehitettiin Suomen oloihin
sopiva metsäsertifiointijärjestelmä FFCS (Finnish Forest Certification System) vuo-
sina 1996-1999.
Opetus
Opetushallitus aloitti huhtikuussa 1999 otospohjaisen kestävän kehityksen ulkoisen
arvioinnin. Kyselylomakkeita lähetettiin 520 koululle (peruskouluille, lukioille,
ammatillisille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille). Arvioinnin tehtävänä oli tuot-
taa tietoa sekä kestävän kehityksen opetuksen tilasta että selvittää koulujen arkikäy-
täntöjä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisessa. Arvioinnin tulokset val-
mistuivat maaliskuussa 2001.
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Opetushallitus ja Opettajien ammattijärjestö sekä OKKA-säätiö kehittävät kri-
teereitä, joiden avulla koulut voivat arvioida ja kehittää ympäristöasioiden hallin-
taa. Kriteereiden ja koulun ympäristöohjelman tarkoituksena on varmistaa, että kes-
tävän kehityksen periaatteet sisältyvät kaikkeen toimintaan kuten opetukseen, kiin-
teistönhoitoon, hankintoihin ja kuljetuksiin, materiaalin käyttöön, ruokalan toimin-
taan ja turvallisuusasioiden hallintaan. Ympäristöohjelma auttaa oppilaita omak-
sumaan ympäristöystävälliset toimintatavat, jolloin he osaavat soveltaa niitä myös
muussa elämässään.
Perusoikeudet, turvallisuus ja maanpuolustus
Puolustushallinto julkaisi ensimmäisen ympäristöraporttinsa vuonna 2000. Rapor-
tointia on tarkoitus kehittää myös seurattavien indikaattorien osalta. Ympäristön-
suojelun tunnusluvut on tarkoitus sisällyttää myös puolustusvoimien suunnittelun
ja seurannan tietojärjestelmään (SUSETI).
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Tässä luvussa tarkastellaan ensin (luku 3.1) hallinnonalojen ohjelmat-jaostolle toi-
mittamissa raporteissa ja niitä täydentävissä teksteissä kuvaamia kestävän kehityk-
sen edistämistoimenpiteitä hallinnonaloittain. Luku ovat lähinnä yhteenveto kestä-
vän kehityksen lainsäädäntötyöstä, ohjelmatyöstä ja yli hallinto- tai sektorirajojen
ulottuvasta valmistelusta ja toimeenpanosta, sekä yksityiskohtaisempi katsaus tut-
kimus- ja kehittämishankkeista. Lukuun 3.2 on koottu yhdistelmä hallinnonalojen
esittämistä omista arvioinneista koskien hallituksen periaateohjelman peruslinjaus-
ten toteutumista.
3.1 Sektoreiden keskeiset kestävän kehityksen ohjelmat ja
kehityshankkeet
Valtiovarainministeriö
Kestävän kehityksen ohjelman hyväksymisen jälkeen on siihen liittyvää talouspoli-
tiikkaa linjattu keskeisimmin pääministeri Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa
(Oikeudenmukainen ja kannustava - sosiaalisesti eheä Suomi, maaliskuu 1999).
Hallitusohjelmassa korostetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän
kasvun edellytysten parantamista rakenteellisilla uudistuksilla, jotka lisäävät mark-
kinoiden toimivuutta sekä verotuksen ja sosiaalietuusjärjestelmän työllistävyyttä.
Valtiovarainministeriö asetti kesäkuussa 2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli
arvioida tulo- ja varallisuusverotuksen, erityisesti yritys- ja pääomaverotuksen ke-
hittämistarpeet kansainvälisen kehityksen ja voimistuvan verokilpailun valossa.
Valtiovalta on tukenut mm. laatupalkintomallien ja uudenlaisten strategisen
johtamisen menetelmien käyttöönottoa julkisen sektorin organisaatioissa. Hallin-
non kehittämisessä osallistutaan myös EU:n komission hyvää eurooppalaista hallin-
toa koskevan valkoisen kirjan periaatteiden toteuttamiseen.
Valtion toimitilojen tarjontaa on kilpailutettu ja valtion omaisuudenhallintaa
tehostettu kaavoittamalla käyttämättömänä olleita valtion maa-alueita soveltuvin
osin ensisijaisesti asuntorakennusmaaksi. Tähän liittyen on perustettu valtion vaih-
to-omaisuuskiinteistöjen kaavoitusta ja myyntiä keskitetysti hoitamaan Kapiteeli-
konserni.
Tilastotoimi tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista tuottamalla
tietoa ja tilastoja ympäristönsuojelumenoista ja ympäristöveroista. Vuoden 2000
aikana tilastokeskuksessa saatiin aikaan kattava jätetilasto, tuotettiin yhteistyössä
Suomen ympäristökeskuksen kanssa kasvihuonekaasuinventaarion tilastot, kehi-
tettiin palvelualan energiatilastointia ja ympäristöalan yritystoiminnan tilastointia,
aloitettiin uuden vuosittaisen ympäristötilaston julkaiseminen ja osallistuttiin ym-
päristö- ja energia-alan tutkimustyöhön. Tilastokeskus on laatinut yhteistyössä Val-
tion taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Teknillisen korkeakoulun kanssa julkaisun
Suomen kestävän kehityksen indikaattoreista.
Hallinnonalojen kestävän
kehityksen linjaukset Suomessa
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Valtiovarainministeriön hallinnonalan tutkimus ja kehityshankkeita
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on arvioinut yhteistyössä Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n kanssa Kioton pöytäkirjan toimeenpanos-
ta aiheutuvia makrotaloudellisia vaikutuksia kansallista ilmastostrategiaa var-
ten.
Valtiovarainministeriö on perustanut taloustieteen professoreista koostuvan tie-
teellisen neuvoston, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ministeriön
johdon kanssa myös kestävän taloudellisen kehityksen ongelmista ja niiden rat-
kaisemismahdollisuuksista.
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristötalousryhmässä on tehty lukuisa
joukko tutkimuksia eri aiheista, mm. ympäristöverotuksesta, päästökaupasta,
vihreästä tilinpidosta, vapaaehtoissopimuksista ja kustannustehokkaasta luon-
nonsuojelupolitiikasta. Lisäksi ryhmä laatii säännöllisin väliajoin selvityksen
taloudellisten ohjauskeinojen käytöstä pohjoismaiden ympäristöpolitiikassa.
Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2002 hankkeen, jonka tavoitteena on
lisätä julkisen sektorin tuottavuutta kehittämällä julkisen sektorin organisaati-
oiden rakenteita ja toimintatapoja sekä tehostamalla uuden teknologian käyt-
töä.
Valtionhallinnon kulutusrakenteen kehittämiseksi kestävämmäksi ja materiaa-
litalouden parantamiseksi on toteutettu sähköisessä muodossa ylläpidettävän
paperittoman kirjanpidon pilottihanke, josta saatujen myönteisten kokemusten
pohjalta järjestelmää kehitetään ja laajennetaan edelleen.
Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset on sisällytetty osaksi kiinteistölaitok-
sen kehittämisstrategiaa. Koerakentamishankkeita on toteutettu esimerkiksi Ota-
niemen alueella, jossa vireillä olevassa kehittämisprojektissa tavoitellaan ener-
gian kulutuksen puolittamista.
Valtiontalouden kirjanpitoa on kehitetty tavoitteena, että vuoteen 2004 men-
nessä valtion virastoilla olisi käytössään paperittoman kirjanpidon järjestelmä.
Lisäämällä sähköistä asiointia on mahdollista vähentää asioiden hoitamista liik-
kuen, jolloin liikenteen aiheuttama ympäristörasitus pienenee. Kustannussääs-
töjä tavoitellaan myös muuttamalla aikaisempia ns. ilmaispalveluja käyttäjille
maksullisiksi ja vähentämällä käyttökiinteistöjen energian kulutusta.
Meneillään olevassa Keskushallinnon kehittämishankkeessa valtion keskushal-
linnon uudistamistyön tavoitteena on vahvistaa mm. kansalaisten hallintoa koh-
taan tuntemaa luottamusta, hallinnon tuloksellisuutta sekä joustavuutta ja muu-
toksen hallintaa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ilmastonmuutoksen hidastaminen kaikilla toimialoilla nähdään nykyisin kestävän
kehityksen kannalta keskeiseksi kysymykseksi. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen
ilmastostrategian 15.3.2001. Suomi on sitoutunut EU:n yhteisen kasvihuonekaasu-
jen päästövähennystavoitteen saavuttamiseen, mikä edellyttää sekä energian tuo-
tantoon että kulutukseen kohdistuvia toimenpiteitä.
On arvioitu, että kasvihuonekaasujen päästövähennystarve vuoden 2010 tilan-
teessa on noin 14 Mt CO2-ekv. (vastaa 14 miljoonaa tonnia hiilidioksidia). Strategi-
assa on arvioitu tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavat toimet, tärkeimpinä energi-
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ansäästö, sähkönhankintaratkaisut sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edis-
täminen, ja niistä sekä kansantaloudelle että eri kuluttajaryhmille aiheutuvat kus-
tannukset.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tutkimus- ja
kehittämishankkeita
KTM myöntää tukea hankkeisiin, joilla lisätään uusiutuvien energialähteiden
käyttöä, edistetään uuden energiateknologian käyttöönottoa sekä vähennetään
energiantuotannon ja -käytön ympäristöhaittoja. Vuonna 1999 tämän ns. ener-
giatuen kokonaismäärä oli 135,5 Mmk ja sen pääkohteet bioenergian ja tuulivoi-
man tuotanto.
Ympäristöklusterin tutkimusohjelmassa, johon osallistuvat useat ministeriöt ja
muut tahot, on tutkittu kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden syntyyn
ja käyttöönottoon vaikuttavia toimia. Samoin on kerätty tietoa ympäristöliike-
toiminnan luonteesta. Tutkimus- ja kehittämishankkeet painottuvat energia- ja
ilmastokysymyksiin, kestävään tuotantoon, kulutukseen ja tuotteisiin sekä ym-
päristömyötäiseen teknologiaan.
Kansalliseen ilmastostrategiaan liittyen toimikunta on selvittänyt kasvihuone-
kaasuja koskevan päästökaupan edellytyksiä Suomessa. KTM on tukenut ener-
giansäästön tutkimusohjelma LINKKI 2:a vuosina 1997–2002 keskimäärin 2
Mmk:lla vuodessa, mikä vastaa noin kahta kolmannesta ohjelman kokonaisra-
hoituksesta. Ohjelmassa keskitytään tutkimaan kotitalouksien energiansäästö-
mahdollisuuksia sekä säästötoimien vaikuttavuutta ja seurantamenetelmiä.
Materiaalit energiantekniikan palveluksessa - KESTO-ohjelman yhtenä tavoit-
teena on tukea Suomen pyrkimyksiä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämi-
seksi. Ilmastonmuutoksesta saatavan tiedon ja teknologian tehokkaampaan hyö-
dyntämiseen pyritään Teknologia ja ilmastonmuutos-ohjelmalla (CLIMTECH).
Kauppa- ja teollisuusministeriö on yhdessä ympäristöministeriön kanssa selvit-
tänyt, miten tuotantolaitosten energiatehokkuutta voidaan parhaiten arvioida.
Ympäristölupamääräykset ja vapaaehtoiset energiansäästösopimukset muodos-
tavat toisiaan täydentävän järjestelmän. KTM:n rahoittama Motiva Oy edistää
energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa ja kestävää energiantuotantoa ja
-käyttöä. EU:n SAVE-ohjelmalla tuetaan paikallisia energiansäästökeskuksia.
KTM on selvittänyt keinoja edistää uusiutuvilla energialähteillä tuotetun ns.
vihreän sähkön tuotantoa ja käyttöä sekä rahoittanut kansainvälistä vihreän
sähkön sertifikaattikaupan koehanketta.
Teknologian edistämiskeskuksen Tekesin uuden tekniikan kehittämistuesta on
noin kymmenen prosenttia vuosittain ohjautunut ympäristöteknologian alueel-
le. Tekesin Bioenergia- ja puuenergian teknologiaohjelmilla pyritään kehittä-
mään uusia teknologiaratkaisuja puupolttoaineisiin. Vuosina 1993-1998 toteu-
tettu SIHTI oli laaja energiantuotannon teknologiaohjelma, jolla keskityttiin ener-
giantuotannon ja energiaintensiivisen teollisuuden päästöjen vähentämiseen.
Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR kehittää puhtaita polttoai-
neita sekä vähäpäästöisiä moottoreita ja niiden puhdistustekniikkaa.
Liikenteen energiankäyttö ja ympäristövaikutukset -ohjelma (MOBILE) tähtää
liikenteen energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. MOBILE:n päätu-
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loksia ovat jo markkinoille tuodut, Euroopan ensimmäiset vähäpäästöiset ben-
siini- ja dieselpolttoaineet.
Kestävää kehitystä tukevan teknologian siirto sisältyy useisiin Tekesin kansain-
välisiin yhteistyöhankkeisiin, mm. IEA:n puitteissa, sekä kahdenvälisiin hank-
keisiin mm. Japanin ja Kiinan kanssa. Tekes seuraa myös EU:n energiatutkimus-
hankkeita ja on EU:n Energia, ympäristö ja kestävä kehitys -tutkimusohjelman
energia-alaohjelman vastuutaho Suomessa.
Yksi VTT:n teknologiatutkimuksen neljästä aihepiiristä on Puhdas maailma. Tut-
kimuksen täsmällisempänä tavoitteena on pienentää päästöjä ja ympäristövai-
kutuksia tuotteiden elinkaaren ajalta.
Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa tietoa erityisesti geologisen ympäristö-
ja raaka-ainehuollon tarpeisiin. GTK:lla on meneillään ja valmisteilla ympäris-
tömyötäisen teknologian kehittämishankkeita luonnonvarojen käytön tehok-
kuuden edistämiseksi ja tuotannon ympäristökuormituksen mukauttamiseksi
luonnon kestokykyyn. Se tutkii mm. maaperän happamoitumista, vesien geoke-
miallisia muutoksia, teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden sijoituspaikkavaihtoeh-
toja sekä tekee rakennusgeologisia tutkimuksia ja laatii ympäristöön liittyviä
temaattisia karttoja. GTK on aloittanut venäläisten ja norjalaisten kanssa mitta-
van Luoteis-Venäjän ympäristökemiallisen kartoitushankkeen Barents Eco-
geochemistry 1999–2003.
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriössä on tehty liikennepolitiikan strategia ” Kohti äly-
kästä ja kestävää liikennettä 2025” sekä laadittu osastrategiat, joiden avulla ohja-
taan toimintatapojen muutoksia kohti kestävää kehitystä. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön toinen uudistettu ympäristöohjelma ”Liikenteen toimintalinjat ympäristö-
kysymyksissä” valmistui heinäkuussa 1999. Ohjelma tulkitsee hallituksen kestävän
kehityksen tavoitteet liikennesektorille ja esittää pitkän ajan päämäärät ja toiminta-
linjat, joilla pyritään kestävään kehitykseen liikenteen suunnittelussa ja hoidossa.
Hallinnonalan ympäristötyö on kiteytetty ISO 14001-periaatteita noudattavan
ympäristöjärjestelmän muotoon. Ohjelman tavoitteena on vähentää liikenteen kas-
vihuonekaasu-, melu- ja muita päästöjä, ehkäistä ympäristön pilaantumista, kehit-
tää liikennejärjestelmiä ympäristövaikutukset huomioon ottaen ja edistää ekologis-
ta kestävyyttä tutkimustoiminnan sekä kehittämis- ja koulutustyön avulla.
Liikenne- ja viestintäministeriön sektoriohjelma liikenteen kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämiseksi valmistui syksyllä 2000. Sektoriohjelma on osa kansallista
ilmastostrategiaa. Strategiassa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja, mutta pää-
huomio on tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöissä ja etenkin CO2-päästöissä, kos-
ka niiden osuus on merkittävin liikenteen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä.
Vuonna 2001 valmistuneilla kevyen liikenteen ohjelmilla pyritään edistämään
kevyen liikenteen suosiota. Uutta pontta pyöräilyyn – ohjelman tavoitteena on kak-
sinkertaistaa pyöräilyn määrä vuoden 2000 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Kävely osaksi liikennepolitiikkaa – ohjelman tavoitteena on käynnistää ja edistää toi-
mia, joilla lisätään kävelyn suosiota arkipäivän matkantekomuotona ja paranne-
taan jalankulkuympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Keskei-
sin tavoite on nostaa kävely mukaan liikennepoliittiseen keskusteluun ja päätöksen-
tekoon muiden kulkumuotojen rinnalle.
Ohjelmien käytäntöön viemiseksi perustettiin vuonna 2001 kevyen liikenteen
yhteistyöryhmä (ns. JALOIN - projekti). Ryhmässä on jäseniä liikenne- ja viestintä-
ministeriöstä, Kuntaliitosta sekä viidestä kunnasta (Helsinki, Hyvinkää, Imatra,
Tampere ja Vaasa). Liikenne- ja viestintäministeriö sitoutui osana JALOIN - projektia
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tukemaan joukko- ja kevyttä liikennettä myös osana kansallista kestävän kehityksen
kumppanuusprosessia. Mukaan liikenne- ja viestintäministeriön ”Kestävän liiken-
teen mallikunnat” - aloitteeseen lähti kolme kuntaa: Jyväskylä, Kerava ja Lempäälä.
Vuonna 2001 valmistuneen liikenne- ja viestintäministeriön joukkoliikennestra-
tegian päämääränä on tehokas ja korkeatasoinen joukkoliikennejärjestelmä, joka tukee
yleisiä tavoitteita tasapainoisesta alueellisesta kehityksestä, kestävästä liikkuvuu-
desta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja
kehityshankkeita
Liikennesektorin tutkimus- ja kehittämistyön päätarkoituksena on edistää on-
gelmien tunnistamista ja tulevaisuuden riskien arviointia sekä tukea kestävän
kehityksen mukaisten ratkaisujen valintaa ja ympäristöjärjestelmän toimintaa.
Työtä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä-
tutkimus- ja kehittämisohjelman (LYYLI) tavoitteena on etsiä yhdyskunnissa
ratkaisuja, joilla tarpeelliset kuljetukset ja liikkuminen voidaan toteuttaa mini-
miliikenteellä turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisin liikenne-
muodoin. Tämä tarkoittaa sellaisten ratkaisujen etsimistä, joiden avulla voi-
daan säästää energiaa, turvata terveellinen elin- ja virkistäytymisympäristö eri
väestöryhmille sekä välttää luontoalueiden pirstoutumista.
VÄYLÄT 2030–ohjelmassa (1999-2001) tutkittiin toimintaympäristön muutos-
ten vaikutuksia liikennejärjestelmältä toivottaviin ominaisuuksiin. Ohjelmassa
tuotettiin konkreettista tietoa valtakunnallisen infrastruktuuripolitiikan val-
mistelun tueksi. Ohjelma kattoi kaikkien liikennemuotojen infrastruktuurin (tie-,
rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne).
Liikenne-ennusteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu
liikennesektorin erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Ohjelma kattoi vuodet 1997-
2000. Ohjelman tavoitteena oli liikennesektorin ennustekäytännön yhtenäistä-
minen eri liikennemuodot ja aikatasot kattavan ennustekehikon avulla.
Liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma TETRA
kokosi yhteen telematiikkaan eli liikenteen tietotekniikkaan keskittyviä hank-
keita. TETRA:ssa toteutettiin mm. seuraavanlaisia hankkeita: liikenne- ja ympä-
ristöolosuhteiden seurantamenetelmien kehittäminen, satamatoimintojen hal-
linnan kehittäminen, älykkäät liikennevaloetuisuudet, pienten ja keskisuurten
kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen, liikenteen hallintajärjestel-
mien kehittäminen ja liikennetelematiikan vaikutusten seuranta.
Kevyen liikenteen tutkimusohjelma on kolmevuotinen, poikkihallinnollinen tut-
kimusohjelma, joka pyrkii tukemaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä tuot-
tamalla tietoa näistä kulkumuodoista.
Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu on saatu käyntiin useimmilla
kaupunkiseuduilla. Suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen liikennejärjes-
telmä - ja maankäytön suunnittelu ottaen erityisesti huomioon joukkoliikenteen
toimintaedellytykset.
Ympäristöministeriö
Vesien suojelun toimintaohjelman tavoitteena on alentaa vesiin joutuvia fosfori- ja
typpipäästöjä 50 prosenttia vuodesta 1994 vuoteen 2005, mikä vähentää oleellisesti
sisävesien ja rannikkoalueiden rehevöitymistä. Tavoitteena on pysäyttää jokien ve-
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den laadun heikkeneminen, säilyttää pohjavesien laatu ja antoisuus vähintään ny-
kyisellä tasolla sekä parantaa heikentyneiden pohjavesien tilaa.
Hallitus hyväksyi keväällä 2002 Itämeren suojeluohjelman. Ohjelman tavoit-
teena on Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. Rehevöitymisen torjun-
nassa merkittävimmät toimet ovat Pietarin kaupungin lounaisen jätevedenpuhdis-
tamon rakentaminen sekä Suomessa maatalouden, yhdyskuntien ja haja-asutuksen
ravinnekuormituksen vähentäminen.
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1998 jätelakiin ja useisiin jätealan direktiivei-
hin perustuvan ensimmäisen valtakunnallisen jätesuunnitelman. Suunnitelmassa
esitetään jätealan nykytila sekä asetetaan määrälliset ja laadulliset tavoitteet alan
kehittämiselle. Valtioneuvosto hyväksyi elokuussa 2002 tarkistetun valtakunnalli-
sen jätesuunnitelman, joka korvaa vuoden 1998 jätesuunnitelman. Uudet tuotta-
janvastuuseen perustuvat säädökset ovat jo valmisteilla ajoneuvoista sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteista. Lisäksi tällaiset säädökset on tarkoitus laatia paristoille ja akuille.
Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alusta. Sen tavoitteena
on kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa rakennustoiminnassa. Lain
tavoitteiden siirtäminen rakentamisen ohjaukseen jatkuu. Lain mukaan kaavoja laa-
dittaessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa palvelujen saatavuuteen sekä
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen
sekä turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön. Kehitteillä on järjestelmä, jolla
varmistettaisiin kunnille kaavojen toteuttamisen taloudelliset edellytykset.
Marraskuussa 2000 hyväksyttyjen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den mukaan muun muassa elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta tulee
edistää hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taa-
jamia. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvet-
ta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyk-
siä. Kaavoituksen opasmateriaalin uudistamisessa tavoitteena on parantaa kaavoi-
tukseen liittyvää vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia sekä tehostaa kuntien
seudullista yhteistyötä esim. maakuntakaavoituksen ja kuntien yhteisen yleiskaa-
voituksen puitteissa.
Ranta-alueilla suunnitelmallisella rakentamisella pyritään edistämään ranto-
jen kestävän kehityksen mukaista käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden ja mai-
seman suojelua. Arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien hoitoa pyri-
tään edistämään maisemanhoitosuunnitelmilla. Kulttuuriperintöä ja kulttuuri-iden-
titeettiä pyritään vaalimaan rakennusperintöstrategian avulla siten, että kohteet
pysyvät käytössä ja niiden asianmukaisesta korjaamisesta ja kunnossapidosta huo-
lehditaan. Myös luonnonvarojen kestävää käyttöä rakentamisessa pyritään edistä-
mään sekä rakennusten ja rakentamisen energiankulutusta vähentämään.
Syksyllä 2002 ympäristöministeriö antoi uudet rakennusten lämmöneristystä ja
ilmanvaihtoa koskevat määräykset. Uusien määräysten avulla rakennusten energi-
ankulutusta pyritään vähentämään 25-30 % nykytasosta. Vuoden 2003 alussa tulee
käyttöön korjausrakentamisen energia-avustus. Tulossa on myös energiatehokkuus-
direktiivin täytäntöönpano Suomessa, joka tulee edellyttämään energiatehokkuus-
vaatimusten täyttämistä uudisrakennuksissa ja laajojen korjausrakennushankkei-
den yhteydessä, rakennusten energiatodistusten käyttöönottoa sekä ilmastointiko-
neiden ja mahdollisesti myös lämmityskattiloiden säännöllisen tarkastustoiminnan
käynnistämistä.
Ympäristöministeriö ja Valtion asuntorahasto (ARA) ovat sopineet 2002 menet-
telytavasta, joka mahdollistaa laatu- ja kustannusohjausjärjestelmän soveltamisen
entistä laajemmin elinkaarilaadun edistämiseksi. Tavoitteena on vähentää hinta-
suhdanteiden vaikutusta asumisen laatutekijöihin. Myös suunnitteluratkaisujen
kehittymistä asukaslähtöisempään suuntaan tulee suosia.
Hallituksen asuntopoliittisen strategian mukaan valtion asuntolainoituksessa
on jo usean vuoden ajan ollut selvänä periaatteena, että asuntojen uustuotantoa
suunnataan kasvukeskusalueille ja erityisesti Helsingin seudulle. Tavoitteena on
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kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien edistäminen kaupunkien ja maaseudun ke-
hittämisessä.
Vuonna 1998 hyväksytyn arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on pa-
rantaa rakentamisen laatua ja antaa sisältöä kestävän kehityksen periaatteisiin kaa-
voituksessa ja rakentamisessa. Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmalla pyri-
tään toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita rakentamisessa, rakennusten
korjaamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.
Ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitettiin vuosina 1995 ja 1996 asun-
tojen kosteus- ja homevaurioiden laajuutta ja korjauskustannuksia. Vaurioiden laa-
juuden ja yleisyyden johdosta laadittiin erityinen kosteus- ja homeohjelma kosteus-
ja homevaurioiden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi viranomaisohjauksen,
tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä
ympäristöministeriö asettivat lokakuussa 2002 selvityshenkilöt laatimaan ehdotuk-
sen toimenpiteistä, joilla voidaan auttaa homevaurioista johtuvien asuntojen terve-
ysongelmien vuoksi hädänalaiseen tilanteeseen joutuneita perheitä ja yksilöitä. Sel-
vitys tehdään vuoden 2003 tammikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on joko ke-
hittää olemassa olevia järjestelmiä ja lainsäädäntöä tai luoda uusia järjestelyjä, joilla
autetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia asumisterveysongelmista kärsi-
viä. Tavoitteena on myös etsiä keinoja ongelmien ehkäisemiseksi ja täsmentää vas-
tuukysymyksiä.
Suojelualueiden määrä ja pinta-ala on merkittävästi lisääntynyt viimeisen 10
vuoden aikana. Suojelualueiden hoidon rahoitukseen käytetään budjettivarojen li-
säksi mm. EU:n LIFE-rahaston tukea ja maakunnallisia aluekehitysrahoja, työminis-
teriön rahoitusta sekä Metsähallitukselle kertyviä tuloja. EU:n LIFE Nature-rahoi-
tusta jaetaan lintu- ja luontodirektiivissä lueteltujen lajien ja luontotyyppien suoje-
luun erityisesti Natura 2000-suojelualueverkostoon ehdolla oleville alueille. Suomi
on saanut vuodesta 1995 lähtien LIFE Nature–rahoitusta kaikkiaan noin 20 milj.
euroa. Valtion vuoden 2002 talousarviossa osoitettiin luonnonsuojelualueiden hoi-
toon ja kunnossapitoon 15,34 milj euroa, mikä on vuotta kohden noin 3 miljoonaa
euroa enemmän kuin vuosina 1999-2001. Vuodelle 2003 esitetään valtioneuvoston
periaatepäätöksen (Metso) mukaan 16,84 milj. euroa.
Valtioneuvosto lähetti 1998-1999 EU:n komissiolle Suomen ehdotuksen maam-
me Natura 2000-luonnonsuojelualueverkostoksi ja täydensi ehdotustaan komission
pyynnöstä vuonna 2002. Luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000-verkoston toi-
meenpanoa on jatkettu vuonna 1996 päätetyn kokonaisrahoitusohjelman mukaisesti.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kansallinen biodiversiteettitoi-
mikunta laati Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toiminta-
ohjelman 1997-2005. Ohjelma perustuu toimialavastuu-käsitteeseen: kukin ministe-
riö vastaa omalla hallinnonalallaan biodiversiteetin suojelusta ja kestävästä käytös-
tä sekä tekee tätä koskevat toimenpide-ehdotukset. Hallinnonalojen ja muiden kes-
keisten sidosryhmien yksityiskohtaiset näkemykset biologisen monimuotoisuuden
suojelusta, hoidosta ja kestävästä käytöstä käyvät ilmi ohjelman seurantaraporteista.
Suomen biologisen monimuotoisuuden ylläpito perustuu riittävään luonnon-
suojelualueiden määrään ja talouskäytössä olevien alueiden sekä luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja hoitoon. Tavoitteena on suojella ja hoitaa uhanalaista biologis-
ta monimuotoisuutta, jotta maastamme ei katoa eliölajeja, geenivaroja tai elinympä-
ristötyyppejä. Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu uhanalaisten lajien II seu-
rantaryhmän mietintö luovutettiin hallitukselle 25.5.2000. Mietintö perustui Kan-
sainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien mukaisesti laadittuun selvitykseen.
Suomen kansallisen metsäohjelman suositusten mukaisesti asetettu laajapoh-
jainen Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta (METSO) sai työnsä päätökseen
kesällä 2002. Valtioneuvosto teki 23.10.2002 toimikunnan ehdotusten perusteella
periaatepäätöksen toimintaohjelmasta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden
turvaamiseksi. Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan
metsien monimuotoisuuden turvaavassa toimintaohjelmassa esitetään 17 metsien
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monimuotoisuutta edistävää toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta. Toimin-
taohjelma tehostaa metsiensuojelua valtionmailla. Yksityisten metsien suojelua edis-
tetään uusilla keinoilla, jotka perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja eri
tahojen yhteistyöhön.
Ympäristöministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehityshankkeita
Vuosina 1998-2000 Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehdyissä tutkimuk-
sissa keskeisinä kohteina ovat olleet mm. ilmapäästöt ja niiden vaikutukset, il-
mastonmuutos, haitalliset aineet, Itämeri ja sisävedet, jätteet ja pilaantuneet
maat sekä luonnonsuojelu. Lisäksi ministeriö on tilannut hallinnonalan ulko-
puolelta ilmastonmuutokseen, ilmanlaatuun, meluntorjuntaan ja ilmansuoje-
lun teknisiin kysymyksiin liittyviä tutkimuspalveluja sekä osallistunut Suomen
Akatemian Globaalimuutoksen tutkimusohjelman rahoittamiseen.
YM on koordinoinut yhteisrahoitteista Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa,
jonka tavoitteet perustuvat mm. hallituksen kestävän kehityksen ohjelman lin-
jauksiin. Tutkimusohjelman ensimmäisen toimintakauden aikana toteutettiin
Kestävän yhdyskunnan infrastruktuuri -osio. Tämän jatkoksi vuonna 2000 käyn-
nistettiin yhdyskunnan infrastruktuuria käsittelevä EKO-Infra tutkimusohjel-
ma. Sen tavoitteena on kehittää ympäristömyötäisiä toimintamalleja ja teknii-
koita yhdyskunnissa. Ohjelmasta rahoitetut tutkimukset liittyvät kaupunkieko-
logiaan, maankäyttöön ja yhdyskuntatekniikkaan.
Suomen Akatemian johtama Luonnon biologisen monimuotoisuuden tutkimus-
ohjelma (The Finnish Biodiversity Research Programme, FIBRE) on mittava eri
ministeriöiden ja tutkimuslaitosten yhteistutkimushanke, jonka teema-alueita
ovat. mm. biodiversiteetin säilyttäminen ja luonnonsuojelubiologia. Vuonna 2000
SYKE:n keskeisiä luonnonsuojelututkimuksia olivat luonnonsuojelun kokonais-
arviointia (luontotyypit, uhanalaiset lajit) ja biodiversiteetin seurantaa tukevat
hankkeet. Lisäksi SYKE tutkii ja edistää luonnon elinympäristöjen ennallista-
mista ja hoitoa sekä ekologisesti kestävää luonnon virkistyskäyttöä ja luonto-
matkailun edistämistä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Luonnon monimuotoisuuden ja Natura 2000 -verkoston seurantojen edellyttä-
miä tutkimuksia on pyritty tehostamaan eri tiedontuottajatahojen yhteistyön
avulla. Luonnonsuojelun tietojärjestelmän kehittämisessä saatettiin päätökseen
lajiosan kehitystyö vuonna 2001 ja aloitettiin järjestelmän alue- ja biotooppio-
san kehittäminen.
Kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöohjelman (ProGresS) tavoitteena oli yh-
teistoiminnan avulla saada ympäristöosaaminen ja -teknologiat kannattavaksi
osaksi liiketoimintaa ja lisätä samalla alan yritysten kansainvälistä kilpailuky-
kyä. Painopistealueina olivat ympäristöasioiden tuominen johtamisjärjestelmiin,
ympäristöosaamisen ja teknologiatason nosto, elinkaaritaloudellinen kiinteis-
töliiketoiminta, ekologisesti kestävät suunnitteluratkaisut, ekotehokkaat raken-
nusmateriaalit ja -tuotteet sekä ympäristömyönteinen rakennustuotanto, käyt-
tö ja ylläpito. ProGresS -ohjelma valmistui keväällä 2002. Ohjelman kotisivut
toimivat jatkossakin kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöosaamisen tietopank-
kina.
Myös Tekesin ympäristöteknologiaohjelmat, esim. Rakentamisen ympäristötek-
nologia- ohjelma ja Terve talo -ohjelma toimivat tärkeänä kanavana teoriatie-
don saattamisessa käytännön rakentamiseen.
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Ympäristöministeriö käynnisti syyskuussa 2002 valtakunnallisen Tiivis ja ma-
tala -projektin. Projektin tavoitteena on kehittää tiivistä ja matalaa asuinraken-
tamista, jossa yhdistetään pientalojen ja kivikaupungin edut. Hankkeessa pyri-
tään edistämään ekotehokasta, turvallista ja viihtyisää kaupunkirakennetta,
jossa koulut, päiväkodit, joukkoliikenne ja palvelut ovat lähelle asukkaita. Projekti
välittää tietoa eri puolilla maata käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista, tu-
kee alan tutkimus- ja kehittämistyötä sekä aktivoi eri tahoja yhteistyöhön.
Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus ovat jatkaneet Luonnonvarat ja ympäristö
-katsauksen julkaisemista valtion talousarvion yhteydessä. Katsaus esittelee
valtion ympäristötulot ja -menot sekä Suomen luonnonvarojen käyttöä ja ympä-
ristövaikutuksia. Suomen luonnosta ja ympäristön tilasta julkaistiin syksyllä
2000 laaja multimedia teos “Suomen luonto CD-Fakta - Kertomus ympäristön
tilasta”.
Ympäristöhallinto on kehittänyt omaa sähköistä VAHTI- kuormitus- ja valvon-
tatietojärjestelmäänsä. Ympäristöministeriön maaperänsuojelun tavoitetyöryh-
mä on selvittänyt maaperänsuojelun kokonaistilaa, määritellyt sen kestävän
käytön edellyttämät kehittämistarpeet ja -tavoitteet sekä arvioinut niiden to-
teutumista.
Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa - STREAMS (2001-2004) -ohjelman
tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen yhdyskuntien kiinteiden jättei-
den vähentämisen, jätteiden hyötykäytön ja loppusijoittamisen alueella.
Ympäristöministeriön vuonna 1998 asettama perinnemaisemien hoitotyöryh-
mä teetti selvityksen hoidon onnistumisesta maatalouden eritystukea saavilla
perinnebiotoopeilla. Myös luonnon virkistyskäytön ja työllisyyttä tukevan luon-
tomatkailun kehittämishanke on käynnistetty.
Ympäristöministeriö on osana Suomen Akatemian vuonna 1998 käynnistettyä
ympäristöterveyden tutkimusohjelmaa rahoittanut yhdessä liikenne- ja vies-
tintäministeriön kanssa elinympäristön terveellisyyttä koskevan tutkimushankkeen.
Ympäristöministeriön rahoittama melututkimus on viimevuosina keskittynyt
melun laskentamallien uusinnassa tarvittavien tietojen hankintaan. Ympäris-
töministeriö on usean vuoden ajan rahoittanut Helsingin yliopiston kansanter-
veystieteen laitoksen tekemää tutkimusta melun vaikutuksesta verenpainee-
seen.
Vuonna 1998 tehdyn ympäristöministeriön esiselvityksen ”Altistuminen ympä-
ristömelulle Suomessa” mukaan yli 55 dBA:n liikennemelualueella asuu noin
980 000 suomalaista. Näistä noin 560 000 asuu katujen ja kaavateiden melualu-
eella, noin 320 000 yleisten teiden, noin 35 000 rautatieliikenteen ja noin 65 000
lentoliikenteen melualueella.
Sisäasiainministeriö
Valtioneuvosto teki marraskuussa 2000 päätöksen alueiden kehittämisestä annetun
lain mukaisesta tavoiteohjelmasta, jonka tavoitteena on mm. edistää väestöryhmien
välistä tasa-arvoa ja alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä. Erityistä huomio-
ta kiinnitetään köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen. Uusien työpaikkojen luomi-
nen ja toimenpiteet työllistettävyyden parantamiseksi maan eri osissa tukevat tä-
män tavoitteen saavuttamista. Pääkaupunkiseudun kasvupaineiden ja siitä johtuvi-
en ongelmien helpottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla kasvua voidaan levit-
tää entistä laajemmalle alueelle.
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Tavoiteohjelmassa määriteltyihin toimenpiteisiin kuuluu aluekeskusten kehit-
tämisohjelma vuosille 2001-2006. Tavoitteena on kaikki maakunnat kattavan alue-
keskusten verkon kehittäminen siten, että kaikissa maakunnissa on vähintään yksi
keskus, jossa on riittävän monipuoliset ja dynaamiset työmarkkinat ja monipuolinen
ja virikkeinen sosiaalinen ympäristö. Aluekeskusten kehittämisohjelman tavoittee-
na on myös edistää muiden keskusten ja ympäröivän maaseudun kehitystä. Tavoite-
ohjelmapäätöksessä todettiin myös kansallisen aluekehityslainsäädännön uudista-
mistarve. Lainsäädäntöä on uudistettu ja uusi alueiden kehittämislaki astuu voi-
maan vuoden 2003 alusta. Pidemmän aikavälin aluekehitysstrategiaa (2007-2013)
valmistellaan parhaillaan.
Aluekeskusohjelman lisäksi kansallisiin ohjelmiin kuuluu mm. kansainvälisesti kil-
pailukykyisten osaamisalojen kehittämiseen tähtäävä osaamiskeskusohjelma. Maa-
kunnissa laaditaan ja toteutetaan alueen kehittämisstrategian ja -toimenpiteet mää-
ritteleviä maakuntaohjelmia.
Rikoksen torjunnan strategioilla pyritään vaikuttamaan muun muassa ympä-
ristöterveyteen, työ-, asuin- ja elinympäristöjen turvallisuuteen sekä kansalaisten
elämänlaadun parantamiseen. Turvallisuussuunnittelussa on keskeistä vaikuttami-
nen maankäyttöön ja rakentamiseen suunnitteluvaiheessa, jotta turvallisuuden eri
näkökohdat tulisivat huomioiduksi yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmi-
en suunnittelussa. Paikallisella turvallisuussuunnittelulla, jossa poliisi on usein aloit-
teentekijänä ja kehittämisen käynnistäjänä, vahvistetaan myös kansalaisten ja hal-
linnon vuorovaikutusta. Erityisesti lähipoliisitoiminnalla toimintatapana ja siihen
kiinteästi liittyvällä turvallisuussuunnittelulla tuetaan paikallista kestävää kehitys-
tä, asuin- ja elinympäristöjen terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja sosiaalista toimivuutta.
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehityshankkeita
Sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä julkaistiin vuonna
1999 opas alueellisten kehittämisohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista.
Oppaassa on esitetty periaatteita ja käytäntöjä ympäristöasioiden kytkemisestä
ohjelmatyöhön.
Aluepolitiikkaa uudistava alueiden kehittämislaki astuu voimaan vuoden 2003
alusta. Laki tehostaa aluepoliittista suunnittelujärjestelmää. Pidemmän aikavä-
lin aluekehittämisstrategiaa valmistellaan parhaillaan.
Sisäasiainministeriö asetti vuonna 1997 ns. osallisuushankkeen, jonka tarkoi-
tuksena on voimistaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia paikallishal-
linnossa, etenkin kunnissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa ihmisten vaiku-
tusmahdollisuuksia kansalaisina, palveluiden käyttäjinä ja kuluttajina sekä omaa
elinympäristöään koskevien ratkaisujen toimeenpanijoina. Hankkeen tavoittei-
ta toteutettiin heti vuoden 2000 alussa 17 kunnassa ja yhdessä kuntayhtymässä
käynnistyneissä osallisuusprojekteissa.
Efektia Oy on kehittänyt kunnalliselle alalle atk-pohjaisen Hymonet-järjestel-
män, jonka avulla voidaan arvioida ympäristötekijöiden merkitystä hankinto-
jen yhteydessä. Hallinnonalojen yhteisessä kehittämishankkeessa kartoitettiin
vuosina 1999-2001 julkisia hankintoja ja laadittiin ehdotus hankintatoimen oh-
jauksen uudistamiseksi. Eri ministeriöiden tulee viimeistään vuoteen 2003 men-
nessä määritellä hallinnonalansa hankintastrategia.
Maa- ja metsätalousministeriö
Ensimmäinen maaseutupoliittinen kokonaisohjelma otettiin käyttöön vuonna 1991.
Vuonna 1996 valmistunut toinen maaseutupoliittinen kokonaisohjelma ”Toimiva
maaseutu” korosti työllisyyden edistämisessä paikallista omaehtoisuutta, maaseu-
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dun elinkeinojen monipuolistamista, etätyön ja uusosuustoiminnan määrätietoista
lisäämistä ja pienen yritystoiminnan voiman kasvattamista verkottumisella.
Vuonna 2000 maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä laati vuosille 2001-2004 kol-
mannen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ”Ihmisten maaseutu - Tahdon maa-
seutupolitiikka”. Kokonaisohjelman tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaa
mm. pyrkimällä väestökehityksen tasapainottamiseen ja aluekehittämisen tasapuo-
lisuuteen sekä hyvinvoinnin jakaantumisen oikeudenmukaisuuteen. Ohjelman
108:sta ehdotuksesta monet edistävät sosiaalista kestävää kehitystä. Ohjelmaa ja sen
pohjalta laadittua VN:n maaseutupoliittista periaatepäätöstä toteutetaan vuosina
2001-2004.
Vuosina 1997-1999 toteutettu paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma
POMO oli kansallisin varoin rahoitettu ohjelma, jolla tuettiin ruohonjuuritasolta
lähteviä maaseudun ja saariston kehittämisstrategioita ja toimenpiteitä. POMO laa-
jensi merkittävästi toimintaryhmätyötä. Paikalliset toimintaryhmät toteuttavat oh-
jelmakaudella 2000-2006 satoja ympäristön kunnostushankkeita. Ympäristöhank-
keet ovat toimintaryhmätyön selvä painopiste.
Alkuvuodesta 2000 hyväksyttiin maaseudun rakentamista koskeva strategia,
jonka mukaan kehitetään maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimin-
taan ja maaseutuasumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua
ympäristöä. Tavoitteena on taloudellisten, tarkoituksenmukaisten ja ympäristöönsä
sopivien rakennusten aikaansaaminen sekä hyvän maaseutuympäristön luominen.
Puun ja muiden uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien rakennusaineiden ja ener-
gialähteiden käyttöä rakentamisessa edistetään.
Vuonna 2002 uudistettu luonnonvarastrategia on maa- ja metsätalousministe-
riön toimintaansa varten vahvistama linjaus siitä, miten uusiutuvien luonnonvaro-
jen käytössä ja hoidossa toimitaan kestävän käytön periaatteiden mukaisesti varau-
tuen näköpiirissä olevaan kehitykseen. Strategia tähtää uusiutumattomien luon-
nonvarojen säästeliääseen käyttöön ja niiden korvaamiseen uusiutuvilla luonnon-
varoilla aina silloin, kun se on taloudellisesti ja tuotannollisesti mahdollista.
MMM:n vuodelta 1999 peräisin oleva vesivarastrategia on suunnattu ministe-
riön toimialan vesivaratehtävien hoitoon. Tavoitteena on, että vesivarojen käyttö on
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Strategia käsittää yhdys-
kuntien ja haja-asutusalueiden vesihuollon sekä vesistöjen käytön ja hoidon tehtä-
väalueet.
Biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevassa toimin-
taohjelmassa vuosiksi 1997-2005 esitetään vuoteen 2005 mennessä toteutettavat
biodiversiteetin suojelun, hoidon ja kestävän käytön edellyttämät kehittämistoimet,
toimialavastuut ja voimavaratarpeet. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa
on lisäksi toiminut kesäkuusta 2000 alkaen oman ministeriönsä biologista monimuo-
toisuutta koskevia asioita käsittelevän koordinaatioryhmä.
Kestävää kehitystä on pyritty edistämään elintarvikeketjussa vuonna 1999 jul-
kaistun elintarvikkeiden laatustrategian avulla, jonka yhtenä tavoitteena on, että
elintarvikeketjussa toimivilla kaupan ja teollisuuden yrityksillä on käytössä laatu- ja
ympäristöjärjestelmät vuoteen 2006 mennessä ja että maatilat ovat osa laatu- ja
ympäristöjärjestelmiä. Maatalouden bio- ja geenitekniikkastrategialla pyritään bio-
ja geeniteknisten menetelmien hallittuun ja turvalliseen käyttöön.
Metsätalouden ympäristöohjelma on maa- ja metsätalousministeriön ja ympä-
ristöministeriön yhteisesti vuonna 1994 vahvistama Suomen kestävän metsätalou-
den lähitulevaisuuden strategia. Ympäristöohjelma noudattelee Rion metsäperiaat-
teita ja Helsingin metsäministerikonferenssin metsien kestävää hoitoa, käyttöä ja
suojelua koskevia yleisperiaatteita. Kansallinen metsäohjelma (KMO) valmistui 1999.
Kansallisessa metsäohjelman laatimisessa sekä toteuttamisessa otetaan huomioon
kestävyyden taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus.
Metsäkeskukset ovat kartoittaneet erilliskartoituksissa ja metsäsuunnittelun yhtey-
dessä metsälaissa määriteltyjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä muita arvok-
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kaita elinympäristöjä lähes kaikissa yksityismetsissä. Metsäteollisuusyritykset ovat
tehneet vastaavaa kartoitusta omilla maillaan ja Metsähallitus hallinnassaan olevil-
la valtion mailla alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä. Metsälain mukaisesti
metsäkeskus laatii toiminta-alueelleen metsätalouden alueellisen tavoiteohjelman
ja seuraa sen toteutumista. Alueelliset tavoiteohjelmat valmistuivat ensimmäisen
kerran 1998.
Metsäalan organisaatiot ovat tarkistaneet metsäluonnon hoitoa koskevat suo-
situksensa ja ohjeensa. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion yhdessä eri tahojen
kanssa laatimat Hyvän metsänhoidon suositukset valmistuivat syksyllä 2000. Met-
sähallitus uusi metsänhoito-ohjeensa vuoden 2000 aikana, ja ympäristöoppaan uu-
distaminen käynnistyi keväällä 2001.
Vuodesta 1995 metsähallitus on laatinut alueellisia luonnonvarasuunnitelmia,
jotka ovat laajoja maa-alueita käsittäviä, mahdollisimman laajasti hyväksyttyjä
monitavoitteisia uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön suunnitelmia. Vuon-
na 1995 Metsähallituksessa aloitettiin myös alue-ekologinen suunnittelu, jota kehi-
tettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Alue-ekologisen suunnitte-
lun tavoitteena on säilyttää suunnittelualueen luontainen eliöstö pitkällä aikavälil-
lä. Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen on luonnonvarasuunnitteluproses-
sin keskeinen elementti.
Metsähallitus otti kaiken toimintansa kattavan ISO 14001 standardin mukaisen
ympäristöjärjestelmän käyttöönsä vuonna 1996 ja järjestelmä sertifioitiin vuonna
1997. Pääosa Suomen yksityismetsistä samoin kuin valtion metsät on sertifioitu
Suomen metsäsertifiointijärjestelmän (Finnish Forest Certification System, FFSC)
mukaisesti vuosina 1999 ja 2000.
Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 1999 asettamassa työryhmässä selvi-
tettiin Suomen metsäkanalintukantojen elvyttämiseen tarvittavia keinoja. Selvityk-
sessä kiinnitettiin erityistä huomiota metsätalouden, metsästyksen ja riistanhoidon
mahdollisuuksiin. Suurpetopolitiikan tavoitteena on, että kaikkien suurpetojen kan-
nat ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti elinvoimaiset ja että suurpetojen
määriä voitaisiin edelleen lisätä siellä, missä sopivia alueita on ja missä kannat ovat
suhteellisen heikkoja. Toisaalta suurpedoista ei saa aiheutua millekään alueelle,
väestöryhmälle tai elinkeinolle kohtuutonta rasitusta.
MMM pienensi suurinta sallittua eloporomäärää vuoden 1999 220 900 porosta
203 700 eloporoon seuraavalla 10-vuotiskaudella porotalouselinkeinon mitoittami-
seksi luonnon kestävän kantokyvyn mukaiseksi. Porolaidunten kunnon turvaami-
seksi tulee paliskuntien poroluvut pitää laidunten kantokykyä vastaavalla tasolla.
Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelma vuosille 1995-1999 hyväksyt-
tiin komissiossa vuonna 1995. Ohjelman rahoituksella on vähennetty mm. vesivilje-
lyn, kalanjalostuksen ja kalasatamien ympäristövaikutuksia sekä poistettu lohenka-
lastuksen ylikapasiteettia. Vastaavia toimia on suoritettu elinkeinokalatalouden
rakennetuella.
Vuonna 2001 valmistui maa- ja metsätalousministeriön vapaa- ajan kalatalou-
den kehittämisstrategia. Strategian taustana ja pohjana ovat työvoima- ja elinkeino-
keskusten kalatalousyksiköiden laatimat alueelliset vapaa-ajan kalatalouden kehit-
tämisohjelmat. Maa- ja metsätalousministeriössä valmistui vuonna 2001 myös va-
paa-ajan kalatalouden valtakunnallinen kehittämisohjelma.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimus- ja
kehityshankkeita
MMM osallistuu biodiversiteettitutkimusohjelmaan (FIBRE), joka on tuottanut
kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustietoa seuraavilta teema-alueilta: bio-
diversiteetin säilyttäminen osana luonnonvarojen kestävää käyttöä, luonnon-
suojelubiologia, biodiversiteetin yhteiskunnalliset ja taloudelliset kysymykset
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sekä kehitysmaihin ja ympäristöoikeuteen liittyvät aspektit. Geneettisen biodi-
versiteetin säilyttäminen ja bioteknologia ovat yksi osa-alue.
Metsäalan tutkimusohjelma Wood Wisdom on metsäklusterin kattava tutkimus-
ohjelma, jonka tavoitteena on edistää metsätalouden ja -teollisuuden kilpailu-
kykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimuksella pyritään luomaan ma-
teriaali- ja prosessitekniset edellytykset valmistaa innovatiivisia, pitkälle jalos-
tettuja ja ekotehokkaita puu- ja paperituotteita.
Muita metsätaloutta koskevia merkittäviä eri rahoittajien yhteistyönä käynnis-
tettyjä kestävää kehitystä edistäviä tutkimusohjelmia ovat Globaalimuutoksen
tutkimusohjelma ja Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelma.
Metsäpalotorjunnan tutkimushanke on sisäasiainministeriön, Metsäntutkimus-
laitoksen ja Helsingin yliopiston yhteinen projekti, jossa pyritään hallitusti ja
taloudellisesti hyödyntämään tulta metsien rakenteen luonnonmukaisuuden ja
monimuotoisuuden lisäämiseksi siten, että metsille asetetut puuntuotannolliset
tavoitteet voidaan samanaikaisesti saavuttaa.
MMM on kehittänyt satelliittien avulla tehtävää metsäpalojen havainnointia
yhteistyössä sisäasiainministeriön ja VTT:n kanssa. Satelliittivalvontajärjestel-
mä soveltuu vaadittavien lämpötilaerojen takia pohjoisten alueiden metsäpalo-
valvontaan.
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA:aan on perustettu riskinarvi-
ointiyksikkö tutkimaan elintarvikeperäisiä ja eläinten terveyteen liittyviä riske-
jä sekä virka mikrobilääkeaineresistenssin seurantaan.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on tutkittu mm. vesiviljelyn ympä-
ristöhaittojen vähentämistä, kalojen elinympäristöjä ja niiden kunnostusta sekä
kestävää kalankasvatusta.
Maaseutuasuminen ja maaseutuympäristön hoito ja laatu ovat olleet mukana
hankerahoituksen keskeisinä teemoina. Rahoitusta ovat saaneet muun muassa
maaseudun pienyritysten ympäristövastuullisuutta, kestävää kilpailukykyä ja
kestävän kehityksen elinkaarimallin kehittämistä edistäneet hankkeet, maaseu-
dun ja erityisesti maatalouden ympäristönsuojelua edistäneet hankkeet sekä
maaseutumaiseman hoitoon ja ylläpitoon liittyneet hankkeet.
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansanterveyden neuvottelukunta on valmistellut uuden terveyspoliittisen ohjel-
maa (Terveys 2015), jonka lähtökohtina ovat terveyden tasa-arvo, toimintakyky,
kansalaisten vastuu, kestävä kehitys ja eri sektoreiden välinen yhteistyö. Väestön
terveyden edistämisessä tärkeitä tekijöitä ovat palvelujärjestelmän rinnalla muut
terveyteen vaikuttavat seikat kuten koti, koulu, työelämä ja elinkeinoelämä. Ohjel-
man mukaan terveyden tulisi olla yksi kaikkea päätöksentekoa ohjaava argumentti.
Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman keväällä 2001 periaatepäätöksellään.
Terveys 2015-ohjelma ulottuu yli hallintorajojen, ja se toteuttaa hallitusohjel-
man kohtaa ”Väestön terveys ja sen edistäminen otetaan yhdeksi julkista ja yleistä
päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavaksi sekä siihen vaikuttavaksi tekijäksi”. Periaa-
tepäätöksessä esitetään kahdeksan kansanterveyttä koskevaa tavoitetta ja tehdään
36 toimintaa linjaavaa kannanottoa. Taustana on Maailman terveysjärjestön WHO:n
Terveyttä kaikille -ohjelma, jota uudistettiin vuonna 1998. Ohjelma jatkaa Suomen
kansallista Terveyttä kaikille vuoteen 2000 mennessä -ohjelmaa.
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Kansanterveys määräytyy suurelta osin terveydenhuollon ulkopuolisista asi-
oista: elämäntavoista, työ- ja elinympäristöstä, tuotteiden laadusta sekä yhteisön
terveyttä tukevista ja vaarantavista tekijöistä. Valtio ja kunnat vaikuttavat kansa-
laisten terveyden edellytyksiin kaikkien hallintosektoriensa kautta. Yksityiset yri-
tykset ja erilaiset etujärjestöt vaikuttavat voimakkaasti terveyden edellytyksiin.
Paikallisilla ratkaisuilla kodeissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, pal-
veluissa ja liikenteessä voidaan sekä edistää että vahingoittaa terveyttä. Yksilöiden,
perheiden ja erilaisten ihmisyhteisöjen valinnat ja toiminta vaikuttavat terveyteen.
Painopistealueeksi on määritelty toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään vakavia
köyhyysongelmia, syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista. Samalla etsi-
tään ratkaisuja pitkäaikaistyöttömien, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten elä-
mänhallinta- ja toimeentulo-ongelmiin. Sosiaalityötä ja hallinnonalojen yhteistyötä
edistetään. Lasten ja nuorten syrjäytymiskehityksen varhaiseksi estämiseksi etsi-
tään toimintatapoja.
STM on 2001 laatinut keskipitkän tähtäyksen sosiaali- ja terveyspoliittiset linja-
ukset vuoteen 2010 (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 - kohti sosiaalisesti
kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa). Strategisia linjauksia ovat
terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, työelämän vetovoiman lisääminen, syr-
jäytymisen ehkäisy ja hoito sekä toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva.
Tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2010 sosiaalisesti elinvoimainen, taloudelli-
sesti kestävä sekä toiminnoiltaan tehokas ja dynaaminen yhteiskunta.
Valtioneuvosto on määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoit-
teet, tehnyt toimenpidesuositukset ja määritellyt niiden toteuttajat vuosia 2000-2003
koskevassa Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa. Ohjelman
painoalueita ovat ongelmien estäminen ajoissa, palvelujen toimivuus ja hyvinvoin-
tia tukeva ympäristö.
Paikallista hyvinvointipolitiikkaa vahvistetaan mm. liittämällä hyvinvointipo-
liittinen ohjelma osaksi kuntasuunnittelua, toimeenpanemalla sosiaalipoliittisia lä-
hiöuudistushankkeita sekä laatimalla ja toteuttamalla paikallisia ympäristöterveys-
ohjelmia yhteistyössä kestävän kehityksen paikallisten ohjelmien (Agenda 21) kans-
sa. STM on kohdistetusti edistänyt ympäristöterveysohjelmien laatimista Itä-Suo-
men läänin kunnissa ja v. 2000 lähtien Länsi-Suomen läänin kunnissa. Ohjelmatyö
nojaa kansalliseen ympäristöterveysohjelmaan.
STM koosti 1996 kansallisen vanhuspoliittisen strategian, jota tavoite- ja toi-
mintaohjelma palvelee. Laitoshoidon korkea suhteellinen määrä avohuoltoon ver-
rattuna on ollut pitkään suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan silmiinpistävä
piirre.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehityshankkeita
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiastrategian (1997-2000) yhteydessä
on kehitetty kansalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluja ja sähköistä asiointia.
Asiakaslähtöisiä saumattomia palveluketjuja on kehitetty ja pilotoitu STM:n
Makropilotti- kokeilussa osana hyvinvointiklusteriyhteistyötä.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes on kehittänyt mm.
vammaisten ja vanhusten tiedonsiirto- ja telemaattisia palveluja Cost 219- hank-
keessa (1996-2001)- ja Yhteiskunta kaikille (1993-2003)-hankkeilla sekä itsenäi-
sen suoriutumisen edistämishankkeilla.
Ympäristö-, hyvinvointi- ja terveyskysymysten kytkennät kuuluvat Stakesin pe-
rustehtävän piiriin. Sosiaali- ja terveysnäkökohdat on tehtävä näkyväksi kaikis-
sa kansallisissa ja paikallisissa strategioissa, politiikoissa ja ohjelmissa. Stakes
kehittää tähän soveltuvia menetelmiä kuntien ja kuntayhtymien kanssa (esim.
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, tietojärjestelmien ja hyvinvointi-
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indikaattoreiden kehittäminen, hyvinvointiselontekojen ja –kertomusten mal-
lintaminen, verkostotyön menetelmien kehittäminen).
Stakes on koordinaattorina kahdessa verkostohankkeessa, joiden tavoitteena on
kestävämpien, vastuullisempien ja kustannustehokkaampien palvelu- ja tava-
ratuotannon tapojen edistäminen: Finnish Business and Society - verkosto  edis-
tää yritysten yhteiskuntavastuuta ja Design for All - verkosto edistää kaikille
sopivaa universaalia suunnittelua.
Opetusministeriö
Valtioneuvosto teki vuonna 1995 päätöksen koulutuksen ja korkeakouluissa harjoi-
tettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta, jonka mukaan kestävän kehityk-
sen periaatteet otetaan huomioon eri koulumuotojen opetussuunnitelmissa ja ope-
tuksessa. Oppilaitosten peruskoulusta korkeakouluihin tulee toteuttaa kestävän
kehityksen periaatteita myös oman laitoksensa arkipäivässä (hankinnat, jätehuolto,
energiahuolto, liikenne järjestelyt jne.).
Opetushallitus laati vuonna 1997 omaa toimialaansa, peruskouluja, lukioita,
ammatillisia oppilaitoksia ja aikuiskoulutusorganisaatioita varten kestävän kehi-
tyksen edistämisohjelman, joka uudistettiin vuoden 2002 alussa. Uudet opetussuun-
nitelman perusteet velvoittavat kouluja ja oppilaitoksia uudistamaan opetustaan
siten, että kestävän kehityksen periaatteet tulevat esille kasvatuksessa, eri oppiai-
neiden ja ammattialojen opetuksessa, paikallisessa osallistumisessa ja koulujen toi-
minnassa.
Opetushallitus tukee kouluja ja oppilaitoksia niiden omien ympäristöohjelmien
valmistelussa, kehittää verkkopalveluja ja oppimateriaaleja, tukee opettajien täy-
dennyskoulutusta, luo arviointia varten ympäristökriteerejä ja osallistuu kansain-
välisiin yhteistyöverkostoihin (Baltic 21 E, Globe, Itämeri-projekti). Opetusministe-
riö toteuttaa ohjelmakauden 2000-2006 rakennerahasto-ohjelmista seuraavia ohjel-
mia: tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmia sekä Equal-, Interreg- ja Urban -yhteisöaloiteohjel-
mia. Opetusministeriö on asettanut tavoitteekseen kulttuurisektorin informoimisen
kestävän kehityksen tavoitteiden asettelusta ja toimintalinjoista sellaisina kuin ne
on kirjattu hallituksen ohjelmaan sekä YK:n, UNESCO:n  ja Euroopan neuvoston
asiakirjoihin.
Ympäristöosaamiseen ja kestävään kehitykseen erikoistunutta opetusta on tar-
jolla 21 ammattikorkeakoulussa. Kestävän kehityksen ja ympäristöosaamisen erilai-
sia opintojaksoja on tarjolla kaikissa Suomen 20 yliopistossa, joista useat järjestävät
myös henkilökunnalleen ympäristökoulutusta. Yliopistoissa on yhteensä n. 30 ym-
päristöosaamisen opetukseen erikoistunutta yksikköä. Myös yliopistojen täydennys-
koulutuskeskuksissa, avoimessa yliopistossa ja erilaisissa vapaan sivistystyön oppi-
laitoksissa ja opintokerhoissa on mahdollisuuksia opiskella ympäristöosaamista.
Suomessa toimii lisäksi kaksi ympäristö- ja seitsemän luonnontieteisiin suuntautu-
nutta lukiota.
Suomalaisen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra valmisti laajan selvityksen muo-
toilun nykytilasta ja sen kehittämisestä syksyllä 1998, minkä jälkeen opetusministe-
riö laati muotoilupoliittisen ohjelman. Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupo-
litiikasta antaa puitteet ja suuntaviivat valtion ja elinkeinoelämän yhteisille toimil-
le. Muotoilu parantaa suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatua, kilpailukykyä
ja kysyntää maailmanmarkkinoilla ja lisää tätä kautta hyvinvointia ja työllisyyttä.
Esteettisen ympäristön ohella muotoilu edesauttaa kestävän kehityksen mukaisten
tuotannollisten ratkaisujen kehittymistä sekä ympäristöystävällisten materiaalien
käyttöä valmistuksessa.
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Opetuksen ja kulttuurin tutkimus- ja kehityshankkeita
1990-luvun alkupuolella Opetushallitus käynnisti Akvaario-projektin, jossa
koulut sitoutuivat kehittämään sovittuja aihepiirejä. Projekti toimi 16 verkkona,
joista yksi oli ympäristökasvatuksen verkko. On syntynyt monia alueellisia verk-
koja, joissa kehitetään yhdessä esimerkiksi koulujen ympäristöohjelmaa tai osal-
lisuutta paikallisagendatyössä. Yhä useammin yhteydenpito hoidetaan sähköi-
sesti.
Opetushallitus on käynnistänyt ammatillisten oppilaitosten kanssa kehittämis-
hankkeen, joka tähtää ammatissa tarvittavan ympäristöosaamisen edistämi-
seen, ja selvittänyt ympäristöalan ammattilaisten tulevaa koulutustarvetta. Toi-
menpide-ehdotuksiin kuului myös ympäristöosaamisen sisällyttäminen ammat-
titaidon arviointikriteereihin.
Baltic 21 -ohjelman puitteissa laadittiin keväällä 2001 selvitys yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen toimenpiteistä kestävän kehityksen periaatteiden to-
teuttamiseksi opetuksessa ja tutkimuksessa. Baltic 21-ohjelmaan liittyen selvi-
tettiin myös vapaan sivistystyön roolia kestävän kehityksen edistäjänä.
Suomen Tammi on Museoviraston ja Opetushallituksen vuonna 1998 käynnis-
tämä kulttuuriperintöopetuksen kehittämisprojekti, joka toteutetaan osana Ope-
tushallituksen Koulu ja kulttuuri -ohjelmaa. Tavoitteena on ollut kulttuurisen
lukutaidon kehittäminen, kulttuuri- ja luonnonperinnön välittyminen sekä
omaan ympäristöön juurtuminen. Hankkeessa on mukana 150 koulua. Voidaan
arvioida, että noin 10 000 oppilasta ja opiskelijaa on jossain muodossa jo ollut
mukana tässä tehostetussa kulttuuriperintöopetuksessa. Suomen Tammi -pro-
jektiin on kuulunut myös UNESCO:n maailmanperintökohteisiin liittyvä ope-
tus, jonka tavoitteena on edistää maailmanperinnön arvostusta ja ymmärtämis-
tä. Vuodesta 2001 hanke laajeni esineiden, taideteosten, rakennusten ja maail-
manperintökohteiden tutkimisesta kulttuurimaiseman tutkimiseen.
Opetusministeriö on tukenut liikuntajärjestöjen kestävän kehityksen projekteja
ja liikuntapaikkarakentamisen tutkimusta. Merkittävä yksittäinen kehittämis-
projekti on ollut Liikunta ja Urheilu ry:n toteuttama Liikunnan ja urheilun ym-
päristöhanke. Hankkeeseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, opetusmi-
nisteriö ja liikuntajärjestöjen edustajia keskushallinnosta ja paikallistason ur-
heiluseuroista. Hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti viestintään, kon-
sultointiin ja koulutukseen Suomen Liikunta ja urheilu ry:n jäsenjärjestöjen pii-
rissä.
Työministeriö
Työministeriön vuonna 1999 julkaisemassa Työvoima 2017-raportissa todetaan, että
luonnonvarojen tuottavuutta ja ekotehokkuutta on pyrittävä kasvattamaan. Ekote-
hokkuus merkitsee sitä, että taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin päämäärät
saavutetaan mahdollisimman pienellä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöllä
ja vähäisellä ympäristön kuormituksella. Lisäämällä pääoman ja luonnonvarojen
tuottavuutta talouskasvu voi olla työllisyyttä edistävämpää samalla, kun työ perus-
tuu korkeampaan osaamiseen ja kokonaistuottavuus lisääntyy. Työministeriön Työ-
voima 2020-hankkeen tavoitteena on toteuttaa täystyöllisyys ekologisesti kestävällä
tavalla.
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Oikeusministeriö
Oikeusministeriön vastuualueella olevat keskeiset hankkeet ovat ekologisen, sosiaa-
lisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuuden reuna-alueil-
la. Näitä ovat muun muassa perusoikeuksien kehittäminen, siviilioikeudellisen yh-
teistyön kehittäminen, avoimuuden yleinen edistäminen sekä kansalaisten turvalli-
suuden lujittaminen ja rikollisuuden vastainen toiminta. Osana perusoikeuksien
kehittämistä ministeriö tukee laajasti vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien
kehittämistä.
Hallitus hyväksyi keväällä 1999 Kansallinen rikoksentorjuntaohjelman, joka on
laaja-alaiseen, erityisesti paikallistasolle painottuvaan yhteistyöhön perustuva hank-
keiden ja toimenpiteiden kokonaisuus. Vankeusrangaistusta on tarkoitus kehittää
vuonna 2001 valmistuneen komitean ehdotuksen mukaisesti niin, että tuomittujen
edellytykset sopeutua yhteiskuntaan paranisivat. Vankeusaika ja ehdonalainen va-
paus suoritettaisiin yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja vapautuminen voisi ta-
pahtua asteittain. Vapautuneen vangin yhteiskuntaan sopeutumista kehitetään pa-
rantamalla viranomaisten ja muiden vangin sopeutumista tukevien tahojen yhteis-
toimintaa vapauteen valmentamisessa ja sosiaalisissa tukipalveluissa.
Ympäristörikoksiin liittyen tuli 1.9.2002 voimaan uudistus, jolla metsästystä,
kalastusta sekä metsän käyttöä ja hoitoa koskevat rangaistussäännökset koottiin
rikoslakiin. Uudessa luonnonvararikoksia koskevassa luvussa ovat nyt vakavimmat
metsästys-, kalastus- ja metsärikokset eli ne, joista voi seurata vankeutta.
Perusoikeuksia konkretisoidaan parhaillaan aikaisempaa selkeämmiksi eri alo-
jen lainsäädännössä, tuomioistuinkäytännössä ja viranomaistoiminnassa. Tärkeän
osan yhteiskuntaa ylläpitävistä perusrakenteista muodostavat kansalaisten osallis-
tumista, julkista hallintoa sekä tuomioistuimien toimintaa koskevat säännökset.
Oikeudenkäyntimenettely ja viranomaistoiminnan julkisuutta koskeva lainsäädän-
tö on uudistettu vastaamaan ihmisoikeussopimuksia ja perusoikeussäännöksiä.
Hyvän hallinnon periaatteita vahvistava hallintomenettelylain uudistus on par-
haillaan eduskunnassa samoin kuin sananvapautta koskeva lainuudistus.
Viime vuosikymmenen lopulla uudistettiin holhouslainsäädäntö ja holhousasi-
oiden hallinto. Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä sukupolvien välisiin
varallisuussuhteisiin ja perheen taloudellisiin suhteisiin liittyen perintölainsäädän-
töä koskeva selvitys.
Saamelaistoimikunta jätti joulukuussa 2001 ehdotuksensa maahan, veteen, luon-
nonvaroihin ja perinteisiin luontaiselinkeinoihin liittyvien oikeuksien järjestämises-
tä saamelaisten kotiseutualueella valtion mailla. Toimikunnan ehdotuksen valmis-
telua on jatkettu oikeusministeriössä virkatyönä lausuntopalautteen perusteella.
Ehdotetun ratkaisun on määrä turvata saamelaisen alkuperäiskansan oikeudet yllä-
pitää ja kehittää kulttuurimuotoaan ja perinteisiä elinkeinojaan ja toisaalta ottaa
huomioon paikalliset elinolosuhteet ja niiden kehittämistarpeet. Ratkaisun on tar-
koitus poistaa esteet YK:n Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansoja kos-
kevan sopimuksen ratifioinnille. Asian valmistelu jatkuu. Oikeusministeriö käyn-
nistää myös laajan oikeudellis-historiallisen tutkimuksen koskien entisten Kemin ja
Tornion lappien alueen asutus- ja väestöhistoriaa, maankäyttöä ja maanomistusoloja.
Puolustusministeriö
Puolustushallinto vastaa osaltaan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, sen
valmistelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Hallinnonala ottaa toiminnassaan
huomioon kestävän kehityksen ohjelmat ja päätökset ja kehittää toimintaansa nii-
den linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.
Valtioneuvoston selonteossa ”Suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikka 2001"
todetaan kansainvälisen ja Euroopan turvallisuuden edellyttävän paitsi yhteistyötä
sotien ja konfliktien estämiseksi myös kansainvälisten, mm. ekologisten uhkien tor-
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juntaa. Ympäristömuutokset nähdään selonteossa eräinä mahdollisina kansallisten
yhteiskuntien turvallisuuteen vaikuttavina uhkina.
Viron ja Venäjän kanssa harjoitettu puolustushallintojen välinen ympäristöyh-
teistyö, mm. Viron ampuma- ja harjoitusalueen kehittämiseen liittyvät hankkeet,
ovat osa puolustushallinnon strategiaa. Erityisesti lähialueyhteistyöllä Suomi on
vaikuttanut myös lähialueemme ympäristönsuojelulliseen ja turvallisuuspoliittiseen
kehitykseen. Vastaava tavoite on sisällytetty myös kehittyvään kansainväliseen krii-
sinhallintatoimeen liittyvään puolustushallinnon ympäristönsuojelutoimintaan.
Ympäristönsuojelulla on merkittävä rooli myös pohjoismaiden puolustushal-
lintojen välisessä yhteistyössä, jota harjoitetaan puolustusministeriöiden, puolus-
tusvoimien ja rakennuslaitosten kesken. Puolustusministerit ovat hyväksyneet yh-
teistyön perustaksi yhteisen Agenda 21:n ja puolustusvoimat ovat laatineet suurem-
pia harjoituksia koskevan yhteisen ympäristönsuojeluohjeistuksen.
Puolustushallinnon omalla toiminnalla on varsin vähän merkittäviä yhteiskunnan
taloudelliseen toimintaan suoranaisesti liittyviä vaikutuksia, varuskunta- ja tiettyjä
puolustusteollisuuspaikkakuntia lukuun ottamatta. Puolustushallinto kehittää toi-
mintojaan rakennemuutoksella ja toimintojensa markkinaehtoisuutta lisäämällä.
Julkisen ja yksityissektorin välisen kumppanuuden kehittäminen on merkittävä osa
tätä kehitysprosessia.
Puolustushallinto tukee kestävän kehityksen oppimis- ja kehittämisprosesseja
pyrkimällä vaikuttamaan päätoimintansa yhteydessä henkilöstön, varusmiesten,
reserviläisten, rauhanturvaajien ja kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvien asen-
teisiin ympäristömyönteisyyttä lisäävästi. Puolustusvoimilla on harjoitustoiminnan
yhteydessä mahdollisuus vahvistaa myös koulutettavien luontosuhdetta.
Vuosikymmeniä jatkuneesta ampuma- ja harjoitustoiminnasta huolimatta, ja
osin jopa siitä johtuen, sotilasalueet sisältävät paljon eri suojeluohjelmiin kuuluvia
luonnonarvoja ja huomattava osa niistä on sisällytetty myös EU:n Natura 2000 oh-
jelmaan. Puolustushallinto on varuskunnissaan seurannut vuosikymmeniä mm.  ener-
gian, veden ja sähkön kulutusta. Parissa vuosikymmenessä on puolitettu varuskun-
tien lämmitysenergian kulutus. Vedenkulutus on pystytty alentamaan yhteen kol-
masosaan. Sähkön kulutus on säästötoimenpiteistä huolimatta samana aikana li-
sääntynyt noin yhdellä kolmasosalla lähinnä lisääntyneiden sähkölaitteiden johdosta.
Varuskunnat ovat paikkakunnillaan myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti merkit-
täviä laitoksia, joiden toimintaa ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa
pyritään edelleen kehittämään VARSU - suunnittelulla. Puolustushallinnossa on
käynnissä monia kestävää kehitystä tukevia kehityshankkeita, kuten meluntorjun-
taan, pohjavesien suojeluun, jätehuollon kehittämiseen  ja ampumatoiminnan joh-
dosta saastuneiden alueiden puhdistamiseen liittyviä kehityshankkeita.
Puolustusministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehityshankkeita
Puolustushallinnolla on useita kestävään kehitykseen liittyviä kehittämishank-
keita, jotka liittyvät mm. jätehuollon kehittämiseen, melun vaikutuksiin, saastu-
neiden alueiden, kuten ampumaratojen luotivallien ja käytöstä poistettujen kaa-
topaikkojen puhdistukseen sekä toiminnasta mahdollisesti pohjavesille aiheu-
tuviin ympäristöriskeihin ja tarvittaviin suojelutoimenpiteisiin.
Kestävän kehityksen kannalta ehkä merkittävin puolustushallinnon konkreet-
tinen kehityshanke on varuskuntien rakenteellinen kehittämisohjelma VARSU
ja siihen liittyvä ympäristönsuojelutoiminta ja yhteiskunnallinen vuorovaiku-
tus. Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on vireillä hankkeita, joilla kehite-
tään varuskuntien rakentamistoimintaa ja kiinteistöhoitoa sekä veden- ja ener-
giakäytön tehokkuutta. Ympäristönsuojelullisesti merkittäviä kysymyksiä ja ke-
hittämishankkeita ovat myös upotetut ammukset ja käyttökelvottomien räjäh-
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teiden varastojen hävittäminen sekä materiaalin tuotantoon ja hankintatoimeen
liittyvä elinkaariajattelu ja ekotehokkuus.
3.2 Hallinnonalojen näkemykset linjausten toteutumisesta
Tähän lukuun on koottu hallinnonalojen esittämiä arvioita siitä, miten hallinnon-
alojen toimilla on onnistuttu edistämään hallituksen kestävän kehityksen ohjelman
peruslinjausten toteutumista.
Hallinnonalat toimittivat ohjelmat jaostolle useita määrämuotoisia raportteja
kestävän kehityksen tilasta ja tapahtuneesta kehityksestä, joita tässä luvussa on
käytetty tiivistettyinä esimerkkeinä siitä, miten eri sektoreiden ja hallinnonalojen
toimenpitein on edetty hallituksen periaateohjelman viitoittamaan suuntaan. Useim-
mat hallinnonalat ovat tarkastelleet  mennyttä kehitystä useamman vuoden perspek-
tiivillä vaikka linjaukset hallituksen ohjelmassa tehtiin vasta 1998.
3.2.1 Valtioneuvoston kanslian näkökulma
Valtioneuvoston kanslia keskittyy kestävän kehityksen edistämisessä laajoihin linja-
uksiin ja seuraamaan hallitusohjelman toteutumista. Horisontaaliset tehtävät, kans-
liapäällikkökokoukset, hallitusohjelman strategiasalkku ja uudentyyppinen halli-
tuksen strategiasalkku, mahdolliset politiikkaohjelmat, uusi valtioneuvostolaki ja
valtioneuvoston ohjesääntö-työryhmä ovat aihepiirejä, joissa on tapahtunut muu-
toksia kohti kestävää kehitystä.
Ongelmia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa aiheuttaa hallin-
non pirstaleisuus ja hajautuminen. Poikkihallinnolliset kysymykset vaativatkin jat-
kuvaa seurantaa, jotta kestävän kehityksen tavoitteita saavutettaisiin.
Hallitusohjelman ja sen toimeenpanon seurannan lisäksi valtioneuvoston kans-
lian hankkeita kestävän kehityksen edistämiseksi ovat tulevaisuusselonteot edus-
kunnalle (I, II ja III), talousneuvoston selvitykset, EU:n kestävän kehityksen ohjelma,
kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma, pohjoinen ulottuvuus, Suomen ja Venäjän
metsäpolitiikka, suojelukompensaatiotyöryhmä 1996-2003 (1996-1999 ja 1999-2003)
ja valtion toimintojen uudelleen sijoittamiskoordinaatioryhmä.
3.2.2 Valtiovarainministeriön näkökulma
Kestävän kehityksen näkökulmasta ministeriön työssä ensisijaisena vastuualueena
on taloudellinen kestävyys, jolla luodaan pohjaa sosiokulttuurisen ja ekologisen kes-
tävyyden saavuttamiselle. Hallinnonalalla on käytössään suhteellisen niukalti kei-
noja, joilla se voisi suoraan vaikuttaa sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistämi-
seen. Verotuksella voidaan vaikuttaa voimavarojen hyödyntämiseen kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. Hallinnon kehittämisellä puolestaan edistetään
hyvän hallinnon periaatteita ja kestävää kehitystä turvaavien hallintorakenteiden
ja hallintokulttuurin muotoutumista. Kestävyyden eri ulottuvuudet ovat kuitenkin
etenkin pitkällä ajalla toisistaan riippuvia. Voimavarojen yhteen sovittajana valtio-
varainministeriö vaikuttaa myös kestävyyden eri ulottuvuuksien yhdentämiseen.
EU:n puitteissa ja kansainvälisissä yhteyksissä yleisemminkin on korostettu ai-
empaa tasapuolisemmin kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta saman kokonai-
suuden rinnakkaisina, välttämättöminä ja toisiaan tukevina elementteinä. Talou-
dellinen ja sosiokulttuurinen kestävyys ovat myös itsenäisinä osakokonaisuuksina
saaneet lisääntyvää huomiota. Taloudellisen kestävyyden alueella erityisesti julki-
sen talouden kestävyys ja kansantalouden yleisten kasvuedellytysten pitkän ajan
kehitys ovat Suomessakin tulleet vahvasti esille käynnissä olevan väestön ikäraken-
teen muutoksen vuoksi.
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Valtiovarainministeriö katsoo voivansa arvioida linjausten toteutumista lähin-
nä niiden peruslinjausten osalta, jotka liittyvät tasapainoisen kasvun turvaamiseen
ja työllisyyden tukemiseen verotuksella.
Suomen kansantalouden rakenteita on viime vuosina vahvistettu merkittäväs-
ti. Hyödyke- ja pääomamarkkinoiden toimintaa on kehitetty, ja kilpailu on lisäänty-
nyt. Tutkimukseen ja koulutukseen on panostettu merkittävästi. Talous on monipuo-
listunut ja kestävän taloudellisen kasvun edellytykset ovat vahvistuneet. Väestön
ikärakenteen nopea muutos lähivuosikymmenien aikana korostaa entisestään vält-
tämätöntä tarvetta toimenpiteisiin, joilla edistetään työn tarjonnan ja tuottavuuden
kasvua sekä julkisen talouden kestävyyttä.
Ohjelman peruslinjauksista
Väestön ikärakenteen muuttuessa kiihtyvällä nopeudella tarvitaan vakaata, sisällöl-
tään ja laadultaan tasapainoista kasvua turvaamaan talouden rakenteiden jatkuva
paraneminen. Kansainvälisen talouden epävarmuudet lisäävät määrätietoisen ta-
louden uudistamisen ja vahvistamisen tarvetta entisestään.
Hallinnon välinen yhteistyö ekologisen kehityksen edistämiseksi on Suomessa
verrattain tyydyttävää ja työssä on mahdollista ottaa huomioon myös yksityisten
toimijatahojen sekä edunvalvontaryhmien näkemyksiä. Ympäristöpolitiikan valmis-
telussa on kuitenkin tärkeää lisätä panostusta toimien taloudellisten vaikutusten
analyysiin.
Kokonaistuotannon kasvu ja hyvinvoinnin materiaalisten edellytysten lisään-
tyminen tulevina vuosina on mahdollista vain tuotantopotentiaalia kohottamalla
siten, että se kasvattaa taloudellista pääomaa ja osaamispääomaa sekä vaalii luontopää-
omaa. Keskeisen tuotannontekijän, kotimaisen työpanoksen määrä on vääjäämättä
kääntymässä laskuun. Työn tuottavuuden kasvu uhkaa jälleen hidastua. Tuotanto-
potentiaalin kasvattaminen tästäkin huolimatta edellyttäisi työmarkkinoiden toi-
mivuuden paranemista, työvoimaan sisältyvän henkisen pääoman kasvattamista ja
ikääntymisen vaikutusten hallintaa. Koulutuksen määrä, laatu ja kohdentaminen
tulevat yhä merkityksellisemmiksi työvoimapohjan kaventuessa ja markkinamuu-
tosten kiihtyessä.
3.2.3 Kauppa- ja teollisuusministeriö
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toteutuksessa on ollut ensisijaista ener-
giastrategian uusiminen kansalliseksi ilmastostrategiaksi yhteistyössä muiden mi-
nisteriöiden ja toimijatahojen kanssa. Suomen vientiteollisuuden mittava energian-
tarve ja kansalaisten hyvinvoinnin riippuvuus energiasta - lämmitykseen ja liiken-
teeseen - nostaa energian saatavuuden, hinnan ja  siihen liittyvät ympäristö- ja il-
mastovaikutukset yhdeksi olennaisimmista kestävän kehityksen osa-alueista maas-
samme.
Valtioneuvoston eduskunnalle selontekona antama ja eduskunnan puoltama
kansallinen ilmastostrategia (KTM:n julkaisuja 2/2001) käsittää toimet, joilla voi-
daan saavuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite vuosille 2008–
2012. Näistä toimista tärkeimpiä ovat sähkönhankintaratkaisujen lisäksi energian-
säästö ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen, joita koskevat ohjelmat
on sisällytetty strategiaan.
KTM:n alaisuudessa toimiva Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) on ympä-
ristömyötäisen teknologian tutkimusohjelmilla edistänyt kiistatta myös kestävän
kehityksen toteutumista. Ohjelmissa toteutuu yhteistyö teollisuuden kanssa ja niillä
tähdätään teknologian vientiin. KTM on valmistautunut tehokkaasti edistämään
myös sitä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä, jota biotekniikan odotetaan
tuottavan.
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Elinkeinoelämässä on runsaasti merkkejä omaehtoisesta kestävää kehitystä edis-
tävästä toiminnasta. Lukuisat yritykset ovat havainneet käsitteen markkina-arvon
ja liittäneet sen osaksi strategiaansa. Erilaisia ympäristöjohtamis- ja -tarkastusjärjes-
telmiä on käytössä suurissa yrityksissä ja yhä laajemmin myös pienemmissä. Syste-
maattinen huomion kiinnittäminen ympäristökysymyksiin on tuonut laadun para-
nemista, markkinointihyötyjä ja myös kustannussäästöjä.
Ohjelman peruslinjauksista
Ilmastonmuutoksen hidastaminen kaikilla toimialoilla nähdään nykyisin kestävän kehi-
tyksen kannalta keskeiseksi kysymykseksi. Uusiutuvien energianlähteiden osuus
primäärienergian kokonaiskulutuksesta kohosi vuosina 1997–2000 22 %:sta 25 %:iin.
Samanaikaisesti primäärienergian kokonaiskulutus Suomessa kasvoi 2,1 %, mutta
energiankäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 8,4 %:lla - 59,8 milj. tonnista 54,8 milj.
tonniin. Vaikka vertailuvuosi 2000 oli poikkeuksellisen lämmin ja sateinen, mikä
yhtäältä vähensi lämmitysenergian tarvetta, toisaalta lisäsi vesivoiman ja tuonti-
sähkön käyttöä fossiilisten polttoaineiden kustannuksella, kehityksen suunta on
kuitenkin selkeä.
Energiantuotannon rakennemuutokset, erityisesti kivihiilen korvaaminen maa-
kaasulla, ydinvoimakapasiteetin korotus sekä puuperäisten polttoaineiden käytön
kasvu, vähensivät VTT:n arvion mukaan vuosina 1997–2000 CO2-päästöjä yhteensä
3,1–3,8 milj. tonnia. Kehitys on osittain hallituksen toimien ansiota, joskaan niiden
määrävaikutusta ei voida tarkkaan eritellä. Vuoden 1995 energiansäästöohjelman
avulla säästyi vuonna 2000 karkeasti arvioituna 480 ktoe primäärienergiaa, mikä
edelleen vähensi CO2-päästöjä noin miljoona tonnia.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen sekä teollisuudessa että kauko-
lämmön tuotannossa on edennyt hyvin. Suomi on maailmanlaajuisesti yhteistuo-
tannon johtava maa: vuonna 2000 menetelmällä tuotettiin 31 % sähköstä ja 73 %
kaukolämmöstä, jonka osuus rakennusten lämmitysenergiasta oli puolestaan 49 %.
Yhteistuotannossa polttoaineen energia hyödynnetään 80–90-prosenttisesti, mutta
erillisessä sähköntuotannossa parhaimmillaan vain hieman yli 40–50-prosenttises-
ti. Yhteistuotannon tehokkuuden ansiosta ympäristöpäästöt jäävät noin 30 % pie-
nemmiksi kuin sähkön ja lämmön erillistuotannossa.
EU-tasolla yhteistuotanto katsotaan merkittävimmäksi yksittäiseksi keinoksi
vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. EU:n tavoitteena onkin yhteistuotannon
kaksinkertaistamisen vuoteen 2010 mennessä. Suomessakin yhteistuotannon mer-
kitys kasvaa vielä entisestään.
Ydinenergialain nojalla ylläpidettävä ydinturvallisuuden korkeatasoinen val-
vonta ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskeva valtioneuvoston
periaatepäätös vaikuttavat mahdollista uutta ydinvoimalaitosta koskevaan pää-
töksentekoon.
Tuotanto- ja kulutustapojen muutos ja uusiutumattomien luonnonvarojen käy-
tön vähentäminen voivat toteutua vain asteittain ja pitkällä aikavälillä. Tavoitteita
kohti on edetty mm. ekotehokkuutta ja yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevalla sel-
vitystyöllä sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja energiansäästöä edistä-
villä ohjelmilla.
Ilmastopolitiikan keinona vapaaehtoiset sopimukset kasvihuonekaasupäästö-
jen rajoittamiseksi ovat laajalti käytössä eri päästösektoreilla. Näistä sopimuksista
tärkeimpiä ovat KTM:n eri toimialojen kanssa solmimat energiansäästösopimukset.
Niiden kattavuutta pyritään edelleen laajentamaan.
Tavoite ekologisen kestävyyden rajojen puitteissa pysymisestä pitkällä aikavälillä on
väljä ja mahdollistaa huomattavan tulkinnanvaraisuuden. KTM on pyrkinyt edistä-
mään ekologista kestävyyttä toimissaan energia- ja ilmastokysymysten, kestävän
tuotannon, kulutuksen ja tuotteiden sekä ympäristömyötäisen teknologian saralla.
KTM on kansallisen ilmastostrategian ja muun ilmastopolitiikan valmistelun yhte-
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ydessä sovittanut aikaisempia energiapoliittisia linjauksia tiukentuviin ympäristö-
vaatimuksiin. Aikaisempi työ energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden edis-
tämiseksi tarjoaa hyvän lähtökohdan ilmastopolitiikan toteuttamiselle, joskin lisä-
toimien kustannukset nousevat korkeiksi.
Suomen teollisuus on kansainvälisesti verraten energiaintensiivistä, joten ener-
giakustannukset vaikuttavat keskeisesti sen kilpailukykyyn. Ilmastostrategian to-
teuttaminen heikentää kansantalouden kehitystä. CO2-päästöjen rajoittamiseksi
energian tuotantoa ja käyttöä on tehostettava, mutta se ei yksin riitä. Lisäksi hiilipi-
toisia polttoaineita on korvattava vähemmän hiilipitoisilla, kalliimmilla polttoai-
neilla. Kansantalouden energiakustannukset kohoavat; CO2-päästörajoitukset ra-
joittavat myös bkt:n kasvua.
Energian saatavuus on pystytty turvaamaan kilpailukykyiseen hintaan ja ym-
päristövaikutuksiltaan hyväksyttävästi. Se on osaltaan edistänyt taloudellista toi-
mintaa, joka kasvattaa taloudellista pääomaa ja osaamispääomaa sekä vaalii luontopää-
omaa.
Uusiutuvien energianlähteiden käyttö on edennyt, paljolti valtion tuen ansios-
ta. Tuulivoima saa investointi- ja käyttötukea. Myös puuperäisten polttoaineiden
käyttö on lisääntynyt, osaksi verotuen vaikutuksesta. Kotimaisista, niukoista ener-
gialähteistä turpeen hyödyntäminen on tullut ongelmalliseksi ympäristövaikutus-
ten vuoksi. Linjaus on otettu huomioon myös teknologiapolitiikassa.
Motiva Oy on edistänyt energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa. Se lisää
ympäristömyötäisten tuotteiden valinnan mahdollisuuksia ja edistää uusiutuvien
luonnonvarojen monipuolista tuotteistamista. Laitteiden energiamerkintää ja ener-
giatehokkuusvaatimuksia koskevat EU:n säädökset on saatettu Suomessa voimaan.
Kuluttajille ja kaupalle on laadittu informaatiomateriaalia. KTM antoi syksyllä 2000
suositukset energiatehokkuuden huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa.
KTM on tukenut suoraan uusiutuvien energialähteiden käyttöä, uuden energia-
teknologian käyttöönottoa sekä energiantuotannon ja -käytön ympäristöhaittojen
vähentämistä. Ympäristöklusterin tutkimusohjelmassa on tutkittu kestävän kehityk-
sen mukaisten innovaatioiden syntyyn ja käyttöönottoon vaikuttavia toimia. Samoin on
kerätty tietoa ympäristöliiketoiminnan luonteesta.
Suomessa on monilla aloilla ympäristöön liittyvää osaamista ja luontaisia vah-
vuuksia. Niiden avulla voidaan parantaa suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä
maailmalla ja luoda uutta liiketoimintaa. Vuonna 1995 mietintönsä jättänyt eko-
vientitoimikunta arvioi, että ympäristömyötäisyydellään kilpailevia “ekotuotteita”
vietiin vuonna 1995 25 miljardilla markalla, mikä vastasi viidesosaa Suomen koko-
naisviennistä. Toimikunta ennusti ympäristömyötäisyyteen perustuvan viennin
kasvavan merkittävästi lähivuosina, koska ympäristöasioiden merkitys ostokritee-
rinä vahvistuu.
Suomi on kehittänyt energia- ja ympäristöverotusta työllisyyttä tukevaan ja
ympäristökuormitusta vähentävään suuntaan. Ratkaisut liittyvät vientiteollisuu-
den kilpailukyvyn säilyttämiseen ja EU-säädöksiin energiamarkkinoista ja valtion-
tuesta. Hiili- ja energiaverot ovat tärkeä, ilmastostrategiaan sisältyvä ohjauskeino
energian tuotannon ja kulutuksen CO2-päästöjen rajoittamiseksi. EU:n SAVE-ohjel-
malla tuetaan paikallisia energiansäästökeskuksia kehitettäessä kansalaisten mah-
dollisuuksia omaehtoiseen toimintaan, osallistumiseen ja vaikuttamiseen - myös
paikallisesti.
Energiaverotus on keskeinen ohjauskeino energiankulutuksen hiilivaltaisuuden
vähentämiseksi sekä energiansäästön että uusiutuvien energianlähteiden käytön
edistämiseksi. Sähköinen raideliikenne on vapautettu sähköverosta. Verojärjestel-
mää koskevien uudistusten mahdollisuuksia rajoittaa kansainvälisen yhteistyön tarve
ja muiden EU-maiden etenemishalukkuus; tähänastista vauhtia ei voida pitää riit-
tävänä.
Motiva Oy jakaa tietoa kestävästä energiantuotannosta ja -käytöstä osana yhteis-
kunnan toimijoiden yhteisiä oppimis- ja kehittämisprosesseja, jotka lisäävät kykyä kohda-
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ta kestävän kehityksen muutoksia. Säästävä ajotapa on pyritty saamaan osaksi auto-
kouluopetusta. Kuluttajavalistusta olisi syytä entisestään lisätä, sillä markkinatalo-
udessa kestävän kehityksen mukaisten tavaroiden ja palveluiden kysyntä vaikuttaa
niiden tarjontaan.
3.2.4 Ympäristöministeriön näkökulma
Kestävän kehityksen tavoitteita ovat hyvä ja turvallinen elinympäristö, luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä asunto-
olojen kehittäminen.
Ohjelman peruslinjauksista
Monet ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen pyr-
kivät toimet vaikuttavat myös kasvihuonekaasujen määrään. Siksi käytännössä in-
tegrointistrategiat ja EY:n ilmasto-ohjelman laadinta sekä eri politiikka-alueiden
ohjelmat sisältävät samoja toisiaan tukevia toimia.
Esimerkiksi jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 1990-luvul-
la noin 50 prosenttia eli 3,6 Mt CO2-ekv:sta 1,8 Mt CO2-ekv:iin. Jätehuollon omin ja
kansallisen ilmastostrategian toimin jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt voivat
vähetä edelleen siten, että päästöjen arvioidaan olevan vuonna 2010 enää 0,3 Mt
CO2-ekv. Kokonaisvähenemä olisi siten 3,3 Mt CO2-ekv. vuoden 1990 tasosta. Tällä
olisi oleellinen merkitys Suomen Kioto-velvoitteiden täyttämisen kannalta.
Ympäristöministeriö on pyrkinyt vaikuttamaan energiakäytön tehostumiseen
osallistumalla ja ohjaamalla erilaisia tutkimushankkeita. Etenkin materiaalivirta-
tutkimukseen on panostettu. Energian tehokas käyttö on otettu mukaan ympäristö-
luvan myöntämisen edellytyksiin.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman, ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelman
sekä uuden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet ovat samansuuntaisia ja ne tuke-
vat toisiaan. Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelman seurannan perusteella on
nähtävissä, että ekologisuudesta on muodostumassa hyvän rakentamisen kriteeri
turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyisyyden rinnalle. Edistykselliset kiinteistö-
jen omistajatahot, suunnittelijat ja rakentajat sekä alan teollisuus ovat kehitystoi-
minnallaan luoneet ekologisesti kestävän rakentamisen menettelyjä. Jatkossa edel-
lytetään julkiselta sektorilta edelleen esimerkkiroolia. Samalla hallinto tehostaa toi-
mia, joilla saadaan koko kiinteistö- ja rakennusala käyttämään ekologisesti kestäviä
rakentamis- ja ylläpitomenettelyjä. Rakennus- ja kiinteistöala jatkaa ekologisesti
kestävässä ohjelmassa luotua toimintastrategiaa ja kehittää sen mukaisesti yhteis-
työssä alan menettelytapoja ja kriteerejä. Käytännön pilottihankkeiden avulla ra-
kennusalalle pyritään kouluttamaan ja vakiinnuttamaan kestävän kehityksen mu-
kaiset käytännöt.
Materiaalien käyttö on tehostunut, mutta kulutuksen kasvu on syönyt näin saavu-
tetun materiaalivirran vähenemisen. Tuonnin materiaalivirrat ovat myös kasva-
neet. Tuotantotoiminnan päästöt ovat selvästi vähentyneet. Sen sijaan kulutustavat
eivät ole muuttuneet toivotulla tavalla.
Ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelma on luonut tarpeel-
lista tietopohjaa ja yhteistyökontakteja. Tulevaisuudessa tuotanto- ja kulutustapojen
muutokseen tähtäävien keinojen kehittäminen tarvitsee tuekseen lisää resursseja.
Biologisen monimuotoisuuden säilymistä on edistetty vuosina 1997-2000 kansalli-
sen toimintaohjelman (1997-2005) mukaisesti. Työryhmän toinen seurantaraportti
valmistui keväällä 2002, ja siinä todetaan, että ohjelma on käynnistynyt tarkoitetus-
ti, mutta biodiversiteetin suojelun, hoidon ja kestävän käytön sektori-integraatio on
vasta alussa ja ohjelman sisäistämiseen tarvitaan aikaa. Ongelmiksi on koettu ohjel-
man laaja-alaisuus sekä biodiversiteetin nykytilasta ja toimintaohjelman vaikutta-
vuudesta kertovan tutkimus- ja seurantatiedon puute.
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Luonnonsuojelulain tavoitteiden mukaisesti on huolehdittu sekä eliölajien että
luontotyyppien suotuisasta suojelun tasosta. Tärkeät käytännön toimet on suunnat-
tu luonnonsuojeluverkoston edustavuuden kokonaisarvioinnin ja lajien uhanalai-
suustarkastelun perusteella.
Osana ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden korkean tason säilymisen
tavoitetta EY:n piirissä on suunnitteilla lainsäädännöllisiä toimia hengitettävien
hiukkasten ja alailmakehän otsonin ja eräiden raskasmetallipäästöjen rajoittamiseksi.
Happamoitumista aiheuttavat päästöt ovat pienentyneet määrätietoisten il-
mansuojelutoimien seurauksena. Suomessa on 1980-luvun puolivälistä lähtien val-
misteltu happamoittavien päästöjen vähentämistä koskevia ohjelmia ja suunnitel-
mia, joiden perusteella on tehty lukuisia valtioneuvoston päätöksiä rikkidioksidi- ja
typenoksidipäästöjen rajoittamisesta energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksissa.
EY:n uuteen kemikaalistrategiaan liittyvien lainsäädäntöhankkeiden valmiste-
lu on alkanut tiukan aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa ympäristön-
ja terveydensuojelun korkea taso erityisesti kemikaalien ympäristö- ja terveystieto-
jen määrää ja tavoitettavuutta lisäämällä. Kemikaalilakiin on sisällytetty toimin-
nanharjoittajaa koskeva velvollisuus, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on kemi-
kaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi silloin, kun se on kohtuudella mah-
dollista, valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetel-
mä, josta aiheutuu vähiten vaaraa.
Ympäristömerkintöjen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Niillä edistetään mark-
kinalähtöisten ja vapaaehtoisten ohjauskeinojen käyttöä tuotannon ja tuotteiden
ominaisuuksien kehittämisessä ekologista kestävyyttä tukeviksi. Tällä hetkellä poh-
joismaiselle ympäristömerkille aiheuttaa ongelmia suurten painopaperituottajien
vetäytyminen merkin käytöstä.
Ympäristöjärjestelmien käyttöönotto on edistynyt hyvin yksityisellä sektorilla.
Julkisella sektorilla edistyminen on ollut hidasta. YM on markkinoinut EMAS-järjes-
telmää ja SYKE toimii EMAS:in toimivaltaisena toimielimenä eli rekisteröintiviran-
omaisena Suomessa.
Ympäristöjärjestelmien käyttöönotto on edellyttänyt mittavaa henkilökunnan
kouluttamista ja edistänyt oppimisprosessia yrityksissä. Ympäristöviranomaisten ja
teollisuuden yhteistyö parhaan tekniikan määrittelemiseksi on luonut uutta näke-
mystä ympäristötekniikasta ja sen kehitysnäkymistä. YM pyrkii luomaan areenoita
toimijatahojen yhteisille oppimisprosesseille.
Ympäristökuormitusta vähentävää teknologian tutkimusta, käyttöönottoa ja kaupal-
listamista on tuettu merkittävästi Suomessa. Ympäristöala oli tilastokeskuksen vas-
tavalmistuneen selvityksen mukaan vuonna 1998 suuruudeltaan jo metallin perus-
teollisuuden luokkaa, vaikka rajaus on tehty siten että puhtaammat ja säästävät
tuotteet eivät ole mukana. Merkittävää on, että noin puolet tuotannosta menee vien-
tiin ja että myös ulkomailla on huomattavaa liiketoimintaa.
Ympäristöteknologian viennissä ovat ne sektorit vahvoilla, joissa kotimaassa on
saavutettu merkittäviä päästöjen vähenemisiä. Osaaminen keskittyy pitkälti puh-
distustekniikkaan ja prosessimuutoksiin. Meillä on vähemmän esimerkkejä tuotteis-
ta (esim. luomutuotteiden vienti tai ympäristömerkityt tuotteet), joissa ympäristö-
ominaisuudet ovat olleet tärkeä menestystekijä.
Energiaverotuksessa on Suomessa jo kauan käytetty ympäristöperusteita kestä-
vän kehityksen hyväksi. Euroopan unionin energiaverohankkeen vaikeudet jarrut-
tavat verotuksen kehittämistä.
Hallinnonala on tukenut osallistumiseen perustuvien kunnallisten kulttuuriym-
päristöohjelmien laadintaa sekä kaavoituksen viranomaisohjauksessa korostanut
suunnitelmien vuorovaikutteisuutta. Paikallisten kestävän kehityksen ohjelmien kehittä-
mistä ja kärkihankkeita on tuettu vuosittain pienellä summalla.
Osana kestävän kehityksen tietopohjan ja osaamisen vahvistamista mm. vesien ti-
lasta ja suojelun tuloksista on luotu vahva tietoperusta.
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Työ-, asuin- ja elinympäristöjen terveellisyys, viihtyisyys ja sosiaalinen toimivuus
tukevat väestön terveyttä ja toimintakykyä. Väestön terveys onkin yksi hallinnonalan
painopistealueista. Tarvitaan lisää tietoa mm. ilman laadusta (pienhiukkaset), vaa-
rallisten aineiden päästöistä ja näihin liittyvistä riskeistä sekä kemikalisoitumisesta.
Alueellisissa ympäristökeskuksissa on yhteistyössä muiden alueellisten toimi-
joiden kanssa laadittu kulttuuriympäristöohjelmat. Yhteistyössä mm. Museoviraston
kanssa on valmisteltu valtakunnallinen strategia rakennusperinnön hoidosta.
3.2.5 Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma
Sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmasta hyvinvointi ja terveys ovat yhteiskun-
nan kokonaisvastuulla. Molemmat määräytyvät pääsääntöisesti muualla kuin sosi-
aali- ja terveyssektorilla. Tämä korostaa sosiaalisen ja terveysulottuvuuden merki-
tystä yhtenä horisontaalisen kestävän kehityksen politiikan kulmakivenä. Sosiaali-
ja terveyspalvelujen ja -etuuksien tehtävänä on tunnistaa häiriöt mahdollisimman
varhain ja ehkäistä tai lievittää niiden seurauksia.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on toteutettu useita toimia, jotka
ovat hallituksen kestävälle kehitykselle asettamien linjausten mukaisia. Muun mu-
assa työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi on edistetty eri tavoin työssä jaksamista,
vähimmäisturvaan on tehty parannuksia, kuntouttavaa työtoimintaa on kehitetty,
kuntien mahdollisuuksia tarjota palveluja syrjäytymisuhan alaisille on parannettu
ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on laadittu suosituksia.
Sosiaalipolitiikan kannalta kestävän kehityksen haasteita ja ongelma-alueita
ovat demografinen kehitys, erityisesti väestön ikääntyminen,  sosiaaliturvan rahoi-
tuspohjan turvaaminen, globaalistuminen ja tiedon ja tietoteknologian merkityksen
korostuminen. Demografisista muutoksista väestön ikääntyminen vaikuttaa syväl-
lisesti koko yhteiskuntaan. Se kasvattaa sosiaalimenoja ja synnyttää samalla vero-
painetta. Työikäisen väestön väheneminen vaikeuttaa tulevaisuudessa työvoiman
saantia, hankaloittaa hoidon järjestämistä ja kasvavien menojen rahoittamista. Tä-
hän kehitykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa aktiivisesti ehkäisemällä kielteisiä
seurausvaikutuksia. Ikääntyvien työllisyys on kohentunut muita ikäryhmiä parem-
min, mutta toisaalta näyttää siltä, että todellinen eläkeikä ei ole juurikaan noussut.
Eläkepolitiikassa on vuonna 2002 esitetty eläketurvan pitkän tähtäyksen ratkaisuja.
Heikko koulutustaso rajoittaa yleisesti tiedon käyttömahdollisuuksia. Muutok-
sen alla olevassa työelämässä seurauksena on työttömyysriskin kasvu. Huonon kou-
lutustason merkitys on kuitenkin laajempi: se altistaa köyhyydelle, huono-osaisuu-
delle ja huonolle terveydelle.
Työelämän oleellinen uusi piirre on, että uudet työpaikat syntyvät suurimpiin
keskuksiin, mikä johtaa väestön keskittymiseen ja alueellisen ikärakenteen vinoutu-
miseen. Tällöin palvelujen turvaaminen maan kaikissa osissa on tulevaisuudessa
nykyistä huomattavasti vaikeampaa. Sosiaalipalveluissa kehitetään työmuotoa, jossa
kuntien sosiaalihuollon työntekijät voivat joustavasti turvautua asiantuntijoiden
apuun silloin, kun he kohtaavat jokapäiväisessä työssään erityisasiantuntemusta
vaativan tapauksen. Parhaillaan käynnistämisvaiheessa oleva kansallinen tervey-
denhuoltoprojekti etsii yleisemmin keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi terve-
ydenhuollon puolella. Vastaava sosiaalihuollon kansallinen ohjelma on käynnisty-
mässä.
Globaalistumisen mukana lisääntyy työvoiman liikkuvuus ja yhtenä haasteena
on osaavan työvoiman saannin turvaaminen. Ennen muuta haaste kohdistuu sosi-
aaliturvan rahoituksen ja vastineeksi saatavien etujen väliseen suhteeseen. Sosiaa-
liturvan yksinkertaistaminen sekä etujen ja rahoituksen välisen yhteyden selkeyttä-
minen ovat olleet kehittämistyössä voimakkaasti esillä. Etenemistä hidastaa erilais-
ten etunäkökohtien yhteensovittaminen.
Suomi on edelleen maailman johtavia tasa-arvomaita, mitä tulee naisten työelä-
mään ja poliittiseen osallistumiseen. Globaalia väestökehitystä tarkasteltaessa syn-
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tyvyys ei ole Suomessa ongelma. EU-maiden joukossa Suomen kokonaishedelmälli-
syysluku on yksi korkeimmista. Lasten varhaisvuosien päivähoitoa tukevat ratkai-
sut ovat Suomessa moneen muuhun maahan verrattuna monipuolisia ja kattavia ja
ovat todennäköisesti myötävaikuttaneet syntyvyyden säilymiseen näinkin korkeana.
Ympäristöstä ihmisille aiheutuvien terveysriskien merkitys ja painoarvo on viime
vuosikymmeninä jatkuvasti noussut, samalla kun tieto näistä ongelmista on lisään-
tynyt. Viime aikoina on huomiota kiinnitetty myös niihin terveysriskeihin, joita glo-
baalistuvaan ja tehokkaasti organisoituun yhteiskuntaan liittyy. Elintarvike- ja ve-
sihuollon keskittyminen tuo mukanaan tehokkuusetuja ja tavanomaisissa oloissa se
vähentää kuitenkin asiantuntemuksen puutteeseen liittyviä terveysriskejä.
Suomi on ensimmäisiä maita, joka on sisällyttänyt perustuslakiin oikeuden sekä
sosiaali- ja terveyspalveluihin että viranomaisten toteuttamaan terveyden edistä-
miseen. Suomi oli niinikään ensimmäisiä maita, jossa säädettiin laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta tuli voimaan vuonna
2001.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen verkottuessa tekniikka mahdollistaa tiedon siir-
ron nopeammin ja kattavammin kuin aikaisemmin. Asiakkaan tai potilaan siirrot
vähenevät ja hoito voidaan toteuttaa pienemmin riskein ja aikaisempaa taloudelli-
semmin. Samalla hoito voi rakentua yhä useammin myös asiakkaan omatoimisuu-
teen. Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut useita tietotekniikan edistämiseen
tähtääviä hankkeita  ja esimerkiksi etälääketieteen sovellutuksissa on päästy käy-
tännössä hyviin tuloksiin.
Lääkepolitiikassa on tehty kustannusten hallinnan edellyttämää toiminnan
kustannus-vaikuttavuus-arviointia. Sama näyttöön perustuva ajattelu on levinnyt
yleisesti terveydenhuoltoon ja sovellutukset ovat laajenemassa koko sosiaaliturvan
kentälle.
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulma on korostanut
mm. lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja heidän syrjäytymi-
sensä torjuntaa. Mielenterveys on tuotu osaksi neuvolatoimintaa. Kaikille lapsille on
taattu oikeus ammattitaitoiseen päivähoitoon kouluikään saakka. Pienten koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitus järjestää kattavasti. Työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista parannetaan. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kou-
luissa. Erityisesti nuorten tupakan, alkoholin ja huumeiden käyttöä ehkäistään ja
sosiaalityötä vahvistetaan siten, että sosiaalityöntekijöiden työpanosta vapautuu
ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön.
3.2.6 Liikenne- ja viestintäministeriön näkökulma
Liikenne- ja viestintäministeriössä keskeisin ympäristötoimenpide 1990- ja 2000-
lukujen taitteessa on ollut uuden ympäristöohjelman ja -järjestelmän käyttöönotto.
Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Vuoden 2000 seurantaraportti sai
ympäristöraporttikilpailussa vuoden tulokkaan maininnan vuonna 2001.
Tärkeätä ympäristöjärjestelmän toteutumiselle on verkostomainen yhteistyö
ministeriön eri yksiköiden ja hallinnonalan organisaatioiden kesken sekä ympäristö-
tutkimustiedon systemaattinen tuottaminen. Uuden ohjelman toimenpiteiden vai-
kutukset tullevat joiltakin osin näkymään seurannoissa vasta pienellä viiveellä, sillä
laajojen toimenpiteiden toteuttaminen vaatii aikaa useampia vuosia kuin ohjelmaa
nyt on ehditty toteuttaa.
Ohjelman peruslinjauksista
Ilmastonmuutoksen hidastaminen on liikennesektorin ympäristötyön keskeisimpiä ta-
voitteita. Sektorin päästöjen tulisi vuonna 2010 olla korkeintaan vuoden 1990 tasol-
la. Suomen kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2000 kansallisen
laskentajärjestelmän LIPASTO:n mukaan noin 15,6 miljoonaa tonnia eli noin 24 %
kaikista hiilidioksidipäästöistä. Tieliikenteen osuus tästä oli noin 70 %.
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Liikennesektori pyrkii omalta osaltaan edistämään tuotanto- ja kulutustapojen
muutosta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämistä. Liikennejär-
jestelmiä kehitetään kokonaisuutena siten, että edistetään ympäristön kannalta edul-
listen liikennemuotojen käyttöä. Liikennemuotojen yhteistoimintaa ja kokonaisuu-
den suunnittelua on 1990-luvulla pyritty lisäämään, mutta tältä osin toimet eivät ole
vaikuttaneet vielä riittävän tehokkaasti. Vuosina 1997-2000 liikenteen kasvu on ol-
lut jatkuvaa, noin 2 % vuodessa. Toisaalta myös julkisen liikenteen matkustajamää-
rät ovat kääntyneet viime vuosina kasvuun oltuaan sitä ennen parikymmentä vuot-
ta laskusuunnassa.
Suomalaiset tekevät päivittäin yhä pitempiä työmatkoja. Työmatka oli vuonna
1999 keskimäärin 9 kilometriä pitkä, kun se vuonna 1980 oli 5 kilometriä. Asutus
hajautuu yhä laajemmalle alueelle suurten asutuskeskusten sisällä. Yhdyskuntara-
kenteeseen vaikuttaminen ja liikenteen kasvun hillitseminen edellyttävät usean hal-
linnonalan, kuntien ja yritysten yhteistyötä. Yhteistyötä on tehostettu myös uuden
maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden saavuttamiseksi.
Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä - ohjelma sisältää tavoitteita
myös biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja uusiutuvien luonnonvarojen tuot-
tokyvyn ylläpitämiseksi. Liikennehankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa välte-
tään luonnon, maiseman, kulttuuriympäristön tai virkistyskäytön kannalta arvok-
kaiden alueiden ja kohteiden vaurioitumista sekä pyritään huomioimaan luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen.
Pohjavesien ja maaperän suojelu on viime vuosina tehostunut, mutta ongelmia
molemmilla alueilla on yhä. Luonnonvarojen käyttö (infrastruktuurin rakentami-
nen, ylläpito ja hoito, ajoneuvot, polttoaineet) sekä jätteiden synty lisääntyivät 1990-
luvulla, mutta kasvu on ainakin infrastruktuurin rakentamisen osalta oletettavasti
taittunut hankkeisiin myönnettävien määrärahojen vähentyessä.
Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden korkean tason säilymiseen pyritään lii-
kennesektorilla mm. liikenteen päästöihin ja liikennemeluun vaikuttamalla. Liiken-
nesektorin tavoitteena on, että liikennevälineiden päästöissä pyritään sellaisiin ta-
soihin, jotka eivät aiheuta terveydelle haitallisten pitoisuuksien tai happamoitumi-
sen kannalta kriittisen kuormituksen ylityksiä. Liikennemelulle altistuvien määrää
arvioituna melutasojen ylittymisenä asuntoalueilla vähennetään merkittävästi.
Meluongelma kuitenkin kasvaa liikenteen kasvaessa ja väestön keskittyessä
muutamaan harvaan kasvukeskukseen. Liikennesektorin tavoitteeseen pääseminen
lähivuosina näyttää vaikealta, vaikka meluntorjunta huomioidaan uusien hankkei-
den suunnittelussa ja meluntorjuntatoimia toteutetaan sekä tie-, raide- että lentolii-
kenteessä.
Liikenteen hiilimonoksidipäästöt olivat vuonna 2000 kansallisen LIPASTO -las-
kentajärjestelmän mukaan noin 53 % Suomen kaikista hiilimonoksidipäästöistä.
Hiilivetypäästöt olivat 30 %, hiukkaspäästöt 16 % ja typen oksidipäästöt 61 %. Rik-
kipäästöt liikenteestä olivat noin 20 % Suomen rikkidioksidipäästöistä. Nämä liiken-
teen päästöt ovat pääsääntöisesti vähentyneet vuodesta 1995 ja vähenemisen odo-
tetaan 2000 -luvulla jatkuvan.
Päästöjen vähentymisestä huolimatta ilmanlaadun ohjearvojen ylityksiä esiin-
tyy kuitenkin maamme kaupungeissa yhä melko yleisesti. Eniten ohjearvojen ylityk-
siä esiintyy hiukkasilla, joista erityisesti pienhiukkaset on todettu merkittäväksi ter-
veysriskiksi. Myös hiilimonoksidin ja typpidioksidin ohjearvojen ylityksiä voi esiin-
tyä taajamien keskustoissa sekä vilkasliikenteisten väylien varrella.
Liikennesektori pyrkii edistämään vakaata, sisällöltään ja laadultaan tasapainoista
kasvua tieto- ja fyysisen liikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta kehittämällä. Joukkolii-
kenteen kehittämistoimien ja liikenteen hoidon tehostumisen ansiosta joukkoliiken-
teen peruspalvelut pystyttiin vuonna 2000 turvaamaan jopa aikaisempaa pienem-
mällä määrärahalla.
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Liikenne- ja viestintäministeriö edistää alansa taloudellista toimintaa huolehti-
malla siitä, että yrityksillä on käytössään laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne-
ja viestintäyhteydet sekä kilpailukykyiset mahdollisuudet.
Lähtökohtana on, että alan yritysten kilpailukyky edistyy markkinoiden ehdoil-
la. Erilaiset tuet ovat poikkeus, joita tällä hetkellä on käytössä ainoastaan kauppame-
renkulun elinkeinojen osalta tavaraliikenteessä. Myös hallintoa ja hallinnonalan
organisaatiorakenteita pyritään kehittämään niin, että viranomaistehtävät eriyte-
tään omaksi organisaatiokseen ja palvelutuotanto saatetaan kilpailutilanteeseen
avoimen sektorin kanssa. Vuonna 2001 astui voimaan Tielaitoksen jako Tiehallin-
toon ja Tieliikelaitokseen. Kilpailu maarakennuspalveluista avataan asteittain vuo-
teen 2004 ulottuvan siirtymäkauden aikana.
Markkinalähtöisten ja vapaaehtoisten ohjauskeinojen käyttöä on liikennesektorilla
edistetty mm. energiansäästösopimusten kautta. Syyskuussa 1999 allekirjoitettiin
kauppa- ja teollisuusministeriön, liikenneministeriön ja Suomen Kuorma-autoliiton
toimesta kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimus. Allekirjoitettu
sopimus on ensimmäinen liikennesektorilla Euroopassa, ja Suomessakin ensimmäi-
nen eri hallinnonalojen yhteistyönä syntynyt. Linja-autoalan vastaava sopimus al-
lekirjoitettiin maaliskuussa 2001. Sopimusten tavoitteena on saada alan yritykset
mahdollisimman kattavasti mukaan toimintaan sekä alentaa niiden aiheuttamaa
energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 10-15 % vuonna 2010 verrattuna vuoden
1995 kulutustasoon.
Ympäristömyötäisten tuotteiden valinnan mahdollisuuksia edistetään ennen kaik-
kea tiedottamisen kautta. Uusien myytävien ja vuokrattavien henkilöautojen poltto-
aineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on ilmoitettava ostajille niin
myyntipaikalla kuin mainoksissakin. Ajoneuvohallintokeskus laatii yhdessä henki-
löautojen maahantuojien kanssa oppaan uusien henkilöautojen kulutuksesta ja pääs-
töistä. Myös taloudellisesta ajotavasta tiedottamista on pyritty lisäämään
Liikennesektorilla on viime vuosina ollut käynnissä useita ympäristökuormituk-
sen vähentämiseen tähtääviä teknologian tutkimuksia. Näiden yhteydessä on tutkittu ja
kokeiltu uuden teknologian mahdollistamia palveluja ja järjestelmiä.
Liikenteeltä perittäviä veroja ja maksuja käytetään aiempaa enemmän liikenne-
politiikan ohjauskeinona työllisyyttä tukevaan ja ympäristökuormitusta vähentävään
suuntaan.
Liikennepolitiikan tavoitteissa on enenevässä määrin ryhdytty korostamaan
liikenteen sosiaalista kestävyyttä ekologisen kestävyyden ohella. Sosiaalinen kestä-
vyys merkitsee liikennesektorilla sitä, että liikenteen hyödyt ja haitat jakautuvat
oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti eri väestöryhmien kesken, että erityisesti hei-
kommassa asemassa olevien ryhmien tarpeet otetaan huomioon liikenteessä ja että kan-
salaiset voivat osallistua ja vaikuttaa liikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun.
Liikennejärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kaikilla on mahdol-
lisuus suoriutua turvallisesti päivittäisistä liikkumistarpeista ja saavuttaa peruspal-
velut sekä niihin liittyvä informaatio. Päätöksenteossa punnitaan hyötyjä ja haittoja
eri ihmisryhmien kannalta ja ristiriidat tuodaan esille.
Liikennepolitiikassa pyritään toimimaan siten, että liikenneverkkojen ja -palve-
lujen taso luo hyvät edellytykset asumiselle ja elinkeinotoiminnalle maan eri alueilla.
Liikennesektori myötävaikuttaa kestävän ja tasapainoisen aluerakenteen kehitty-
miseen.
Liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys kyettiin turvaamaan koko tiever-
kolla, mutta alempiluokkaisen tieverkon kunto oli laskusuunnassa. Huonokuntois-
ten päällystettyjen teiden määrä kasvoi vuonna 2000 lähes 200 kilometrillä. Myös-
kään mahdollisuus valita eri kulkumuotojen välillä (lähinnä mahdollisuus käyttää
joukkoliikennettä henkilöauton sijaan) ei kaikilla alueilla ole toteutunut kannatta-
mattoman liikenteen ostoista ja joukkoliikenteen kehittämistoimista huolimatta.
Tasapainoista aluekehitystä pyrittiin kuitenkin tukemaan mahdollisuuksien mukaan
mm. seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja lippujärjestelmien kautta.
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Sosiaalinen tasa-arvo eli erilaisten ihmisryhmien ja yksilöiden huomioonotta-
minen liikenteessä on kehittynyt positiivisesti. Lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset on
viime vuosien aikana pyritty huomioimaan suunnitelmissa ja päätöksenteossa en-
tistä paremmin. Vuonna 2000 liikenne- ja viestintäministeriössä oli käynnissä kaksi
hanketta sosiaalisen tasa-arvon edistämiseksi. ”Joukkoliikenne esteettömäksi” -hank-
keen sisältämät osahankkeet koskevat kaikkia liikennemuotoja lento- ja laivaliiken-
ne mukaan lukien. Hankekokonaisuuden kautta pyritään helpottamaan ikääntynei-
den ja eri tavoin liikkumisesteisten henkilöiden joukkoliikenteen käyttöä sekä paran-
tamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja laatua.
3.2.7 Maa- ja metsätalousministeriön näkökulma
Ministeriön vastuu painottuu elintarviketuotannon sekä maaseutuelinkeinojen ja
yleensä maaseudun kehittämiseen. Tärkeä lähtökohta on, että kestävän kehityksen
kaikki ulottuvuudet ovat näissä mukana.
Ministeriö on vastannut odotuksiin laatimalla uusiutuvien luonnonvarojen
kestävään käyttöön, maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseen ja elintarvikkei-
den laadun varmistamiseen tähtääviä strategioita ja ohjelmia.
Kansallisen metsäohjelman 2010 viitoittamana on pyritty varmistamaan met-
sien kestävä kehitys. Elinkeinokalatalouden rakenneohjelmin sekä MMM:n vapaa-
ajan kalatalouden kehittämisstrategian ja alueellisten vapaa-ajan kalatalouden
kehittämisohjelmien avulla on pyritty varmistamaan kalastuksen järjestäminen kes-
tävän käytön mukaiseksi. Esimerkkinä suotuisasta kehityksestä voidaan mainita
luontaisesti lisääntyvien merilohikantojen tuntuva voimistuminen Itämereen laske-
vissa joissa. Riistakannat ovat useimpien riistalajien osalta vahvat ja tuottavat. Uu-
siutuvia luonnonvaroja koskeva tietopohja on myös varsin hyvä.
Vaikka paras tiedossa oleva keinovalikoima on käytössä, maatalouden ympäris-
tötoimien vaikutukset näkyvät vesistöissä hitaasti - vuosien, jopa vuosikymmenten
kuluessa. Porolaitumet elpyvät hitaasti, vaikka porolukuja on alennettu laidunten
kantokyvyn turvaamiseksi. Suurpetokantojen kehittäminen edellyttää alueellisten
näkökohtien huomioon ottamista.
Ohjelman peruslinjauksista
Maatalouden ympäristötuki on muuttanut viljelykäytäntöjä ympäristöä säästävämpään
suuntaan. Tuki sisältää myös huomattavan määrän biologiseen monimuotoisuuteen vai-
kuttavia toimia sekä perus- että lisätoimenpiteinä.
Luomutuotannon osuus kokonaisalasta on tasaisesti kasvanut. Luonnonmukai-
sen tuotannon piirissä oleva peltoala Suomessa oli vuonna 2002 noin 159 000 ha,
mikä on runsas 7 % kokonaispeltoalasta. Suomalainen luomutuotanto ei toistaiseksi
vastaa tuotevalikoiman, tuotekehittelyn ja osittain tuotannon määrän osalta siihen
kohdistuvaa kysyntää. Luomutuotteiden tarjontaketju tuottajalta kuluttajalle toimii
osin puutteellisesti. Tuotantotekniikan kehittymättömyys, tuotannon hajanaisuus
sekä vähäiset tuotantomäärät ovat ongelmia. Luomutuotteiden suhteen kuluttajien
odotuksia ja todellisia ostohaluja on toistaiseksi ollut vaikea yksilöidä riittävän tar-
kasti.
Metsien monimuotoisuuden tärkeyttä korostavan metsälainsäädännön koko-
naisuudistukseen sisältyy merkittävä metsien monimuotoisuutta säilyttävä vaati-
mus siitä, että tiettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet tulee säilyt-
tää silloin, kun elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.
Itämeren luonnonlohen vaelluksen turvaamiseksi on säädetty kutuvaelluksen
aikaisista pyyntirajoituksista. Suomi on rajoittanut asetuksella lohenkalastusta alue-
vesillään sekä kalastusvyöhykkeellään varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella.
Näiden rajoitusten ja kansainvälisessä Itämeren kalastuskomissiossa (IBSFC) tehty-
jen kiintiöpäätösten avulla lohenpoikasten määrät Tornion- ja Simojoessa ovat nous-
seet tuntuvasti ja lähenevät jo arvioitua luontaista tuotantokapasiteettia. Kalavesi-
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en hoidossa ollaan yhä enenevissä määrin suuntautumassa luonnonvaraisen lisään-
tymisen hyödyntämiseen kalaistutusten sijaan.
Suomen elintarviketalouden laatustrategian tavoitteena, johon kaikki elintar-
viketalouden osapuolet ovat sitoutuneet, on edistää elintarvikkeiden, tuotteiden ja toi-
minnan laatua sekä kotimaisen elintarviketalouden kilpailukykyä ja yritysten kannatta-
vuutta. Tarkoituksena on voida osoittaa luotettavasti elintarvikkeiden laatu, puhta-
us, alkuperä ja tuotantotapa ja tuottaa elintarvikkeita kestävän kehityksen periaat-
teen mukaisesti. Laatutyön tavoitteena on, että teollisuudella ja kaupalla on kansain-
välisten standardien mukaiset ympäristönhallinta- ja laatujärjestelmät vuoteen 2006
mennessä, jolloin myös maatilojen ja niillä tapahtuvan jatkojalostuksen tulisi olla
järjestelmällisen laatutyön piirissä.
Maatalouden tuotantopanosten ja elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus sekä eläinten
ja kasvien terveys on varmistettu ja on korkealla tasolla. Eläinten hyvinvointia on
parannettu laatimalla vapaaehtoisia laatujärjestelmiä esimerkiksi yhdistyksissä,
tuottajajärjestöissä ja teollisuudessa. Suomi on korostanut lainsäädännön kehittä-
misen ohella myös tehokkaan valvonnan kehittämistä ja varmistamista EU:ssa.
Elintarviketurvallisuutta koskevan valkoisen kirjan lainsäädäntöohjelman sekä
EY:n ympäristölainsäädännön valmistelun myötä yhteistyön ja koordinoinnin tarve
eri hallinnonalojen välillä on lisääntynyt huomattavasti.
Suomessa on luovuttu vapaaehtoisesti antibioottisten kasvunedistäjien käytös-
tä eläintuotannossa. Antibioottiresistenssin vähentämiseksi toimitaan yhteistyössä
muiden eläinten lääkintään liittyvien tahojen kanssa edistämällä alan tutkimusta ja
tietojen keruuta sekä antamalla suosituksia hyvän eläinlääkintätavan mukaisista
hoidoista. Suomen ensimmäinen BSE-tapaus todettiin joulukuussa 2001.
Luonnonvarojen kestävässä käytössä pyritään siihen, että kestävyyden rajoja ei
ylitetä pitkällä aikavälillä. Kala- ja riistakantojen jatkuvan seurannan avulla on
mahdollista varmistaa näiden luonnonvarojen kestävä käyttö. Elinkeinokalatalou-
den rakenneohjelma 2000-2006 sallii suuremman julkisen tuen osuuden hankkeille,
jotka oleellisesti vähentävät ympäristökuormitusta.
Valtioneuvosto hyväksyi Kansallisen metsäohjelman vuonna 1999, ja sen toteu-
tus käynnistyi vuoden 2000 alussa. Kansallinen metsäohjelma rakentuu merkittävil-
tä osin vuonna 1994 laaditun Metsätalouden ympäristöohjelman periaatteille. KMO
evaluoitiin vuonna 2002. Evaluointi osoitti, että metsien monimuotoisuutta on kehi-
tetty yhteisesti sovittujen KMO:n tavoitteiden mukaisesti. Metsien suojeluohjelmia
on toteutettu, mutta suojelualueiden rahoitus on jäänyt jälkeen. KMO:n mukaisesti
asetetun Metso –toimikunnan ehdotus Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja
Lounais-Lapin metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi valmistui kesällä 2002 ja
valtioneuvosto päätti asiasta syksyllä 2002.
Maatalouden rakennemuutosta on pystytty tukemaan ja rakennekehitys on taannut
tuotannon pysymisen EU:hun liittymistä edeltävällä tasolla. Maaseudun muiden
elinkeinojen kehittyminen ei kuitenkaan ole luonut uusia työpaikkoja siten, että
maataloudesta poistuneet työpaikat olisi voitu korvata.
Yleinen tietoisuus ekologisesta kestävyydestä ei ole vielä sitä tasoa, että se konk-
retisoituisi markkinakysynnäksi, vaan tuotteen hinnan edullisuus on edelleen osto-
päätösten määräävin tekijä. Luonnonvarojen käyttöön liittyvät vapaaehtoiset ohjaus-
keinot ovat kuitenkin nopeasti yleistymässä, mikä on osaltaan parantanut tuotteiden
ominaisuuksia ekologisesti kestävämpään suuntaan.
Metsäsertifiointi on vakiintumassa maassamme. Vuoden 2000 loppuun men-
nessä jokaisen 13 metsäkeskuksen alueella oleville metsille oli myönnetty sertifikaat-
ti. Metsätalouden maasta oli vuoden 2001 alussa sertifioitu FFCS (Finnish Forest
Certification System) -järjestelmällä 95 prosenttia eli kaikkiaan 24,8 miljoonaa heh-
taaria. Vuoden 2000 toukokuussa FFCS -järjestelmä hyväksyttiin yleiseurooppalai-
seen metsäsertifiointijärjestelmään (Pan-European Forest Certificate, PEFC).  Puun
alkuperän todentamisen sertifiointi (chain-of-custody-sertifikaatit) on PEFC-mer-
kinnän edellytyksenä.
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Suomen FSC -työryhmä (Forest Stewardship Council) perustettiin vuoden 2000
lokakuussa. FSC-sertifiointi käynnistyi ensimmäisten suomalaisten yksityismetsän-
omistajien metsissä syksyllä 2001.
Ympäristömyötäisten tuotteiden valinnan mahdollisuuksia ja uusiutuvien luonnon-
varojen monipuolista tuotteistamista on määrätietoisesti edistetty 5b-  ja  6-ohjelmien
avulla.
Puun käyttöä maatilarakentamisessa on edistetty säädöksillä, ohjauksella, kou-
lutuksella ja informaatiotoiminnalla, mm. näyttelyillä ja julkaisuilla. Maatiloille
soveltuvaa pienimuotoista puun jatkojalostusta rakentamiskäyttöön, samoin maa-
tiloille soveltuvaa puurakentamistekniikkaa, on edistetty tutkimuksen ja koeraken-
tamisen keinoin.
Osana pyrkimystä tukea ympäristökuormitusta vähentävän teknologian tutkimusta,
käyttöönottoa ja kaupallistamista rahoitettiin monia maatalouden hajakuormituksen
ehkäisyyn ja vesistöjen kunnostukseen tai ympäristöystävälliseen tuotantoteknolo-
giaan liittyviä maaseudun kehittämishankkeita, joissa osassa tavoitteena oli ko. tek-
nologian tuotteistaminen ja käyttöönotto maatiloilla.
Osana pyrkimystä vahvistaa yhteiskunnan toimijoiden yhteisiä oppimis- ja kehittä-
misprosesseja, jotka lisäisivät kykyä kohdata kestävän kehityksen muutoksia, on raken-
nettu mm. ”Metsän oppimispolku” -toimintamalli Suomen Metsäyhdistyksen ja
opetussektorin käyttöön. Tavoitteena on säilyttää metsätietous osana kaikkien suo-
malaisten kansalaistaitoja. Lisäksi ministeriön tuella on toteutettu 4H-liiton “Met-
sissä mahdollisuus” -hanketta, jonka tavoitteena on tukea koulujen metsäopetusta,
lisätä muun muassa nuorten metsänomistajien metsäalan tuntemusta sekä herättää
heidän kiinnostustaan metsäalan ammatteja kohtaan.
Kansalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen tähtäävä toimintatapa on vakiintu-
massa. Mm. kansallista metsäohjelmaa toteutetaan samanlaisella avoimen osallistu-
misen periaatteella kuin ohjelma laadittiinkin. Kansalaisten ja sidosryhmien osallis-
taminen on myös Metsähallituksen alue-ekologisen suunnitteluprosessin keskeinen
elementti.
Maaseudun kehittämisohjelmissa on parannettu maaseudun työllisyyttä sekä pyrit-
ty lieventämään maatalouden rajun rakennemuutoksen seurauksia. Ohjelmissa on
toteutettu palvelujen kehittämis- ja säilyttämishankkeita sekä erityisesti nuorten ja
naisten mahdollisuuksien parantamiseen tähtääviä hankkeita. Pyrittäessä vahvis-
tamaan kestävän kehityksen tietopohjaa, osaamista ja tietoutta mm. maaseudun
kehitysohjelmat ovat sisältäneet laajaa koulutustoimintaa, jossa päämääränä on ollut
osaamisen lisääminen mm. laatu- ja ympäristöasioissa.
Kansallisesti keskeisten paikkatietojen keruuta ja hallintaa on vahvistettu hal-
linnonalan paikkatietostrategian ja siihen liittyvien hankkeiden puitteissa käynnis-
tämällä kartastopoliittisen ohjelman laatiminen sekä asettamalla kansallinen paik-
katietoasian neuvottelukunta. Maankäyttöä kuvaavan uuden eri toimialojen tieto-
lähteisiin perustuvan paikkatietoaineiston (ns. SLICES) tuotanto luonnonvarojen
kestävän käytön tarpeita silmällä pitäen on käynnistynyt.
Erityisesti toimintaryhmätyöllä on edistetty maaseudun sosiaalista toimivuutta
sekä viihtyisyyttä. Lukuisat kyläkehityshankkeet ovat samoin edistäneet viihtyisyyt-
tä ja sosiaalista toimivuutta. Maatilojen ja maaseutuyritysten rakennushankkeissa
on investointitukien muodossa tuettu korjausrakentamista, vanhojen rakennusten
uudiskäyttöä sekä asuinympäristöjen ja pihapiirien kunnostusta.
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen laatukysymykset sekä asuin- ja työympä-
ristön viihtyisyys on otettu huomioon tuettua rakentamista koskevassa ohjeistuk-
sessa, hallinnon tulosohjauksessa sekä koulutus- ja informaatiotoiminnassa, mm.
näyttelyissä ja julkaisuissa.
Paikallisen omaehtoisuuden voimistaminen on lisännyt kulttuurin kehittämishank-
keita tuntuvasti. Suomalaiset ovat edelleen lähellä luontoa ja elävät luonnon kanssa
”sopusoinnussa”. Paikallisten kulttuuriarvojen säilyttäminen ja maaseudun raken-
nusperinnöstä huolehtiminen on sisällytetty yhtenä päämääränä ministeriön raken-
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tamisstrategiaan. Käytännön tasolla toimintaa on edistetty tukemalla kulttuurihis-
toriallisten ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten korjaamista korkotu-
kilainoin sekä perinneympäristökohteiden kunnostamista avustuksin.
3.2.8 Oikeusministeriön näkökulma
Oikeusministeriön toiminta vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen pääosin välillisesti.
Ministeriön tehtäviin kuuluu kuitenkin useita sellaisia kokonaisuuksia, joilla luo-
daan ja ylläpidetään taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia edellytyksiä ekologiselle
kestävyydelle sekä edistetään sosiaalisesti kestävää kehitystä. Nämä liittyvät lähin-
nä kansalaisten ja julkisen vallan sekä kansalaisten keskinäisen vuorovaikutuksen
pelisääntöjen sekä kansalaisten turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Tästä
näkökulmasta merkittävimmät aikaansaannokset ovat perustuslakiuudistus sekä
perus- ja ihmisoikeuksien entistä parempi huomioon ottaminen. Niillä on keskeinen
merkitys myös yhteiskunnan keskeisten arvojen ilmaisijoina. Perusoikeusuudistuk-
sen yhteydessä lakiin lisättiin nimenomainen säännös siitä, että vastuu luonnosta ja
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.
Syrjäytymisen kannalta ylivelkaantuminen on keskeinen ongelma. Velkajärjes-
telyä on 8.2.1993-31.10.2002 välisenä aikana hakenut noin 74 000 henkilöä. Tuomio-
istuimet ovat vahvistaneet yli 54 000 maksuohjelmaa, joista on kesken noin puolet.
Lisäksi velkajärjestelyä vastaavia vapaaehtoisia sovintoja on tehty huomattava
määrä. Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys, jossa muun muassa velka-
järjestelyyn pääsyä helpotettaisiin erityisesti lama-ajan velallisten osalta ja lieven-
nettäisiin sitä, kuinka paljon velallisen on maksettava velkojille maksuohjelman
aikana lisääntyneistä tuloistaan. Myös ulosotossa on toteutettu velallisen asemaa
parantavia muutoksia. Eduskuntakäsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä eh-
dotetaan maksutuomion täytäntöönpanokelpoisuudelle määräaikaa (15 ja 20 vuot-
ta), jotta velkojen rajoittamattomasta ulosottoperinnästä aiheutuvia vakavia hait-
toja voitaisiin vähentää. Suomen Pankkiyhdistys ja valtio sopivat toukokuussa 2002
toimenpidekokonaisuudesta, jonka tavoitteena on ratkaista pääosa vielä jäljellä ole-
vista 1990-luvun laman ylivelkaongelmista. Ohjelma-asiakirjan mukaan pankit
pyrkivät kahden vuoden aikana sopimaan velallisten kanssa vapaaehtoisesta mak-
suohjelmasta. Pankkiyhdistyksen ilmoituksen mukaan lama-aikana ongelmiksi
muuttuneita pankkivelkoja on edelleen noin 60- 70 000 velallisella. Talous- ja velka-
neuvonta lakisääteistettiin vuonna 2000. Ylivelkaantuneiden ongelmat  muodosta-
vat edelleen pääasiallisen osuuden neuvojien työstä.
Kansalaisten turvallisuuden ja toisaalta syrjäytymisen kannalta keskeisiksi haas-
teiksi on muodostunut uusintarikollisuuden pysyminen korkealla tasolla. Kaikista
vankeusrangaistukseen tuomituista lähes 70 % ja nuorista 80-90 % uusii rikoksensa.
Valtaosa vangeista on vaikeasti päihde- tai huumeriippuvaisia. Kriminaalipolitii-
kassa kehitetään ja ollaan ottamassa käyttöön uudenlaisia keinoja, joilla toisaalta
ehkäistään erityisesti nuorten rikoskierteeseen joutumista ja toisaalta edistetään
lainrikkojien sopeutumista yhteiskuntaan rangaistusajan jälkeen.
Ohjelman peruslinjauksista
Tärkeä välittömästi ympäristöä koskeva hanke on vesilain kokonaisuudistus, jossa
kestävän käytön periaatteet ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet sisälly-
tetään vesilakiin.
Ympäristövahinkojen korvaamista koskeva laki on ollut voimassa vuodesta 1995.
Ympäristövahinkojen korvaamisesta on useita hankkeita eri kansainvälisillä foru-
meilla, kuten EU:n direktiivihanke ja ydinvastuuta koskevien vahingonkorvauskon-
ventioiden uudistaminen.
Perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on taattu turva kult-
tuurisille ja kielellisille vähemmistöille. Heidän oikeuksiensa turvaaminen on olennai-
nen osa tasapainoista yhteiskunnallista kehitystä. Kielilakikomitea, joka luovutti
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mietintönsä kesällä 2001, on laatinut ehdotukset kansalliskieliemme, suomen ja ruot-
sin, aseman järjestämisestä.
Sosiaalisten lähisuhteiden tasapaino muodostaa perustan kestävälle kehitykselle.
Lähisuhteiden perusrakenteen muodostaa perhe ja suku, myös uusperhe tai samaa
sukupuolta olevien parisuhde. Avioerojen yleistyminen ja avioliittojen kestoaikojen
lyheneminen on jatkunut 1960-luvulta alkaen. Esimerkiksi vuonna 1990 solmituista
avioliitoista 10 % päätyi eroon neljässä vuodessa, kun vastaavan ero-osuuden saa-
vuttamiseen kului vuonna 1980 solmituissa avioliitoissa seitsemän vuotta. Valtaosa
avioliitoista näyttää kuitenkin kestävän puolison eliniän. Viime vuosikymmeninä
yleistyneet avoliitot päätyvät arvioiden mukaan avioliittoja nopeammin ja useam-
min eroon. Parisuhteiden hajoamiset aiheuttavat heijastusvaikutuksineen sosiaali-
sia, psyykkisiä ja taloudellisia ongelmia. Lähisuhteiden vakiinnuttamiseen tähtää
osaltaan uusi parisuhdelaki, joka tuli voimaan maaliskuussa 2002.
Oikeusministeriö on tiivistänyt oikeusviranomaisten yhteistyötä Venäjän lähi-
alueilla. Tärkeä paino-piste on tällä hetkellä Venäjän vankiloissa, erityisesti Karjalan
tasavallan alueella vallitseva tuberkuloosiongelma. Tuberkuloosi on saanut alueella
jo epidemiologiset mittasuhteet. Tuberkuloosi leviää tehokkaasti vankiloissa, joissa
tauti tarttuu herkästi huonon ravitsemustilanteen ja hygieniatason vuoksi. Toimin-
taa on laajennettu Pietarin ja Leningradin alueelle. Lähitulevaisuudessa toimintaa
on tarkoitus monipuolistaa koskemaan myös muiden vakavien sairauksien torjun-
taa ja vankien kuntoutusta.
3.2.9 Opetusministeriön näkökulma
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään ekologiseen kestävyyteen ja
sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomiseen.
Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osalta ohjelma pyrkii siihen, että yhteiskun-
ta pystyy kohtaamaan kestävän kehityksen haasteet paremmin tiedoin ja taidoin ja
turvaamaan siten kansalaisten hyvinvointia. Opetusministeriö edistää kestävän
kehityksen tavoitteita koulutus- ja tiedepolitiikan sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuori-
sopolitiikan keinoin.
Ohjelman peruslinjauksista
Koulutuksella ja tutkimuksella on kestävän kehityksen eri osa-alueiden toteuttamis-
ta monipuolisesti tukeva rooli. Hallinnonalan toimenpiteillä on muun muassa kes-
tävää kehitystä koskevan tietopohjan, osaamisen ja tietouden vahvistamisen kautta
usein vaikutusta monien eri peruslinjausten kannalta.
Keskeisin kouluille suunnattu toimenpide-ehdotus on laatia kestävän kehityk-
sen edistämiseen tähtäävä ja sen osa-alueita kuvaava opetussuunnitelma ja huolehtia,
että ne myös omassa arkipäivän toiminnassaan (hankinnat, jätehuolto, energiahuol-
to, liikennejärjestelyt jne.) toteuttavat kestävän kehityksen periaatteita. Toimenpi-
de-ehdotuksia annettiin myös arvioinnista, kouluille ja oppilaitoksille suunnattavis-
ta tukitoimista, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä kestävän kehityk-
sen edistämisohjelman resursoinnista.
Huhtikuussa 2001 käydyissä opetusministeriön ja yliopistojen kahdenvälisissä tulo-
sopimusneuvotteluissa käsiteltiin yliopistojen toimenpiteitä kestävän kehityksen
periaatteen toteuttamiseksi opetuksessa, tutkimuksessa ja yliopiston muussa toimin-
nassa. Mikäli jonkun yliopiston raportoimat toimenpiteet olivat riittämättömiä,
kyseistä yliopistoa kehotettiin ryhtymään kehittämistoimenpiteisiin.
Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian 2000-2004 virtu-
aali-kouluhankkeen yhtenä sisältöalueena on kestävä kehitys koulussa. Hanketta ke-
hitetään yhteistyössä ympäristö- ja opetushallinnon kanssa. Tavoitteena on välittää
kestävään elämäntapaan ja ympäristön tilaan liittyviä aineistoja ja tehtäviä sekä moti-
voida niiden avulla tutkivaan oppimiseen. Kestävän kehityksen verkkopalvelu avau-
tui Opetushallituksen www-sivuilla toukokuussa 2001, osoitteessa www.edu.fi/tee-
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mat/keke. Opetushallitus on tuottanut oppimateriaaliksi oppikirjoja, videoita ja cd-
romeja muutamista kestävän kehityksen teemoista.
Kulttuurin kestävän kehityksen edistäminen on jäänyt selkeästi taka-alalle luon-
nonsuojeluun verrattuna. Alalla vallitsee sekä taloudellinen että tiedollinen resurs-
sipula. Rakennussuojelun tavoitteet ovat identtisiä kestävän kehityksen tavoittei-
den kanssa (turhan purkamisen välttäminen säästää myös luonnonvaroja, perintei-
nen rakentaminen on ekologista ja terveellistä). Rakennussuojelun myötä säilyy
paikallisten kulttuuritraditioiden monimuotoisuus, eri paikkakuntien omintakei-
nen identiteetti ja ajallinen kerroksisuus.
Opetusministeriö pyytää tulosneuvotteluissa neuvotteluosapuolelta kirjallisen
selostuksen siitä, miten kestävän kehityksen periaatteet on otettu toiminnassa huo-
mioon. Tämän tulosohjauksen tavoite on kahtalainen: ministeriö toivoo voivansa
aktivoida kulttuuripolitiikan sektorin toimijoita kestävän kehityksen edistäjiksi, ja
toisaalta ministeriö pyrkii samalla osoittamaan muille sektoreille kulttuuripolitii-
kan sektorin tärkeyden kestävän kehityksen vahvistajana ja toteuttajana.
Nuorisopolitiikan alueen toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi ovat
volyymiltään ja vaikutuksiltaan varsin rajattuja ja ne liittyvät lähinnä nuorten kan-
salaistoiminnan ja nuorisonkasvatustyön alueille. Niillä on vaikutusta kulutustapo-
jen muutoksiin, ympäristönsuojeluun, ympäristömyönteisten tuotteiden valintaan
sekä ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luo-
misen kokonaisuuteen.
Opetusministeriön ja työvoimahallinnon tukemissa nuorten työpajoissa kierrä-
tystoimintaa sekä käytetyn materiaalin uusiokäyttöä ja kunnostamista tehdään lähes
kaikissa noin 250 kunnassa, joissa työpajatoimintaa on.
Uusi liikuntalaki astui voimaan vuonna 1998. Laissa on haluttu korostaa kestä-
vän kehityksen turvaamista käytettäessä luontoa liikunta- ja vapaa-ajan tarkoituk-
siin. Näkökulma korostaa puhdasta luontoa keskeisenä liikuntaympäristönä sekä lii-
kuntatoimen, urheilu- ja liikuntajärjestöjen vastuuta ympäristön- ja luonnonsuoje-
lusta. Uusi liikuntalaki korostaa myös kestävän kehityksen huomioon ottamista lii-
kuntajärjestöjen ja liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen kriteerinä.
Liikuntapolitiikan alalla on liikuntapaikkarakentamisessa voitu resurssi- ja in-
formaatio-ohjauksella vaikuttaa liikuntapaikkojen hanke- ja sijaintisuunnitteluun
energiaa säästävästi ja kestävää kehitystä edistävästi. Opetusministeriön avustuspo-
litiikan ja informaatio-ohjauksen avulla on voitu vaikuttaa myös liikuntajärjestöjen
ympäristötietoisuuden lisääntymiseen liikuntatoiminnan järjestämisessä. Tämä
näkyy selvästi liikuntajärjestöjen strategisissa suunnitelmissa ja yksittäisten tapah-
tumien organisoinnissa ympäristösuunnitelmien lisääntymisenä.
Kulttuurinen monimuotoisuus, identiteetti ja ajallinen kerroksisuus lisäävät ym-
päristön viihtyisyyttä. Museo- ja kulttuuriperinnön hallinnonala ei pysty vastaa-
maan yhteiskunnan haasteisiin tarvittavassa määrin.
3.2.10 Sisäasiainministeriön näkökulma
Monilla sisäasiainministeriön hallinnonalan toimilla luodaan edellytyksiä kestävän
kehityksen toteutumiselle, ei niinkään suoraan välittömillä toimenpiteillä edistetä
ekologista kestävyyttä. Sisäasiainministeriön toimintakenttään kuuluvista asioista
esimerkiksi maan eri osien tasapainoisen kehityksen ja alueiden omaehtoisen kehit-
tämisen tukeminen, kansalaisten itsehallintoon perustuvien kuntien toiminnan lain-
säädännöllisistä ja taloudellisista edellytyksistä huolehtiminen, yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä pelastustoimen ohjaaminen liittyvät kestävän
kehityksen tavoitteeseen.
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Ohjelman peruslinjauksista
Maan eri osien tasapainoinen kehitys ja alueiden omaehtoinen kehittäminen ovat
kestävän kehityksen, erityisesti sen sosiaalisen ulottuvuuden, mukaisia tavoitteita.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettu monenlaisia toimenpiteitä, jotka osal-
taan edistävät vakaata, sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua sekä edistävät
taloudellista toimintaa, joka kasvattaa taloudellista pääomaa ja osaamispääomaa. Toimen-
piteiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja
sijoittumista koko maahan. Keskeisiä alueellisen kehittämisen välineitä ovat yhtääl-
tä erilaiset kansalliset erityisohjelmat (aluekeskusohjelma, osaamiskeskusohjelma
jne.) ja maakuntaohjelmat sekä Euroopan unionin osarahoittamat alueelliset raken-
nerahasto-ohjelmat (tavoite 1 ja 2 – ohjelmat, Interreg – yhteisöaloiteohjelmat). Alu-
eiden kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä on viime vuosina pyritty tehostamaan.
Tähän liittyen on aluepoliittista lainsäädäntöä uudistettu. Heinäkuussa 2002 vah-
vistettu alueiden kehittämislaki tulee voimaan vuoden 2003 alusta.
Kuntien toiminnan edellytyksistä huolehtimiseen liittyy tavoite vakaasta, sisäl-
löltään ja laadultaan tasapainoisesta kasvusta, tavoite väestön hyvinvoinnin edistämises-
tä sekä kestävään kehitykseen olennaisesti sisältyvä tavoite kansalaisten osallistumi-
sen ja vaikuttamisen edistämisestä. Vuonna 1997 käynnistetty osallisuushanke tähtäsi
nimenomaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksien voimistamiseen etenkin
kunnissa.
Poliisitoimi toteuttaa käytännössä kestävän kehityksen osatavoitteita yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden, liikenneturvallisuuden sekä rikostorjunnan alueilla.
Kansainvälinen yhteistyö asettaa poliisille erityisiä haasteita ympäristörikollisuu-
den, huumausainerikollisuuden sekä järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamien
laajojen yhteiskunnallisten uhkien torjunnassa. Turvallisuus on yksi tekijä väestön
hyvinvoinnin sekä työ-, asuin- ja elinympäristön terveellisyyden parantamisessa. Näihin
on yhtymäkohta myös pelastusosaston toimialan monilla projekteilla ja muilla toi-
menpiteillä. Pelastustoimilainsäädäntö uusittiin vuonna 1999. Yhtymäkohta näi-
hin on myös rajavartiolaitoksen toteuttamalla laittoman maahantulon ja muun rajat
ylittävän rikollisuuden torjunnalla sekä Suomen rajojen yli tapahtuvasta ihmisten
hallitusta liikkuvuudesta huolehtimisella.
Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa merelli-
sen ympäristön valvonnassa ja suojelussa lähinnä öljyvahinkojen torjunnassa. Raja-
vartiolaitoksen tavoitteena on merellisten onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Raja-
vartiolaitos on näin osaltaan huolehtimassa ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden
korkean tason säilymisestä.
Kestävän kehityksen linjauksissa ei ole suoranaisesti otettu huomioon maahan-
muutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joten näihin liittyvän toiminnan arviointi kestä-
vän kehityksen tavoitteiden suhteen on vaikeaa. Maassa asuvien ulkomaalaisten
osalta sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luominen kuuluu maahanmuuttaji-
en työllisyyden, syrjäytymisen ehkäisemisen sekä kulttuurin moninaisuuden ja kult-
tuuri-identiteetin vaalimisen osalta lähinnä työministeriön ja opetusministeriön
vastuulle.
3.2.11Työministeriön näkökulma
Hallituksen kestävän kehityksen taloudellisia ja sosiaalisia linjauksia koskevien ta-
voitteiden toteutumisessa on edetty siten, että työllisyys on parantunut ja työttö-
myys alentunut. Silti varsinkaan työttömyyden alenemisessa ei ole edetty riittävän
tehokkaasti. Ekologinen näkökulma on lisääntyvässä määrin sisäistetty osaksi hal-
linnon kaikkea toimintaa.
Työllisyys on lisääntynyt laman pohjalukemista vuoteen 2000 mennessä 280 000
työpaikalla, eli 47 000 työpaikkaa keskimäärin vuodessa. Lisäys kokoaikatyössä oli
162 000 ja osa-aikatyössä 98 000 henkilöä.
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Työllisyysaste oli vuonna 1990 74,3 % ja putosi 60 %:iin vuonna 1994. Vuonna
2000 saavutettiin 67 %:n taso. Työministeriön luvuin työttömyys on alentunut vuo-
den 1994 huipusta 456 000 henkilöä 290 000 henkilöön vuonna 2000. Nuorisotyöttö-
myys on alentunut työministeriön luvuin yli 100 000 henkilöstä alle 40 000 henki-
löön. Myös pitkäaikaistyöttömyys on alentunut. Yli 50-vuotiaiden työttömyys sen
sijaan on korkeampaa kuin 1990-luvun puolivälissä, joskin siinä on tapahtunut lie-
vää alentumista.
Työttömyysturvan keskimääräinen taso on alentunut. Työmarkkinatuissa alen-
tuminen on tapahtunut suhteessa hintojen nousuun. Ansiopäivärahoissa on myös
tapahtunut markkamääräistä alentumista, koska ansiopäivärahan pohjana oleva
mediaaniansio on alentunut, kun ansiopäivärahaa saavilla työttömillä on ollut ai-
empaa matalampia ansioita mm. työttömyyden ja ansiotyön vuorottelun takia. Sa-
maan aikaan ansiopäivärahan saajien osuus on tuntuvasti laskenut ja työmarkkina-
tukea tai peruspäivärahaa saavien määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan.
Ongelmana on ollut, että työllisyyden paranemisesta huolimatta työttömyys ei
ole vastaavasti alentunut. Rakenteelliset ongelmat ovat vaikeutuneet.
Työn verotuksessa on noudatettu linjaa, että työllistämiseen liittyvien verojen
alentamista osittain katetaan ympäristöveroilla. Vaikeutena tässä on se, että erilais-
ten etujen vuoksi ei ole voitu saada aikaan ratkaisuja siitä, minkä tyyppisiin ympä-
ristöveroihin painopiste tulisi asettaa.
3.2.12Puolustusministeriön näkökulma
Puolustushallinnon toiminnan päätavoite on uskottavan maanpuolustuksen aikaan-
saaminen, ylläpito ja kehittäminen. Uskottava maanpuolustus  tukee yhteiskunnan
vakaata ja tasapainoista olemassaoloa ja kasvumahdollisuutta.
Puolustushallinto on lähinnä asiakasnäkökulmasta kiinnittänyt huomiota kes-
tävän kehityksen mukaisten tuotteiden suhteellisen suppeaan valikoimaan ja tuot-
teiden kalleuteen. Myös puolustusteollisuuden ”viherryttämisessä” ollaan ottamas-
sa ensiaskeleita. Edistyminen tällä sektorilla on riippuvainen kansainvälisen teolli-
suuden kehityksestä ja osin myös kansallisista toimista, kuten julkisten hankintojen
ohjeistuksesta.
Kestävään kehitykseen liittyvä erityispiirre puolustushallinnon ajoneuvokalus-
ton osalta on siihen sisältyvä huomattava ja suhteellisen vanha itäkalusto. Tämä
kalusto ei luonnollisesti vastaa nykyisiä päästö- ja energiansäästötavoitteita. Ajo-
neuvokaluston käyttöä pyritään optimoimaan mm. erityisellä maakuljetusten tieto-
järjestelmällä (KULTI). Puolustushallintoa kiinnostaisi kaluston mahdollisimman
ripeä uusiminen, mikä luonnollisesti on riippuvainen taloudellisista voimavaroista.
Puolustusvoimien toiminnassa korostuu varautuminen poikkeusoloihin ja nii-
hin liittyvä harjoittelu. Tällöin esim. ampuma- ja lentotoiminnasta aiheutuu melua
ja tärinää. Uskottava puolustus edellyttää harjoittelua todellisuutta vastaavissa olo-
suhteissa, josta aiheutuvaa melua ei aina ole mahdollista rajoittaa siviilielämän me-
lurajoihin.
Ohjelman peruslinjauksista
Puolustushallinto on käsityksensä mukaan onnistunut ekologisen kestävyyden kan-
nalta kehittämään toimintojaan varsin myönteisesti.
Puolustusvoimien käytössä olevista alueista valtaosa on sisällytetty moniin
kansallisiin ja kansainvälisiinkin suojeluohjelmiin (esim. Natura 2000). Ohjelmien
yhteydessä on todettu maanpuolustuksellisten ja suojelullisten intressien pääosin
ristiriidaton yhteen sovittaminen. Muutamat uhanalaiset eliöt ja kasvit nimenomaan
viihtyvät puolustusvoimien toiminta-alueilla, jolloin hallinnon toimilla on pystytty
myös lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Toisaalta puolustushallinnon toimintaan
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liittyvä rakentaminen sekä ampuma- ja harjoitustoiminta myös rasittavat ja kulut-
tavat luontoa.
Ilmastomuutoksen hidastamiseen puolustushallinto on voinut vaikuttaa varsin
vähäisesti. Merkittävimpiä saavutuksia ovat kiinteistönhoidossa energiankäytön te-
hokkuudessa saavutetut tulokset sekä metsätaloudellisin toimin tapahtunut hiilen
sitomisen lisääminen.
Puolustushallinnon ajoneuvoliikenteen aiheuttamat päästöt ovat toimintata-
pojen ohella riippuvaisia myös käytettävissä olevasta kalustosta, jonka uusiminen
riippuu erityisesti taloudellisista resursseista.
Puolustusvoimissa on ympäristönvalvonnan toimiala, joka kiinnittää erityistä
huomiota mm.  elintarvike-, talousvesi- ja ympäristöhygieniaan sekä niiden korkean
tason säilyttämiseen myös poikkeusoloissa. Mm. jätehuollon kehittämiseen ja pohja-
vesien suojeluun liittyvät kehittämishankkeet tukevat ympäristöterveyden korkean
tason säilyttämistä laajemminkin.
Varuskuntien ja ympäröivän yhteiskunnan kesken on perinteisesti ollut hyvä
yhteistyö. Tätä keskinäistä vuorovaikutusta on voitu edelleen lisätä mm. alue-eko-
logisen  ja varuskuntasuunnitteluprosessin avulla. Puolustushallinto vaikuttaa kan-
salaisten hyvinvointiin työllisyyden ja toimeentulon osalta erityisesti varuskunta-
paikkakunnilla. Suurimmat varuskunnat ovat muutaman tuhannen ihmisen yhtei-
söjä, joilla on merkittävät taloudelliset ja työllisyyteen liittyvät vaikutukset paikka-
kunnillaan.
Puolustushallinto lisää myös yhteiskunnan kulttuurillista moninaisuutta. Hal-
linnolla on vuosisataiset sotilas- ja varuskuntakulttuurilliset perinteet, joiden vaali-
minen on aina ollut osa hallinnon toimintaa.
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Kestävä kehitys toteutuu vain, jos yhteiskunnan kaikki toimijat osallistuvat sen edis-
tämiseen. Tältä osin hallituksen kestävän kehityksen ohjelma on tarkoitettu anta-
maan suuntaa ja viitekehyksen myös muiden toimijoiden kuin hallinnon toimenpi-
teille kestävään kehitykseen. Useat suomalaiset järjestöt, yritykset, kunnat ja kansa-
laisyhteiskunnan osallistujat ovat valmistaneet omat kestävän kehityksen ohjelman-
sa. Osana kokonaisarviota tarkastellaan kuuden toimijatahon (Suomen kuntaliitto,
TT, Kaupan keskusliitto, MTK, kansalaisjärjestöt ja saamelaiset) ohjelmia ja niiden
toteutumista näiden tahojen toimittamien raporttien ja muun aineiston valossa.
Hallinnonalojen ja toimijatahojen ohjelmia ja toimenpiteitä ei ole tarkoituksenmu-
kaista verrata arviointimielessä keskenään.
Toimijatahot ovat vastanneet raportointipyyntöihin itsenäisesti, kukin hieman
erilaisista lähtökohdista. Kokonaisarvion perusaineistona ovat toimijatahojen omat
kestävän kehityksen ohjelmat, pääasiassa vuodelta 1997,  sekä samojen tahojen vuon-
na 2001 laatimat uudet toimintaohjelmat tai selvitykset kestävän kehityksen edisty-
misestä.
4.1 Kestävän kehityksen työ kunnissa ja Suomen
kuntaliitossa
Suomen Kuntaliiton kestävän kehityksen politiikka
Kuntaliiton hallitus hyväksyi 13.3.1997 liitolle kestävän kehityksen toimintaohjel-
man. Ohjelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä vuonna 2001 Kuntaliiton halli-
tus linjasi liiton ja kuntien kestävän kehityksen työtä seuraavasti:
1) Kestävän kehityksen asemaa kunnan strategiatyössä tulee voimistaa. Kestä-
vä kehitys on hyvä viitekehys hakea kunnan kehittämisen haluttuja suuntia, muo-
toilla päämääriä ja asettaa tavoitteita. Kunta luo edellytykset ja ”raamit”, joissa
kuntalaiset ja kunnassa toimivat yritykset voivat toteuttaa kestäviä elämän- ja tuo-
tantotapoja. Jotta kestävän kehityksen visio kunnan halutusta tulevaisuudesta olisi
realistinen, uskottava ja toteuttamiskelpoinen, on työ tehtävä avoimesti yhdessä
kunnan keskeisten toimijoiden (kuntalaiset, yritykset, oppilaitokset, kansalaisjärjes-
töt jne.) kanssa kunnan luottamus- ja virkamiesjohdon vetovastuulla.
2) Kestävän kehityksen käsitettä tulee selkiyttää kunnan näkökulmasta. Kaikkia
hyviä asioita ei tarvitse niputtaa kestävän kehityksen alle! Kestävällä kehityksellä
ymmärretään yleisesti olevan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.
Vaikka kunkin ulottuvuuden sisältöäkin on syvennettävä, kestävän kehityksen työs-
sä tulee keskittyä niihin kysymyksiin, joissa kaikki kolme ulottuvuutta ovat saman-
aikaisesti läsnä. Kunnan ympäristötoimi, sosiaalitoimi ja kunnan taloudesta vastaa-
vat sekä muut kunnan hallintokunnat tarvitsevat kestävän kehityksen työssä toisi-
aan. Kun yhteistyössä onnistutaan, onnistutaan samalla laajojen ja monimutkaisten
asiakokonaisuuksien käsittelyssä ja syy-seuraus-yhteyksien havaitsemisessa.
3) Paikallisagenda on kaikkien kuntien kestävän kehityksen asiakirja. Kunnan
kestävän kehityksen työ tarvitsee myös ohjelman, jossa koordinoidaan hallintokun-
nat, hankkeet ja projektit toimimaan samaan suuntaan. Paikallisagendatyön par-
haat kokemukset ovat liittyneet sekä hallinnon sektorirajojen että kuntarajojen ylit-
Toimijatahot edistävät kestävää
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tämiseen ja yhteistyön lisääntymiseen. Paikallisagenda ei ole yksittäinen projekti,
vaan pitkäjänteistä työtä määritellä ja priorisoida tarvittavat toimenpiteet. Paikal-
lisagendassa määritellään myös miten kunnassa tiedotetaan ja raportoidaan edisty-
misestä sekä seurataan edistymistä esimerkiksi kestävän kehityksen indikaattorei-
den, kuten ekologisen jalanjäljen avulla.
4) Kestävän kehityksen tavoitteet tulee integroida kunnan suunnittelujärjestel-
mään. Paikallisagendan lisäksi kestävän kehityksen ajattelu tulee linkittää kunnan
muihin ohjelmiin ja suunnittelujärjestelmään. Hyvien periaatteiden ja tavoitteiden
muuttuminen käytännön toimiksi voi tapahtua vain toiminnan ja talouden suunnit-
telussa määriteltyjen aikataulujen ja osoitettujen resurssien sekä esimerkiksi kaavoi-
tuksen kautta. Ympäristöjohtamisen, ympäristötilinpäätösten ja ympäristöjärjestel-
mien kehittäminen on avannut tietä tämän kaltaiselle lähestymistavalle.
5) Kuntalaisten osallistuminen kuntien kestävän kehityksen työhön vaatii tu-
kea. Kuntien kestävän kehityksen ohjelman eli paikallisagendan laadinta on myös
keskustelufoorumi. Kunnan hallinto, luottamushenkilöt, kuntalaiset sekä kunnassa
toimivat järjestöt ja yritykset voivat esittää toisilleen näkemyksiään kestävän kehi-
tyksen tavoitteista ja reunaehdoista. Keskustelun ja yhteistyön syntyminen ei ole
itsestään selvää vaan edellyttää tiedottamista, innostamista ja motivointiakin. Uu-
denlaisen toimintakulttuurin omaksuminen vaatii aikaa ja panostusta.
6) Kansallinen kestävän kehityksen politiikkaa edellyttää hallinnon tasojen
yhteistyötä. Samalla tavalla kuin kunnat luovat edellytyksiä ja ”raameja”, joissa
kuntalaiset ja kunnassa toimivat yritykset voivat toteuttaa kestäviä elämän- ja tuo-
tantotapoja, luodaan valtion toimin reunaehtoja kuntien kestävää kehitystä tukevil-
le päätöksille. Kuntien käytettävissä olevat taloudelliset voimavarat, lainsäädäntö
sekä esimerkiksi energia- ja ympäristöverot ovat näitä reunaehtoja. Myös aluehal-
linto voi merkittävällä tavalla tukea kuntien kestävän kehityksen työtä. Eri hallin-
non tasojen yhteistyötä tulee parantaa ja kansallisia ratkaisuja tehtäessä ottaa huomi-
oon vaikutukset kuntien edellytyksiin tehdä kestävää kehitystä tukevia päätöksiä.
Kestävää kehitystä tukeva toiminta
Kuntaliiton keskeiset kestävää kehitystä tukevat ohjelmalliset ja toiminnalliset ko-
konaisuudet viime vuosina ovat yleisen tiedotus- ja koulutustoiminnan ohella olleet:
• paikallisagendat eli kuntien kestävän kehityksen ohjelmat;
• kuntien ilmastokampanja;
• kestävän kehityksen arvioimisen ja mittaamisen menetelmät;
• ympäristöjohtamisen menetelmät ja kuntien yritysyhteistyö;
• kuntien kehitysyhteistyö.
Paikallisagendatyö
Kuntien paikallisagendatyötä edistävä Kuntaliiton toiminta alkoi jo vuonna 1992.
Paikallisagendaopas ”Täältä kestävyyteen” ilmestyi vuonna 1997. Samana vuonna
käynnistyi Paikallinen agenda 21 -projekti, jossa kunnille järjestettiin koulutusta ja
tehtiin useita käytännönläheisiä toimintaan ohjaavia julkaisuja. Projektin päätyttyä
hankemuotoinen panostus paikallisagendatyöhön on tapahtunut Kuntaliiton kehit-
tämisyhtiö Efektia Oy:ssä.
Kuntaliitto tukee kuntien kestävän kehityksen työtä syventämällä tietoisuutta
ja osaamista kestävän kehityksen eri teemoissa (ilmasto, kuntien ja yritysten ympä-
ristöyhteistyö jne.) sekä seuraamalla ja analysoimalla kuntien paikallisagendatyötä.
Kuntien ilmastokampanja
Kuntaliiton organisoima kuntien ilmastonsuojelukampanja käynnistyi vuonna 1997.
Kampanjaan liittyneet kunnat selvittävät kasvihuonekaasupäästönsä, laativat pääs-
töennusteen, asettavat päästövähennystavoitteen, tekevät päästövähennyssuunni-
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telman ja aloittavat ohjelman toteutuksen. Kampanja on osa kuntien kansainvälisen
ympäristöjärjestön International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
Cities for Climate Protection (CCP) -projektia.
Kampanjaan on liittynyt 44 kuntaa, jotka kattavat noin 46% Suomen asukas-
määrästä. Kampanjan ensimmäiset vuodet ovat kuluneet kasvihuonekaasupäästö-
jen laskentaan KASVENER-ohjelmalla, joka kehitettiin Suomen ympäristökeskuk-
sessa Kuntaliiton toimeksiannosta ympäristöministeriön ja Motivan osarahoituk-
sella. Noin puolet kampanjakunnista on saanut päästötilanteensa lasketuksi ja siir-
tynyt päästövähennyssuunnitelman tekoon. Kampanjan painopisteitä ovat olleet
energiansäästö, uusiutuvat energialähteet, liikenne, maankäyttö, jätehuolto ja julki-
set hankinnat.
Kestävän kehityksen arvioimisen ja mittaamisen menetelmät
Kestävän kehityksen arvioiminen ja mittaaminen on noussut haasteeksi johtuen mm.
kestävän kehityksen käsitteen laaja-alaisuudesta ja tarpeesta mitata toimintojen
tuloksellisuutta ja kohdistumista oikeisiin asioihin. Mittaamista tehdään lähinnä
erilaisten indikaattoreiden avulla.
Kuntaliitossa on kehitetty ekologisen jalanjäljen käsitettä ja laskentaa vuodesta 1999.
Liitossa on laadittu kunnille Excel-pohjainen laskentaohjelma, jonka avulla kunnat
voivat laskea oman ekologisen jalanjälkensä.
Kuntien ympäristöbarometri -hankkeessa on kehitetty indikaattorijärjestelmä,
jonka avulla voidaan arvioida kuntien ympäristöpoliittista edistymistä suhteessa
muihin kuntiin. Ensimmäinen kuntien ympäristöbarometri julkistettiin 13.9.2001.
Myös paikallisagendahankkeessa kehitettiin kunnan kestävän kehityksen indikaat-
toreita. Kuntaliitto on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä EU:n paikallisen tason
kestävän kehityksen indikaattoreita.
Ympäristöjohtaminen ja kuntien yritysyhteistyö
Kestävän kehityksen taloudellinen ulottuvuus tulee Kuntaliiton toiminnoissa par-
haiten esiin erilaisissa ympäristöjohtamisen, kuten ympäristölaskennan ja ympäris-
töjärjestelmien hankkeissa.
Vuonna 1996 käynnistyneen kuntien ympäristönhallintajärjestelmät – projektin
tavoitteena oli laatia hankkeeseen osallistuvissa kuntien liikelaitoksissa ja virastois-
sa ympäristöjärjestelmät ja koota kokemuksia vastaavien järjestelmien laajemmalle-
kin käyttöönotolle kunnallishallinnossa. Vastuu hankkeessa siirtyi Efektialle vuon-
na 1998. Vuonna 2000 alkoivat ympäristöjärjestelmähankkeet myös vesi ja viemäri-
laitoksille sekä jätelaitoksille. Kuntaliitto-konsernin oma ympäristöjärjestelmä val-
mistui vuonna 2002. Välittömien ympäristövaikutusten eli lähinnä kiinteistönpidon
osalta hanke on jatkoa Kestävän kehityksen kuntatalo -hankkeille, jotka toteutettiin
vuosina 1994 ja 1998.
Vuosina 1997-1998 toteutetussa Kunnan ympäristölaskentatoimi ja -tarkastus -
hankkeessa kehitettiin kuntien ympäristökustannusten laskentaa. Hankkeen jatka-
jaksi tuli vuoden 1999 alusta kaksivuotinen Efektian vetämä Kunnan ympäristölas-
kentatoimen, -raportoinnin ja -tarkastuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli
edistää ympäristöjohtamisen työvälineiden käyttöönottoa ja tuntemusta kunnissa.
Efektiassa vuonna 2001 alkanut ympäristöraportoinnin hanke on jatkoa aiemmalle
toiminnalle.
Kestävän kehityksen läpäisyperiaatetta on vahvistettu yritysten ja kuntien vä-
listä ympäristöyhteistyötä koskevassa hankkeessa. Tähän Efektian koordinoimaan
Kuntaliiton sekä Teollisuus ja työantajat ry:n yhteishankkeeseen osallistui vuosina
1999-2000 noin 30 kuntaa. Työtä on viety yrityksissä ja kunnissa eteenpäin mm.
osana paikallisagendoja ja elinkeinopoliittisia ohjelmia. Keskeisenä ajatuksena on
ollut korostaa kestävän kehityksen toiminnan merkitystä kunnan kilpailukyvyn ja
yritysten näkökulmasta sekä tuotteiden kilpailukykyisyyden parantumista markki-
noilla.
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Efektia on myös kehittänyt kunnille internet-pohjaisen ekologis-taloudellisen
hankintojen Hymonet-tietokannan, joka jakautuu neljään osioon: hankintamenette-
lyjen tietopankki, elinkaaritietoutta jakava osio, tuotekohtainen osio ja ns. tuotearee-
na. Hymonet on käytännön työkalu niiden kuntien hankintatoimeen, jotka haluavat
ottaa ympäristönäkökohdat huomioon hankinnoissaan.
Kuntien kehitysyhteistyö
Kuntaliitossa on kehitetty pohjoisen ja etelän maiden paikallishallinnon yhteistyö-
ohjelma, joka tukee Suomen kuntien yhteistyötä kehitysmaiden paikallishallinnon
kanssa. Ohjelma on uusi kanava, jonka kautta saadaan kolmivuotiskautena 2002-
2004 valtion kehitysyhteistyömäärärahoja kuntien toteuttamaan kehitysyhteistyö-
hön. Ohjelma lisää kuntien kansainvälisiä yhteyksiä, edistää tietoisuutta globaalista
kehityksestä ja eri maiden olosuhteista sekä parantaa kuntien kykyä kohdata erilai-
suutta myös Suomessa. Hanke toteuttaa myös kuntien kestävän kehityksen ohjel-
missa (paikallisagendat) kirjattuja kansainväliseen vastuuseen tähtääviä toimenpi-
teitä. Kehitysmaiden paikallishallinnoissa hankkeen toteutus edesauttaa paikallis-
hallinnon kykyä selvitä omasta kaupunki- ja kuntakehityksestään, vahvistaa paikal-
lishallinnon asemaa peruspalveluiden tuottajana sekä edistää kuntademokratiaa.
Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Kuntaliitto on toiminut kestävän kehityksen kysymyksissä useiden ministeriöiden
kanssa, etenkin ympäristöministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.
Yhteistyökumppaneita hankkeissa ovat kuntien lisäksi olleet mm. sosiaali- ja ter-
veysministeriö, ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, MOTIVA sekä Teolli-
suus ja työnantajat.
Kansainvälisistä yhteistyökumppaneista tärkein on ollut kuntien kansainväli-
nen ympäristöjärjestö International Council for Local Environmental Initiatives
(ICLEI), jonka jäsen Kuntaliitto on. Kuntaliitto on mukana myös Euroopan kuntajär-
jestöjen CEMR:n koordinoimassa Local Agenda 21 -koordinaattoreiden verkostossa.
Tiedotus ja koulutus
Erityisesti paikallisagendan, ilmastokampanjan ja ympäristöjohtamisen hankkeissa
on tuotettu oppaita tai muita vastaavia julkaisuja. Julkaisu- ja koulutustoiminta on
painottunut ekologista kestävyyttä lähellä oleviin teemoihin.
Kestävän kehityksen teemasta on tiedotettu Kuntalehden välityksellä. Lisäksi
KL-Kustannus Oy on julkaissut Kestävän yhdyskunnan käsikirjan, jonka tavoitteena
on havainnollistaa yhdyskuntien kestävän kehityksen kannalta oleellisia asioita ja
esitellä parhaat kestävää kehitystä tukevat ratkaisut yhdyskuntien kehittämiseen.
Kuntakoulutus on sisällyttänyt kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöi-
den koulutukseen ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä teemoja. Varsinai-
sena kestävän kehityksen teemaan täysin sidottuna tilaisuutena järjestettiin paikal-
lisagendapäivät vuonna 1999.
Kuntien paikallisagendatoiminta
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa 1992 hyväksytty Agenda 21 kehottaa pai-
kallishallintoa laatimaan paikallisen Agenda 21-ohjelman yhteistyössä kuntalaisten
ja kunnassa toimivien järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Useiden ongelmien ja
ratkaisujen juuret ovat johdettavissa paikallistasolle. Neuvotellen, yhteisymmär-
ryksessä ja oppien kansalais- ja elinkeinoelämän järjestöiltä kunnat saavat parhaan
tiedon paikallisagendan laatimiseksi (Rion julistus § 28).
Suomi on paikallisagendatyössä määrällisesti maailman kärkijoukkoa. Kunta-
liiton keväällä 2001 tekemän kyselyn mukaan noin 300 Suomen 448 kunnasta on
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toteuttanut paikallisagendaprosessia. Noin 110 kunnassa ohjelma on valmiina. Eu-
roopan kestävän kehityksen kaupunkien julistuksen eli ns. Aalborgin sopimuksen on
allekirjoittanut 36 suomalaista kuntaa ja kaupunkia.
Paikallisagendojen laatimisen prosessit poikkeavat toisistaan suuresti. Aloittei-
den tekijöitä ovat olleet ympäristötoimen edustajat, kunnanvaltuusto tai hallitus,
kunnanjohtaja, kansalaisjärjestö tai jopa paikallinen elinkeinoelämä. Kunta voi laa-
tia paikallisagendan yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa.
Ohjelmatyön näkökulmasta paikallisagendoista voi erottaa kolme erilaista lä-
hestymistapaa:
1. Paikallisagenda on operatiiviseen toimintaan tähtäävä asiakirja, jossa määritel-
lään nykyhetken ongelmat, haluttu tulevaisuus ja tavoitteet ja lopuksi keinot ja
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmassa nimetään usein hank-
keille vastuutaho, toteuttajat, aikataulut sekä seurannan indikaattorit ja par-
haassa tapauksessa myös taloudelliset resurssit.
2.  Paikallisagenda on strateginen ohjelma, jossa luodaan visio kunnan tai seutu-
kunnan kestävän kehityksen työlle. Strategian toteuttaminen tapahtuu kunnan
hallinnon toimialojen ja/tai sidosryhmien omien toimintaohjelmien avulla. Seu-
dullisessa strategiassa kunta tai muut toimijatahot yleensä päättävät toteutuk-
sen yksityiskohdista, vaikkakin yhteishankkeita sen puitteissa toteutetaan.
Operatiivisiin toimintaohjelmiin verrattuna strategiat ovat pitkäjänteisempiä.
3.  Paikallisagenda jakautuu useampaan osaan, joista yhdessä ovat kuntaorgani-
saation ja toisessa asukkaiden tavoitteet ja toimenpiteet kestävän kehityksen
työlle. Ohjelmassa voi olla myös omissa osissaan ehdotuksia hallinnolle ja asuk-
kaille sekä erikseen indikaattoriosa.
Kuntien paikallisagendojen ääripäitä ovat yhtäältä suppean ekologisesti ja ilman
asukasosallistumista tehdyt kunnan hallinnon sisäiset ympäristöohjelmat ja toisaal-
ta Rion sopimuksen hengessä laaditut kunnan hallinnon ja asukkaiden yhteiset kes-
tävän kehityksen oppimisprosessit.
Paikallisagendojen teemat ovat painottuneet selvästi ekologisen kestävyyden
alueelle. Eniten painotetaan ilman, ilmaston ja vesien suojelua, pohjaveden puhta-
utta, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä jätteiden syntyyn ja vähentä-
miseen vaikuttavia toimia. Myös maankäytön ja liikenteen suunnittelun teemat ovat
nousseet esille. Rakentamiseen ja asumiseen liittyviä tavoitteita asetetaan vajaassa
puolessa paikallisagendoista, samoin kulttuuriympäristöön ja -perintöön kohdistu-
via suojelullisia ja ylläpitäviä tavoitteita.
Ympäristötietoisuuden lisääminen on esillä noin 90 prosentissa paikallisagen-
doista. Erityisesti lasten ja nuorten asenteisiin vaikuttamista pidetään tärkeänä.
Toimintatavoista yleisin on ympäristöaiheiden ottaminen mukaan päiväkotien ja
koulujen opetukseen. Lasten ja nuorten osallistumis- ja päätöksentekomahdollisuuk-
sien parantaminen mainitaan muutamassa paikallisagendassa, naisten suunnitte-
luun ja päätöksentekoon osallistuminen vain yhdessä. Muita ympäristökasvatuk-
seen ja -valistukseen liittyviä toimenpiteitä ovat ekotiimitoiminta, koulutustilaisuu-
det ja kuluttajaneuvonta.
Sosiaalisen kestävyyden tavoitteita paikallisagendoissa ovat esimerkiksi vam-
maisten asema yhteiskunnassa ja päihteiden vastainen työ. Syrjäytymistä käsitel-
lään 20 prosentissa ohjelmia. Kymmenen prosenttia ohjelmista asettaa tavoitteeksi
vanhusten elämäntilanteen parantamisen.
Joka neljännessä paikallisagendassa on työllisyyteen liittyviä tavoitteita. Tee-
mat sijoittuvat ohjelmissa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden väli-
maastoon. Ekologisen kestävyyden ohjelmissa esimerkiksi ekotuotannon tai metsän-
hoidon avulla saavutettu työllisyyden paraneminen koettiin usein ympäristölliseksi
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hyödyksi, ei niinkään esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisen tai kuntatalouden
asiaksi.
Ympäristöterveyteen ja yleiseen terveyteen liittyviä tavoitteita asetetaan kol-
manneksessa ohjelmia. Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö mainitaan usein ylei-
seksi päämääräksi, mutta täsmällisempiä tavoitteita tai toimenpiteitä sen saavutta-
miseksi ei välttämättä eritellä. Terveysteeman puitteissa käsitellään mm. melua,
maasäteilyä, kemikaaleja ja elintarvikkeiden puhtautta.
Turvallisuus on teemana viidenneksessä ohjelmista. Se saatetaan käsittää joko
onnettomuuksiin liittyvänä fyysisenä turvallisuutena, kuten jalkakäytävien liuk-
kauden torjumisena tai elinympäristön turvallisuutena laajemmin: rikollisuuden
torjumisena yhteistyössä poliisin kanssa tai yksin pimeässä liikkumisen helpottami-
sena valaisua lisäämällä.
Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö asetetaan tavoitteeksi noin neljäsosassa oh-
jelmia. Huomattavasti useammin yritykset mainitaan, mutta niille asetettiin pikem-
minkin toimintatavoitteita kuin esitettiin yhteistyötä. Taloutta on käsitelty noin joka
neljännessä ohjelmassa. Taloudellinen kestävyys mielletään yleensä kestäväksi kun-
tataloudeksi, jota ekologisen kestävyyden parantaminen tukee. Hyvin hoidettu
ympäristö lisää asukkaiden viihtyvyyttä tai antaa mahdollisuuksia esimerkiksi eko-
matkailuun.  Matkailuteema ohjelmissa kytkeytyykin vahvasti talouteen ja talou-
delliseen kestävyyteen. Laadukas ympäristö lisää myös kunnan vetovoimaa yritys-
ten sijoittumisessa ja uusien veronmaksajien kotipaikkana. Toinen vaihtoehto on
nähdä asia siten, että kestävä kuntatalous tukee ekologista kestävyyttä. Kestävä
talous mahdollistaa investoinnit inhimilliseen ja ekologiseen pääomaan, esimerkiksi
koulutukseen tai metsien parempaan hoitoon ja sitä kautta luonnon monimuotoi-
suuden suojeluun.
Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen suunnittelussa on
tavoitteena 40 prosentissa paikallisagendoja. Kuulluksi tulemista ja tiedotuksen
vastaanottamista osallistumismuotona tarjotaan kansalaisyhteiskunnalle noin kol-
messa neljästä ohjelmasta. Kuntalaisten arvojen ja asenteiden merkitys kestävän
kehityksen edistäjänä tunnistetaan ja niiden parantaminen asetetaan tavoitteeksi 45
prosentissa ohjelmia. Kulutukseen ja ihmisten kulutustottumuksiin liittyvät seikat
ovat mukana vajaassa 40 prosentissa ohjelmia.
Yhteenveto Kuntaliiton toimintaohjelman arvioinnista
Ilmastokampanja sekä paikallisagendaprojektit oheistoimineen ovat olleet varsin
laajoja ja edistyksellisiä koko Suomen mittakaavassakin. Sama edistyksellisyys nä-
kyy monissa kehittämishankkeissa mm. ympäristöjohtamisen ja indikaattorityön
kohdalla.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana voidaan sanoa tapahtuneen  jonkinlaisen
“ohjelmabuumin”. Myös kestävän kehityksen toiminta ja suunnittelu on realisoitu-
nut erilaisina ohjelmina. Eräs tärkeä ohjelmia määrittävä tekijä on pyrkimys ottaa
kokonaisuus haltuun. Tärkeää on myös ohjelmatyöhön liittyvä kommunikointi ja
kehittelytyö, joka Kuntaliiton ohjelmatyössäkin on ollut merkittävä ja jopa varsi-
naista toimintaohjelman tekoa tärkeämpi.
Ongelmalliseksi Kuntaliiton ohjelmassa voi nähdä mm. sen, että sen valmiste-
luprosessissa oli mukana lähinnä teknisen ja ympäristöpuolen työntekijöitä. Toiminta-
ohjelma ei myöskään sisältänyt resursseja ja rahoitusta. Se jäi jonnekin strategian ja
ohjelman välimaastoon. Monet merkittävät hankekokonaisuudet ja toiminta ovat
olleet jo käynnissä toimintaohjelmaa tehtäessä eli se on tärkeimmiltä osiltaan kirjan-
nut olemassa olevaa toimintaa. Jos ohjelmatyöllä voi sanoa olleen merkitystä, on se
ollut keskustelun nostaminen esiin kestävän kehityksen teemoista. Tämänkään ei
voi sanoa toteutuneen erinomaisesti Kuntaliiton henkilöstölle osoitetun kyselyn
vastauksia tulkittaessa. Keskustelu on jäänyt pitkälle yhden yksikön sisäiseksi.
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Kuntaliiton kestävän kehityksen hanketoiminnassa on keskeistä huomata toi-
mintojen siirtyminen Kuntaliitosta tytäryhtiö Efektia Oy:lle. Ympäristöjohtamisen,
yritys-kunta – yhteistyön ja paikallisagendahankkeiden koordinoinnista vuoden 1998
jälkeen vastannut Efektia poikkeaa emoyhtiöstään liiketaloudelliseen kannattavuu-
teen pyrkivällä toimintatavalla. Kuntatalouden kireässä tilanteessa on vaarana
kunnille annetun perustuen heikkeneminen, jolloin vain varakkaammilla kunnilla
on mahdollisuus kestävän kehityksen tukeen.
Kuntaliiton tapaisen organisaation yhteydessä arviointitehtävä on sikäli ongel-
mallinen, että kestävän kehityksen teema sivuaa lähes kaikkea Kuntaliiton toimin-
taa. Työllisyyteen, demokratiaan samoin kuin myös ympäristöön liittyvät kysymyk-
set ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa ja hyvin konkreettisia kuntien kestävän kehi-
tyksen kannalta. Haaste onkin, kuinka kestävän kehityksen toiminta saadaan läpäi-
sevästi ja laajasti mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
4.2 Kestävän kehityksen edistäminen teollisuudessa
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto sekä suurimmat toimialajärjestöt ovat laa-
tineet viimeisten lähes 20 vuoden aikana useita ympäristönsuojelun ohjelmia. Nämä
TT:n jäsenkunnan hyväksymät ohjelmat ovat osaltaan kannustaneet yrityksiä suun-
taamaan toimenpiteitään tuotantonsa ja tuotteidensa ympäristömyötäisyyden ke-
hittämiseen.
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pyynnöstä valmisteltiin vuonna 1997
teollisuuden kestävän kehityksen toimintaohjelma Vastuu ympäristöstä ja hyvin-
voinnista. Teollisuuden toimialajärjestöjen kanssa yhteistyössä laaditun periaateoh-
jelman keskeisenä lähtökohtana on teollisuuden tärkeä rooli kestävän kehityksen
edistäjänä. Ohjelmassa painotetaan kestävän kehityksen kaikkien kolmen pilarin:
taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen ulottuvuuden tasavertaista asemaa kestävän
kehityksen kehikossa. Ekologisesti kestävää kehitystä tavoittelevissa yrityksissä
ympäristöasiat nähtiin osana yritysten koko päätöksentekoa. Ympäristönsuojelutoi-
menpiteiden suunnittelussa ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena
tuotteen koko jalostusketju huomioon ottaen.
Teollisuuden toimintaohjelmassa nojaudutaan tietoon, taitoon ja yhteistyöhön.
Ohjelmassa teollisuus lupautui kehittämään tuotteitaan ja tuotantoaan niin, että
markkinoiden vaatimuksiin vastataan ja kulutustottumuksia pyritään kehittämään
mm. parantamalla asiakkaille suunnattavaa tiedotusta. Teollisuus esitti valmiuten-
sa kantaa  jaetun vastuun periaatteen mukaisesti oman osansa tuotteidensa ympä-
ristövastuusta, mukaan lukien käytöstä poistettujen tuotteiden hyödyntämisen tai
asianmukaisen loppukäsittelyn toteutuksessa. Ekotehokkuus ja parhaan käyttökel-
poisen tekniikan periaate teollisuuden tuotannossa tehostavat raaka-aineiden ja
energian käyttöä, logistisia ratkaisuja sekä materiaalien kierrätystä. Teollisuus lupa-
si parantaa jatkuvasti toimintojaan ja ympäristötasoaan siten, että ympäristöhaitat
jäävät mahdollisimman pieniksi tuotteen koko elinkaaren aikana vaarantamatta
kuitenkaan toiminnan taloudellista kilpailukykyä.
Ympäristötietoisen yrityskulttuurin turvaamiseksi suuret yritykset lupautuivat
laatimaan itselleen ympäristöpolitiikan sekä harkinnan mukaan kytkemään ympä-
ristökysymykset osaksi ympäristö-terveys-turvallisuusasioita. Myös PKT-yritykset
asettivat tavoitteeksi ympäristöasioiden entistä paremman tiedostamisen ja ympä-
ristövaikutustensa tunnistamisen ollen valmiita ottamaan käyttöön ympäristöasi-
oiden hyvän hoidon toimintatapoja. Teollisuus esitti arvioivansa elinkaaritarkaste-
lujen avulla tuotteidensa elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutuksia tutkimuk-
sen ja toimenpiteiden suuntaamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteeksi ase-
tettiin myös yksinkertaisten ja tehokkaiden työvälineiden kehittäminen sekä työnja-
on edistäminen erityisesti PKT-yritysten kanssa. Henkilökunnan koulutusta ympä-
ristöasioissa ennen muuta suurempaan vastuunkantoon luvattiin tehostaa.
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Teollisuuden yhteistyötä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa luvattiin vah-
vistaa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhteistyön muodois-
ta esiin tuotiin mm. ympäristötiedon välittäminen raporttien avulla. Yhteistyötä
teollisuuden sisällä luvattiin edistää klusterien, alihankintaketjujen ja yritysverkos-
tojen puitteissa siten, että hyvää ympäristökäytäntöä voidaan noudattaa koko jalos-
tusketjussa. Teollisuudella todettiin olevan tärkeä rooli taloudellisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistäjänä sekä ekologisesti kestävän kehityksen turvaajana. Koko-
naisvaltaiseen ajatteluun sisällytettiin myös tuotteiden, tekniikoiden ja palveluiden
tarjoaminen ympäristöongelmien ratkaisuun.
Ympäristöasioiden hyvä hoito on vakiintumassa yrityksissä osaksi normaalia
toimintaa
Ympäristökysymykset kuuluvat nykyisin kiinteästi teollisuuden tuotanto- ja tuote-
politiikkaan. Viime vuosikymmenen loppupuolella suuremmilla toimipaikoilla yleis-
tyneet ympäristöjärjestelmät EMAS ja ISO 14001 ovat tuoneet yritysten ympäristön-
suojelutyöhön järjestelmällisyyttä ja indikaattoreita. Noin 400 ympäristösertifikaat-
tia ja lukemattomat ohjelmat ovat vakiinnuttaneet ympäristöasiat järjestelmiin si-
toutuneiden teollisuuden toimipaikkojen jokaisen työntekijän ja toimihenkilön lähi-
työalueelle. Tulospalkkaukseen sisältyvät ympäristötavoitteet sekä osallistuminen
ympäristökoulutukseen ovat madaltaneet kynnyksiä uusien toimintatapojen omak-
sumiseen. Ympäristöjärjestelmät ovat leviämässä myös alihankkijoina toimiviin
pienempiin yrityksiin ennen muuta tilaajina toimivien asiakkaiden vaatimuksesta.
Teollisuuden asiantuntijoita osallistuu aktiivisesti yhteistyössä mm. tutkijoita,
viranomaisia ja konsulttiyrityksiä edustavien asiantuntijoiden kanssa ympäristö-
standardien laadintaan kansallisessa SFS/TK 113-komiteassa sekä myös kansainvä-
lisesti ISO/TC 207-komiteassa. Teollisuuden toimipaikoilla standardien ja teknisten
raporttien ISO 14010 – 14050 käyttöönotto etenee, mutta vauhti on toistaiseksi ollut
verkkaista. Sen sijaan ympäristöasioiden raportointi erillisinä ympäristöraporttei-
na, EMAS-selontekoina, vuosikertomuksessa tai internetin välityksellä on viimeis-
ten viiden vuoden aikana yleistynyt teollisuudessa nopeasti. Edelläkävijöinä ovat
olleet suuremmat kemian-, metsä- ja metalliteollisuuden yritykset ja toimipaikat,
mutta nykyisin teollisuus laidasta laitaan tiedottaa eri tavoin sidosryhmilleen ja
yleisölle ympäristöasioidensa hoidosta. Internet on tuonut tämän informaation kaik-
kien ulottuville.
Pieni- ja keskisuuri teollisuus on ollut erityisen huomion kohteena
Teollisuuden ja Työnantajien jäsenkentässä PKT-yritysten osuus on yli 98 %. Kaiken
kaikkiaan Suomessa on yrityksiä yli 200 000 kpl, joista vain pieni murto-osa työllis-
tää yli 250 henkeä. Sen vuoksi TT on panostanut PKT-yritysten ympäristönsuojelu-
asioiden ohjaukseen.
Vuonna 1992 julkaistiin opasvihkonen Mitä PKT-yritysten tulee tietää ympäris-
tönsuojelusta, jossa kiinnitettiin keskisuurten ja pienten teollisuusyritysten huomio-
ta jäte-, jätevesi-, ilmansuojelu-, kemikaali-, melu, maaperä- ja tuotekysymyksiin. TT
osallistui aktiivisesti vuonna 1995 toteutettuun KTM:n johtamaan projektiin Ympä-
ristöasioiden hyvä hoito PKT-yrityksissä. Vuonna 1997 TT:ssä tehty laaja PKT-yritys-
ten ympäristöprojekti PKT:n ympäristöosaaminen ja -kumppanuus tähtäsi kokonais-
kuvan saamiseen pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden tilasta. Työn
tuloksena oli mahdollista laatia tarkoituksenmukaisia menettelyjä ja toimintamalle-
ja ympäristöasioissa tilaajien ja toimittajien väliseen tuotantoyhteistyöhön. Projek-
tissa julkaistiin raportit PKT-yritysten ympäristöhaasteet, Ympäristöasiat tuotan-
toyhteistyössä - malleja tilaajille ja toimittajille ja Uudenlaista kumppanuutta etsimässä.
Vuonna 2000 jatkettiin kolme vuotta aikaisemmin käynnistettyä työtä. Julkai-
sussa Ympäristöasiat osana PKT-yritystoimintaa – kehittämismalleja yrityksille
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annetaan havainnollisia ja helppokäyttöisiä ohjeita. Kirjasta täydentävässä vihko-
sessa esitetään kysymysten muotoon laadittu muistilista yritysten johdon ja muun
ympäristöorganisaation käyttöön. Vuonna 1997 tehty PKT-yritysten haastetutkimus
päivitettiin ja tulokset julkaistiin raportissa PKT-yritysten ympäristöhaasteet 2001.
Selvityksen mukaan PKT-yrityksissä on tapahtunut neljässä vuodessa selvä asenne-
muutos ja yhä useammat yritykset sisäistävät ympäristöasiat osaksi pitkäjännitteis-
tä toimintaa, jonka ei odotetakaan tuovan välittömiä tuloksia. Tärkein muutos edel-
liseen kertaan verrattuna on “sisäisen tahdon löytyminen” eli ympäristöasiat todel-
la halutaan hoitaa yrityksissä hyvin. PKT-yritykset ovat myös aktiivisesti ottaneet
käyttöön ympäristöohjelmia ja -tavoitteita. Tällaisten yritysten määrä oli yli kak-
sinkertainen vuoteen 1997 verrattuna ja jo lähes puolessa yrityksistä asiasta oli huo-
lehdittu. Pisimmälle ympäristöasioissa edenneet yritykset olivat soveltaneet toimin-
nassaan myös elinkaariajattelua sekä pyrkineet tietoisesti kehittämään ekotehok-
kuuttaan. Selvityksen mukaan PKT-yritysten ympäristötietoisuus on voimakkaassa
kasvussa. Tästä seuraa väistämättä, että mm. ympäristölainsäädäntöön liittyvään
ympäristökoulutukseen on PKT-yrityksissä panostettava aivan toisella tavalla kuin
aikaisemmin.
TT:n ja Suomen Kuntaliiton yhteistyöhanke kuntien ja yritysten ympäristöyh-
teistyön edistämiseksi saatiin päätökseen vuonna 2001. Kuntayhteistyö koskettaa
kaikenkokoisia teollisuusyrityksiä, mutta avainasemassa ovat PKT-yritykset. Kun-
nan puolelta hankkeeseen osallistui 15 kuntaa, kuntayhtymää tai elinkeinoyhtiötä.
Sisällöllisesti yhteistyö keskittyi useimmiten yritysten jätehuoltoasioihin ja ympäris-
töasioiden hoidon kehittämiseen. Neuvonta, koulutus, verkostoituminen, pyöreän
pöydän työskentely sekä yrityskäynnit olivat yleisimpiä kanssakäymisen muotoja.
Veturiyrityksestä todettiin saatavan lisäpotkua. Yhteistyön tuloksena muun muassa
ennakkoluulot vähenivät ja avoimuus lisääntyi. Paikkakunnilla muodostui uusia
hyödyllisiä yhteyksiä paikallisten asiantuntijoiden välillä. Kunnan sisäinen yhteis-
työ elinkeino- ja ympäristötoimen välillä vahvistui.
Yhteistyön onnistumisen edellytykset voidaan kiteyttää seuraaviin teeseihin:
kunnan ja yrityksen sisäinen sitoutuminen ja aktiivisuus; yhteinen missio ja yhteiset
tavoitteet; avoimuus; suunnitelmallisuus; pitkäjänteisyys; hyvä organisointi sekä
riittävät resurssit; käytännönläheiset yhteistyöaiheet ja niitä tukevat toimintamuo-
dot. Ympäristöyhteistyön jatkaminen on haasteena usealla paikkakunnalla. Myös
yritysten ja kunnan eri osapuolten sitoutumisessa yhteistyöhön on vahvistamisen
tarvetta. Hankkeen tulokset on julkaistu raportissa Yritysten ja kunnan ympäristö-
yhteistyö - miten onnistua? sekä yrityksille tarkoitetussa esitteessä Ympäristöosaa-
minen auttaa yritystäsi menestymään.
PKT-yritysten ympäristöosaamisen edelleen kehittäminen on teollisuuden ym-
päristönsuojelun ydinkysymyksiä. TT jatkaa toimintaa PKT-yritysten ympäristöti-
lanteen edistämiseksi.
Tuotepolitiikkaan liittyvä elinkaariajattelu on tullut yrityksiin jäädäkseen
Teollisuuden prosessipäästöjä on saatu vähennetyksi ja ympäristönsuojelun näkö-
kulma on luontevasti muuttunut yhä tuotelähtöisemmäksi. Tuotteiden ympäristö-
ominaisuuksien arvioinnissa puolestaan on avainsanaksi noussut elinkaariajattelu
eli ”kehdosta hautaan” -periaate. Myös elinkaarianalyysin ja -arvioiden käyttö on
lisääntynyt, joskaan ne työläinä ja kalliina menetelminä eivät ole saaneet yritysten
varauksetonta tukea.
Elintarviketeollisuus on tyypillinen esimerkki alasta, jonka tuotteiden pääasial-
linen ympäristökuormitus kasautuu ketjun alkupäähän eli maatalouteen. Alan teol-
lisuus onkin tiivistänyt yhteistyötään elintarvikeraaka-aineiden tuottajien kanssa
alkutuotannon ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Useissa elintarvikealan yrityk-
sissä elinkaariajattelu on nostettu tuotesuunnittelun ja koko toiminnan perustaksi,
ja sitä on jo vuosia sovellettu erityisesti uusiin tuotteisiin liittyvässä tutkimuksessa.
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Metsäteollisuus on soveltanut elinkaariajattelua ennen muuta tuotantoproses-
sien ympäristövaikutusten kartoittamiseen sekä keräyspaperin eri hyötykäyttöta-
pojen vertailuun. Tuloksena on saavutettu päästöjen vähennyksiä sekä on voitu ke-
hittää uusia kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita. Päästöjen vähentämi-
seen tähtäävässä tuotantotekniikan kehittämisessä on sovellettu parasta käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa, jonka kehitystyössä Suomi on perinteisesti ollut maailman
kärkirintamassa.
Elinkaariajattelun yleistymisen kautta yrityksissä on alettu yhä voimakkaam-
min kehittää yhteistyötä alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa. 1990-luvulla on käynyt
selväksi, että koko tuotanto- ja kulutusketjun hallitseminen edellyttää avointa tie-
donvaihtoa ympäristöasioiden hoidosta. Entistä useammassa yrityksessä alihankki-
joiden ympäristönsuojelun tasoa arvioidaan säännöllisten kyselyjen ja auditointien
avulla. Eräillä toimialoilla ympäristöasiat otetaan rutiininomaisesti huomioon jo
alihankkijasopimuksissa. Näin yhteistyökumppaneiksi valikoituvat alun perin sel-
laiset tahot, joiden ympäristönsuojelun taso on hyvä.
Ympäristönsuojelun ohjauksessa tuotepolitiikka on saamassa aikaisempaa suu-
remman painoarvon suhteessa perinteiseen teollisuuden tuotantopolitiikkaan. Teol-
lisuus ja Työnantajat linjasi vuonna 2000 suhtautumisensa tuotelähtöiseen ympäris-
töajatteluun julkaisussaan Tuotteet ja Ympäristö. Sen mukaisesti ympäristövaiku-
tuksia tarkastellaan tuotantoprosessien sijaan tuotteesta lähtien. Ympäristövaiku-
tuksia tulisi vähentää tuotteen koko elinkaaren aikana. Tuotteiden ympäristövaiku-
tusten vähentäminen edellyttää teollisuudelta aktiivisuutta sekä eri tahojen välistä
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. elinkaari-
ajattelua ja sen soveltamista tuote- ja prosessisuunnittelussa sekä tuotteita koskevi-
en ympäristötietojen sisällyttämistä asiakastiedotteisiin ja ympäristöraportointiin.
Teollisuuden ja kaupan yhteistyön avulla tähdätään tuotteita koskevan tiedon-
välityksen tehostamiseen sekä käytöstä poistettujen tuotteiden kierrätyksen ja hyö-
dyntämisen edelleen kehittämiseen. Yhteistyön tuloksena valmistui vuonna 2000
esiselvitys tuotteen elinkaaren aikaisen ympäristötiedon hallinnasta. Selvityksessä
päädyttiin mm. seuraaviin johtopäätöksiin, joiden jatkokehittely on käynnissä.
• Tarvitaan yksinkertainen ja havainnollinen malli tuotteen elinkaaritiedon välit-
tämiseen elinkaaren eri vaiheiden osapuolille
• Tuoteketjun osapuolten yhteistyö on kehittymässä, mutta toistaiseksi vielä kes-
kustelu ei ole riittävän intensiivistä
• Olennaisen ympäristötiedon määrittämiseen tulee osallistua muitakin kuin vain
tuotantoketjun osapuolia, mutta päätöksenteko on rajoitettava ketjun jäsenille.
• Perinteisen kirjallisen ja suullisen tiedon merkitys on edelleen suuri
• Ympäristötieto on vaikeaselkoista ja hankalasti löydettävissä
Teollisuus tähtää yhteistyön ja dialogin jatkamiseen. Tarkoituksena on ryhtyä tar-
kemmin tarkastelemaan ympäristötiedon jakamiseen liittyviä hankkeita sekä kir-
kastaa edelleen ympäristötietoon liittyviä yhteistyön tavoitteita ja toimintamahdol-
lisuuksia. Teollisuuden haasteena on edistää asianmukaisen informaation välittä-
mistä tuotteista asiakkaille ja loppukuluttajille. Nykyisin käytössä olevat erilaiset
ympäristömerkinnät eivät ole ongelmattomia ja kuluttajien halu vastaanottaa tuo-
teinfoa vaihtelee.
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Energiatehokkuuden kehittäminen edistää ilmastomuutoksen torjuntaa
Teollisuus ja kauppa- ja teollisuusministeriö allekirjoittivat vuonna 1997 sopimuk-
sen energian säästöstä. Sopimus on saanut teollisuusyrityksissä erittäin positiivisen
vastaanoton. Tällä hetkellä mukana on yli 100 yritystä ja lähes 250 tehdasta, vasta-
ten yli 85 % teollisuuden koko energiankäytöstä, kun tavoitteeksi asetettiin 80 pro-
senttia teollisesta energiankäytöstä vuoden 2005 loppuun mennessä. Motivan koor-
dinoimassa energiansäästösopimuksessa onkin tällä hetkellä mukana energiaval-
tainen teollisuus lähes kokonaisuudessaan. Jatkossa tarkoituksena on levittää aja-
tusta entistä enemmän myös PKT-yrityksiin. Sopimuksen voimassaoloaikana teolli-
suuden selvitystoimintaan käyttämä rahamäärä on moninkertainen (35 miljoonaa
markkaa) verrattuna katselmustoimintaa edeltävään aikaan vuosina 1992-1997.
Energiansäästöinvestointeihin on käytetty sopimusaikana yli puoli miljardia mark-
kaa. Tällä panostuksella säästettiin yrityksissä lämmön käytössä energiamäärä, joka
vastaa noin sadan tuhannen omakotitalon vuotuista tarvetta. Sopimuksessa muka-
na olevissa yrityksissä on todettu vielä n. 2,5 % lisäsäästöpotentiaali, jonka hyödyn-
täminen tosin vaatisi huomattavan suuret investoinnit.
Kesällä 2001 teollisuus sitoutui hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ottamalla käyt-
töön ohjelmia, joilla fossiilisia polttoaineita korvataan sellaisilla, joiden käytössä ei
synny kasvihuonekaasuja. Kokonaispotentiaali on 3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia
vuodessa, mikä edellyttää teollisuudelta huomattavia investointeja. Sen vuoksi teol-
lisuus on korostanut, että sen kilpailukykyä voidaan ylläpitää vain, jos samanaikai-
sesti pidättäydytään energiaverojen korotuksista ja hiilidioksidin päästökiintiöiden
käyttöönotosta.
Ympäristönsuojelusta ollaan siirtymässä yhteiskuntavastuuseen
Yrityksissä ympäristöasiat nähdään yhä enemmän osana yhteiskuntavastuun koko-
naisuutta, johon kuuluvat sekä taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen että vas-
tuullinen toiminta suhteessa ympäristöön ja sidosryhmiin. Kysymys on kestävän
kehityksen toteuttamisesta yrityksissä. Teollisuus ja Työnantajat laati vuonna 2001
Yritysten yhteiskuntavastuu-oppaan, jossa teollisuusyrityksille esitetään työväline-
itä itsearviointiin ja oman toiminnan kehittämiseen.
Yhteiskuntavastuu on yrityksen omiin lähtökohtiin perustuvaa aktiivista vas-
tuullisuutta, joka on kestävän kehityksen mukaista hyvää yrityskansalaisuutta. Se
on samalla nykyaikainen kilpailutekijä. Taloudellinen vastuullisuus on omistajien
tuotto-odotuksiin vastaamista sekä osallistumista yhteiskunnan taloudellisen hy-
vinvoinnin tuottamiseen. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa huolehtimista ympä-
ristöstä ja luonnonvaroista. Sosiaalinen vastuullisuus merkitsee sitä, että yritys toi-
mii avoimesti, noudattaa hyviä toimintatapoja kaikissa sidosryhmäsuhteissa ja kun-
nioittaa sidosryhmiensä käsitystä vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta. Henkilös-
tön hyvinvointi, kuluttajansuoja, yhteistyökumppanien tyytyväisyys sekä avoin ja
vastuullinen suhtautuminen lähiyhteisöihin ovat tulleet yrityksissä yhä tärkeäm-
miksi tavoitteiksi. Ne ovat yrityksen sosiaalisen vastuun osatekijöitä. Menestyvä
yritys sovittaa yhteiskuntavastuun kaikki osat tasapainoisesti yhteen.
Yrityksen yhteiskuntavastuu on kokonaisuus, jonka osat kytkeytyvät saumatto-
masti toisiinsa. Jotta yritykset voivat huolehtia ympäristöstä ja kantaa sosiaalista
vastuuta, niiden toiminnan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa ja kilpailukykyis-
tä. Toisaalta pitkän ajan taloudellinen menestyminen edellyttää yrityksiltä hyvää
ympäristöasioiden hoitamista ja sidosryhmien huomioon ottamista. Koska yritykset
ja niiden toimintaympäristö ovat erilaisia, jokainen yritys joutuu viime kädessä itse
määrittelemään oman yhteiskuntavastuunsa. Monet yritykset ovat määritelleet tai
määrittelemässä arvojaan ja laatimassa kirjallisia toimintaperiaatteita, jotka koske-
vat yhteiskuntavastuun eri alueita. Toimintaperiaatteissaan monet yritykset kerto-
vat esimerkiksi, miten ne huolehtivat henkilöstöstään, miten ne hoitavat ympäristö-
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asiansa, mitä ne painottavat suhteissaan asiakkaisiin ja liikekumppaneihin sekä miten
ne suhtautuvat lähiyhteisöihin. Jotta periaatteet muuttuvat käytännön toiminnaksi,
tarvitaan niin yritysjohdon kuin jokaisen työntekijän sitoutumista ja panostusta
työhön. Yritykset pyrkivät vaikuttamaan myös siihen, miten niiden tavarantoimit-
tajat ja alihankkijat toimivat kaikilla yhteiskuntavastuun alueilla. Alihankintaketju-
jen kautta monet pienetkin yritykset kohtaavat globaalin arvomaailman.
Osa yrityksistä käyttääkin yhteiskuntavastuuta hyväkseen yrityskuvan ja tuo-
tekuvan luomisessa. Ympäristöraporttien rinnalla myös yhteiskuntavastuuta kos-
keva raportointi on lisääntymässä. Mielikuva yrityksen toiminnasta vaikuttaa muun
muassa uusien työntekijöiden saantiin ja etenkin nuorten kiinnostukseen kouluttau-
tua ja hakeutua teollisuustyöhön. Teollisuuden käsityksen mukaan yritysten yhteis-
kuntavastuu ei parane lisäämällä vaatimuksia, rajoituksia tai valvontaa vaan roh-
kaisemalla yrityksiä oma-aloitteeseen toimintaan. Tätä kautta yhteiskuntavastuun
hoitamisesta voidaan odottaa hyviä tuloksia - vastaavalla tavalla kuin tapahtui
viime vuosituhannen puolella ympäristöasioissa.
TT vaikuttaa kansainvälisten teollisuusjärjestöjen linjauksiin
Euroopan teollisuuden etujärjestö UNICE, teollistuneiden maiden teollisuuden etu-
järjestö BIAC ja kansainvälinen kauppakamari ICC osallistuvat kansainvälisillä
foorumeilla lähinnä hallintoa ja järjestöjä edustavien tahojen kanssa vuoropuhe-
luun mm. ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskevissa asioissa.
TT:n ja teollisuuden asiantuntijoiden panos näiden järjestöjen kannanmuodos-
tuksessa on ollut jo 1980-luvulta lähtien hyvin aktiivinen. Esimerkiksi ICC:n aloit-
teesta laadittu Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi
perustuu osittain TT:n aikaisemmin hyväksymiin ympäristönsuojelun suuntaviivoi-
hin. Peruskirjan on sittemmin allekirjoittanut tuhansia yrityksiä ympäri maailmaa
ja suomalaisiakin allekirjoittajia on 62. Nyt ICC on valmistelemassa opasta yritysten
yhteiskuntavastuusta. Tässä käytetään pohjana TT:n tammikuussa vuonna 2001
julkaisemaa opasta Yrityksen yhteiskuntavastuu.
TT on myös panostanut UNICE:n ympäristönsuojeluasioita käsittelevien työ-
ryhmien toimintaan. Suomen teollisuuden edustajien asiantuntemus ja kokemus niin
edunvalvontaan kuin myös kestävää kehitystä edistävään proaktiiviseen toimin-
taan liittyvissä kysymyksissä on ohjannut järjestöä omaksumaan uudenlaista kestä-
vää kehitystä tukevaa ajattelua. TT:n sormenjälki näkyy varsin selvästi esimerkiksi
vuonna 1999 julkaistussa UNICE:n agendassa kestävän kehityksen edistämiseksi.
Irtikytkentä on toteutunut
Teollisuudessa on onnistuttu irtikytkemään päästöjen ja materiaalien käyttö talou-
dellisen kasvun kehityksestä. Perimmäisenä syynä on ekotehokkuusajattelun omak-
suminen teollisuuden toimipaikoilla, vaikka osittain myös Suomen teollisuuden vii-
me vuosien voimakkaalla rakennemuutoksellakin on ollut vaikutusta asiaan. Tilas-
tokeskuksen selvitysten mukaan reaalinen BKT on viimeisen viiden vuoden aikana
selvästi noussut, kun samanaikaisesti energian kulutus on lähtenyt laskuun ja mate-
riaalien kulutuksen kasvu on tasaantunut.
Energiankulutuksen laskun ja polttoainetalouden muutosten kautta hiilidioksi-
din ja typen oksidien päästöt ovat laskeneet. Rikkidioksidipäästöjen lasku alkoi jo
1980-luvun alkupuolella. Massa- ja paperiteollisuudessa irtikytkentä on niin ikään
ollut erityisen voimakas. Tuotanto on jyrkästi kasvanut samalla kun kiintoaineksen
ja orgaanisten aineiden päästöt vesistöihin on laskettu murto-osaan 1970-luvun
tasosta tehokkaan jätevesien puhdistuksen ja parantuneen vesitalouden kautta.
Suomen teollisuus tähtää jatkossakin parempaan ekokilpailukykyyn. Tuoteläh-
töisen ajattelun korostuminen on johtanut näkökulman laajentamiseen koskemaan
tuotteen koko elinkaarta. Elinkaariajattelu korostuu yhä useamman yrityksen tuot-
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teiden ja tuotannon suunnittelussa sekä omaehtoisesti että markkinavetoisesti. Yri-
tysten verkostoituminen ja yhä kiinteämmät kumppanuussuhteet sitovat pienem-
piä yrityksiä suurten yritysten ajattelutapaan ja arvomaailmaan. 1990-luvun loppu-
puolella käynnistynyt ympäristöjärjestelmien käyttöönotto teollisuuden toimipai-
koilla on systematisoinut kenttätason ympäristötyötä. Ympäristöjärjestelmät ovat
edistäneet vastuunottoa organisaation kaikilla tasoilla ja tuoneet tavoitteellisuutta
toimipaikkojen pyrkimyksiin jätehuollon ja jätteiden hyödyntämisen kehittämiseen
sekä vesi- ja ilmapäästöjen hallintaan. Sertifioitu tai rekisteröity ympäristöjärjestel-
mä on välillisesti suunnannut yritysten johdon tarkastelukulmaa myös tuotannon
raaka-aine-, energia- ja apuainetalouteen elinkaariajattelun mukaisesti. Suomen teol-
lisuudessa ympäristöjärjestelmiin sertifioidut ja rekisteröidyt yritykset saavat lähi-
vuosina lukuisia seuraajia ja siten Suomi säilyttää asemansa eturivin ympäristöjär-
jestelmämaana.
Suomen teollisuuden avaintehtävänä on tuottaa kilpailukykyisten tuotteiden
kautta hyvinvointia maamme kansalaisille. Menestyvä talous luo edellytykset myös
kehitysavun lisäämiseen. Vain kannattavat yritykset voivat edistää ympäristönsuo-
jeluaan tai säilyttää saavuttamansa ympäristönsuojelutason ja turvata kehityksen
säilymisen jatkossakin kestävällä pohjalla.
4.3 Kestävän kehityksen työ kaupan alalla
Kaupan kestävän kehityksen toimintaohjelma 2002 on päivitys Kaupan Keskuslii-
ton hallituksen 21.10.1997 hyväksymään toimintaohjelmaan ja samalla katsaus kau-
pan sen jälkeisistä kestävää kehitystä edistävistä toimista. Kaupan Keskusliiton
24.10.1995 vahvistetun Ympäristöpoliittiset tavoitteet -ohjelman valmisteli vuonna
1991 toimintansa aloittaneen KKL:n ympäristövaliokunta, joka on vastannut KKL:n
toimintaan sen alusta lähtien tärkeänä osana kuuluneiden ympäristöasioiden val-
mistelusta.
Kaupan lähtökohdat kestävän kehityksen toteuttamiselle
Kaupan alalla kestävä kehitys on ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudelli-
sen kestävyyden toteutumista yhtä aikaa. Taloudellisena toimijana kauppa kiinnit-
tää luonnostaan huomiota taloudellisen toimintansa kehittämiseen, mutta myös
ekologisen kestävyyden haasteet sopivat hyvin yhteen kaupan kustannustehokkaa-
seen toimintatapaan tähtäävien tavoitteiden kanssa. Kaupan yritykset ovat jo usei-
den vuosien aikana kiinnittäneet huomiota toimintansa ekologisiin vaikutuksiin ja
niiden mittaamiseen sekä mahdollisuuksiinsa välittää tuotteisiin liittyvää ympäris-
tötietoa tuottajien ja kuluttajien välillä. Koko kaupan yritysorganisaatioon ulottuva
ympäristöasioiden hoitaminen on jo käynnistynyt kaupan alalla ja kauppa on viime
vuosina entistä selvemmin osallistunut yhteiskunnallisen vastuun kantamiseen.
Kaupassa kestävän kehityksen toiminta on tullut viime vuosina yhä järjestel-
mällisemmäksi ja ympäristösertifiointi on yleistynyt. Päivittäistavarakaupassa esi-
merkiksi ensimmäiset ISO 14001 – ympäristösertifikaatit on myönnetty kuljetus- ja
logistiikkatoiminnoille. Kaupan ryhmät ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön toi-
mintojaan kuvaavia ympäristölaskentajärjestelmiä. Päivittäistavarakauppa ry on
vahvistanut elintarvikkeiden hankintaa ja Tekstiili- ja Jalkinetoimittajat ry vaattei-
den ja tekstiilien hankintaa koskevat eettiset ohjeet.
Tiedon välittäminen ja koulutus
Kaupan ympäristöviestintä on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 1997 lähtien.
Viestinnän painopiste on siirtymässä puhtaasti ympäristöviestinnästä laajempaan
kestävää kehitystä koskevaan tietoon. Ympäristötiedon parantamisella pyritään
energia- ja materiaalivirtojen tehokkaaseen hallintaan kaupan alalla. Kaupan en-
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simmäinen ympäristöraportti julkaistiin vuonna 1998. Sen jälkeen on julkaistu usei-
ta kaupan ympäristö-, ympäristö ja turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun raportteja.
Kauppa parantaa kestävää kehitystä kuvaavaa kuluttajatietosisältöä yhteistyössä
teollisuuden kanssa.
Kestävää kehitystä koskevaa asiakastietoa tukkukauppa antaa asiakkailleen
tiedotteiden, koulutuspäivien ja seminaarien avulla. Kuluttaja- ja käyttäjätietoa ja-
kavat kaupan ryhmien laajalevikkiset asiakaslehdet, nettisivut, alan messut sekä
tuote-esittelyt ja esitteet.
Vähittäiskaupassa on kehitetty ympäristökauppadiplomijärjestelmä ja ympä-
ristödiplomi myönnetään kaupoille, jotka ovat vaaditulla tavalla kattavasti hoita-
neet ympäristöasiansa ja sitoutuneet ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.
Kaupan Keskusliiton piirissä ollaan käynnistämässä keskustelua kestävän kehityk-
sen kaupan kriteerien laatimisesta.
Kaupan yritykset ovat myös luoneet organisaatioihinsa ympäristövastaava-
verkoston henkilöistä, joiden tehtäviin kuuluu myös muun kestävän kehityksen tie-
don välittäminen organisaatiossa ja asiakkaille.
Tuotteet ja pakkaukset
Kaupan tehtävänä on tarjota asiakkaille vaihtoehtoja ja vastata pirstaloituvan ky-
synnän vaatimuksiin. Kauppa haluaa edistää asiakkaan mahdollisuuksia valita
kestävää kehitystä edistäviä tuotteita ja palveluja huolehtimalla näiden tarjonnasta
ja niitä koskevan tiedon välittämisestä. Vuoden 1997 jälkeen luomutuotteiden myyn-
tivalikoima on laajentunut ja myynti kasvanut. Luomutuotteita kuten myös Reilun
kaupan tuotteita on saatavilla lähes kaikissa päivittäistavarakaupoissa.
Kaupalla on keskeinen rooli ympäristömerkittyjen tuotteiden välittämisessä
kuluttajille. Kauppa haluaa, että jatkossa keskityttäisiin kehittämään EU:n ympäris-
tömerkkiä käyttämällä siinä pohjoismaisessa Joutsen-ympäristömerkinnässä hyväk-
syttyjä kriteereitä. Kaupan Keskusliitto toimii yhteistyössä Teollisuuden ja Työnan-
tajien kanssa tuotteiden ympäristötuotetiedon kehittämisessä. Tulevaisuuden haas-
teena on, miten ympäristöasioiden ohella yhteisvastuuta koskevat asiat liitetään
osaksi tuotesuunnittelua.
Tuotetasolla kauppa on ollut eurooppalaisessa yhteistyössä osallisena kehittä-
mässä esimerkiksi ympäristövaikutuksiltaan parempia pesuaineita, vähemmän
energiaa kuluttavia kodinkoneita, vähemmän haitallisia kuluttajaparistoja ja mata-
laenergiataloja.
Pakkausten osalta kauppa on keskeinen osapuoli pakkausalan yhteistoiminta-
sopimukseen perustuvassa Pakkausalan Ympäristörekisteri Oy:ssä ja sen kanssa
yhteistyössä toimivissa pakkausmateriaalikohtaisissa tuottajayhteisöissä, joiden
tehtävänä on huolehtia EU:n pakkausdirektiivin kierrätystavoitteiden toteuttami-
sesta Suomen osalta.
Kauppa pyrkii vähentämään pakkaamista kehittämällä esimerkiksi palautetta-
via kuljetusapuvälineitä kuten muovisia hedelmä- ja vihanneslaatikoita sekä liha-
laatikoita, kuljetusrullakoita ja myymälälavoja sekä kehittämällä ja standardisoi-
malla pakkauksia ja pakkaamiskäytäntöä Kaupan pakkaustoimikunnan puitteissa.
Kauppa suosii entistä enemmän tavarantoimittajia ja palvelujen yhteistyökump-
paneita, jotka hinta- ja laatuargumenttien lisäksi pystyvät osoittamaan suunnitel-
mansa ja toimenpiteensä kestävän kehityksen hyväksi. Ympäristötoimintojen audi-
tointi on osa tavarantoimittajien valintaprosessia.
Logistiikka, jakelu ja palvelulogistiikka
Kauppaa koskevista toiminnoista yksi eniten ympäristöä kuormittava tekijä on kul-
jetukset. Fyysiset tavarankuljetukset ovat osa kokonaislogistiikkaa, mikä sisältää
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myös hankinnan suunnittelun, pakkaamisen, varastoinnin, tavaran vastaanoton ja
sen hyllyttämisen myymälässä. Myös kierrätystoiminta on osa logistiikkaa.
Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut logistisissa toiminnoissa vähentävät
kustannuksia ja ympäristökuormitusta. Tämän vuoksi kauppa pyrkii jatkuvasti te-
hostamaan logistiikan ohjausta. Kestävän kehityksen mukaista olisi nähdä kaupan
jakelulogistiikka kokonaisuutena.
Suurimmat kaupan jakelun ulkopuolella olevat tavararyhmät ovat edelleen li-
ha-, leipomo- ja meijerituotteet sekä juomat. Valtion teknillisessä tutkimuslaitokses-
sa on parhaillaan käynnissä juomapakkausten elinkaaritutkimus, johon tulisikin si-
sällyttää kiertopullojakelun lisäksi kokonaisvaltainen skenaario kaupan juomapak-
kauslogistiikasta.
Logistisen tehokkuuden saavuttamiseksi on tukkukauppa erityisesti teknisessä
tukkukaupassa kehittänyt yhteistoimintaa ja pitkälti luopunut omista varastoistaan
ja siirtänyt tavarat pyörille.
Kaupan kuljetusten paluulogistiikan hyödyntämismahdollisuudet kierrätettä-
vien materiaalien kuljetuksessa on perusteltua selvittää. Tätä koskeva tutkimushan-
ke on parhaillaan vireillä Kaupan Keskusliiton ja Teollisuuden ja Työnantajain yh-
teistyön puitteissa.
Kiinteistöt ja kaupan palvelurakenne
Kestävän kehityksen mukainen kiinteistöjohtaminen perustuu elinkaariajatteluun,
jossa tarkastellaan toiminnan ekologisten, taloudellisten,  sosiaalisten ja kulttuuri-
näkökohtien yhdistymistä kiinteistöjen suunnitteluun, hankintaan, käyttöön, hoi-
toon, kehittämiseen ja luovuttamiseen. Kauppa on osallistunut vuodesta 1998 Suo-
men toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry:n ProGresS-ympäristöohjelmaan ja ollut
vuodesta 1999 alkaen mukana KRESS-energiansäästöohjelmissa.
Kaupalla on käynnissä kokeiluja vanhojen rakennusten uusiokäytöstä. Muun
muassa kulttuurihistoriallisia tehdaskiinteistöjä on otettu myymälä- ja toimistokäyt-
töön. Korjaukset tehdään kulttuuriarvoja suojellen. Uusissa hankkeissa etsitään
ympäristöönsä sopivia kestäviä rakennusmateriaaleja ja kiinnitetään erityistä huo-
miota rakennusten muunneltavuuteen eri käyttötarkoituksiin.
Jotta kauppa voisi tarjota palvelujaan kilpailukykyisesti ja taloudellisesti eri
kuluttajaryhmille, sille on varattava riittävästi vaihtoehtoisia liiketiloja yhdyskun-
tarakenteen kannalta monipuolisen ja tasapainoisen myymäläpalveluverkoston
turvaamiseksi. Aukiolon vapauttaminen vuoden 2001 alusta on parantanut kiinteis-
töjen taloudellista käyttöastetta.
Monopolituotteiden ostosliikenteen aiheuttamia ympäristöllisiä ja palvelullisia
vaikutuksia ei ole selvitetty eikä myöskään niiden vaikutuksia kaupan palvelura-
kenteen säilyttämisen kannalta.
Sähköisen kaupan kehittämistä erityisesti lähikaupan ja haja-asutusalueiden
palvelutarjoajana tulee selvittää myös ympäristöllisten vaikutusten osalta.
Jätteet ja kierrätys
Kauppa vaikuttaa omalta osaltaan tuotteiden ja pakkausten kehittämiseen niin, että
niistä syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Kauppa pyrkii kierrättämään jätteensä
mahdollisuuksien mukaan ja tukee pakkausalan ympäristösopimuksen tavoitteiden
täyttymistä.  Kaupan tavoitteena on ohjata sen toiminnoista syntyvä jäte ensisijai-
sesti materiaalikiertoon ja vaihtoehtoisesti energiantuotantoon.
Kaupoissa on keräysvälineet hyödynnettäville jätejakeille, joista suurin osa oh-
jataan materiaalikiertoon ympäristöhuoltoalan yritysten toimesta. Pieni osa kulkee
kaupan paluukuormissa keskusvarastoille. Muovi on merkittävä pakkausmateriaa-
li, mutta syntyvä muovijäte on ongelmallinen, koska sen kierrätysmahdollisuudet
ovat Suomessa vähäiset. Kauppa on osallistunut muovin energiakäytön mahdollis-
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tamiseen suosittamalla PVC-muovin käytöstä luopumista. Kaupan toiminnoissa
syntyvän muovijätteen energiakäyttö sekä biojätteen talteenottoaste ovat viime
vuosina voimakkaasti kasvaneet, mikä on vähentänyt kaatopaikoille läjitettävän
jätteen määrää.
Kauppa on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden osallistua kestävän kehi-
tyksen mukaiseen toimintaan muun muassa asiakkaiden kierrätysmateriaaleille
tarkoitettuja kierrätyspisteitä perustamalla. Ne on toteutettu pääsääntöisesti yh-
teistyössä kuntien kanssa. Kierrätyspisteissä otetaan vastaan muun muassa karton-
kipakkauksia, pahvia, paperia, metalleja ja vaatteita. Kierrätyspisteet ovat osoittau-
tuneet tehokkaiksi, koska ne keskittävät kierrätettävien jätteiden kuljetuksia ja asi-
akkaat voivat yhdistää kierrätyspisteiden käytön kauppamatkojen yhteyteen.
Päivittäistavarakauppa vastaa käytännössä kiertopullojärjestelmän tyhjien
pullojen toimittamisesta uudelleentäytettäviksi. Kauppa näkee käytännössä paitsi
jakelun osalta myös myymälätasolla kestävän kehityksen mukaiset tarpeet juoma-
pakkausjärjestelmän uudelleenarviointiin.
Kaupan eri toimialoilla on olemassa lukuisa määrä käynnissä olevia tuoteryh-
mäkohtaisia erillisiä kierrätysjärjestelmiä, kuten käytettyjen renkaiden ja paristojen
kierrätys ja kokeilussa oleva autonromujen kierrätys. Valmisteilla on sähkö- ja elekt-
roniikkaromun kierrätysjärjestelmä. Tulevaisuuden haasteena onkin paitsi tuote-
ryhmäkohtaisten kierrätysjärjestelmien käynnistäminen, myös niiden keskinäinen
kansantaloudellinen ja kestävän kehityksen mukainen yhteistyö.  Kierrätyslogistii-
kan kuntoon laittamiseksi kaikkia kierrätysjärjestelmiä pitäisi katsoa kokonaisuute-
na ja miettiä sitä kautta ekologisesti ja kansantaloudellisesti järkevä tapa hoitaa asia
lainsäädännön puitteissa. Vaikka kierrätysjärjestelmien kustannusten kattaminen
perustuu tuottajavastuuseen, tarvitaan julkisen sektorin mukanaoloa kierrätyspis-
tejärjestelmän koordinoinnissa.
Yhteistyö
Kansallinen vapaaehtoinen kestävään kehitykseen tähtäävä yhteistyö on lisäänty-
nyt merkittävästi vuodesta 1997. KKL:lla ja TT:llä on ympäristöasioita koskeva yh-
teistyöryhmä, joka on keskittynyt tuotelähtöiseen ympäristöpolitiikkaan ja jonka
alaisuudessa työskentelee yhteinen kierrätysryhmä. Kauppa on osallisena kaikissa
Pakkausalan Ympäristörekisteri Oy:n materiaalikohtaisissa tuottajayhteisöissä.
Kauppa osallistuu maa- ja metsätalousministeriön elintarvikkeiden kansalli-
seen laatustrategiatyöhön vahvistaen siinä yhteydessä kestävän kehityksen tavoit-
teiden painotuksia koko elintarvikeketjussa.
Kauppa osallistuu eurooppalaisen kaupan järjestön EuroCommercen ympäris-
töyhteistyöhön ja laajasti eri kaupan ryhmien ja toimialojen eurooppalaiseen ympä-
ristötyöhön.
Kauppa haluaa osallistua ja vaikuttaa elinolosuhteiden parantamiseen kehitys-
maissa ja vasta kehittyneissä maissa paitsi eettisten hankintaohjeiden ja Reilun kau-
pan -merkin kautta myös edistämällä kansainvälisen yhteistyön avulla SA 8000 –
standardin käyttöönottoa maissa, joissa on havaittu lapsityövoiman käyttöä ja työn-
tekijöiden perusoikeuksien loukkaamista. Kauppa on lisännyt aktiivista yhteyden-
pitoaan kestävän kehityksen eri sidosryhmien kanssa.
4.4 Maa- ja metsätaloustuottajain työ kestävän kehityksen
edistämiseksi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) laati jo vuonna 1997 kestävän
kehityksen toimintaohjelman. Toimintaohjelmaa on uudistettu vastaamaan uuden
vuosikymmenen haasteisiin, sekä selvitetty, miten ajatus kestävästä kehityksestä on
toteutunut maa- ja metsätaloudessa.
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Maa- ja metsätaloudessa kestävä kehitys on luonnon kiertokulun ja taloudelli-
sen toiminnan yhteensovittamista siten, että ympäristö säilytetään tuleville suku-
polville puhtaana, monimuotoisena ja uusiutumiskykyisenä. Kestävän kehityksen
mukainen maa- ja metsätalous ja maaseutuyrittäjyys ovat taloudellisesti tuottavaa,
luonnonarvoja säilyttävää ja ihmisten sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia edis-
tävää toimintaa. Kestävä kehitys maa- ja metsätaloudessa on vuorovaikutusta luon-
non kanssa.
MTK tukee maa- ja metsätalouden harjoittajia kestävän kehityksen toteuttami-
sessa. Taloudellisesti kannattava maa- ja metsätalous antaa mahdollisuuden huo-
lehtia metsäluonnon monimuotoisuudesta sekä eläinten hyvinvoinnista ja ympäris-
töstä. Ekologisen ja taloudellisen kestävyyden ohella on tärkeää, että inhimillisestä
kestävyydestä huolehditaan.
MTK:n uusi ympäristöohjelma hyväksyttiin vuonna 2000. Se rakentuu talonpoi-
kaisen ajattelun ja kestävän kehityksen periaatteelle ja antaa suunnan maatalouden,
metsätalouden ja maaseutuyrittäjyyden kestävälle harjoittamiselle.
Maatalouden kestävä kehitys
Ekologiseen kestävyyteen kuuluu luonnonvarojen kestävä käyttö ja monimuotoi-
suuden säilyttäminen. Vuodesta 1993 maatiloilla on tehty ympäristösuunnitelmia.
Toimiva ympäristönhoitojärjestelmä kannustaa hyvään maatalouskäytäntöön. Ve-
sistökuormitusta hallitaan optimoimalla lannoitus kasvilajin tarpeen mukaan ja
hyödyntämällä viljavuustutkimusta. Eroosiota vähentää kasvipeitteisyyden lisää-
minen ja riittävät pientareet ja suojakaistat.
Maataloudessa on 1990- ja 2000- luvulla toteutettu runsaasti ympäristönhoito-
toimia ekologisen kestävyyden toteuttamiseksi. Typen ja fosforin käyttö lannoittee-
na sekä torjunta-aineiden käyttö on vähentynyt huomattavasti.
Suojakaistoja perustettiin edellisellä ohjelmakaudella 30 000 kilometriä. Lisäksi
on perustettu laajempia ympäristötuen erityistukeen liittyviä suojavyöhykkeitä.
Kotieläintalouden päästöt vesistöihin ja ilmaan ovat sitä pienemmät mitä te-
hokkaammin maatilan ravinnekierto järjestetään: säilörehun puristusnesteet kerä-
tään talteen ja lanta varastoidaan asianmukaisesti. Lannan talvilevitys loppui talvi-
kaudella 95/96.
Maaseutumaiseman kestävällä hoidolla ja kehittämisellä säilytetään maaseu-
tumaisema avoimena. Maalaismaisemaan kuuluvat viljellyt pellot, vesistöt ja hoi-
dettu rakennuskanta. Viljelijät olivat tehneet maiseman hoitoa koskevia sopimuksia
(3350 ha) ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevia sopimuksia (1520 ha)
uudelle vuosituhannelle siirryttäessä.
Luonnon monimuotoisuuden ja uusiutumiskyvyn kannalta yksityistalouksien
jätehuollon hoitaminen on tärkeää. Kestävässä jätehuollossa pakkaukset ovat kier-
rätettäviä ja valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista.
Luonnonmukaisesti viljelty peltoala on kasvanut vastaamaan luomutuotteiden
kasvavaa kysyntää. Peltoalasta n. 6 % on luomutuotannon piirissä.
Luomun erikoislaatu syntyy tarkoin säännellyssä ja valvotussa tuotantomuo-
dossa. Kasvukuntoa ylläpidetään eloperäisillä lannoitteilla. Fossiilisen energian käyt-
tö vähenee, kun ostolannoitteiden sijaan hyödynnetään kasvien biologista typensi-
dontaa. Kemiallisia kasvinsuojeluaineita ei käytetä. Luomutuotannossa toteutetaan
kotieläinten lajimukaista hoitoa.
Taloudellinen kannattavuus on oleellista kestävän maatalouden kannalta. Suo-
men ympäristötukiohjelmassa suurin osa tuesta on korvausta kasvaneista kustan-
nuksista, joita aiheutuu ympäristöstä huolehtimisesta, vain pieni osa toimii kannus-
timena tuottajille. Ekologisen kestävyyden toteuttamiseksi tehdyt ympäristönhoito-
toimet ovatkin toteutuneet, mutta taloudellista kestävyyttä tukeva maataloustulo ei
ole kehittynyt yhtä suotuisasti.
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Suomen liityttyä EU:iin tuottajahinnat alenivat lähes puoleen. Maatalouden kus-
tannukset eivät ole vastaavasti alentuneet, vaan päinvastoin nousseet. Tämän seu-
rauksena maataloustulo on laskenut lähes 30 % vuodesta 1994.
Suomalainen maatalous on kestävän kehityksen mukaista – vain taloudellinen
kestävyys on uhattuna.
Metsätalouden kestävä kehitys
Kestävään metsätalouteen kuuluu puuntuotannon ohella sosio-ekonominen, kult-
tuurinen ja ekologinen kestävyys. Ekologinen kestävyys merkitsee luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Taloudellinen kes-
tävyys toteutuu kannattavassa metsätaloudessa. Maaseudun säilyminen asuttuna
ja elävänä tukee metsätalouden sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
Kehitykseen liittyy oleellisesti aikaulottuvuus: millaisia ohjelmia on suunniteltu
ja toteutettu, miten niiden toteutumista seurataan, sekä millaisia ovat tulevaisuu-
den tavoitteet. MTK:n metsästrategia laaditaan muutamaksi vuodeksi kerrallaan ja
sitä päivitetään vuosittain. Tuottajajärjestön edustajat ovat olleet mukana monissa
metsätalouden kestävyyttä ja metsien monimuotoisuutta käsittelevissä työryhmis-
sä, joista maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut selvityksen Suomen kestävän
metsätalouden kriteereistä ja indikaattoreista, Metsänsuojelun ja työllisyyden ra-
hoitustoimikunnan mietinnön, Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan metsien
hiilivarastoja ja nieluja käsittelevän muistion, Kansallisen metsäohjelman ja julkai-
sun Suomen metsätaloudellinen tila 2000. Ympäristöministeriö on julkaissut kansal-
lisen toimintasuunnitelman biologisesta monimuotoisuudesta ja seurantaraportin
Suomen biologista monimuotoisuutta koskevasta kansallisesta toimintaohjelmasta
ja Metsäkeskus Tapio on julkaissut Hyvän metsänhoidon suositukset. MTK:n edusta-
jat ovat olleet mukana myös YM:n Suojelupinta-alat – projektissa ja osallistuvat met-
säneuvoston työskentelyyn.
Suomessa on 90- luvulla uudistettu metsälainsäädäntö ja luonnonsuojelulaki,
sekä laadittu vanhojen metsien suojeluohjelma.  Metsälaki luettelee erityisen tärkeät
elinympäristöt ja luonnonsuojelulaki suojellut luontotyypit. MTK on mukana raho-
tusohjelmassa suojeluohjelman toteuttamiseksi vuoteen 2007 mennessä.
MTK:n metsien monimuotoisuusohjelma
MTK:n metsäjohtokunta hyväksyi 1995 MTK:n metsien monimuotoisuusohjelman,
jonka lähtökohtana olivat YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992
hyväksytyt periaatteet ja Helsingissä 1993 pidetyn metsäministerikonferenssin pää-
tökset ja metsäluonnon monimuotoisuuden hoito. Monimuotoisuusohjelmaan sisäl-
tyi maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön vuonna 1994 maamme
kestävän metsätalouden strategiaksi vahvistaman metsätalouden ympäristöohjel-
man tavoitteiden soveltaminen yksityismetsiin. Monimuotoisuusohjelmaa uudis-
tettiin vuonna 2000 vastaamaan uuden vuosikymmenen haasteisiin. Ohjelman kes-
keisiin arvoihin kuuluu se, että metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaat-
teiden mukaisesti.
Perhemetsät käsittävät maamme metsäpinta-alasta 62 % ja puuston kasvusta
72 %. Maaseudulla metsät antavat työtä ja toimeentuloa sekä ylläpitävät maaseu-
dun elinvoimaisuutta.  Useimmille metsänomistajille metsä merkitsee juuri talou-
dellista turvaa. Kestävä metsätalous on taloudellisesti kannattavaa. Kun puulla on
taloudellista arvoa, on metsänomistajalla myös mahdollisuus huolehtia metsän hoi-
totoimenpiteistä. Osa puun myyntituloista käytetään aina metsänhoitoon ja uudis-
tamiseen. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen aiheuttaa metsänomis-
tajalle lisäkustannuksia keskimäärin 1000 markkaa uudistushakkuuhehtaaria koh-
den metsikön puuston koko kasvatusaikana. Kaiken kaikkiaan metsänomistajat in-
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vestoivat ympäristöystävälliseen metsänhoitoon 300-400 miljoonaa markkaa vuo-
dessa.
Puunjalostusteollisuuden raaka-aineen lisäksi metsistä voidaan korjata runsaasti
myös energiapuuta. Maaseudun kannalta on tärkeää luoda kannustavia tekijöitä
energiapuun käytön lisäämiseksi; sen tuotanto ja tuotto on osa metsänomistajan
harjoittamaa taloudellisesti kannattavaa metsätaloutta. Puun energiakäyttö myös
ylläpitää kestävää hiilitaloutta. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen ohel-
la hiilidioksidin sitoutuminen ilmakehästä kasvillisuuteen ja maaperään hidastaa
ilmastonmuutosta. Suomen metsiin on sitoutunut 8000 miljoonaa tonnia hiiltä, josta
puustoon on sitoutunut noin 700 miljoonaa tonnia.  Vanhat metsät eivät enää sido
hiiltä, sillä niissä lahoaminen on voimakasta.
Maamme metsistä jo yli 10 % on suojelussa ja rajoitetussa käytössä. Tiukasti
suojeltujen metsä- ja kitumaiden osuus Suomessa (7,6 %) on huomattavasti suurem-
pi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suojellut metsät painottuvat Pohjois-Suo-
meen. Suojelussa tulee ottaa huomioon kaikki kestävän kehityksen osatekijät, luon-
nonarvojen ohella myös taloudelliset arvot ja menetykset. Suomessa luonnonsuoje-
lualueet ovat ns. tiukan suojelun alueita, joilla metsätalous on pääsääntöisesti koko-
naan kielletty. MTK:n monimuotoisuusohjelma tuo esiin myös mahdollisuuden lisä-
tä suojeluohjelmien toteuttamisen keinovalikoimaan määräaikaisen suojelun ja käyt-
töoikeuksien lunastuksen.
Metsät ovat Suomessa tärkeä osa kansallista identiteettiä ja edustavat sellaisena
kulttuurista kestävyyttä. Jokamiehenoikeuden nojalla metsästä voidaan kerätä mm.
luonnonvaraisia marjoja, sieniä, kukkia ja erinäisiä muita luonnontuotteita. Metsät
ovat julkishyödyke, joka toimii virkistyskäytössä puhtaana ja rikkaana matkailuym-
päristönä.
Perhemetsätalouden oloihin soveltuva metsäsertifiointi edistää kestävää met-
sätaloutta. Metsäsertifiointi täydentää 1990- luvulla tehtyä työtä, jolla varmistetaan
kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.
Suomessa käyttöön otettu metsäsertifiointijärjestelmä FFCS (Finnish Forest
Certification System) on kustannustehokas ja kunnioittaa yksityistä omistusoikeut-
ta ja metsänomistajan päätösvaltaa. Sertifiointiin on sitoutunut yli 311 500 suoma-
laista metsänomistajaa. Sertifioitua metsää on n. 22 miljoonaa hehtaaria. Metsäser-
tifioinnin vaatimukset ovat jonkin verran lainsäädäntöä tiukemmat, mutta kuiten-
kin sopusoinnussa hyvän metsänhoidon suositusten kanssa. Sertifiointikriteerejä on
aluetasolla 37, joista tilatasolla on käytössä 23. Kriteerit jakaantuvat tavoitteiltaan
taloudellisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin.
Tiedollinen ohjaus on yksi ympäristönsuojelun keino. Metsänhoitoyhdistykset
toimivat metsänomistajien kanssa yhteistyössä taimien istutuksesta puun korjuu-
seen. Metsänhoitoyhdistykset ovat edelleen järjestäytyneet metsänomistajien liitoiksi,
mitä kautta on syntynyt yhteys tuottajajärjestöön. MTK on ollut rahoittamassa Suo-
men akatemian metsäluonnon monimuotoisuutta tutkivaa FIBRE-tutkimusohjelmaa
ja mukana sen johtoryhmässä.
Metsätalouden kestävyydellä on alueellista ja kansallista tasoa laajempi kan-
sainvälinen ulottuvuus, jossa hyödynnetään suomalaista osaamista ja kehitystyötä.
FFCS- järjestelmän valmistuttua MTK on osallistunut Euroopan-laajuisen PEFC-
sertifiointijärjestelmän kehittämiseen. MTK on niin ikään ollut mukana vaikutta-
massa Pohjoismaisen ympäristömerkin (Joutsen) vaatimuksiin painopaperille. Kan-
sainvälisten järjestöjen toimintaan osallistumalla vaikutetaan kotimaan metsätalo-
uteen ja sen kannattavuuteen. Tuottajajärjestöstä on suomalainen edustus mukana
mm. COPA:n metsäryhmässä puheenjohtajana ja CEPF:n varapuheenjohtajana, sekä
edustajat Itämeren alueiden yhteistyössä (Baltic 21), Pohjoismaisen metsänomista-
jien yhteistyöelin NSF:ssä ja ECE Timber Committeessa. Tuottajajärjestö pyrkii aktii-
visesti vaikuttamaan Maailmanpankin metsäpolitiikkaan.
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Maaseudun kestävä kehitys
Edellytys maaseudun kestävälle kehitykselle on se, että maaseutu pysyy asuttuna ja
elinvoimaisena. Haja-asutusalueiden positiivinen väestökehitys ja toimiva elinkei-
norakenne noudattavat luonnon kestävän käytön periaatetta. Maaseudun pienyri-
tystoimintaa tulee lisätä ja monipuolistaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Sosi-
aalinen kestävyys maaseudulla edellyttää peruspalveluiden säilymistä.
Muuttoliike maan sisällä on voimakasta. Suurin osa siitä suuntautuu kaupun-
keihin, minkä seurauksena alueellinen kehitys on hyvin eriytynyttä. Maaseudun ja
maatalouden kehittämisen kannalta on tärkeää, että Suomi osallistuu aktiivisesti
EU-maaseutupolitiikkaan. Alueellisten kehityserojen tasausvälineenä on EU:ssa
käytetty rakennerahastoja. Maaseudun kehittämisohjelmia rahoitetaan pääasiassa
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR-O). Leader+ on yhteisö-
aloiteohjelma, jolla rahoitetaan maaseutualueiden paikallisia kehittämishankkeita.
Tavoite 1- ja tavoite 2- ohjelmat ovat alueellisia, samoin alueellinen maaseudun
kehittämisohjelma. Tavoite 3- ohjelmaa ja horisontaalista maaseudun kehittämisoh-
jelmaa toteutetaan koko maassa.
Rantaviivan pituus maassamme on noin 315 000 kilometriä. MTK:n aloitteesta
on julkaistu Talkoilla kotijärvi kuntoon -esite rehevöityneiden järvien kunnostami-
seksi asukkaiden yhteisvoimin. Rannat ja ovat osa luontomme monimuotoisuutta ja
kestävän kehityksen mukaista kulttuuriperinnettä. Rantarakentamista koskeva viran-
omaissääntely ja kaavoituspakko on MTK:n käsityksen mukaan kuitenkin viety liian
pitkälle, mikä estää rantojen hyödyntämisen maaseudun keskeisenä voimavarana.
Kulttuurista kestävyyttä edustaa elinvoimainen ja monimuotoinen maaseudun kult-
tuurimaisema, joka on muodostunut maatalouden positiivisena ympäristövaiku-
tuksena ihmisen ja luonnon yhteistyönä.
4.5 Kansalaisjärjestöt kestävää kehitystä edistämässä
Kansalaisjärjestöt ovat omaksuneet viime vuosina itselleen yhä keskeisemmän roo-
lin kestävän kehityksen viestinviejinä. Järjestöt tuovat yhteiskunnalliseen keskuste-
luun edustamiensa tahojen näkökulmia yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tavoit-
teista kestävän kehityksen edistämiseksi. Vaikka eri järjestöt painottavat toiminnas-
saan kestävän kehityksen eri osa-alueita, muodostaa ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys niiden näkökulmasta katsoen kuitenkin
yhden kokonaisuuden, josta ei voi irrottaa eri osatekijöitä vaikuttamatta samalla
myös muihin. Kansalaisjärjestöjen kaikki toiminta on jo itsessään kestävän kehityk-
sen edistämistä, sillä se edistää suoraan kansalaisyhteiskunnan osallistumismah-
dollisuuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja aktiiviseen toimintaan yhteiskun-
nallisissa kysymyksissä.
Tarkoituksena on ollut selvittää, miten kestävä kehitys on edistynyt Suomessa
kansalaisjärjestöjen näkökulmasta, ja saada kattava läpileikkaus suomalaisten kan-
salaisjärjestöjen toiminnasta kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi sekä
kuva siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet voidaan järjestöjen mukaan yhteis-
kunnassa saavuttaa ja miten kestävän kehityksen ajattelu on muuttanut järjestöjen
toimintaa viime vuosina.
Kestävä kehitys järjestötoiminnan muutostekijänä
Kestävä kehitys on hyvin laaja ja moniulotteinen käsite, ja sen sisältö ymmärretään
eri järjestöissä usein hyvin eri tavoin. Yhteistä kansalaisjärjestöjen tulkinnoille kes-
tävästä kehityksestä on ajatus hyvin pitkän aikavälin ylittävästä kestävyyden ta-
voitteesta, joka vaatii nykysukupolvelta vahvaa sitoutumista ja omien elintapojen
muuttamista.
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Käsitys kestävän kehityksen käsitteen hyödyllisyydestä vaihtelee suuresti jär-
jestöittäin. Osalle järjestöistä kestävän kehityksen käsitteistön käyttö on ollut toi-
mintaa uudistavaa, toiset taas eivät ole kokeneet sen tuoneen mitään uutta järjestön
toimintaan.
Kestävä kehitys -käsitteen laajuus ja moniulotteisuus nähdään sekä ongelmana
että mahdollisuutena. Monien järjestöjen mukaan kestävän kehityksen käsitettä on
vaikea hahmottaa tai ymmärtää ja tämän vuoksi myös hankala soveltaa omaan
toimintaan. Toisaalta sitä käytetään liiankin helposti. Kestävän kehityksen tavoittei-
siin on helppo, ja poliittisesti korrektia, sitoutua yleisellä tasolla, mutta sitoumuksen
konkretisoituminen käytännön toimiksi jää helposti puolitiehen. Kestävästä kehi-
tyksestä puhuttaessa ajatus tuotannon ja kulutuksen kestävästä kasvusta tulisi
monien järjestöjen mielestä hylätä ja keskittyä kohtuullisen kulutuksen edistämi-
seen.
Valtaosa kansalaisjärjestöistä on kuitenkin kokenut kestävän kehityksen ajatte-
lutavan läpimurrosta olleen jonkin verran tai paljon hyötyä järjestölleen. Kestävää
kehitystä pidetään eräänlaisena hyvänä yleisterminä, jonka tarjoamien moninaisten
näkökulmien avulla voidaan perustella ja edistää monia erilaisia tavoitteita. Kestä-
vän kehityksen ajattelu yhdistääkin hyvin monenlaisia erityyppisiä ja toimialaltaan
erilaisia järjestöjä.
Kestävää kehitystä ei siis pidetä enää yksinomaan ympäristöjärjestöjen toimi-
alaan kuuluvana kysymyksenä, kuten monet järjestöt asian vielä 1990-luvun alku-
puolella kokivat. Kestävän kehityksen ajattelutapa on muuttunut järjestökentässä
viime vuosina yhä laajemmaksi ja useampia ulottuvuuksia sisältäväksi kokonaisuu-
deksi. Yhteisten tavoitteiden löytäminen kestävän kehityksen kautta on edesautta-
nut uusien yhteistyömuotojen syntymistä eri järjestöjen välillä, järjestöjen keskinäis-
tä lähentymistä sekä uusien näkökulmien omaksumista. Kestävä kehitys on myös
herättänyt julkista keskustelua, minkä on nähty monissa järjestöissä vauhdittaneen
erilaisten hankkeiden toteuttamista.
Kestävän kehityksen ajatusmallin avulla järjestöjen on ollut helpompi laajentaa
toimintakenttäänsä ja huomioida useampia tekijöitä omassa toiminnassaan. Eniten
kestävän kehityksen ajattelumalli on hyödyttänyt kuitenkin jo alun perin laaja-alais-
ten kysymysten parissa työskenteleviä järjestöjä (esimerkiksi nuoriso- ja harrastus-
järjestöt), joiden toiminnassa kestävän kehityksen eri ulottuvuudet luontevasti lo-
mittuvat. Kestävän kehityksen ajattelutavasta on ollut useille järjestöille hyötyä
erityisesti ympäristö-, kulutus- sekä kehitysyhteistyökysymyksiä käsiteltäessä. Se on
auttanut ympäristöasioiden kiinteää sitomista osaksi järjestöjen kaikkea toimintaa,
sillä kestävän kehityksen ajattelutavan avulla ihmisten on helpompi ottaa vastaan
muutostarve kuin esimerkiksi ympäristönsuojelusta puhuttaessa.
Valtaosassa kansalaisjärjestöjä kestävän kehityksen toiminnan koordinointi on
keskitetty yhdelle vastuuhenkilölle, joka tosin yleensä vastaa myös monista muista
tehtäväaloista. Järjestöt ovat myös perustaneet työryhmiä, joissa kestävän kehityk-
sen toimintaa voidaan suunnitella, ideoida ja toteuttaa yhteisvoimin.
Ohjelmatyö kestävyyden perustana
Mittavin kansalaisjärjestöjen laatima kestävän kehityksen ohjelma on vuonna 1997
laadittu kansalaisjärjestöjen yhteinen kestävän kehityksen toimintaohjelma. Yhdek-
sän järjestön allekirjoittama ohjelmakokonaisuus muodostaa laajan sarjan tavoittei-
ta, joiden edistämisen kansalaisjärjestöt näkevät välttämättömäksi. Ohjelma on en-
nen kaikkea vetoomus siitä, mitä kaikkea kansalaisjärjestöjen näkökulmasta yhteis-
kunnassa olisi tehtävä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Tämänkal-
tainen kansalaisyhteiskunnan äänen esiintuominenhan on juuri kansalaisjärjestöjen
tärkein tehtävä. Ohjelman laatiminen koettiin kansalaisjärjestöissä erityisen tärkeäk-
si, sillä vastaavanlaisia yhteisiä kantoja ja yleisiä toimintatavoitteita ei järjestöken-
tällä ole aiemmin koottu mihinkään.
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Yhteisen oimintaohjelman lisäksi vain harva kansalaisjärjestö on laatinut oman
erillisen kestävän kehityksen ohjelmansa. Kestävän kehityksen perusajatukset ovat
kuitenkin kiinteästi sisällä järjestöjen toimintatavoissa ja toiminta-ajatuksessa. Esi-
merkiksi ympäristöasioita ajavilla järjestöillä ekologisesti kestävän kehityksen edis-
täminen on järjestön toiminnan keskeisin tarkoitus ja muodostaa näin ollen järjestö-
jen perustoiminta-ajatuksen. Tämän vuoksi ympäristöalan järjestöistä vain harva
on katsonut erityisen kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimisen tarpeelli-
seksi. Muiden alojen kansalaisjärjestöistä muutamilla on kehitteillä omia kestävän
kehityksen toimintaohjelmia. Lisäksi huomattava osa kansalaisjärjestöjä on laatinut
itselleen ympäristöohjelman, johon ekologisesti kestävän kehityksen mukaiset ta-
voitteet ja periaatteet kiinteästi sisältyvät. Erillisen kestävän kehityksen ohjelman
laatimista järjestöissä vaikeuttavat resurssikysymykset sekä epävarmuus siitä, mik-
si erillinen kestävän kehityksen ohjelma tulisi laatia ja miten se tulisi toteuttaa.
Laajentuva yhteistyöverkosto
Kotimainen yhteistyö
Kestävän kehityksen ajattelutapa on lisännyt järjestöjen tekemän yhteistyön määrää
viime vuosina. Samalla yhteistyömuodot ja -tahot ovat monipuolistuneet ja laajen-
tuneet. Järjestöt ovat tehneet yhteistyötä Suomessa mm. hallinnon tahojen, yliopis-
tojen, tutkimuslaitosten, koulujen ja oppilaitosten, seurakuntien, tiedotusvälineiden,
yritysten sekä toisten järjestöjen kanssa.
Paikallishallinto on muodostunut järjestöjen tärkeäksi yhteistyökumppaniksi kestä-
vän kehityksen kysymyksissä. Järjestöt ovat mm. osallistuneet paikallisiin kestävän
kehityksen työryhmiin, tehneet yhteistä suunnittelutyötä sekä järjestäneet yhteisiä
koulutustapahtumia ja tutkimushankkeita. Valtakunnallisella tasolla kestävän ke-
hityksen toiminta on lisännyt erityisesti yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa.
Järjestöt ovat saaneet ministeriöltä taloudellista tukea sekä osallistuneet kestävää
kehitystä koskevien hallinnollisten työryhmien työhön.
Kestävän kehityksen ajattelu on lisännyt järjestöjen välistä yhteistyötä ja muut-
tanut sitä haasteellisemmaksi. Yhteistyötä on tehty toteuttamalla erilaisia yhteistyö-
hankkeita, tiedon vaihtoa ja koordinointia, yhteisiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
sekä yhteisvetoomuksia. Yhteistyö on antanut järjestöille mahdollisuuden kuulla ja
tulla kuulluksi, lähentyä toisiaan, solmia suhteita sekä verkostoitua yhteisten, järjes-
töjen perinteiset toimialarajat rikkovien tavoitteiden puitteissa. Yhteistyö on anta-
nut hankkeille ja lausunnoille enemmän voimaa, painoarvoa, tunnettavuutta ja jul-
kisuutta kuin mitä järjestöt yksin kykenisivät saavuttamaan.
Järjestöt ovat tehneet yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi myös kou-
lujen ja oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, seurakuntien sekä yritys-
ten kanssa. Monien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt, toisten paino-
piste on muuttunut kestävän kehityksen ajattelutavan vakiintumisen myötä. Erityi-
sen runsaasti yhteistyötä on tehty koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa
tiedotuksen ja opetuksen aloilla. Eri tahojen kanssa tehdyn yhteistyön määrä ja
merkitys vaihtelevat huomattavasti järjestöittäin.
Kansainvälinen yhteistyö
Kestävän kehityksen ajattelu on monipuolistanut ja tiivistänyt myös järjestöjen kan-
sainvälisiä kontakteja viime vuosina. Yhteistyö on muuttunut entistä laaja-alaisem-
maksi kattaen yhä useampia aihealueita ja useampia järjestöjä. Järjestöt arvelevat
kansainvälisten kontaktiensa kasvavan ja kestävän kehityksen kysymyksissä tehtä-
vän yhteistyön tiivistyvän tulevaisuudessa.
Kansalaisjärjestöt ovat seuranneet, vaikuttaneet ja ottaneet kantaa kestävään
kehitykseen liittyvään viralliseen kansainväliseen valtioidenväliseen yhteistyöhön.
Valtaosa järjestöistä on seurannut tätä vain omalta kannaltaan kaikkein keskeisim-
pien kysymysten osalta, ja esimerkiksi YK:n Rio +10 -prosessia on seurannut vain osa
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järjestöistä. Laajempaa seuraamista estää resurssien vähyys sekä keskittyminen alu-
eellisten yhteistyöjärjestöjen työhön osallistumiseen, sillä kansainvälisten sopimus-
neuvottelujen nähdään muuttuvan käytännöksi juuri paikallisella ja alueellisella
tasolla.
Valtaosalla järjestöistä on tiheitä kontakteja oman alansa ulkomaisiin järjestöi-
hin kestävän kehityksen kysymyksissä. Ne ovat mukana myös erilaisissa kansainvä-
lisissä järjestöjenvälisissä yhteistyöverkostoissa ja kattojärjestöissä. Tärkeitä yhteis-
työmuotoja järjestöille ovat myös kontaktit lähialueiden järjestöjen kanssa, erityises-
ti pohjoismainen yhteistyö sekä yhteistyö Baltian alueen ja Venäjän järjestöjen kans-
sa. Kansainvälisen yhteistyön muotoina ovat olleet pääasiassa tiedon-, ideoiden- ja
mielipiteiden vaihto, yhteiset koulutustilaisuudet ja kampanjat, yhteisten kannan-
ottojen ja vetoomusten laatiminen sekä hankkeiden parissa tehty yhteistyö.
Kehitysyhteistyöprojektit ovat määrällisesti lisääntyneet viime vuosina vain
vähän, mutta hankkeiden sisältö ja lähestymistapa on muuttunut merkittävästi.
Kestävän kehityksen ajattelutavan juurtuessa yhä kiinteämmäksi osaksi järjestöjen
kehitysyhteistyötä hankkeista on tullut kokonaisvaltaisempia, yhä useammat kestä-
vän kehityksen tavoitteet huomioonottavia kokonaisuuksia. Järjestöt ovat entistä
paremmin hahmottaneet kehityskysymykset, ekologiset lähtökohdat sekä sosiaali-
set näkökulmat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Tavoitteista käytännön toimintaan
Oman toiminnan arviointi
Järjestöt arvioivat kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista edistävän toimin-
tansa onnistuneen viime vuosina pääpiirteissään hyvin. Erityisen tyytyväisiä järjes-
töt ovat tiedotustoiminnan runsaaseen lisääntymiseen, yhteistyöhankkeisiin eri jär-
jestöjen välillä sekä kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimiseen kehitysyhteis-
työhankkeissa. Järjestöjen käynnistämät hankkeet ovat onnistuneet hyvin, aktivoi-
neet ihmisiä ja saaneet paljon huomiota kansalaisyhteiskunnassa.
Järjestöt ovat viime vuosina painottaneet kestävän kehityksen tavoitteita yhä
enemmän hankkeiden suunnittelussa ja painopisteiden valinnassa. Tämä on näky-
nyt esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvien tiedotus- ja koulutushankkeiden
määrän lisääntymisenä, ekologisesti kestävään kulutukseen ja energiankäyttöön
ohjaavien hankekokonaisuuksien toteuttamisena sekä kestävän kehityksen tavoit-
teiden kiinteämpänä huomioimisena kehitysyhteistyöhankkeissa.
Kestävän kehityksen ajattelutapa on aiheuttanut viime vuosina merkittäviä
muutoksia myös järjestöjen omiin toimintatapoihin. Esimerkiksi toimistokäytänn-
öistä, hankinnoista, tarjoiluista sekä työmatkoista päätettäessä on kiinnitetty enem-
män huomiota valintojen ekologiseen kestävyyteen. Valtaosa kansalaisjärjestöistä
arvioi viimevuosina tapahtuneen muutoksen toimintatavoissa olleen merkittävää
mutta myöntää samalla, että parantamisen varaa toimintatapojen ekologisuudessa
olisi vielä huomattavasti.
Kestävän kehityksen tehokkaampaa huomioimista omissa toimintatavoissa
estävät resurssien puute, asennemuutoksen toteuttamisen vaikeus sekä tiedon puu-
te. Keskeisinä esteinä ovat myös eettisesti ja ekologisesti kestävien vaihtoehtojen
rajallisuus, heikko saatavuus ja korkea hintataso. Kestävän kehityksen mukaisten
vaihtoehtojen tarjontaa yhteiskunnassa tulisi kehittää poliittisen, taloudellisen ja
lainsäädännöllisen sääntelyn avulla. Näin voitaisiin aktiivisesti kannustaa ihmisiä
kestävien valintojen tekemiseen. Kestävän kehityksen ajattelutapa on lunastanut
kuluneina vuosina pysyvän paikkansa yhteiskunnassa. Kansalaiset ovat huoman-
neet kestävän kehityksen tavoitteiden välttämättömyyden sekä niiden moniulottei-
suuden. Kansalaisten tietoisuus kestävän kehityksen tavoitteista on lisääntynyt ja
halu toimia niiden edistämiseksi kasvanut.
Tätä tietoa, toimintamalleja ja tekijöitä kansalaisjärjestöillä on erinomainen
mahdollisuus yhteiskunnassa tarjota. Järjestökentän laaja-alainen osaaminen, yh-
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teistyöverkostot ja toimintaperiaatteet antavat erinomaiset puitteet kansalaisia
aktivoivaan kestävän kehityksen toimintaan. Järjestöt olisivat valmiita toimimaan
tehokkaammin kestävän kehityksen edistämiseksi sen kaikilla eri osa-alueilla. Te-
hokkaampaa toimintaa estävät kuitenkin resurssipula, rahoituksen epävarmuudes-
ta johtuva toiminnan lyhyttempoisuus, kestävän kehityksen ajattelutavan hahmot-
tamisvaikeudet, tiedon ja toimintamallien puute sekä muutosvastarinta.
Odotukset muilta toimijoilta
Järjestöt odottavat hallinnolta huomattavasti lisäresursseja toimintaansa kestävän
kehityksen edistämiseksi. Järjestöjen kestävän kehityksen toiminnan tukeminen on
arvostuskysymys. Sillä mitataan, miten järjestötoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan
äänen kuulemista arvostetaan valtakunnallisessa kestävän kehityksen toiminnassa.
Arvostuksen ja resursoinnin tulisi kulkea käsi kädessä: ovathan kansalaisten osallis-
tumismahdollisuudet keskeinen osa kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi hal-
linnon tulisi kehittää yhteistyömuotoja, lisätä vuorovaikutusta sekä kuunnella jär-
jestöjä entistä paremmin kestävän kehityksen kysymyksissä. Erityisesti toivotaan
parempaa tiedottamista kestävän kehityksen toiminnasta. Tiedotuksen tulisi olla
selkeää, helposti ymmärrettävää, konkreettista, monipuolista ja kattavaa. Nykyisel-
lä tiedotustoiminnalla ei saavuteta kansalaisia eikä saada heitä aktiivisesti mukaan
kestävän kehityksen toimintaan.
Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ongelmana järjestöt
pitävät niiden mitattavuuden hankaluutta. Yhteiskunnallisia kestävän kehityksen
indikaattoreita suunniteltaessa tulisikin ottaa huomioon niiden mitattavuus, virhe-
lähteet, saatavuus, helppokäyttöisyys, vertailukelpoisuus kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla, yhteydet muihin indikaattoreihin sekä yleinen käyttökelpoisuus
kestävän kehityksen mittareina. Monet nykyisistä ekologisen ja sosiaalisen kestä-
vyyden mittareista ovat hyvin ongelmallisia, sillä esimerkiksi kansalaisten hyvin-
voinnin mittaaminen on erittäin hankalaa. Indikaattoreita on seurattava ja kehitet-
tävä jatkuvasti, ja niille tulee kehittää oma seurantajärjestelmä. Järjestöillä on suun-
nittelutyöhön paljon annettavaa ja ne toivovat, että hallinnon tahot ottaisivat ne
aktiivisesti mukaan indikaattorien valmistelutyöhön.
Hallituksen laatiman kestävän kehityksen ohjelman sisältöä järjestöt pitävät
yleisesti ottaen hyvänä, mutta varsinaiset haasteet nähdään sen käytännön toteut-
tamisessa. Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma ei yksin ole riittävän voimakas
työkalu kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisää yhteiskunnallista ohjausta vaati-
vat erityisesti seuraavat kiireellistä toimintaa edellyttävät kestävän kehityksen ky-
symykset.
Ekologisen kestävyyden saavuttamiseksi tulee huomiota kiinnittää ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen, energiakysymykseen, metsien suojeluun, ekotehokkuu-
den lisäämiseen sekä ravinnontuotannon turvaamiseen. Suomessa on siirryttävä
ekologisesti kestävämpiin tuotanto- ja kulutusmuotoihin ja lisättävä ekotehokkuut-
ta kehittämällä pitkäikäisiä tuotteita, tehostamalla tuotteiden käyttöä, ehkäisemäl-
lä jätteiden syntyä sekä tehostamalla jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Kaikessa ku-
lutuksessa tulee pyrkiä riittävään ja kohtuulliseen kulutustasoon jatkuvan kasvun
sijaan.  Energiapolitiikan tavoitteiksi on asetettava päästöjen vähentäminen kestä-
välle tasolle, riskien minimoiminen sekä uusiutuvien resurssien käytön hyödyntä-
minen. Maatalouspolitiikassa on kannettava vastuuta ravinnon tuotannon oikeu-
denmukaisesta jakautumisesta maapallolla ja pyrittävä tuottamaan kaikille riittävä
määrä elintarvikkeita ympäristövaran puitteissa turvaten samalla luonnon moni-
muotoisuuden säilyminen.
Sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi huomiota vaativat kiireellisimmin
kysymykset ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin turvaamisesta, kehitysyh-
teistyön vahvistamisesta sekä kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuk-
sien parantamisesta. Terveydenhuoltopalveluja on kehitettävä edelleen, sosiaalitur-
vaa vahvistettava, työttömyyttä vähennettävä ja yhteiskunnallista syrjäytymistä
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estettävä. Suomen kehitysyhteistyömäärärahat on nostettava YK:n suosituksen
mukaisesti 0,7 prosenttiin BKT:sta. Kehitysyhteistyössä on pyrittävä erityisesti köy-
hyyden poistamiseen, ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen sekä osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Kehityksen samaistamisesta taloudellis-tek-
nologiseen kasvuun on luovuttava, ja kauppapolitiikka on alistettava kestävän ke-
hityksen periaatteelle. Kotimaassa kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun on parannettava huomattavasti, ja kansa-
laisille on tiedotettava paremmin ja selkeämmin kestävää kehitystä koskevista kysy-
myksistä sekä muista yhteiskunnallisesti merkittävistä kysymyksistä.
4.6 Saamelaisten työ kestävän kehityksen edistämiseksi
Saamelaiset ovat Rion ympäristö- ja kehityskokouksen toimintaohjelman Agenda
21:n 26. luvun tarkoittama alkuperäiskansa. Toimintaohjelman tarkoituksena on
vahvistaa alkuperäiskansojen mahdollisuutta osallistua elinympäristönsä kehitystä
koskevaan päätöksentekoon ja auttaa alkuperäiskansoja edistämään itse kestävää
kehitystä. Kestävän kehityksen toteutuminen saamelaisalueella onkin olennaisesti
sidoksissa saamelaisten vaikutusmahdollisuuksiin omaa aluettaan, elinkeinojaan ja
kulttuuriaan koskevassa päätöksenteossa. Saamelaisille on luotu perustuslaillinen
oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin ja niitä koskevaan kulttuuri-itsehallintoon saa-
melaisten kotiseutualueella (PerL 17.3 § ja 121.4 §).
Saamelaiset ovat yhdessä ympäristöministeriön kanssa tehneet erityisen saa-
melaisten kestävän kehityksen ohjelman (28.3.1998). Sen tavoitteena on saamelais-
ten kotiseutualueen luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen biologiselta, talo-
udelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta.
Saamelaisten kestävän kehityksen ohjelman toteutumisen perusedellytyksenä
on saamelaisten vaikutusmahdollisuuksien kasvaminen omaa aluettaan koskevissa
kysymyksissä. Saamelaisten asemaa onkin tutkittu mm. valtion maiden käyttöoike-
utta saamelaisten kotiseutualueella selvittäneessä saamelaistoimikunnassa, perus-
oikeuksien toteutumisen tarkistamistyöryhmässä, selvitysmies Wirilanderin lausun-
nossa, Saamelaiskäräjien omassa selvityksessä sekä eräissä tieteellisissä tutkimuk-
sissa.
Saamelaiset ovat lisäksi itse osallistuneet aktiivisesti kestävän kehityksen edis-
tämiseen mm.  Arktisen neuvoston työssä sekä erityyppisissä saamelaisalueen kehit-
tämistä koskettavissa valmisteluryhmissä. Saamelaisten tietämys omasta identitee-
tistään onkin lisääntynyt, mutta vaikutusmahdollisuudet koetaan edelleen riittä-
mättömiksi.
Ekologisesti kestävän kehityksen toteutuminen
Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarojen kestävä käyttö on hyvin kulttuuri-
lähtöistä, millä tarkoitetaan luonnon perinteistä sosio-ekonomista hyväksikäyttä-
mistä, joka lähtee saamelaisten omasta henkilökohtaisesta luontokäsityksestä. Saa-
melaisten luonnon hyväksikäyttö perustuu ns. kevyeen tekniikkaan, joka käyttää
hyväkseen laajoja alueita, paikallisia luonnonvaroja sekä suurta liikkuvuutta, jolloin
luontoon kohdistuva rasitus on kestävällä pohjalla.
Saamelaisista riippumatta on saamelaisalueen ekologisesti kestävän kehityk-
sen toteutumisessa edelleen uhkia. Saamelaisten näkemyksen mukaan ennallaan
pysynyt teollinen metsänkäyttö vähentää edelleen alueen kestävän poronhoidon
edellytyksiä. Alueella harjoitettu koneellinen kullankaivaminen sekä maastoliiken-
ne ovat lisääntyneet aiheuttaen ongelmia. Matkailun toteuttaminen saamelaisalu-
eella tapahtuu suurimmaksi osaksi ulkopuolisten matkailuyrittäjien ehdoilla. Saa-
melaisalueen kestävä ekologinen kehitys olisikin mahdollista toteuttaa saamelais-
ten oman alueensa vaikutusmahdollisuuksien parantamisella sekä heidän perintei-
sen luonnon tietämyksensä huomioon ottamisella.
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Taloudellisesti kestävän kehityksen toteutuminen
Saamelaisalueen taloudellisesti kestävä kehitys pohjautuu vahvasti saamelaisten
mahdollisuuksiin harjoittaa perinteisiä elinkeinoja. Saamelaisten mielestä suurim-
mat ongelmat kestävän porotalouden edellytysten turvaamisessa ovat poroelinkei-
non osittainen rinnastaminen velvollisuuksien ja taloudellisen tuen osalta karjata-
louteen, vaikka porotalous ei kuitenkaan olekaan vastaavan suuruisten tukitoimien
piirissä kuin karjatalous. Saamelaisten näkökulman mukaan porotalouden oma tu-
kijärjestelmä eläinperusteisena suosii saamelaisalueen suuria porokarjapaliskuntia
ja kestävän porotalouden edellytyksiä heikentää myös porolaidunten jatkuva pie-
nentyminen. Laidunkierto on hankalaa, vaikka se paliskuntien alueiden suuren koon
vuoksi olisikin mahdollista saamelaisalueella. Saamelaiset eivät tällä hetkellä koe-
kaan olevansa taloudellisesti turvatussa asemassa harjoittaessaan saamelaisten
perinteisiä elinkeinoja.
Sosiaalisesti kestävän kehityksen toteutuminen
Saamelaiskulttuurin sidonnaisuus luontoon, elinkeinoihin ja saamelaisiin yhteisöi-
hin tekee kulttuurista paikkasidonnaisen. Saamelaisille tulisikin turvata kotiseutu-
alueellaan sellainen asema yhteiskuntajärjestelmässä, työllisyydessä ja palveluissa,
että saamelaiset voivat pysyä niin halutessaan omalla alueellaan. Tämä ei ole toteu-
tunut. Esimerkiksi saamelaiset sosiaalipalvelut ovat kehittyneet varsin hitaasti, jos-
kin alkuun on jo päästy niiden kehittämisessä. Saamelaisten näkemyksen mukaan
heidän kulttuuriaan ei ole myöskään riittävästi huomioitu saamelaisalueen koulu-
tusjärjestelmässä. Vaikka saamenkielinen opetusmateriaali onkin lisääntynyt, pe-
rinteisen tietämyksen välittäminen sukupolvelta toiselle nykyisessä koulujärjestel-
mässä on vaikeaa. Saamelaisten taloudellisen tilanteen huonontuminen on johtanut
myös saamelaisyhteisössä esiintyvän pahoinvoinnin lisääntymiseen.
Kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutuminen
Saamelainen kulttuuri sisältää kaikki muut kestävän kehityksen ulottuvuudet: eko-
logisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen. Saamelainen kulttuuri
ei ole kestävällä pohjalla, jos yksikin näistä muista kestävän kehityksen elementeistä
ei toteudu.  Saamelainen kulttuuri ja siihen sisältyvä perinteinen elämäntapa elävät-
kin jatkuvan uhan alla. Merkkejä paremmasta ovat kuitenkin hyvin toimiva saa-
menkielinen radioasema sekä oma saamelaismuseo Siida. Saamelaiset viettävät myös
6. helmikuuta omaa kansallispäiväänsä.
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Tässä luvussa arvioidaan kestävän kehityksen toteutumista erityisesti sen strategis-
ten tavoitteiden ja toimintalinjojen osalta. Luvussa on haluttu noudattaa periaate-
ohjelman mukaista alaotsikointia, poiketen siten kappaleessa kolme käytetystä hal-
linnonaloittaisesta tarkastelusta. Lisäksi on mukaan otettu luvut “sosiaaliturva ja
terveys” sekä “julkinen talous” täydentämään tältä osin yksipuolista ryhmittelyä
itse periaateohjelmassa. Luvussa toistuu tarkoituksellisesti samoja asioita ja element-
tejä kuin edellisissä kappaleissa, koska hallinnonalojen ja toimijatahojen itsearvioin-
tia on haluttu täydentää ohjelmat-jaoston kokoamalla arvioinnilla erityisesti periaa-
teohjelman strategisten tavoitteiden toteutumisen osalta.
5.1 Suomen rooli kansainvälisessä yhteistyössä
Kansainväliset sopimukset
Suomi on tukenut YK-reformin yhteydessä kestävän kehityksen instituutioiden vah-
vistamista ja samalla kestävän kehityksen näkökulman integrointia YK-järjestel-
mään ja muiden kansainvälisten järjestöjen työhön.
Suomi on pannut aktiivisesti täytäntöön kestävää kehitystä tukevia kansainvä-
lisiä sopimuksia. Ilmastosopimuksen mukainen kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
täminen, vaikuttaa voimakkaasti Suomen energiatalouteen, jonka kasvihuonekaa-
supäästöt ovat noin 80 % Suomen päästöjen kokonaismäärästä. Suomi ratifioi ilmas-
tosopimuksen jo vuonna 1994. Kioton pöytäkirja allekirjoitettiin vuonna 1998, ja sen
soveltamissäännöt hyväksyttiin Marrakeshin kokouksessa 2001.
Suomi ratifioi sopimuksen luonnon monimuotoisuudesta kesällä 1994 ja se tuli
voimaan lokakuussa 1994. Suomi on tukenut Maailmanlaajuisen ympäristörahas-
ton (GEF) toimintaa ja hyväksynyt sen v. 1998 päätetyn toisen lisärahoituksen poli-
tiikkaohjeineen biodiversiteettisopimuksen rahoitusmekanismiksi.
Suomi on ollut aktiivinen kansainvälisissä metsäasioissa. YK:n metsäfoorumin
työohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan kirjatut toimenpide-ehdotukset yhdessä
biodiversiteettisopimuksen laajennetun metsäohjelman kanssa luovat perustan kes-
tävän metsänhoidon menetelmien soveltamiselle erityisesti trooppisissa kehitysmais-
sa, joissa ongelmat myös metsäekosysteemien kannalta ovat suurimmat.
Taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä on kehitetty siten, että biodiversiteetin
ylläpito otetaan huomioon EU:n tukiohjelmissa (PHARE, TACIS, EU:n rakennera-
hastot). EU:n osallistuminen ei ole vielä riittävän tehokasta Itämeren ja Suomen
muiden lähialueiden pilaantumisen lieventämiseen, luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen, lähialueidemme ydinvoimaloiden turvallisuuden parantamiseen ja
ydinjätteiden turvalliseen sijoittamiseen ja käsittelyyn sekä EU:n käyttöönottaman
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kehittämiseen.
Suomi on tukenut myös aavikoitumissopimuksen tehokasta toimeenpanoa, il-
mastosopimusneuvottelujen jatkamista, merten suojelua ja vesiekosysteemejä, luon-
non kestävän käytön indikaattoreiden kehittämistä eri toimialojen yhteistyönä sekä
rahoituksen järjestämistä ja teknologian siirtoa. Suomi on tukenut myös työtä, joka
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tävään käyttöön liittyvän tiedon ylläpitoa, siihen liittyvien keksintöjen suojelua ja
niistä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista jakoa. Saamelaisten osallistuminen
yhteistyöhön yhdessä muiden alkuperäiskansoja edustavien yhteisöjen kanssa on
koettu tärkeäksi.
Suomi vaikutti keskeisesti kansainvälisiin neuvotteluihin kahdesta kemikaali-
valvontaa koskevasta sittemmin allekirjoitetusta sopimuksesta: vaarallisten kemi-
kaalien ja torjunta-aineiden ennakkosuostumusmenettelyä (Prior Informed Consent,
PIC) koskeva ns. Rotterdamin sopimus ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä (Persistent
Organic Pollutants, POPs) koskeva sopimus.
Suomi on ollut aktiivinen myös kansainvälisessä yhteistyössä rajoja ylittävien
saasteiden vähentämiseksi, erityisesti koskien ilmanlaatua ja happamoitumista. Kau-
kokulkeutumissopimuksen vuonna 1999 hyväksytyssä Göteborgin pöytäkirjassa an-
nettiin vuoden 2010 kansalliset päästökatot rikille, typen oksideille, haihtuville or-
gaanisille yhdisteille sekä ammoniakille. Vuonna 1998 hyväksyttiin Århusin pöytä-
kirjat pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POPs) ja raskasmetalleista (HM). Suomi on
ratifioinut jälkimmäisen sopimuksen (HM) ensimmäisten maiden joukossa. Suomi
on pyrkinyt ylläpitämään happamoittavien päästöjen vähentämisessä yhteistyötä
esim. Venäjän ja Viron kanssa.
ECE:n vuoden 1992 rajavesisopimuksen vettä ja terveyttä koskevan pöytäkirjan
ratifiointia valmistellaan. Pöytäkirja allekirjoitettiin Lontoossa vuonna 1999. Se
edellyttää vedenhankintaa sekä jätevesien käsittelyä ja viemäröintiä koskevien kan-
sallisten tavoitteiden asettamista sekä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien
suunnitelmien laatimista. Pöytäkirja edistää erityisesti Itä-Euroopan maiden pyrki-
myksiä ratkaista erittäin vaikeita vesiin ja vesihuoltoon liittyviä ongelmia.
Suomi osallistui aktiivisesti myös neuvotteluihin biodiversiteettisopimuksen alai-
sesta bioturvapöytäkirjasta (ns. Cartagenan pöytäkirja), joka hyväksyttiin vuonna 2000.
Suomi osallistuu OECD:n riskien vähentämisohjelmiin sekä useisiin kestävän
kehityksen työryhmiin, jotka käsittelevät mm. biotekniikkaa, elintarviketuotannon
eettisiä näkökohtia sekä torjunta-aineita.
Suomen yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset ovat osallistu-
neet aktiivisesti EU-yhteistyöhön. Koulutusalan yhteistyötä toteutetaan EU:ssa pää-
osin Sokrates- ja Leonardo da Vinci -koulutusohjelmien puitteissa. Kestävä kehitys
sisältyy läpikäyvänä periaatteena EU:n viidenteen tutkimuksen ja teknologisen kehit-
tämisen puiteohjelmaan (1998–2002). Erityisen keskeinen tämä teema on ympäris-
tötutkimuksen ohjelmassa. Suomi on painottanut valmistelussa kestävän kehityk-
sen näkökulmaa läpikäyvänä teemana.
Investointien, kaupan ja ympäristöpolitiikan yhteensovittaminen
Kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa Suomen ajamat tavoitteet kaupan ja ympä-
ristöpolitiikan yhteensovittamisesta kestävää kehitystä edistävällä tavalla kaikilta
osin eivät ole edenneet toivotulla tavalla. WTO:n Dohan ministerikokouksessa EU:n
ja Suomen tavoitteena olikin erityisesti selventää sääntöjä liittyen monenkeskisen
kauppajärjestelmän ja monenkeskisten ympäristösopimusten väliseen suhteeseen,
ympäristömerkintöjen käyttöön ja varovaisuusperiaatteeseen.
Toistaiseksi ei ole onnistuttu myöskään selventämään ympäristömerkintöjen ja
ympäristötoimenpiteiden merkitystä markkinoillepääsyssä erityisesti kehitysmai-
den ja vähiten kehittyneiden maiden kannalta ja niissä tilanteissa, joissa kaupparajoit-
teiden vähentäminen tai poistaminen edesauttaisi kauppaa, ympäristöä ja kehitystä.
Ruotsi, Tanska ja Suomi ovat johtavia maita ympäristöjärjestelmien käyttöön-
otossa. Suomessa on kuitenkin ongelmana EMAS-järjestelmän hidas eteneminen.
Suomessa on jo noin 500 ISO-sertifioitua organisaatiota mutta vain 33 EMAS-rekis-
teröintiä.
Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsen tunnetaan jo varsin hyvin yleisön kes-
kuudessa ja sillä on merkitystä monien tuoteryhmien kohdalla. Vuoden 2001 alkuun
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mennessä merkin myöntämisperusteet eli kriteerit oli laadittu jo 55 eri tuoteryhmäl-
le, joista tällä hetkellä on voimassa 53. Joutsenmerkittyjä tuotteita löytyy pohjois-
maisilla markkinoilla 39 eri tuoteryhmässä ja merkin käyttöoikeuksia 982, joista 222
Suomessa.
Joutsenmerkkiin verrattuna EU:n ympäristömerkki on kehittynyt huomatta-
vasti hitaammin. Maaliskuussa 2001 Eurokukalla oli kriteerit 15 eri tuoteryhmälle ja
näistä 11 oli sellaisia, joista löytyi yhteensä 70 merkittyä tuotetta. Suomessa on myön-
netty vain kaksi kukkamerkkiä. Merkkien kriteerit perustuvat elinkaariajatteluun.
Esimerkiksi erot kuljetuksen aikaisissa päästöissä aiheuttavat sen, ettei kierrätyskui-
dun määrän vaatimusta paperituotteille ole tarkoituksenmukaista asettaa samaksi
Keski-Euroopassa ja Suomessa.
Suomi on ollut aktiivinen EU:n komission, Maailman elinkeinoelämän kestävän
kehityksen neuvoston (WBCSD) ja Euroopan ympäristöyhteistyöjärjestön (Europe-
an Partners for Environment) yhteisessä Euroopan ekotehokkuusaloitteessa.
EU:n direktiivit ohjaavat Suomen julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön
kehittymistä. EU:n julkisia hankintoja koskevat hankintasäädökset eivät sinänsä estä
ympäristönäkökohtien huomioimista, mutta niiden tulkinta tuottaa vaikeuksia.
Komissio antoi vuonna 2001 hankintadirektiiviä ja ympäristönäkökohtien huomioi-
mista koskevan tulkintaohjeen.
Talouden kestävä kehitys, työllisyys, kansalaisten elämänlaatu ja ympäristön
parantaminen EU:ssa
Suomi on toiminut Euroopan unionissa talouden kestävän kehityksen, työllisyyden
ja kansalaisten elämänlaadun ja ympäristön parantamiseksi Suomen Agenda 2000
-esityksessä esittämien linjausten ja Amsterdamin sopimuksen tavoitteiden mukai-
sesti. Suomi on osallistunut aktiivisesti EU:n kestävän kehityksen strategian, Car-
diff-prosessin sekä EU:n kuudennen ympäristöohjelman aikaansaamiseen.
Göteborgin Eurooppa-neuvoston hyväksymä kestävän kehityksen strategia
määrittelee ympäristönsuojelun sopivan tason Euroopassa. Suomi osallistui aktiivi-
sesti neuvoston strategian valmisteluun. Suomen kannalta strategia on vain tyydyt-
tävä tulos, sillä monilta osin tavoitteena oli saada aikaan yksityiskohtaisemmat ja
pidemmälle menevät päätelmät.
Koko tuotteen elinkaaren aikaisten päästöjen haittavaikutusten huomioonotta-
minen, eikä vain tuotannon päästöjen rajoittaminen, on ollut merkittävä linjan muu-
tos EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikassa. Keskeistä tässä muutoksessa on toimin-
nan markkinalähtöisyys. Integroidun politiikan perustana on hintamekanismiin sekä
tarjontaan ja kysyntään vaikuttaminen.
Merkittävä edistysaskel on myös EU:n ympäristölupajärjestelmän käyttöönot-
to. Ympäristöluvat perustuvat parhaan tekniikan (BAT) soveltamiseen ja ympäris-
tön tarkasteluun kokonaisuutena. Direktiivin koko EU-alueelle tarkoitetut yksityis-
kohtaiset soveltamisohjeet koskevat kaikkia niitä 35 tuotannonalaa, joille direktiiviä
tullaan soveltamaan.
Jäsenvaltiot raportoivat vuosittain kansallisista toimenpiteistä ja niistä kan-
sainvälisistä toimenpiteistä, joiden osalta ne ovat ottaneet ns. johtomaaroolin. Suo-
mella on johtomaarooli mm. kestävän liikkuvuuden edistämisessä koskien puhtaam-
pia polttoaineita ja strategista suunnittelua liikennehankkeissa, ja erityisesti strate-
gista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (SYVA).
Suomi on toiminut aktiivisesti EU:n IMPEL-verkostossa (Implementation and
Enforcement of Environmental Law). Tämän yhteistyön avulla on tarkoitus tiedon-
vaihdon kautta yhdenmukaistaa ja tehostaa ympäristölainsäädännön täytäntöön-
panoa ja valvontaa jäsenmaissa. Suomen kehityshankkeet ovat käsitelleet ympäris-
tönsuojelun tietojärjestelmiä ja lupakäsittelyä.
EU vaikuttaa rakentamisen ohjaukseen Suomessa. Kestävän kehityksen kannal-
ta merkittäviä ovat mm. valmisteilla olevat vaatimukset olemassa olevan rakennus-
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kannan energiatehokkuuden parantamiseksi. Suomi on osallistunut Euroopan ko-
mission alaisen työryhmän Sustainable construction -työhön sekä kansainvälisen
rakentamisen Green Building Challenge -ympäristökriteeristön kehittämiseen.
Meluntorjunnassa on pohjoismaisena yhteistyönä kehitetty melun arvioimisek-
si yhteistyömalleja. Ottaen huomioon Suomen niukat voimavarat meluntorjunnas-
sa, kansainvälisen yhteistyön kautta on saatu huomattavaa taustatietoa kansallis-
ten toimien suunnitteluun.
Vuosina 1995-2000 suomalaiset organisaatiot, oppilaitokset, yliopistot ja ammatti-
korkeakoulut ovat olleet Leonardo da Vinci -ohjelman kautta mukana lähes 50 eu-
rooppalaisessa hankkeessa, joissa on kehitetty mm. ympäristökasvatusta, ympäris-
tönsuojelua, kierrätystä ja jätehuoltoa. Sokrates-ohjelman Comenius-kouluopetus-
osiossa suomalaiset oppilaitokset ovat vuosina 1996-2000 osallistuneet noin 140 euroop-
palaiseen koulutushankkeeseen, joiden aihealue on ympäristö ja luonnonsuojelu.
Itämeren alueen kulttuuriministerit tapaavat säännöllisesti joka toinen vuosi.
Yhteistyössä on nostettu keskeiseksi osaksi rakennettua kulttuuriperintöä koskevan
yhteistyön kehittäminen. Tätä varten on ministerikokous nimennyt koordinoivan
yhteistyöryhmän, joka puolestaan on käynnistänyt useita yhteistyöprojekteja. Mer-
kittävää on ollut UNESCO:n maailmanperintösopimuksen toteuttamiseen liittyvä
yhteistyö.
Euroopan Neuvoston kulttuuriperintötyöryhmä CC-PAT nimesi vuoden 2000
Euroopan rakennusperintövuodeksi Europe a Common Heritage -kampanjan, joka
toteutettiin Suomessa melko vaatimattomasti.
Suomi on käyttänyt pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mallia sosiaalitur-
vaa koskevien uudistusten viitekehikkona EU:n suuntaan. Tavoitteena on ollut säi-
lyttää sosiaaliturvan kattavuus hyvänä ja taso kohtuullisena, kannustaa ihmisiä
työllistymään ja omatoimisuuteen, selkeyttää sosiaaliturvan järjestämis- ja rahoi-
tusvastuita sekä luoda kestävä perusta rahoitukselle. Suomi oli aktiivinen kansalais-
ten perusoikeuksien kirjaamisessa Euroopan unionin perusoikeusasiakirjaksi.
Pohjoinen ulottuvuus, lähialueet ja Pohjoismaat
2000-luvulle tultaessa pohjoisesta ulottuvuudesta (PU) on tullut selkeästi osa Euroo-
pan unionin politiikkaa. Suomi on osallistunut täysipainoisesti Euroopan unionin
pohjoisen ulottuvuuden kehittämiseen tavoitteena luonnonvarojen kestävä käyttö,
ympäristökuormituksen vähentäminen, ydinturvallisuuden parantaminen ja ener-
giaverkkojen ja liikennejärjestelmän kehittäminen ympäristön kannalta kestäviksi.
Suomi on myös rahoittanut lähialueilla maasta toiseen ja Itämereen kulkeutuvien
ympäristöpäästöjen vähentämistä ja sitä edistävää hallinnon ja lainsäädännön ke-
hittämistä. Suomi on pyrkinyt toimimaan Pohjoismaisen ympäristöstrategian ta-
voitteiden saavuttamiseksi, korostaen eri lohkojen yhteistyötä, lähialueyhteistyötä
sekä kansainvälistä vaikuttamista erityisesti EU:ssa.
Suomi on pyrkinyt aktiivisesti edistämään pohjoismaisen kestävän kehityksen
strategian tunnettavuutta muilla kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti EU:ssa,
OECD:ssä ja YK:ssa. Maa- ja metsätalouden pohjoismaisen virkamieskomitean (NÄJS)
rahoittamina suoritetaan useita projekteja metsätalouteen liittyen.
Suomi osallistuu tiiviisti pohjoismaiseen energiayhteistyöhön ja vastasi ener-
giatyöryhmän puheenjohtajuudesta vuonna 2001. Itämeren maiden neuvostossa
Suomi osallistuu sekä energiavirkamiesryhmän (Group of Senior Energy Officials,
GSEO) kaasu-, sähkö- ja ilmastotyöryhmien sekä uusiutuvat energianlähteet ja sääs-
tö -työryhmän ja matkailutyöryhmän toimintaan. Lisäksi Suomi on mukana Barent-
sin euroarktisen neuvoston energiatyöryhmässä. Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton arktista tutkimusohjelmaa (NARP) koordinoi Oulun yliopiston Thule-instituut-
ti. Ohjelman teema-alueet ovat luonnon prosessit maassa, meressä ja ilmakehässä.
Pohjoismaisen ympäristöyhteistyön toimintaohjelma on hyväksytty vuosille
2001-2004. Suomi painottaa sen toimeenpanossa erityisesti ympäristöön ja tervey-
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teen liittyviä kysymyksiä. Alueellinen strategia antaa myös mahdollisuuden irtau-
tua pelkästään kansallisista tavoitteista ja suuntautua laajemmin mm. lähialueiden
ympäristöhaittojen torjumiseen.
Lähialueyhteistyössä Suomi on korostanut muutamien suurten hankkeiden
ensisijaisuutta. Näitä ovat Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon loppuun ra-
kentaminen, pieniä ja keskisuuria ympäristöhankkeita koskevan rahoitusjärjestelyn
luominen, Barentsin neuvoston puitteissa valmisteltavan metsä- ja biodiversiteetti-
hankkeen tukeminen sekä Itämeren alueen satama ja merikuljetusten turvallisuu-
teen liittyvät toimet.
Suomen tärkeintä yksittäistä lähialueiden ympäristöhanketta, Pietarin lounai-
sen jätevedenpuhdistamon rakentamista on luonnehdittu pohjoisen ulottuvuuden
lippulaivaksi. Toteutuessaan hanke vähentäisi merkittävästi päästöjä Itämereen.
Itämeren suojelusopimuksen seurauksena eräiden ympäristömyrkkyjen kuten
DDT:n ja PCB:n päästöt on voitu lopettaa, mikä on vaikuttanut hylkeen ja merikot-
kien kannan elpymiseen. Sopimuksen sisältämistä 132 merkittävistä kuormitusläh-
teistä, ns. hot spot-alueista on poistunut 17 luettelosta. Suomesta on merkittävien
kuormituslähteiden listalta poistunut kuusi kohdetta. Jäljellä on vielä neljä suoma-
laista kohdetta.
Suomen lähialueyhteistyöohjelma ydinturvasektorilla auttaa ehkäisemään ydin-
onnettomuutta lähellä Suomea sijaitsevilla itäisillä ydinvoimalaitoksilla. Ohjelma
kohdistuu Suomen lähialueisiin pääasiassa Venäjällä, mutta myös Baltiassa ja Ukrai-
nassa. Venäjällä toiminta keskittyy Kuolan ja Sosnovyi Borissa sijaitsevaan Lenin-
gradin ydinvoimaloihin. Niitä koskeva yhteistyö on aloitettu jo vuonna 1992, ja sen
päämuodot ovat voimaloiden käyttöturvallisuuden parantaminen (tiedon ja koke-
musten vaihto) sekä teknilliset turvallisuusparannukset (laitetoimitukset). Lisäksi
ohjelman tavoitteena on kehittää säteilyvalvontaa sekä vähentää radioaktiivisista
jätteistä ja radioaktiivisten aineiden laittomasta kuljetuksesta aiheutuvia uhkia Suo-
men lähialueilla.
Suomi on tukenut hajallaan olevien ja laajasti vaeltavien kalakantojen kestävää
kalastusta. Tähän tähtäävien kansainvälisten sopimusneuvottelujen peruslinjaus
on varovaisuusperiaatteen soveltaminen. EU:n kalastuspolitiikan uudistamiseen
liittyvät monivuotinen lähestymistapa, ympäristömerkinnät, ympäristön ja kalas-
tuksen yhdentäminen, kalastuksen biodiversiteettisunnitelma ja ekosysteemi-lähes-
tymistavan soveltaminen.
Metsäkysymysten sisällyttäminen Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaan
on edennyt aikataulujen mukaisesti, ja ohjelmaluonnos valmistui vuoden 2000 lo-
pulla. Vuodesta 1997 lähtien yhteistyön tärkein väline on ollut kahdenvälinen Luo-
teis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehit-
tämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on ollut kestävän metsätalouden menetelmien,
kuten mm. pohjoismaisen puunkorjuutekniikan käyttöönoton edistäminen Luoteis-
Venäjällä suomalaisen tietotaidon avulla.
Ohjelman aikana on lähialuevaroin rahoitettu ja toteutettu kaikkiaan 29 selvi-
tystyötä ja hanketta. Hanketoiminta on painottunut metsien hoidon ja suojelun käy-
tännön ongelmiin sekä metsäalan opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Pääosa
hankkeista on loppunut vuoden 2000 lopussa ja ohjelmaa koskeva laaja arviointityö
valmistui marraskuussa 2000. Ohjelman toinen vaihe käynnistyi vuoden 2001 aikana.
Metsäsektorin avainalueiden kehittämiseksi perustetut työryhmät käsittelevät
muun muassa perhemetsätalouden edistämistä Baltian maissa, Viron kansallisen
metsäsertifiointijärjestelmän luomista sekä puuenergian käytön edistämistä Liettuassa.
Itämeri-projekti on UNESCO:n Suomen aloitteesta käynnistämä kansainväli-
nen ympäristökasvatushanke, jossa pyritään parantamaan Itämeren tilaa ja kehittä-
mään kouluun sopivia, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia työmenetelmiä.
Projektiin osallistuvat kaikki Itämeren rannikkovaltiot. Projekti on tuottanut opetta-
jan oppaita ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden. Suomesta on hankkeessa
mukana 31 koulua.
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Kahdenkeskinen rajavesistöjä koskeva yhteistyö naapurimaiden kanssa on li-
sännyt rajavesistöjä koskevaa tietoa ja tietoisuutta ja sillä on olut myös koulutuksel-
lista merkitystä laadittaessa yhteisiä ohjelmia ja suunnitelmia sekä seurattaessa ve-
sistöjen tilaa. Rajavesiyhteistyötä täydentää lähialueyhteistyö, joka tapahtuu pai-
kallisten viranomaisten kesken.
Viime vuosina painopiste on ollut Euroopan unionin jäseniksi pyrkivien Latvian
ja Liettuan tukemisessa niiden rajavalvonnan kehittämiseksi unionin vaatimusten
mukaiseksi, mikä osaltaan tukee maiden yhteiskunnallista vakautta ja kestävää
kehitystä. Viroon on luotu samanlainen pelastusjärjestelmä kuin Suomessa. Suomen
pelastustointa vastaavaa mallia yritetään luoda myös Luoteis-Venäjälle ja Liettuas-
sa Saldusiin.
Suomen kestävän kehityksen toimikunnalla oli keskeinen rooli pohjoismaisen
kestävän kehityksen strategian valmistelutyössä. Suomessa kansallinen työryhmä
seurasi työn edistymistä muodostaen tukiryhmän Suomen edustajalle pohjoismai-
sessa neuvotteluryhmässä. Suomen ensimmäinen kansallinen kestävän kehityksen
indikaattoriluettelo valmistui keväällä 2000, ja se on julkaistu suomeksi, englanniksi
ja ruotsiksi.
Suomi on osallistunut aktiivisesti yleiseurooppalaiseen kestävää kehitystä tuke-
vaan yhteistyöhön. Euroopan maiden välisessä metsäalan yhteistyössä Euroopan
metsäministerikonferensseilla (Ministerial Conference on the Protection of Forests)
on ollut tärkeä rooli. Suomen isännöimän Helsingin konferenssin tuloksena vuonna
1993 päätettiin yleiseurooppalaisista metsien kestävän hoidon, käytön ja suojelun
periaatteista. Konferenssin päätöslauselma edellytti myös päätösten seurantaa,
minkä tuloksena syntynyt ns. Helsinki-prosessi tuotti vuosina 1993-1996 kaikille
Euroopan maille yhteiset kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Kyseessä
oli laatuaan ensimmäinen prosessi, jossa Rion metsäperiaatteet pantiin maailman-
laajuisesti täytäntöön näin konkreettisesti.
Kehitysyhteistyö ja muut kehitysmaasuhteet
YK:n suosituksen mukainen kehitysrahoituksen 0,7 prosentin osuus bruttokansan-
tuotteesta saavutettiin vuonna 1991. Sen jälkeen apu puolittui muutamassa vuodes-
sa. Nykyisin Suomen vähimmäistasoksi on vahvistettu 0,34 prosenttia. Kehitysyh-
teistyömäärärahat ovat juuttuneet paikalleen, vaikka Suomen valmiudet tarjota
asiantuntija-apua, soveltuvaa teknologiaa ja taloudellista tukea ovat viime vuosina
huomattavasti parantuneet. Suomen avusta suuri osa kanavoituu ns. monenvälise-
nä apuna YK:n, kehitysrahoituslaitosten ja EU:n kautta. Avun laatu ei ole aina vas-
tannut Suomen asettamia tavoitteita. Ongelmia on ollut erityisesti EU:n kautta ka-
navoituvassa avussa.
Suomi on tukenut kehitysmaiden ja lähialueiden ympäristö- ja terveysasioiden
hyvää hallintaa, sosiaalista ja taloudellista kehitystä sekä yhteiskunnallista vakaut-
ta. Suomi on myös pyrkinyt tukemaan Euroopan unionin johtoasemaa maapallon-
laajuisten ympäristöongelmien käsittelyssä ja ympäristönäkökulmaa yhteisön kehi-
tysyhteistyössä ja suhteissa kolmansiin maihin.
1990-luvun alussa Suomen kehitysyhteistyön tavoitteita, sisältöä ja vaikutta-
vuutta tarkasteltiin kriittisesti. Kehitysyhteistyötä koskeva uusi periaatepäätös vah-
vistettiin vuonna 1996 ja Suomen kehitysmaapolitiikan linjaus vuonna 1998. Kehi-
tysyhteistyön uusiksi painopisteiksi määriteltiin köyhyyden vähentäminen, ympä-
ristöuhkien torjuminen, tasa-arvon, kansanvallan ja maailmanlaajuisen turvalli-
suuden lisääminen sekä taloudellisen vuorovaikutuksen edistäminen. Vuonna 2000
tehtiin erillinen periaatepäätös mainittujen linjausten toiminnallistamisesta.
Maamme kehitysyhteistyöhankkeiden valmistelussa käytetään ulkoasiainmi-
nisteriön kehitysyhteistyöosaston YVA-ohjeistoa (1989). Ministeriön maavirkamie-
het ja ympäristöalan neuvonantajat pyrkivät varmistamaan kehitysyhteistyöhank-
keiden laadun ja ottamaan huomioon projektien biodiversiteettivaikutukset sekä
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hankkeiden valmistelussa että niiden seurannassa ja arvioinnissa. YVA-ohjeistoa
ollaan parhaillaan uudistamassa.
Suomi on edistänyt ympäristönäkökulman yhdentämistä Suomen ja EU:n kehi-
tysmaasuhteisiin osallistumalla mm. EU-Afrikka-huippukokouksen, EU-AKT-kump-
panuussopimuksen ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin 10. istunnon sekä EU:n
kehitysyhteistyön ympäristöintegrointistrategian valmisteluun ja laatinut oman
Aasia-strategiansa. Lisäksi on pyritty edistämään ympäristönäkökulman sisällyttä-
mistä Suomen vientitakuu- ja korkotukiluottolainsäädäntöön ja OECD:n vientiluot-
totyöhön.
Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF) rahoittaa hankkeita, jotka tukevat
globaalien ympäristösopimusten mukaista kehitysmaiden kansallista raportointia
ja toimintaohjelmien suunnittelua sekä toimintakyvyn vahvistamista (capacity buil-
ding). Suomi on ollut GEF:in tukija koko sen kymmenvuotisen olemassaolon ajan.
5.2 Kulutus, tuotanto ja tuotteet
Suomessa ympäristönsuojelun korkea taso on yhdistynyt korkeaan kilpailukykyyn.
Ekotehokkuus ja kestävän kehityksen yhdentäminen teollisuuden toimintaan ovat
parantaneet ekokilpailukykyä. Tuotannon osalta ympäristönsuojelun taso on jatku-
vasti parantunut. Materiaalivirtatutkimusten ja tuotantoalakohtaisten elinkaariar-
vioiden avulla on saatu lisää tietoa tuotanto- ja kulutustapojen yhteydestä luonnon-
varojen käyttöön. Pilaantumishaittojen rahallinen arviointi on puolestaan valaissut
tuotantoon ja kulutukseen liittyviä ulkoisia kustannuksia. Tutkimustulokset eivät
kuitenkaan ole vielä riittäviä eivätkä riidattomia.
Elinkaariajattelua on viety rakentamisen säädöksiin ja ohjeisiin. Puun käyttö
rakentamisessa on lisääntynyt erityyppisten kampanjoiden myötä. Kierrätyksen
edellytyksiä on lisätty rakentamisen jätehuollon säädöksissä ja vaatimuksissa. Elin-
kaariajattelu ei ole kuitenkaan vakiintunut kiinteäksi osaksi kaikkea tuotantoa ja
tuoteinformaatiota.
Ympäristön kuormitus
Pyrkimykset tuotannon ja kulutuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen vähen-
tämiseen luonnon vastaanottokyvyn mukaiseksi tarvittavaa hallinnollista ja talou-
dellista ohjausta käyttäen ovat toteutuneet varsin hyvin. Energiankäytön hiilidiok-
sidipäästöjen lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotannon yleistyminen sekä hiilen
korvaaminen maakaasulla sähkön ja lämmön tuotannossa ovat laskeneet energian-
tuotannon hiukkas- ja rikkidioksidipäästöjä.
Peruslainsäädäntö on kunnossa ja lupajärjestelmä toimii. Hallinnollinen ohjaus
on ollut melko tehokasta tuotannon päästöjen vähentämisessä. Sen sijaan pistekuor-
mituksen vähentämisessä ei ole onnistuttu typen ja vaarallisten aineiden päästöjen
osalta. Hiilidioksidipäästöjen väheneminen johtuu suurelta osin taloudellisen ohja-
uksen tehostumisesta.
Vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät voivat jatkossa entistä merkittävämmin
täydentää lupajärjestelmää teollisuuden ympäristönsuojelussa. Ympäristövalvon-
nan suuntaamisessa ja yhteistoiminnassa on edelleen puutteita. Teollisuuden eri
toimialojen päästöt ilmaan ja vesiin ovat myös vähentyneet, vaikka tuotanto on
voimakkaasti kasvanut.
Luonnonvarojen käytön tehokkuus
Luonnonvarojen käytön tehokkuutta on ilmeisesti onnistuttu parantamaan tavaroi-
den ja palveluiden tuotannossa, vaikka kokonaistaloudellisia tunnuslukuja ei vielä
olekaan käytössä. Viitteellisenä tunnuslukuna voidaan kuitenkin pitää bruttokan-
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santuotteen kasvuvauhdin suhdetta luonnonvarojen kokonaiskäytön (kg) kasvu-
vauhtiin, joka on viime vuosina ollut jonkin verran positiivinen.
Teollisuuden eri toimialoilla energian ja raaka-aineiden ominaiskulutus on vä-
hentynyt. Materiaalien käyttö on tehostunut, mutta siitä huolimatta materiaalien
kokonaiskäyttö on jatkuvasti kasvanut.
Vapaaehtoiset menetelmät
Vapaaehtoisten toimien osalta erityisesti elinkeinoelämän ja hallinnon välisten sopi-
musten, ympäristöjohtamismenetelmien ja ympäristömerkintöjen käyttöotto on ol-
lut nopeaa. Energian säästössä vapaaehtoiset sopimukset ovat nousseet merkittä-
väksi ohjauskeinoksi. Valtion ja eri toimialojen väliset vapaaehtoiset energiansääs-
tösopimukset koskevat etupäässä teollisuutta sekä sähkön ja lämmön tuotantoa, siir-
toa ja jakelua, mutta myös liikennettä sekä kiinteistö- ja rakennusalaa.
Määräykset mm. pakkausmerkinnöistä ja -materiaaleista, vierasaineista, lisäai-
neista, aromeista ja valvonnasta on omaksuttu hyvin. Pohjoismaisen ympäristömer-
kinnän hallinnointi Suomessa on KTM:n ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n
tekemällä sopimuksella annettu jälkimmäisen hoidettavaksi.
ISO14001-standardi ja EU:n EMAS-asetus ovat nopeasti nousseet tärkeäksi va-
paaehtoiseksi ympäristöpoliittiseksi ohjauskeinoksi. Suomessa oli vuonna 2001 noin
500 ISO-sertifioitua organisaatiota, mutta vain 33 EMAS-rekisteröintiä. Ympäristö-
järjestelmiin liittyvä dokumentointi ja tiedottaminen ovat helpottaneet yritysten
asioimista viranomaisten, yritysasiakkaiden, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kans-
sa.
Ympäristömyötäinen teknologia
Pyrkimykset tukea ympäristömyötäistä teknologiaa ovat toteutuneet kohtalaisesti.
Vaikka innovaatioita on rahoitettu mm. edistämisavustuksin,   selkeiden painopis-
teiden puuttuminen on johtanut tarpeettomaan kirjavuuteen. Ongelmia on ollut tuot-
teistamisessa ja ympäristöyritysten verkottumisessa, etenkin pkt-sektorilla.
Tietoa kuluttajille ja tuottajille
Pyrkimykset välittää tietoa kuluttajille ja tuottajille kulutuksen ja tuotteiden koko
elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista on toteutunut vain tyydyttävästi huo-
limatta elämäntapamuutosten tärkeydestä.
Kuluttajavalistuksesta vastaavat tahot, erityisesti Kuluttajavirasto, ovat koros-
taneet tiedotuksessaan kulutuksen ympäristövaikutuksia sekä ympäristömyötäisiä
kulutusvalintoja. Kulutusta ja ympäristönäkökohtia koskeva tutkimus on ollut yksi
Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan painopistealueista. Osa tuottajista on kui-
tenkin saanut ympäristötietoa kiitettävästi huolimatta siitä, että sen välittymisessä
kuluttajille on ollut ongelmia.
Pieni- ja keskisuuri teollisuus
Pienen- ja keskisuuren teollisuuden valmiuksien parantaminen ympäristökuormi-
tuksen vähentämiseksi on toteutunut vain tyydyttävästi tai huonosti. Selvää kuvaa
neuvontahankkeiden vaikuttavuudesta ei ole.
Julkiset hankinnat ja toiminnot
Julkisten hankintojen ja toimintojen ympäristömyötäisyyden edistäminen on eden-
nyt kohtalaisesti, mutta ympäristönäkökohtien huomioonottaminen julkisissa han-
kinnoissa on ollut hajanaista ja käytännön omaksuminen hidasta. Kunnissa edelly-
tykset ovat kuitenkin parantuneet Hymonet-tietokannan ansiosta.
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Ympäristönäkökohtia julkisissa hankinnoissa ei ole yhdennetty niitä koskevien
tavoitteiden osalta ympäristöjohtamisen järjestelmiin, vaikka julkisten hankintojen
kilpailuttamista onkin lisätty ja laajennettu.
Kuluttajien ja rakennusalan ympäristötietämys
Kuluttajien ja rakennusalan ympäristötietämystä ei ole lisätty riittävästi. Puuttuu
myös välineitä, joilla rakentamiseen liittyvät ympäristövaikutukset voitaisiin arvi-
oida. Rakentamisen ympäristötietoa on lisätty lähinnä tutkimus- ja kehittämisohjel-
min, joiden tuloksista on laadittu ohjeita. Myös rakentamiseen liittyviä ekologisia
kriteerejä kehitetään.
Tekesin ympäristöteknologia -ohjelmassa yritykset, yhteisöt ja tutkimuslaitok-
set ovat kehittäneet yhteistyössä menetelmiä ja tekniikoita sekä tuotteita ja palveluja
ympäristöä säästävään ja sen tilaa parantavaan rakentamiseen.
Rakennusalan elinkeinopoliittinen linjaus (1997) ja sen seurantaraportti (1998)
sekä Linkki 2 - energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma
ovat lisänneet alan ympäristötietämystä.
5.3 Energiatalous
Kansainvälisesti verraten Suomen energiajärjestelmä on erittäin hajautettu ja ener-
giankäyttö on tehokasta etenkin teollisuudessa ja rakennusten lämmityksessä. Suo-
mi on edelläkävijä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, ja uusiutuvien energian-
lähteiden osuus energian kokonaishankinnasta on EU:n korkeimpia.
Ydinteknologian käyttö on Suomessa kansainvälisesti laadukasta. Voimaloiden
käyttöaste on maailman korkeimpia. Myös ydinjätehuollon järjestelyt ovat kansain-
välisesti poikkeuksellisen pitkällä.
Suomi on liittynyt pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin ja pyrkii EU-tasolla säh-
kö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamiseen.
Energian tuotantorakenne
Viime vuosina Suomessa on päästy vähemmän hiilipitoisen energian tuotantora-
kenteeseen kansainvälisen ilmastopolitiikan ja -sopimusten vaatimukset huomioi-
den. Uusiutuvien energialähteiden lisääntyneellä käytöllä on ollut tässä tärkeä sija.
Suomessa on onnistuttu varmistamaan melko monipuolinen ja edullinen ener-
gianhankintakapasiteetti sekä ylläpitämään energiasektorin riittävä huoltovarmuus.
Vuosina 1996-1999 ympäristöperustaista verotusta, lähinnä energiaverotusta,
kiristettiin yhteensä 3,5 miljardilla markalla. Yleistä energiaverotasoa on korotettu
ja sekä ympäristöperusteisia lisäveroja että sähköveroa kiristetty. Tällä on ollut huo-
mattava vaikutus hiilidioksidipäästöjen rajoittamisessa.
Energiamarkkinoiden toimivuus
Energiamarkkinoiden toimivuutta on edistetty aktiivisesti avaamalla sähkö- ja
maakaasumarkkinat kilpailulle. Sähkömarkkinalaki tuli voimaan vuonna 1995.
Maakaasumarkkinalaki ja valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista tulivat
voimaan 1.8.2000. Tällöin sähkömarkkinoiden toimintaa valvonut   Sähkömarkki-
nakeskus muutettiin Energiamarkkinavirastoksi, jonka tehtävä on valvoa sähkö- ja
maakaasumarkkinoiden toimintaa.
Energian tehokasta käyttöä ja energiansäästöä on edistetty onnistuneesti mm.
hallituksen energiansäästöohjelman ja energiaverotuksen keinoin.
Osana kansainvälistä energiayhteistyötä Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan
maakaasun käytön lisäämiseen ja maakaasuverkkojen kehittämiseen. Suomi on osal-
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listunut EU:n TEN-energiaverkostohankkeisiin (Trans-European Networks, mm.
Nordic Gas Grid ja North Transgas), mutta ne ovat toistaiseksi edistyneet hitaasti.
Uusiutuvat energialähteet
Hallituksen ohjelma uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi on pääosin
onnistunut hyvin. Tuulivoimalla ja pienvesivoimalla tuotettua sähköä on tuettu
“sähköveron palautuksella”.
Vaikka vuosina 1999-2001 ei tehty olennaisia muutoksia polttoaineverojen ve-
roperusteisiin, nestemäisten polttoaineiden verotusta muutettiin kuitenkin siten, että
reformuloidun moottoribensiinin suurinta sallittua bentseenipitoisuutta alennettiin
ja sitä koskevaan määritelmään liitettiin säännös aromaattisten hiilivetyjen enim-
mäispitoisuuksista. Näin kannustettiin bensiinin tuotekehittelyä ympäristöystäväl-
lisempään suuntaan. Asianomaiset päästörajat täyttävälle käytettynä tuodulle au-
tolle myönnettiin vähäpäästöisyyteen perustuva vähennys autoverosta.
Energiateknologia
Energiateknologian korkean tason ylläpitämisessä on onnistuttu varsin hyvin. Ta-
voitetta on tuettu monilla teknologiaohjelmilla. Energiantuotannon ympäristökysy-
mysten teknologiaohjelma keskittyi energiantuotannon ja energiaintensiivisen teol-
lisuuden päästöihin. Ohjelman yhteydessä koottiin mm. uuden energiantuotannon
elinkaari-inventoinnin tietokanta. Ohjelman myötä on syntynyt myös uusia yrityk-
siä sekä kansallisia osaamiskeskuksia. Osa ohjelman synnyttämistä innovaatioista
näkyy kaupallisina sovellutuksina vasta 5-10 vuoden kuluessa.
5.4 Aluerakenne, yhdyskunnat ja liikenne
Tasapainoinen kehitys
Viime vuosikymmenen laman jälkeisen ajan nopea tuotannon kasvu ja lamasta toi-
pumisen eriaikaisuus ovat näkyneet tuotannon, työvoiman ja väestön alueellisen
keskittymisen voimistumisena, vaikka alueellista kehitystä on pyritty tasapainotta-
maan niin kansallisilla kuin EU-osarahoitteisilla toimenpiteillä. Aluekehittämisen
edelleen tehostamiseksi on tehty monia uudistuksia ja käynnistetty uusia ohjelmia ja
hankkeita. Näitä ovat mm. alueiden kehittämislain uudistaminen ja aluekeskusoh-
jelman käynnistäminen.
Liikenteen kasvun hillitseminen
Liikenteen kasvun hillitseminen ei ole onnistunut, vaikka sitä on tavoiteltu maan-
käytön suunnittelulla, vero- ja maksupolitiikalla ja liikkumista korvaavia mahdol-
lisuuksia kehittämällä sekä tarjoamalla henkilöautoliikenteelle kilpailukykyisiä vaih-
toehtoja nostamalla julkisen liikenteen palvelutasoa ja edistämällä kevyen liiken-
teen toimintaedellytyksiä. Julkisen liikenteen hinnat ovat kuitenkin nousseet muun
liikenteen hintoja nopeammin.
Toisaalta liikenteen kasvu on ollut vähäisempää kuin monissa muissa maissa.
Joukkoliikenteen ja raideliikenteen liikennemuoto-osuudet ja tietotekniikan taso ovat
Suomessa kansainvälisessä vertailussa korkealla. Polttoaineen ja auton hankinnan
veroperusteet ovat melko korkeat, ja niillä on ollut vain vähäinen vaikutus liiken-
teen määriin. Vaikka liikenteen kasvua on hieman hillinnyt myös polttoaineiden
korkea hinta, alhaisten hintajoustojen vuoksi viime vuosina toteutetuilla korotuksil-
la ei ole voitu saavuttaa huomattavia vaikutuksia.
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Liikenneturvallisuus on Suomessa Euroopan huippumaiden joukossa. Onnetto-
muusriski iäkkäillä on kuitenkin korkea. Keskeistä on jalankulun turvallisuus ja es-
teettömyys sekä talvihoidon korkea taso.
Kaupunkialueiden yhdyskuntarakenne hajautuu ja tuo mukanaan etäisyyksien
ja liikenteen, etenkin henkilöautoliikenteen kasvun ja joukkoliikenteen markkina-
osuuden laskun. Pyöräilysuoritteen osalta ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä.
Ilman laatua huonontava kuormitus on lisääntynyt kasvavilla kaupunkialueilla ja
meluongelma kasvanut paikallisesti.
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on muun muassa edistää lii-
kenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Suo-
messa sovelletaan joukkoliikenteessä muiden Euroopan unionin maiden tapaan yleis-
tä tasoa alhaisempaa arvonlisäverokantaa. Toisaalta on esitetty vaatimuksia myös
arvonlisäverottomasta joukkoliikenteestä.
Kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutus
Kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutus yhdyskuntien suunnittelussa on lisäänty-
nyt. Vuorovaikutusta on lisännyt kuntakohtaisten kulttuuriympäristöohjelmien laa-
dinta ja paikallisagendojen toteuttamiseen tarvittavan yhteistyön tukeminen sekä
hallinnon piirissä lisääntynyt vuorovaikutteinen toimintatapa.
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
Yhdyskuntarakenteiden hajautuminen on pitkälti seurausta kuntien kaavoitus- ja
maapolitiikasta. Taajamarakenteen eheyttäminen ja sitä tukeva kaupan rakenteen
muuttaminen ei ole toteutunut tyydyttävällä tavalla huolimatta lainsäädännön sekä
kuntien yleiskaava- ja maapoliittisen yhteistyön kehittämisestä. Pyrkimyksistä huo-
limatta yhdyskuntien kehittäminen kaikkien väestöryhmien kannalta toimiviksi,
monipuolisiksi ja terveellisiksi on vielä kaukana tavoitteestaan.
Hallituksen asuntopoliittinen strategia, jonka mukaan valtion asuntolainoituk-
sessa on jo pitkään ollut selvänä periaatteena, että asuntojen uustuotantoa suunna-
taan kasvukeskusalueille ja erityisesti Helsingin seudulle, ei ole toteutunut toivotul-
la tavalla. Strategian tavoitteena on kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien edistä-
minen kaupunkien ja maaseudun kehittämisessä.
Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus
Kansainvälisestä ympäristöyhteistyöstä on tullut merkittävä osa puolustushallin-
non kansainvälistä toimintakenttää. Puolustushallinto on NATO:n partnership-for-
peace-toimintaan liittyen mukana NATO:n ympäristökomiteassa (Committee on
Challenges of Modern Society) ja osallistuu myös komitean alaisiin ympäristönsuo-
jeluun liittyviin projekteihin. Puolustushallinto on mukana myös EU-jäsenmaiden
puolustushallintojen välisessä ympäristöyhteistyössä.
5.5 Maaseutu ja uudistuvien luonnonvarojen käyttö
Toimiva maaseutu
Maaseudun asutus on edelleen harventunut varsinkin syrjäisellä maaseudulla, ja
väestöä on siirtynyt palvelujen ja työn perässä taajamiin. Kahdessa vuosikymme-
nessä taajamien ulkopuolisen alueen asukastiheys on pienentynyt huomattavasti,
taajamien määrä on vähentynyt maaseudun pienten taajamien väestönkadon takia
ja taajamissa sekä aivan taajamien liepeillä asuvien osuus maan väestöstä on kasva-
nut hieman yli 50 prosentista noin 80 prosenttiin.
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Maaseudun pienenevälle väestömäärälle ei ole tarjolla riittävästi työmahdolli-
suuksia. Lisäksi suurten kaupunkien, erityisesti pääkaupunkiseudun, työpaikkatar-
jonta on ollut kilpailukyvyltään parempaa kuin maaseudulla. Paikallisen omaehtoi-
suuden maaseutuohjelma (POMO) vahvisti paikallista aloitteellisuutta ja seudullis-
ta yhteistyötä sekä tuki paikallisen yritystoiminnan verkottumista, paikallista työl-
listämistä sekä koulutti alueille useita satoja osaavia maaseudun kehittäjiä.
Maaseudun elinkeinorakenne on hieman monipuolistunut. Tietotyö ja hoitopal-
velut sekä monet pienet maaseutuelinkeinot ja pk -yrittäjyyden eri muodot ovat
lisääntyneet, ja ne osittain paikkaavat perinteisten työpaikkojen poistumaa. Maata-
loudella on kuitenkin edelleen suuri taloudellinen ja työllistävä merkitys monissa
maaseutukunnissa.
Luonnonvarojen kestävä käyttö
1990-luvulla uudistetulla metsälainsäädännöllä sekä Metsätalouden ympäristöoh-
jelmalla on ollut keskeinen vaikutus uuden metsänhoitokäytännön omaksumiseen.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonsuojelu, metsien monikäyttö ja
metsämaiseman vaaliminen ovat tulleet entistä tärkeämmiksi metsien käytön ta-
voitteiksi myös käytännön tasolla.
Suomessa on harjoitettu pitkään puuntuottokyvyn kasvattamista tutkimukseen
perustuvan metsänhoidon avulla. Samalla on pyritty kehittämään metsätalouden
ympäristönsuojelua, tavoitteena metsäekosysteemien kestävään käyttöön perustu-
va sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullinen toiminta. Ristiriitoja on kuitenkin esiin-
tynyt erityisesti Etelä-Suomen metsien suojelun tarpeesta, keinoista ja laajuudesta.
Yksityismetsänomistajat ovat olleet avainasemassa kestävän metsätalouden
periaatteiden käytäntöön viemisessä. Luontokohteiden, erityisesti metsälaissa lue-
teltujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelulaissa lueteltujen suo-
jeltujen luontotyyppien sekä muiden tärkeiden elinympäristöjen, kartoitukset ovat
käynnissä eri omistajaryhmien mailla.
Puun jalostusasteen nostaminen sekä puulajiston ja puun käytön monipuolista-
minen on onnistunut varsin hyvin. Suomen jalostusaste on korkea paperiteollisuu-
dessa. Mekaanisessa puunjalostuksessa puulle on edelleen runsaasti käyttämättö-
miä mahdollisuuksia. Puun rakennuskäyttöä ja muuta käyttöä on pyritty edistä-
mään kampanjoilla, joiden tarkoituksena on ollut puun jalostuksen nostaminen tällä
sektorilla. Ongelmana on kehitystyön riittämättömyys ja siihen liittyen puun kilpai-
lukyvyn heikkous suurimittaisemmassa rakentamisessa.
MMM:n toimesta on tehty koko elintarvikeketjun kattava laatustrategia ja sen
toimeenpanon avulla on huolehdittu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta
pellosta pöytään. Maatalouden ympäristönsuojelun toimet on sisällytetty osaksi
tuotantoketjua. Maatalouden ympäristötuen avulla on perustettu ja hoidetaan maa-
seudun kulttuurimaisemaa ja perinnemaisemakohteita.
Kalatalouden ympäristöohjelman (1995-1999) ja maatalouden ympäristötuki-
järjestelmän toimeenpano sai aikaan fosfori- ja typpikuormituksen aleneman ver-
rattuna 1990-luvun alun tilanteeseen. Kalankasvatuksen aiheuttama vesistökuor-
mitus on alentunut fosforin osalta seurantajakson aikana (1992-) yli kolmanneksen.
Kuormituksen väheneminen johtuu ensisijaisesti rehujen ja ruokintatekniikan kehit-
tämisestä, mutta myös viljely- ja jätevesien puhdistustekniikan kehittämisestä.
Suurinta sallittua eloporomäärää on pienennetty 220 900 porosta 203 700 elopo-
roon seuraavalle 10-vuotiskaudelle porotalouselinkeinon mitoittamiseksi luonnon
kestävän kantokyvyn mukaiseksi.
5.6 Tutkimus ja koulutus
Koululaitos on onnistunut suuntaamaan mielenkiinnon kestävään kehitykseen edel-
lyttämällä sitä tukevaa opetussuunnitelmaa. On myös päästy alkuun siinä, että kou-
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lut myös omassa arkipäivän toiminnassaan (hankinnat, jätehuolto, energiahuolto,
liikennejärjestelyt jne.) toteuttavat kestävän kehityksen periaatteita. Toimenpide-
ehdotuksia on annettu myös arvioinnista, kouluille ja oppilaitoksille suunnattavista
tukitoimista, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä kestävän kehityksen
edistämisohjelman resursoinnista.
Opettajankoulutuksessa on vasta toteutettu valinnan mahdollisuus erilaajui-
siin kestävän kehityksen periaatetta tukeviin opintoihin. Opetusministeriö on koh-
distanut määrärahoja ympäristökasvatukseen ja kestävään kehitykseen liittyvään
opettajien ja opettajankouluttajien täydennyskoulutukseen, minkä yhteydessä on
syntynyt oppimateriaalia koko koulukentän käyttöön.
Kulttuuripolitiikan keskeiset toiminnot tapahtuvat paikallistasolla. Opetusmi-
nisteriö on tähdännyt siihen, että kulttuuripolitiikan eri sektorit aktivoisivat ennen
muuta paikallistason kestävää kehitystä edistävää toimintaa.
Tutkimuksella ja siihen liittyvällä koulutuksella on viime vuosina tuettu ekolo-
gisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumista. Tut-
kimus on tuottanut välineitä kestävää kehitystä edistävien ohjauskeinojen ja menet-
telytapojen kehittämiseen.
Kestävä kehitys ja ympäristöongelmat ovat nousseet keskeiseksi tutkimuksen
kohdealueeksi kaikkien hallinnon eri sektoreiden tutkimusinstituutioissa ja tutki-
mushankkeissa. Erityisen merkittäviä ovat olleet poikkisektoraaliset, yli perinteis-
ten hallintorajojen ulottuvat hankekokonaisuudet. Hankkeiden toteutukseen, ohja-
ukseen ja rahoitukseen ovat osallistuneet myös Suomen Akatemia, yliopistot ja tut-
kimuslaitokset ja yksityissektori. Yhteishankkeet ovat tuottaneet myös hallinnolli-
sesta ohjauksesta ja rahoituksesta huolehtivien ministeriöiden, virastojen ja laitos-
ten asiantuntijoille hallinnonalan rajat ylittävää asiantuntemusta ja uudenlaista
verkottumista. Onnistuneita hankkeita ovat mm. globaalimuutoksen tutkimusoh-
jelma FIGARE, biodiversiteetti-tutkimusohjelma FIBRE, metsäklusterihanke Wood
Wisdom ja ympäristöterveyden tutkimusohjelma SYTTY.
Innovaatiot ja ympäristömyötäinen teknologia
Erityisesti Tekes on onnistunut luomaan kysyntää ja kannustimia innovaatioille ja
ympäristömyötäiselle teknologiselle muutokselle. Eräänä keskeisenä toimenpiteenä
on ollut tuki ympäristöteknologiaa kehittävien pienyritysten kansainvälistymiselle.
Tietopohjan parantaminen luonnonvarataloudesta
Tilastokeskuksen toiminnassa on otettu huomioon kestävän kehityksen tietopohjan
vahvistamiseen liittyvät tarpeet. Tilastokeskus aloitti vuonna 2000 ympäristö- ja
energiatilastojen tietojärjestelmien integrointihankkeen, joka parantaa sekä näiden
tilastojen palvelukykyä ja kehittämisedellytyksiä että mahdollisuuksia yhdistää yri-
tyksiä koskevaa taloudellista tietoa ympäristökuormitusta ja energian ja luonnon-
varojen käyttöä koskevaan tietoon. Tilastokeskus on myös jatkanut energiatilastojen
ja ilmapäästötilastojen tietopohjan parantamista.
Materiaalivirtatilinpito
Materiaalivirtatilinpito luonnonvarojen käytön seuraamiseksi osana kansantalou-
den tilinpitoa on kehitteillä. Ympäristöministeriön ympäristöklusteri-tutkimusoh-
jelman materiaalivirtatilinpitoa käsittelevä kehittämistyö on tuottanut monia tu-
loksia, mutta käytännön laajamittaiset sovellukset puuttuvat vielä.
GTK ja SYKE ovat kehittäneet koehankkeessaan maa- ja kiviainestilinpitojärjes-
telmää. Hankkeen tavoitteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö, käytön haitta-
vaikutusten minimointi ja korvaavien materiaalien käytön lisääminen. Järjestelmä
edellyttää sujuvaa, hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä.
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5.7 Sosiaaliturva ja terveys
Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä yleisesti
Suomen sosiaaliturva on laaja ja kattava. Sosiaaliturvajärjestelmä takaa ansioon
suhteutetun toimeentuloturvan lisäksi perustoimeentulon ja peruspalvelut koko
väestölle. Suomen sosiaalimenot suhteutettuna bruttokansantuotteeseen olivat vuon-
na 1998 alle EU-maiden keskitason ja BKT-osuus on tämän jälkeen laskenut edelleen.
Viime vuosina etuuksien taso on kehittynyt selvästi hitaammin kuin yleinen
ansiotaso tai työn tuottavuus. Palveluiden laatu on noussut joidenkin huolen aiheek-
si, erityisesti vanhusten hoidossa ja mielenterveyspalveluissa. Kuntien väliset erot
palveluissa ovat edelleen merkittäviä. Muuttoliike muuttaa kuntien väestöraken-
netta ja aiheuttaa erilaisia paineita kuntien menoihin. Työllisyys vaihtelee kunnit-
tain ja lisääntyneet yritys- ja pääomaverotulot ovat kohdistuneet lähinnä korkean
työllisyyden kuntiin, mikä on polarisoimassa Suomen hyvin ja huonosti menestyviin
kuntiin.
Vuoden 1993 valtionosuusuudistuksessa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
valtionosuudet muutettiin laskennallisiksi. Kunnilla on ollut vaikeuksia rahoittaa
kalliita erityispalveluita, kuten pitkäaikaisia lastensuojelun laitossijoituksia ja psy-
kiatrista hoitoa.
Elatussuhde
Työllisyyden alentuminen ja laaja-alainen työttömyys heikensivät nopeasti elatus-
suhdetta 1990-luvun alkupuoliskolla. Perintönä 2000-luvulle on alhainen työllisyys
ja korkea työttömyys sekä varhainen eläkkeelle siirtyminen ja nuorten pidentynyt
opiskeluaika. Elatussuhde uhkaa jäädä pysyvästi verrattain korkeaksi.
Terveydenhuollon menot
Suomessa terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 1998 alle EU-maiden
keskitason sekä osuutena kansantuotteesta (6,9 %) että asukasta kohden laskettuna.
Asukasta kohden menomme olivat 81 prosenttia EU-maiden keskiarvosta. Tervey-
denhuoltomme kokonaismenot kasvoivat 1980-luvulla reaalisesti 72 prosenttia. 1990-
luvulla kasvu jäi lähes olemattomaksi.
Terveydenhuollon kokonaismenojen rahoitusrakenne muuttui 1990-luvulla.
Kuntien saamaa valtionosuutta vähennettiin ja vastaavasti kuntien oma rahoitus-
osuus kasvoi. Samalla myös kotitalouksien maksama osuus nousi.
Väestön yleinen terveydentila
Väestön terveydentila on yleisesti ottaen kohtuullisen hyvä. Sekä työikäisten että
ikääntyneiden toimintakyky on jatkuvasti kohentunut. Elinajanodote nousee edel-
leen niin miehillä kuin naisilla ja ero naisten ja miesten elinajanodotteessa on hieman
kaventunut. Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden erot selittävät suuren osan su-
kupuolten elinajanennusteiden eroista. Miehillä alkoholin käyttöön liittyvien kuole-
mien yleisyys lyhentää heidän elinajanennustettaan naisiin verrattuna.
Alkoholin ja tupakan runsas käyttö sekä tapakulttuurin muutos murentavat
kokonaiskuvaa terveellisistä elintavoista. Nuoret ovat aikaisempaa piittaamatto-
mampia alkoholin ja tupakan vaaroista.
Suomessa arvioidaan olevan 30 000 huumeiden säännöllistä käyttäjää. Pääosa
käyttäjistä on nuoria 20-30-vuotiaita. Suomessa huumeiden kokeilu ja käyttö on
muuhun EU:hun verrattuna vielä vähäistä. Suomi kuuluu kuitenkin maihin, joissa
kokeilukäyttö lisääntyy nopeasti. Aiemmin kokeilu rajoittui pääkaupunkiseudulle ja
muihin suuriin kaupunkeihin, mutta se on laajentumassa myös muualle maahan.
Psykiatrisen hoidon sairaansijoja on huomattavasti vähennetty. Samalla avohoidon
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palveluja on lisätty, mutta ei riittävässä määrin. Erityisesti lasten ja nuorten mielen-
terveyspalveluiden tarjonta näyttää olevan selvästi tarvetta vähäisempi.
Hammashoito
Vuoden 2001 huhtikuussa tuli voimaan hammashoidon uudistus. Sairausvakuutuk-
sen hammashoidon korvaukset laajenevat aluksi 1946 ja sen jälkeen syntyneisiin.
Samalla kuntien järjestämä hammashuolto laajenee vaiheittain. Vuoden 2002 joulu-
kuussa ikärajat poistuvat ja koko väestö on hammashuollon piirissä. Käytännössä
laajennettu hammashuolto ei kuitenkaan kaikissa kunnissa toteudu kuntien resurs-
sipulan vuoksi.
Kuntoutus
Kuntoutus on viime vuosina kohdistunut entistä useammin työelämässä oleviin yli
45-vuotiaisiin. Tähän ovat vaikuttaneet työssä pidempään pysymiseen kannustava
työeläkeuudistus sekä ikääntyviin kohdistuneet Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-
toimenpiteet. Työeläkelaitosten järjestämän ammatillisen kuntoutuksen volyymi on
kasvanut koko 1990-luvun. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleeseen eläkeuudistuk-
seen liittyi eläkelakien muutosten lisäksi myös muita työssä pysymistä tukevia toi-
menpiteitä. Etenkin vaikeasti työllistyvien nuorten saamiseksi mukaan työelämän
on kehitetty kuntouttava työtoiminta. Tätä koskeva laki tuli voimaan syyskuussa
2001.
Vammaisten ja vajaakuntoisten työllisyyden edistäminen
Vammaisten ja vajaakuntoisten työllisyysaste on olennaisesti alempi kuin muun
väestön, ja huomattava osa työikäisistä vammaisista on kokonaan työelämän ulko-
puolella. Vaikka yleinen työllisyystilanne on parantunut, vammaisten ja vajaakun-
toisten työllisyystilanne on pysynyt vaikeana. Vajaakuntoisten osuus työttömistä
työnhakijoista on suurentunut työllisyystilanteen kohentuessa. Vuonna 1999 joka
kymmenes työnhakija oli vajaakuntoinen. Ikääntyneiden osuus vajaakuntoista työn-
hakijoista on kasvussa, mikä pidentää edelleen vajaakuntoisten työttömyysjaksoja.
Kuntoutusrahalaki ja kansaneläkelaki muuttuivat 1999 siten, että kaikille va-
jaakuntoisille 16- ja 17-vuotiaille nuorille turvattiin mahdollisuus ammatilliseen
kuntoutukseen ja aiempaa suurempaan kuntoutusrahaan. Uudistus on vähentänyt
nuorten eläkkeelle siirtymistä jossain määrin.
Vuonna 1999 tuli voimaan uudistus, joka antaa pelkkää kansaneläkelain mu-
kaista työkyvyttömyyseläkettä saaville henkilöille mahdollisuuden jättää eläkkeen-
sä lepäämään vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi työs-
säolon ajaksi. Uudistus ei ole lisännyt työssäkäyntiä.
Työkyvyttömyyseläke ja työttömyyseläke
Yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on nousut lähes samaa tahtia kuin nuorten työlli-
syysaste. Ikääntyneiden työllisyysasteen paraneminen johtuu ennen muuta heidän
pysymisestään työelämässä. Ikääntyneen, työttömäksi joutuneen henkilön on edel-
leen vaikea löytää uutta työpaikkaa.
Vammaisten palvelut
Vammaispalvelujen saajien määrä kasvoi koko 1990-luvun. Kuntien kokoerojen ta-
kia ei tiedetä miten hyvin vammaispalvelujen tarjonta vastaa vammaisten tarpeita
eri kunnissa. Vammaispalvelulain soveltamiskäytännöissä näyttäisi olevan merkit-
täviä kunnittaisia ja alueellisia eroja.
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Vanhuspalvelut
Kymmenen viime vuoden aikana vanhuspalvelujen rakenne on muuttunut ja palve-
lujen tarjonta suhteessa vanhusväestön määrään on supistunut selvästi. Kotipalve-
luja ja vanhainkotihoitoa kohdennetaan entistä iäkkäämmille ja heikkokuntoisim-
mille vanhuksille. Vanhainkotihoitoa on korvattu pääasiassa palveluasumisella.
Vanhuspalveluihin käytetyt menot jäävät Suomessa huomattavasti alle muiden
Pohjoismaiden tason.
Päivähoito
Lähes kaikki kunnat ovat pystyneet järjestämään päivähoitopaikan kaikille sitä tar-
vitseville lapsille. Tätä koskeva oikeus on laajennettu kouluiän alkamiseen saakka.
Alle kolmevuotiaista lapsista suurin osa hoidetaan kotona kotihoidon tuella tai van-
hempainrahalla ja vain joka neljäs lapsi on hoidossa kodin ulkopuolella. Kolme vuot-
ta täyttäneistä lapsista kaksi kolmesta on kunnan järjestämässä päivähoidossa. Vii-
me vuosina kunnat ovat supistaneet koululaisten iltapäivähoitopaikkoja selviytyäk-
seen alle kouluikäisten lasten päivähoitovelvoitteesta.
Tulokehitys
Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat viime vuosina kasvaneet. Tulo-
kehitys on kuitenkin ollut epätasaista. Suotuisinta tulokehitys on ollut tulojakauman
yläpäässä. Suurituloisimman kymmenyksen reaalinen käytettävissä oleva tulo kas-
voi vuosina 1994-1998 keskimäärin runsaat 6 prosenttia vuodessa. Kahdessa pieni-
tuloisimmassa kymmenyksessä tulojen reaalikasvu jäi samana ajanjaksona keski-
määrin alle yhden prosentin vuodessa. Kotitalouksien välisiä tuloeroja ovat lisän-
neet omaisuustulojen tuntuva kasvu. Omaisuustulot keskittyvät suurituloisimmille
kotitalouksille. Tulonsiirtojen tuloeroja tasoittava vaikutus on heikentynyt 1990-lu-
vun puolivälistä alkaen. Osittain tämä johtuu työllisyyden kohentumisesta.
Suhteelliseen köyhyysrajaan perustuva köyhyysaste on kasvanut 1990-luvun
jälkipuoliskolla. Tämä johtuu lähinnä kotitalouksien yleisen tulotason noususta, joka
kohottaa keskituloon perustuvaa suhteellista köyhyysrajaa.
5.8 Julkinen talous
Toiminnassaan EU:n ja euroalueen puitteissa Suomi on pyrkinyt yhteisön talouspo-
litiikan edelleen kehittämiseen pitkäjänteisen ja vakaan kasvun edellytyksiä vahvis-
tavaan suuntaan, missä on onnistuttu.
Myös hallituksen talouspoliittisen linjan keskeisten tavoitteiden saavuttamises-
sa on edetty tavoitteiden suuntaan. Työllisyys on olennaisesti parantunut ja valtion-
talous vahvistunut. Valitulla linjalla on edistetty kansalaisten hyvinvointia ja tur-
vallisuutta ja myös torjuttu köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä kannustettu ihmisten
omaehtoista ponnistelua.
Hallitus otti tavoitteekseen pyrkiä tiukan budjettipolitiikan avulla siihen, että
vaalikauden kuluessa valtiontalouteen syntyy rakenteellinen rahoitusylijäämä ja
valtion velka supistuu alle 50 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tässä ei kuiten-
kaan ole onnistuttu.
Huomiota on kiinnitetty verojen ja sosiaalietuuksien yhteisvaikutuksesta synty-
viin, palkkatyön houkuttelevuutta alentaviin kannustinvaikutuksiin, joita on pyrit-
ty lieventämään. Lieventämistoimenpiteiden on arvioitu alentaneen työhönmeno-
kynnystä ja lisänneen kokopäivätyöllisten määrää yli 30 000 hengellä vuosina 1997-
98. Työmarkkinoiden toiminnassa ja vero- ja etuusjärjestelmässä on kuitenkin vielä
paljon kehittämistarpeita.
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Kehityssuuntien arviointiin on valittu 11 teemaa. Ne perustuvat kansainvälisiin ja
kansallisiin kestävän kehityksen politiikkalinjauksiin. Ryhmittelyllä teemoihin on
haluttu edesauttaa Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toiminta-alueittais-
ten strategisten tavoitteiden toteutumiseen liittyvien kipupisteiden identifiointia ja
konkretisointia. Kansainväliset ja kansalliset kestävän kehityksen kipupisteet eivät
ole yhteneviä. Siksi politiikkatoimien tuloksia arvioitaessa niiden päällekkäinen ja
rinnakkainen tarkastelu on nähty perustelluksi. Kipupisteitä kuvattaessa on siten
voitu korostaa kansallisessa työssä saavutettuja tuloksia, vaikka samaa teemaa kos-
kevat kipupisteet saattavat olla kansainvälisesti tunnustettuja ongelmia. Toisaalta
kansallisesta menestystarinasta huolimatta temaattisen alueen yksittäinen ongelma
on voitu nostaa kipupisteeksi sen yhteiskunnallisen merkittävyyden tähden.
Kestävän kehityksen kipupisteiden tueksi on esitetty kuhunkin teemaan liitty-
viä indikaattoreita kuvaamaan keskeisiä kestävässä kehityksessä tapahtuneita
muutoksia. Indikaattorit on valittu laajapohjaisen keskustelun ja asiantuntijaval-
mistelun perusteella, ja niiden tiedoista ja esitystavasta vastaa Tilastokeskus. Indi-
kaattorit eivät ole välttämättä parhaat yksittäiset mittarit kuvaamaan teemoittain
tai sektoreittain kestävää kehitystä. Sektorikohtaiset indikaattorit ovat usein huo-
mattavasti yksityiskohtaisempi ja monipuolisempia. Esitetyt indikaattorit ovatkin
eräänlainen läpileikkaus kestävän kehityksen tilasta, ja niiden tarkoituksena on tu-
kea kunkin teeman osalta tarkempaa kipupistetarkastelua.
Suomessa kestävän kehityksen periaatteet on omaksuttu niin keskushallinnon
ohjauksen, paikallishallinnon kuin elinkeinoelämänkin toiminnan lähtökohdiksi.
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Ympäristön suojelu ja kilpailukyky.
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Tästä on osoituksena mm. Suomen sijoittuminen kärkeen World Economic Foru-
min taloudelliseen kilpailukykyyn ja ympäristön kestävyyteen liittyvässä arvioin-
nissa. World Economic Forum on asettanut maat järjestykseen taloudellisen kilpai-
lukyvyn mukaan ja antanut maille indeksipisteluvun niiden ympäristön kestävyy-
den mukaan. Vertailu osoittaa myös sen, että kilpailukyky ja ympäristön suojelu
tukevat toisiaan.
6.1 Kansantalouden tila ja yhteiskunnallinen ohjaus
Mittarit
Kansantalouden kestävyyttä mitataan erilaisilla talouden tasapainoa kuvaavilla
muuttujilla, jotka, kuten kansantalouden kasvu tai kilpailukykyä kuvaavat mittarit,
kertovat oman osansa taloudellisesta kestävyydestä. Hyvinvointinäkökulmasta BKT
on tärkeä samoin kuin henkeä kohti laskettu kansantulo. Kattavien rahamittaisten
ympäristövauriot ja luonnonvarojen ehtymisen huomioon ottavien ”ympäristöso-
peutettujen” kokonaistaloudellisten mittareiden kehittämisestä ei ole saatu aikaan
yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä suosituksia.
Velka suhteessa kansantuotteeseen on olennainen kuvattaessa taloudellista kes-
tävyyttä. Työttömyysaste on muuttuja, johon heijastuvat monet kansantalouden
keskeiset edellytykset.
Jos halutaan tiivistää julkisen vallan toimenpiteiden vaikutus kestävään kehityk-
seen yhteen indikaattoriin, siihen soveltuu hyvin kansantalouden hiilivaltaisuus,
mitattuna hiilidioksidipäästöillä bkt-yksikköä kohti. Pitkällä aikavälillä trendi on
Suomessa laskeva, mihin on vaikuttanut sekä kansantalouden energiavaltaisuuden
lasku että fossiilisten polttoaineiden osuuden väheneminen.
Korollinen ulkomainen velka on vähentynyt hyvin nopeasti. Kansantalouden
velkaantuminen ulkomaille, joka oli huipussaan 1993, on kääntymässä saataviksi
ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Julkisen velan osuus BKT:sta kääntyi sel-
vään laskuun 1990-luvun puolivälissä.
Suomen hintakilpailukyky heikkeni 80-luvulla, parani laman aikana ja säilyi 90-
luvun hyvänä. Vastaavasti kansantalouden ympäristökilpailukyky mitattuna kas-
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Kipupisteet
Julkisella sektorilla ja sen toimivuudella on keskeinen rooli rakennettaessa kansallis-
ta kilpailukykyä. Tuotannossa 1990-luvulla tapahtunut työn tuottavuuden merkit-
tävä nousu ei kuitenkaan ole johtanut palvelutuotannon edellytysten paranemiseen.
Työn tuottavuuden kasvu ja eräät veropoliittiset ratkaisut ovat johtaneet yritysten
maksamien palkkojen, voittojen ja osinkojen sekä palkka- ja pääomatulojen raken-
teen muutokseen. Tämä on puolestaan vaikuttanut julkisten palveluiden rahoitus-
pohjan kaventumiseen. Kunnallisten peruspalveluiden laadun heikkeneminen ja
yksityisten palveluiden tuen lisäys on heikentänyt julkisten palveluiden kilpailuky-
kyä.
Kestävän talouden yhtenä piirteenä on, että sen kasvusta aiheutuvat ympäris-
tö- ja terveysvaikutukset on siirretty hintoihin ja taloudellinen ohjaus tukee kestävää
kehitystä. Suomi on ollut jo pitkään ympäristönsuojelun taloudellisten ohjauskeino-
jen kehittämisen eturintamassa.
Väestön nopea ikääntyminen vaikuttaa syvällisesti työmarkkinoihin ja julki-
seen talouteen. Väestöennusteiden mukaan työikäinen väestö alkaa supistua jo lähi-
vuosina. Samalla eläkeikäisten ja varhaiseläkejärjestelmien piirissä olevien määrä
on kääntymässä kasvuun ja kohottamassa eläkemenoja. Aikaa myöten väestön ikään-
tyminen näkyy myös julkisten terveydenhoitomenojen ja hoivamenojen kasvuna.
Kestävä taloudellinen kasvu on riippuvainen nykyisten työvoimareservien tehok-
kaasta käytöstä.
Julkinen velka ja kansantalouden korollinen velka ulkomaille.
Suomen hinta- ja ympäristökilpailukyky.
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Vaikka Suomessa köyhyysaste on EU-maiden alimpia, se ei ole ongelmana vä-
hentynyt. Köyhyys kasvoi 1990-luvun laman myötä vuosikymmenen loppua kohti.
Vuonna 1999 kasvu on kuitenkin taantunut. Kotitalouksien reaalitulot ovat kasva-
neet ripeästi ylimmissä tuloryhmissä, ja tuloeriarvoisuutta on lisännyt suurituloi-
simpien omaisuustulojen tuntuva kasvu. Vastaavasti tulonsiirtojen tasoitusvaiku-
tus on heikentynyt.
Syrjäytymisvaarassa olevia alle 25-vuotiaita nuoria arvioidaan Suomessa ole-
van 15 000 - 20 000. Tässä ryhmässä perinteiset aktiiviset työvoimapoliittiset toi-
menpiteet eivät tuota toivottua tulosta. Ominaispiirteinä voidaan nähdä toimeen-
tulotuen varassa eläminen, passiivisuus työhön ja koulutukseen hakeutumisessa,
koulutuksen keskeyttäminen, yleensä sosiaaliset ongelmat sekä epätietoisuus tule-
vaisuuden suunnitelmista.
Pitkään jatkunut asunnottomuuden väheneminen näyttää pysähtyneen. Kiivas
muutto etelän kaupunkeihin on ollut omiaan lisäämään asunnottomuutta taajamis-
sa. Tähän vaikuttaa myös kasvukeskusten kiristynyt asuntomarkkinatilanne. Yksi-
näisiä asunnottomia on kuntien antamien arvioiden mukaan ollut 1990-luvun lop-
puvuosina noin 10 000.
Aluetalouden näkökulmasta kehitys on ollut eriarvoistavaa. Uusien työpaikko-
jen luominen ja toimenpiteet työllistettävyyden parantamiseksi maan eri osissa ei-
vät ole edenneet toivotulla tavalla.
6.2 Työllisyys, tuotanto ja kilpailukyky
Mittarit
Työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn yhteys on keskeinen toimeentulokehitystä ku-
vaava indikaattori. Tuotannon ekotehokkuutta ja dematerialisaatiota kuvaavien
mittareiden kehittäminen on vielä kesken.
Työn tuottavuus teollisuudessa ja työttömyysaste.
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Palvelujen osuus kulutuksesta laski hetken aikaa 80-luvun lopulla, mutta kasvoi
ripeästi 90-luvun alussa.
Kipupisteet
Työttömyys on kansantaloutemme vaikea ongelma. Työttömyyden synnyttämä yh-
teiskunnallinen epävakaus kohdistuu erityisen voimakkaana nuoriin ja eläkeikää
lähestyviin työntekijöihin. Määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden osuus on
myös kasvanut, vaikka Suomessa kansainvälisesti verraten osa-aikaisia työsuhteita
onkin suhteellisen vähän.
Työllisyyden kehityskuva on ollut samankaltainen yksityisellä ja julkisella sek-
torilla. Viime aikoina työvoiman kysyntä on kohdistunut ensisijaisesti nuoriin, joilla
on ajanmukaisin koulutus ja nykyaikaisen tietoyhteiskunnan edellyttämiä uusia
taitoja.
Työttömien osuus työvoimasta on vähentynyt huippuvuodesta 1994, mutta 80-
luvun lopun tasolle on kuitenkin vielä matkaa. Teollisuuden työn tuottavuus on
kasvanut ripeästi ja tasaisesti vuodesta 1980.  Tuottavuuskehitys ei juuri näytä selit-
tävän työttömyyden kehitystä. Laman rakenteelliseksi seuraukseksi jäi mittava, pit-
käkestoinen työttömyys.
Suomalainen ammattitaito on korkeakoulutasolle saakka ilmaisen, koko ikäluo-
kan kattavan koulutusjärjestelmän ansiosta korkeaa, minkä seurauksena mm. elekt-
roniikkateollisuus on menestynyt hyvin viime vuosikymmenen aikana. Etenkin inno-
vaatiokyvyn ja osaamisen ansioista työpaikat ovat pysyneet Suomessa ja vientimme
on ollut kilpailukykyinen. Viennin määrää kuvaava indikaattori kertoo vakaasta,
koko 1990-luvun jatkuneesta kasvusta ja tuotannon kilpailukyvystä.
Elinkeinorakenne ja tuotantorakenne muuttuvat nopeasti. Alkutuotannon osuus
pienenee, ja vastaavasti on havaittavissa selkeää kasvua palvelusektorilla. Tällä
hetkellä palvelujen osuus on noin 50% kotitalouksien kulutusmenoista. Suomessa
tehdasteollisuuden tuotanto on kasvanut 130%:lla 20 vuoden aikana ja samaan ai-
kaan tehtyjen työtuntien määrä on vähentynyt neljänneksellä.
Tuotteiden ylläpidon, huollon ja korjauksen katsotaan olevan olennainen osa
talouden dematerialisaatiokehitystä, mikä merkitsee palvelusektorin kasvua. On-
gelmana on palvelujen raskas verotus esim. suhteessa uusiutumattomien luonnon-
varojen käytön verotukseen.
Ekotehokkuus ja kestävän kehityksen yhdentäminen teollisuuden toimintaan
ovat parantaneet ekokilpailukykyä ja vaativat toteutuakseen edelleen tietopohjan
Palveluiden osuus yksityisistä kulutusmenoista.
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luomista sekä ns. keihäänkärkihankkeiden tukemista. Elinkaariajattelu ei ole kuiten-
kaan vakiintunut kiinteäksi osaksi kaikkea tuotantoa ja tuoteinformaatiota.
Suomen suotuisan kehityksen jatkamisessa ongelmaksi on noussut markkina-
oloihin sopivien ohjauskeinojen löytäminen. Suomessa varhain 1990-luvulla käyt-
töön otettu energia- ja ympäristöverotus on törmännyt teollisuuden kilpailukykyon-
gelmaan. Ympäristöverojen kautta saatavat kerrannaishyödyt saattavat kuitenkin
olla yhteiskunnan kokonaisedun kannalta joissakin tapauksissa suuremmat kuin
syntyvät kilpailukykyhaitat.
Kuluttajat viime kädessä ratkaisevat, millaisia tuotteita markkinoilla on ja mi-
ten niitä käytetään. He tarvitsevat luotettavaa tietoa tuotteiden ja niiden käytön
ympäristövaikutuksista. Tuotteiden on myös oltava hinnaltaan ja laadultaan kilpai-
lukykyisiä. Kauppa voi tuotevalinnoillaan ja vaatimuksillaan edistää tuotteiden
kehittämistä ja yleistymistä. Samoin kaupan rooli tuotetiedon jakamisessa voi olla
merkittävä.
Tuotepolitiikan keskeisiä kehittämisalueita ovat
• ympäristöviestintä, mukaan lukien ympäristömerkinnät
• ympäristötiedon ja ympäristötietoisuuden lisääminen tuoteketjun eri vaiheissa
• hintamekanismi ja taloudellinen ohjaus
• säädökset ja tuotestandardit
• julkiset hankinnat
• ympäristömyötäisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
6.3 Ympäristön kuormitus
Mittarit
Ympäristön kuormituksen ja ihmisen toiminnasta aiheutuvan ilmastomuutoksen
perusindikaattoreina voidaan käyttää kasvihuonekaasupäästöjä sekä yhdistelmänä
erilaisia rehevöittäviä ja happamoittavia päästöjä. Jätteen määrittely on ongelmal-
linen, ja siksi jätteitä on vaikea tilastoida. Kaatopaikka- ja ongelmajätemäärän kasvu
voi johtua osittain myös siitä, että jäte päätyy oikeaan paikkaan  eikä joudu suoraan
luontoon.
Ympäristön kuormitus ja bruttokansantuote.
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Vain kasvihuonekaasupäästöt ovat pysyneet 80-luvun alun tasolla, muuten ym-
päristön kuormitus on vähentynyt. Pistemäinen, rehevöittävä kuormitus vesistöi-
hin on vähentynyt selvästi, ja happamoittavat päästöt ovat vähentyneet alle puo-
leen.
Kipupisteet
Suomessa on noudatettu kansallista ilmastostrategiaa ilmastomuutoksen torjumi-
seksi ja Kioton pöytäkirjan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastostrate-
gian mukaisten toimien kansallisen toimeenpanon lähtökohtana on ollut, että kasvi-
huonekaasupäästöjen vähennystavoite saavutetaan vuosina 2008-2012.
Energialähteiden muutosten myötä hiilidioksidin ja typen oksidien päästöt ovat
Suomessa jonkin verran laskeneet. Rikkidioksidipäästöjen lasku alkoi jo 1980-luvun
alkupuolella. Mm. metsäteollisuuden energiantuotantoon käytetään runsaasti lai-
tosten puuperäisiä jätepolttoaineita.
Teollisuuden energiansäästösopimuksilla on onnistuttu vähentämään energian
kulutusta. Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmalla on ohjattu ja investoi-
tu vähäpäästöisten energialähteiden ja tehokkaamman tuotannon suuntaan. Suomi
on edelläkävijä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja bioenergian käytössä, mikä
on merkittävästi lisännyt energiatuotannon ekotehokkuutta.
Useiden haitallisten kemikaalien, kuten PCB:n ja DDT:n käyttö on lopetettu, sen
sijaan hiukkaspäästöt ovat nousseet merkittävään rooliin. Tällöin tulee tarkastella
erityisesti tieliikenteen hiukkaspitoisuuksia sekä erikseen energiatuotannon hiuk-
kaspäästöjä.
Taloudellisesta kasvusta huolimatta ympäristön kuormitus on vähentynyt mer-
kittävästi. Rehevöitymisen ja happamoitumisen voimakkaan vähentymisen lisäksi
kiintoaineksen ja orgaanisten aineiden päästöt vesistöihin ovat edelleen vähenty-
neet 1970-luvun tasosta tehokkaan jätevesien puhdistuksen ja parantuneen vettä
säästävän teknologian ansiosta. Pistemäisen rehevöittävän kuormituksen vähene-
minen vesistöihin näkyy monien sisävesien parantuneena laatuna. Toisaalta haja-
päästöt ovat edelleen ongelma.
Ympäristönsuojeluinvestointien johdosta yhdyskuntien fosforipäästöt ovat alen-
tuneet ratkaisevasti. Myös kalankasvatuksen päästöjä on saatu pienenemään paran-
tuneen tekniikan ja rehun ansiosta. Teollisuuden happamoittavat ja rehevöittävät
päästöt ovat vähentyneet. Teollisuuslaitosten ja kaupunkien edustojen vedenlaatu
on parantunut tehostuneen vesiensuojelun myötä.
Itämeren saastuminen on vakava ongelma. Suomenlahti on matala ja haavoit-
tuva merialue. Sen valuma-alueella Suomessa, Venäjällä ja Virossa asuu noin 20
miljoonaa ihmistä. Alueen suurimmat saastuttajat ovat rantavaltioiden maatalous,
asutukset ja teollisuus. Vuosittainen kuormitus on noin 10 000 tonnia fosforia (Suo-
men osuus 570 tonnia) ja noin 135 000 tonnia typpeä (Suomen osuus noin 12 000
tonnia). Rehevöitymisen haitat näkyvät varsinkin Suomenlahdella ja Saaristomerel-
lä. Itämeren tilaan vaikuttavat mm. sisäiset mekanismit ja sitä ympäröivien valtioi-
den ravinnepäästöt. Ilman kautta laskeumana tuleva typpi on myös merkittävä si-
sävesien ja Itämeren rehevöittäjä.
Venäjällä ja Virossa on aloitettu sekä saatu päätökseen joitakin kansainvälisiä
jätevesien puhdistushankkeita, joita myös Suomi on avustanut tai ollut saattamassa
alkuun. Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus eli Helsingin sopimus sisäl-
tää velvoitteita kuormituksen vähentämiseksi kaikista päästölähteistä. Lisäksi se
velvoittaa meriluonnon suojelemiseen ja lajien monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonnin ja viennin määrä sekä käyttö ovat
vähentyneet nopeasti käyttörajoitusten ja vaarallisimpien aineiden käyttökiellon
johdosta. Elohopean ja raskasmetallien päästöt ovat olennaisesti pienentyneet. Myös
torjunta-aineiden käytössä on tapahtunut merkittävä käänne. Kaikkein haitallisim-
mista aineista on luovuttu, ja toisaalta myytyjen torjunta-aineiden määrä on pienen-
tynyt yli puoleen viimeisen 12 vuoden aikana.
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1990-luvulla teollisuuden ja yhdyskuntien jätemäärä on kasvanut voimakkaasti,
vaikkakin hitaammin kuin talous. Tuotettua yksikköä kohti jätteiden määrä on sel-
västi laskenut ja jätteiden käsittely parantunut. Energia- ja vesihuollon jätteiden
laskutapaa on muutettu siten että teollisuuden energiantuotannon jätteet on siirret-
ty kyseisen teollisuudenhaaran jätteisiin. Viime vuosina jätteiden kaatopaikkakäsit-
telyn laatutaso on parantunut. Suomessa käsitellään myös kehitysmaiden ongelma-
jätteitä YK:n puitteissa.
Jätelain ensisijainen tavoite on jätteiden synnyn ehkäisy. Suomen ympäristökes-
kuksen tutkimuksen mukaan Suomen nykyinen jätepolitiikka ja käyttöön otetut
ohjauskeinot tukevat jätelain tavoitehierarkian tavoitteista lähinnä jätteiden hyö-
dyntämistä sekä niiden terveydelle ja ympäristölle vaaratonta käsittelyä. Sen sijaan
jätteiden synnyn ehkäisy on jäänyt vähemmälle huomiolle.
6.4 Luonnonvarojen käyttö ja suojelu
Mittarit
Energian ja materiaalien kulutuksen kehitystä voidaan verrata reaalisen BKT:n ke-
hitykseen. Indikaattori heijastaa taloudellisen kasvun ja materiaalien käytön välistä
suhdetta. Myös toimialoittain laskettava luonnonvaraintensiteetti kuvaa luonnon-
varojen kokonaiskäyttöä. Metsätase ja suojeltujen metsien ja rajoitetussa puuntuo-
tannossa olevien metsien määrän kehitys kuvaavat hyvin luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja suojelua. Näiden lisäksi myös maankäytön muutokset ovat oleellisia.
Energian kulutus ja luonnonvarojen kokonaiskulutus ovat 90-luvun loppupuolella
kasvaneet hitaammin kuin bruttokansantuote. Luonnonvarojen ja energian käyttö
ovat kuitenkin kokonaisuudessaan kasvaneet. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö
muodostuu materiaaleista, jotka talous ottaa suoraan käyttöönsä omasta luonnos-
taan tai tuontina ulkomailta, sekä piilovirroista, eli luonnonvarojen oton yhteydessä
siirretystä ja muunnetusta luonnon ainesmäärästä.
Luonnonvarojen kulutus,energiankulutus ja bruttokansantuote.
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Metsien kasvun ja poistuman suhde on ollut yli kolmekymmentä vuotta positiivinen.
Näin ollen metsien puuvaranto on kaiken aikaa kasvanut.  Suomen metsäteollisuus
käyttää myös huomattavasti Venäjältä tuotua puuta.  Samanaikaisesti metsien käyt-
tö on muuttunut luonnonmukaisemmaksi, millä turvataan talousmetsien luonnon
monimuotoisuutta.
Kipupisteet
Luonnonvarojen kestävä käyttö merkitsee sitä, että uusiutumattomia luonnonvaro-
ja käytetään säästeliäästi ja korvataan uusiutuvilla aina, kun se on mahdollista.
Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään niiden tuottokyvyn puitteissa.
Vaikka ekotehokkuus on ollut keskimäärin paranemassa, on huomattava, että
luonnonvarojen käyttö on kuitenkin absoluuttisesti kasvanut. Suomi sijoittuukin
teollisuusmaiden kyseenalaiseen kärkeen, jos luonnonvarojen käyttö suhteutetaan
asukasta tai bruttokansantuotetta kohti. Suomen talouden luonnonvarojen koko-
naiskäyttö on nykyisin yli 90 tonnia henkeä kohti. Vuodesta 1970 vuoteen 1997 hen-
keä kohti laskettu kokonaiskäyttö kasvoi lähes 40 prosenttia. Hieman yli puolet ko-
konaiskäytöstä on piilovirtoja. Luonnonvarojen käyttö jakautuu nykyisin melko ta-
saisesti kotimaisten ja ulkomaisten luonnonvarojen kesken. Ulkomaisten luonnon-
varojen osuus hyvinvointimme luomisessa on jatkuvasti hieman kasvanut. Koko-
naiskäytöstä noin viidennes on bioottista, uusiutuvaa alkuperää. Määrä on melko
suuri muihin teollisuusmaihin verrattuna. Energiana käytettyjen materiaalien osuus
on 18 %.
Luonnonvarojen ehtymistä ei nykytietämyksen mukaan ole odotettavissa lähi-
vuosikymmeninä. Useimpien luonnonvarojen hyödyntäminen on jatkuvasti lisään-
tynyt, ja useimpien reaalihinnat ovat laskeneet viimeisten 25 vuoden aikana.
Kestävän kehityksen perusedellytys on päästöjen, luonnonvarojen ja materiaa-
lin kulutuksen sekä energian käytön irtikytkeminen pitkällä aikavälillä taloudelli-
sen kasvun kehityksestä. Ekotehokkuusajattelun omaksumisessa teollisuuden toimi-
paikoilla, kaupassa ja jakelussa onkin tapahtunut edistystä viimeisen kymmenen
vuoden aikana, mutta irtikytkentää on kuitenkin vielä tehostettava.
Suomen metsien puuston kasvu on ollut poistumaa suurempi 1970-luvun alusta
lähtien. Tällä hetkellä Suomen metsävarat ovat suuremmat kuin koskaan. Viimei-
simmän, vuonna 2001 tehdyn inventoinnin mukaan puuston kokonaismäärä on yli
Puuston kasvu ja poistuma.
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2000 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuosina puuston vuotuinen kasvu on ollut noin
10 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin puuston poistuma.
Samaan aikaan kun luonto valjastetaan taloudellisen kasvun ja ihmisten elineh-
tojen hyväksi, sitä myös suojellaan. Luonnonsuojelun tarkoituksena on luontotyyp-
pien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttaminen ja säilyt-
täminen. Näin säästetään luontoa myös tulevia sukupolvia varten.
Luonnonsuojelun eräänä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttä-
minen. Uhanalaisten lajien osuus kaikista lajeista on yhä kasvanut. On arvioitu, että
kestävän metsätalouden luonnonmukaisempien metsänhoitomenetelmien käyttöön-
otosta huolimatta uhanalaisten lajien huomioonottaminen vaatii erityistä tarkkuut-
ta metsien käsittelytavoissa. Lajien uhanalaistuminen erityisesti kulttuuriympäris-
töissä on kasvanut.
Suomessa luonnonsuojelualueiden ja suojeltujen metsien ala on kasvanut mer-
kittävästi vuodesta 1980, ja tällä hetkellä tiukasti suojeltujen metsien osuus metsä-
ja kitumaasta on 1 762 000 ha (7,6 %). Määrä on korkeimpia Euroopassa. Uusien
luonnonsuojelualueiden ja erämaa-alueiden perustamisen sekä metsälain mukais-
ten arvokkaiden elinympäristöjen rauhoittamisen ja muiden käyttörajoitusten myö-
tä luonnonsuojelua palveleva pinta-ala on yli viisinkertaistunut 1980-luvun alusta.
Suojeluohjelmien toteuttamisen keinovalikoimaa on lisätty myös vuonna 1997 voi-
maan tulleissa luonnonsuojelulaissa ja metsälaissa.
Suojelualueverkko ei kuitenkaan yksin riitä Suomen metsien suojeluarvojen
säilyttämiseen. Suurin osa suojelluista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Siksi
avainasemassa ovat eteläisen Suomen metsien suojelua tukevat suojelu- ja rahoitus-
toimenpiteet, joissa kiinnitetään erityistä huomiota talousmetsien tarjoamiin mah-
dollisuuksiin arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisessä ja uusien suojelukohtei-
den kartoittamisessa.
Luonnonmukaisen tuotannon määrä on kasvanut nopeasti, viimeisen 10 vuo-
den aikana yli 20-kertaiseksi, ja luomutuotannossa olevan peltoalan osuus koko maan
viljelyssä olevasta peltoalasta on jo 7 prosenttia. Monet kuluttajat vaativat tuotteita,
joiden viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita tai lannoitteita. Laajamittai-
nen luomutuotanto parantaa vaihtotasetta, ja on järkevää työllisyys- ja aluetalous-
politiikkaa.
Suomen lähivesien kalakannat ovat tehokkaan kalastuksen piirissä. Liiallisen
kalakantojen vähenemisen estämiseksi kiintiöitä on viime vuosina pienennetty tai
kalastusjaksoja lyhennetty.
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6.5 Liikkuminen ja liikenne
Mittarit
Tärkeitä indikaattoreita ovat yksityisautoilun osuus kuljetussuoritteesta sekä raide-
ja vesikuljetuksen osuus tavaran kuljetuksista. Kestävän kehityksen edistymisen
mittareina voidaan käyttää myös lentoliikenteen määrää ja kevyen liikenteen toimi-
vuutta.
Suomi on menestynyt melko hyvin kun tarkastellaan EU:n kahdesta liikenteen indi-
kaattorista rautatieliikenteen määrää tavaraliikenteestä. Sen sijaan julkisen liiken-
teen osuus henkilöliikenteestä on vähentynyt selvästi.
Bussimatkan hinta kasvoi 1990-luvun puoliväliin saakka selvästi nopeammin kuin
bensiinin hinta.
Julkisen liikenteen osuus henkilöliikenteestä ja rautateiden osuus tavaraliikenteestä.
Bensiinin ja paikallismatkan hinta.
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90-luvun puoliväliin asti liikenteessä kuolleiden määrä pieneni, minkä jälkeen pie-
nenemistä ei ole juuri tapahtunut. Liikenteen hiukkaspäästöt ovat vähentyneet voi-
makkaasti 90-luvulla. Joidenkin komponenttien osalta (esim. hengitettävät hiukka-
set) mittaussarjat ovat niin lyhyeltä ajalta, että varsinaisia trendejä ei kyetä vielä
määrittämään. Kevyen liikenteen väyläpituus on kasvanut tarkastelujaksolla nelin-
kertaiseksi.
Kipupisteet
Suomessa on yli 2 miljoonaa henkilöautoa ja niiden määrä kasvaa kaiken aikaa, mikä
vaikuttaa myös vapaa-ajan matkojen osuuden kasvuun henkilöautoliikenteessä.
Suomen autokanta on läntisen Euroopan vanhimpia. Uudet autot ovat kehittyneem-
piä, meluttomampia ja vähäpäästöisiä, ja uudet liikennepolttoaineet ympäristön
kannalta parempia kuin vanhat. Suomessa ei ole ruuhkia kansainvälisessä mitta-
kaavassa.
Suomen taajamissa joukkoliikenne on varsin hyvin järjestetty. Myös esteettö-
myys joukkoliikenteessä on lisääntynyt. Kansainvälisessä kulkumuotojakaumien
vertailussa Helsingin ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suosio on melko hyvä.
Oulu on hyvä esimerkki kevyen liikenteen toimivuudesta - siellä pyöräillään paljon.
Liikenneonnettomuudet kuvaavat liikennejärjestelyjä ja liikenneturvallisuutta.
Laman myötä onnettomuudet vähenivät merkittävästi, mutta viime vuosien talou-
dellisen kasvun myötä ne ovat taas kasvaneet. Suomessa tapahtuu vuosittain noin
7000 liikenneonnettomuutta, joista noin 400 on kuolemaan johtanutta tapaturmaa.
Maamme kaupungeissa esiintyy melko yleisesti meluarvojen ja uusien ilmanlaadun
ohjearvojen ylityksiä. Ylityksiä esiintyy erityisesti hiukkasmaisilla epäpuhtauksilla,
mutta myös typpidioksidilla. Sen sijaan EU:n direktiivien raja-arvot eivät ylity.
Liikenteen hiukkaspäästöjen indek-
si, liikennekuolemat ja kevyen lii-
kenteen väyläpituus yleisillä teillä
1980-2000.
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Polttoaineen hinta ei ole noussut merkittävästi 1980-tasosta, lukuun ottamatta
aivan viime vuosia. Sen sijaan paikallisliikenteen hinnat ovat nousseet niin paljon,
että jo kahden henkilön on kannattavampaa käyttää yksityistä autoa julkisen liiken-
teen sijaan. Kun bensiinin hinta nousee, sillä voi olla epäsuotuisia aluepoliittisia ja
sosiaalipoliittisia vaikutuksia. Valtion subventiot linja-autoliikenteelle ovat Suomessa
pienet (20 %), kun ne ovat esim. Italiassa 80 %.
Polttoaineiden hiilidioksidipitoisuuden verottaminen kertoo yhteiskunnan pyr-
kimyksestä rajoittaa liikenteen ja teollisuuden fossiilisten energialähteiden polton
aiheuttamia päästöjä. Liikennepolttoaineiden valmisteverot ovat lähes kymmen-
kertaiset verrattuna muihin polttoaineisiin. Lyijyttömän bensiinin verotus on nous-
sut lähes 60 prosenttia ja dieselin 44 prosenttia. Markkamääräisesti dieselin verotus
on puolet alhaisempaa. Voimakkain ohjaus energialähteisiin ja hiilidioksidipäästöi-
hin kohdistuu bensiiniin, dieselöljyyn, muihin öljyihin ja hiileen.
Kuljetusmuodot heijastavat teollisuuden rakennetta, siten esimerkiksi peruste-
ollisuus kuljettaa tuotteitaan pääasiassa raiteilla. Laivaliikenteessä tekninen kehitys
on vähentänyt päästöjä ja melua, samoin tavara- ja lentoliikenteessä. Meriliikenteen
pitkät matkat korostavat sen päästöjen merkitystä.
Tavaroiden maantiekuljetusten kasvu on EU-tasoinen ongelma. Myös Suomessa
kaupan keskittyminen ja hyödykkeiden logistiikkaketjujen rakenne aiheuttaa kasva-
via kuljetustarpeita. Lentorahdin kilohinta on suurempi kuin maantierahdin. Mas-
satavaralaadut valmistetaan yleensä lähellä markkinoita ja kalliimpaa tavaraa kul-
jetetaan pidemmälle. Lentorahteihin menee monissa yrityksissä yli puolet kuljetus-
menoista. Suomalainen yritys joutuu kattamaan 20-kertaisen pinta-alan verrattuna
esim. Benelux-maihin, jotta saavuttaisi saman asiakasmäärän. Kuljetusmuodon
valinnan perusteena on käytetty pääasiassa kuljetuskustannusta, ottamatta juuri-
kaan huomioon ympäristövaikutuksia.
6.6 Aluerakenteen muutos ja yhdyskuntarakenne
Mittarit
Nettomuutto kaupunkimaisiin kuntiin kertoo tapahtuneesta muutoksesta aluera-
kenteessa. Kestävyyden elementtejä ovat aluerakenteen  tasapainoisuus ja yhdys-
kuntarakenteiden eheys. Näillä on selvä kytkentä luonnonvarojen kestävään käyt-
töön ja päästöjen vähentämiseen. Asuinkustannusten osuus elinkustannuksista se-
littää sekä rakentamisen kalleutta että ihmisten kohtaamia vaikeuksia hankkia hy-
vät puitteet elämälleen.
Nettomuutto kaupunkimaisiin kuntiin.
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Muuttoliike oli suhteellisen tasapainoista koko 1980 –luvun. Muuttoliike kiihtyi 1990
–luvun puolivälissä tuotannon kasvaessa nopeasti ja alueiden toipuessa lamasta eri
tahdissa. Yritykset ja työpaikat keskittyivät kasvukeskuksiin.
 1990-luvun puolivälin jälkeen väkiluku on kasvanut Helsingin seutukunnassa ja
muissa kasvukeskuksissa. Maaseutualueilla väliluku on laskenut lähes koko ajan
vuodesta 1980.
Toisaalta työmatkojen pituuden lisääntyminen kertoo liikkuvuuden ja alueraken-
teen muuttumisesta. Työmatkojen keskipituus on kasvanut vuoden 1980 runsaasta
viidestä kilometristä lähes yhdeksään kilometriin kahdessakymmenessä vuodessa.
Kipupisteet
1990-luvun muuttoliike on suuntautunut kasvukeskuksiin, Helsingin ja muiden
suurten yliopistokaupunkien seuduille, ja muuttovoittokuntia on selvästi vähem-
män kuin 1970-luvulla. Viime aikoina on näkynyt jonkin verran merkkejä muutto-
virran mahdollisesta hiljenemisestä. Vaikka väestö on alueellisesti keskittynyt suu-
rille kaupunkiseuduille, näiden tiiveys on samalla vähentynyt ja asutus on levinnyt
Väkiluvun kehitys
Työmatkojen pituus ja niihin käytetty aika.
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entistä laajemmalle alueelle. Työmatkojen pituudet ovat mm. tästä syystä kasvaneet
merkittävästi.
Muuttotappiokuntien tilanne on samalla nopeasti huonontunut. Työpaikat maa-
talouselinkeinoissa vähenevät nopeasti, väestön keski-ikä nousee, ja asukastiheys
vähenee. Infrastruktuurin ja muun palveluvarustuksen käyttöaste ja kunnossapi-
tomahdollisuudet heikkenevät.
Taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen mu-
kaista on pyrkiä kehitykseen, jossa mm.
• taantuvien alueiden elinkeinotoimintaa ja muuta toimintapohjaa pyritään mo-
nipuolistamaan
• olemassa olevia rakenteita hyödynnetään sekä taantuvilla alueilla että kaupun-
kiseutujen kasvualueilla
• liikennetarvetta pyritään vähentämään
• taajamia eheytetään mm. täydennysrakentamisella, ja samalla parannetaan
niiden laatua
Aluerakenteen keskittyminen ja yhdyskuntarakenteen hajaantuminen on ongelmal-
lista kestävän kehityksen kannalta. Liian nopea väestön keskittyminen on johtanut
asumiskustannusten kohtuuttomaan nousuun kasvukeskuksissa ja julkisen palvelu-
rakenteen tarpeeseen kasvukeskuksissa samaan aikaan kun muuttotappioalueilla
ongelmat kasvavat ja julkista infrastruktuuria jää käyttämättä tai vajaakäytölle.
Suomalaiset kaipaavat ympärillensä luontoa, mutta työmahdollisuuksia tarjo-
aa eniten kaupunki, jossa kuitenkin vain hyvätuloisimmilla on yleensä mahdollisuus
omakoti- tai rivitaloon. Tiiviisti rakennetussa yhdyskunnassa palvelut ovat lähellä,
kulutetaan vähemmän energiaa ja ollaan ekotehokkaampia. Kuluttajat eivät kuiten-
kaan miellä hajautuneen yhdyskuntarakenteen seurauksena aiheutuvia kokonais-
kustannuksia.
Taajamien alueellinen laajeneminen, asumisväljyyden kasvu ja asuntokuntien
koon pieneneminen pienentävät edelleen taajamien väestöntiheyttä, ellei väestö-
pohjaa lisätä täydennysrakentamalla. Väestötappioalueella väestön väheneminen
voimistaa väestötiheyden laskua. Toisaalta väestönkasvu mahdollistaa kasvualueil-
la tiheyden kasvattamisen.
Liiallinen tiiviys ja tehokkuus kuitenkin heikentävät elinympäristön laatua ja
viihtyvyyttä supistamalla viheralueita ja aiheuttamalla sosiaalisia ongelmia, kuten
asuinalueiden eriytymistä ja tungostumista.
Asumispreferenssien lisäksi myös monet muut tekijät vaikuttavat yhdyskunta-
rakenteen hajautumiseen kuten maapolitiikka, tonttitarjonta, työmatkojen verotus-
käytäntö, autoistuminen, liikenneyhteydet ja kuntien kilpailu asukkaista.
6.7 Terveys ja turvallisuus
Mittarit
Terveyttä kuvataan usein toimintakyvyllä. On myös tärkeätä, minkälaisena ihmiset
kokevat terveytensä. Terveyden kulmakivi on elämän hallinta, jota voivat heikentää
yksilöön liittyvät tekijät tai ulkoiset olosuhteet. Suomalaisten yleisimmät kansan
sairaudet, erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveysongelmat, ovat
keskeisiä terveyden indikaattoreita.
Turvallisuutta voidaan mitata ihmisten kokeman turvallisuuden perusteella.
Mittareina tulisi käyttää myös uhritutkimuksien tuloksia kuvaamaan väkivaltatie-
toa.
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 55-64-vuotiaat kokevat terveydentilansa paljon paremmaksi kuin vuonna 1980.
Nuorten tyttöjen tupakan ja alkoholin käyttö on saavuttanut, ja osittain jo ohittanut,
samanikäisten poikien tupakan ja alkoholin käytön.
Oman terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi kokeneet.
Nuorison alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö.
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50-vuotiaan miehen kuolemanvaaran pieneneminen on pysähtynyt. Sosiaaliryhmit-
täiset erot terveydessä ja sairastuvuudessa ovat Suomessa poikkeuksellisen suuret,
eivätkä ne ole supistuneet odotetulla tavalla. Sosiaalisen aseman merkitys näyttää
jopa kasvaneen aikaisemmasta.
Rekisteröityjen väkivaltarikosten määrä on kaiken aikaa kasvanut lamavuosia lu-
kuun ottamatta.
Kipupisteet
Terveyttä jopa oleellisempi elämänlaadun perusta on yksilöllinen toimintakyky. Esi-
merkiksi vanhusten ja vammaisten mahdollisuudet olla yhteiskunnan täysivaltaisia
jäseniä ovat jossain määrin parantuneet kommunikaatiovälineiden, apuvälineiden,
henkilökohtaisten sosiaalipalvelujen ja esteettömien asuinalueiden yleistyessä.
Ylisummaan nykyiset sukupolvet ovat terveempiä mm. siksi, että ne ovat elä-
neet terveemmän ja aineellisesti vauraamman lapsuuden. Yleinen elinolosuhteiden
50-vuotiaan miehen kuolemanvaara.
Henkeen ja ter veyteen kohdistuneet rikokset.
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paraneminen ja siihen liittyvä alentunut kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin
on vaikuttanut keski-ikäisten miesten kuolleisuuden laskuun 90-luvun puoleenvä-
liin asti. Sen sijaan yksilötason kansanterveydelliset perusongelmat, kuten liikunnan
puute ja epäterveet ruokailutottumukset, ovat lisääntyneet.
Suomalaisten elämäntapasairaudet eivät ole olennaisesti vähentyneet, ja ne
muodostavat tulevaisuuden keskeisen ongelma-alueen. Päihteiden käyttö ja siihen
kytkeytyvä rikollisuus, työpanoksen menetys, varhainen eläköityminen ja muut so-
siaaliset ongelmat, tupakointi sekä mielenterveysongelmat nousevat etualalle.
Lihavuus lisää verenkiertoelinsairauksien, aikuisiän diabeteksen ja nivelkulu-
mien esiintyvyyttä. Suomessa lihavuus on selvästi yleisempää kuin muissa Pohjois-
maissa. Suomalaisten miesten lihavuuden yleisyys on samalla tasolla kuin Keski- ja
Etelä-Euroopassa. Sen sijaan naisten lihavuuden yleisyys on pienempää kuin Itä- ja
Etelä-Euroopassa. Lihavuus on ongelma siitä huolimatta, että tasapainoinen ravin-
toaineiden saanti, energian saannin ja kulutuksen tasapainottaminen, hiilihydraat-
tien määrän suhteellinen nostaminen, kovan rasvan ja suolan saannin vähentämi-
nen sekä alkoholin kulutuksen pitäminen kohtuullisena ovat pitkään olleet tavoit-
teena.
Alkoholisairauksien hoitojaksot ovat kasvaneet noin 30 prosenttia ja huumesai-
rauksien hoitojaksot noin 25 prosenttia 1990-luvun aikana. Osin käyttötavoista joh-
tuen kertajuomiseen liittyvät alkoholihaitat, kuten tapaturmat, ovat suomalaisilla
yleisiä. Noin 5 prosenttia kaikista kuolemantapauksista on seurausta päihteiden
käytöstä. Viime aikoina nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö on lisääntynyt. Huu-
mausaineiden tarjonta, kokeilu, käyttö ja haitat lisääntyivät 1990-luvulla koko maassa,
etenkin Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla sekä nuorten keskuudessa.
Itsemurhat ovat Suomessa edelleen yleisiä, ja suhteellisesti yleisimpiä ne ovat
nuorimpiin ikäryhmiin kuuluvilla miehillä. Itsemurhat liittyvät usein mielenterve-
yshäiriöihin, masennustiloihin ja päihdeongelmaan.
Sosiaalisen ympäristön ongelmat kuten työn rasittavuus, uupuminen työssä tai
perhe-elämässä sekä lasten pahoinvointi voivat heikentää myös terveyttä. Avioerot
ja muuttoliike aiheuttavat sosiaalisen koheesion vähenemistä, vaikkakin ne voivat
toisaalta parantaa elämänlaatua.
Väkivaltarikosten määrä on kasvanut noin 60 %  seurantajakson aikana. Vuon-
na 2000 Suomessa kirjattiin lähes 29 000 väkivaltarikosta (henkirikos, henkirikoksen
yritys, pahoinpitely tai raiskaus). Väkivaltarikosten osalta poliisitilastoissa mm.
vanhempien lapsiinsa kohdistama perheväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta
jää osittain piiloon.
Rikollisuuden kasvusta huolimatta poliisien määrä on pysynyt verrattain va-
kiona viime vuosien aikana. Väestön kasvun huomioon ottaminen saa kehityksen
kuitenkin negatiiviseksi, eli asukkaiden määrä per poliisi on kasvanut 7000 hengestä
7600 henkeen. Poliisien näkyvyys on tärkeää turvallisuuden tunteen kannalta.
Elinympäristön ja terveyden väliset syy-yhteydet ovat monimutkaisia ja toi-
menpiteiden vaikutukset saattavat ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua. Helpoimmin
havaittavia ovat ympäristön välittömät terveysvaikutukset, jotka ilmenevät esimer-
kiksi silloin, kun ihminen altistuu saastuneelle ilmalle, vedelle tai melulle.
Ympäristön terveys vaikuttaa suoraan ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.
Paikallisella tasolla voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla ja muilla keinoin
ilmanlaatuun, melulle altistumiseen, asuntojen terveysriskeihin ja koettuun turval-
lisuuteen.
Samalla kuin globaalistuminen lisääntyy ja ylikansallisuus valtaa alaa ruoka-
markkinoilla, ruuan jäljitettävä alkuperä, turvallisuus ja ympäristövaikutukset nou-
sevat ihmisten mielessä tärkeiksi ruuan valintaperusteiksi. Eurooppaa viime aikoi-
na ravistelleet ruokaskandaalit ovat entisestään lisänneet huolta globalisoituvan
elintarviketalouden epävarmuudesta. Terveysasiantuntijat puolestaan ovat huolis-
saan eläinten kasvatuksessa maailmalla käytettyjen antibioottien, hormonien ja
muiden kasvunedistäjien vaikutuksista.
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6.8 Täysipainoinen kansalaisuus
Mittarit
Kansalaisuuden merkittävyyden kokemista voidaan mitata ylätasolla perusoikeuk-
sien ja velvollisuuksien olemassaololla. Myös ulkoinen turvallisuus synnyttää mah-
dollisuuksia kansalaisuuden täysipainoiseen toteuttamiseen. Täysipainoinen kan-
salaisuus tarkoittaakin kiteytetysti sitä, että ihmiset tuntevat olevansa osa yhteis-
kuntaa ja kokevat voivansa vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Kunnallisvaalien äänestysprosentti laski nopeasti 90-luvun lopulla, jolloin myös
pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi räjähdysmäisesti.
Toimeentulotuen saajien määrä kasvoi laman ja työttömyyden seurauksena 90-lu-
vun puoliväliin saakka. Kouluttamattomien nuorten määrä on vähentynyt koko ajan.
OECD:n määritelmän mukaisten pienituloisten määrä väheni laman aikana,
koska pienituloisuus määritellään suhteellisesti.
Äänestysaktiivisuus ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttämistä.
Toimeentulotuen saajien ja pienituloisten lukumäärät sekä kouluttautumattomien osuus 30-
34 vuotiaissa.
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Kipupisteet
Täyspainoinen kansalaisuus on osallisuutta yhteisiin asioihin ja kansalaisasiantun-
tijuutta. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa heitä koskevista asioista, ja heillä tulisi
olla mahdollisuudet perustarpeiden tyydyttämiseen sekä aineellisesti että henkisesti.
Kunnallisvaalien äänestysprosentti osoittaa kansalaisten osallistumisen vähyyttä
heitä itseään koskevista asioista edustuksellisen demokratian keinoin päätettäessä.
Äänestysprosentti laski tasaisesti koko 90-luvun ajan ja oli 56 % vuonna 2000. Myös
äänestysaktiivisuus valtiollisissa vaaleissa ja EU-vaaleissa on laskenut.
Ihmisten vähäinen äänestysaktiivisuus heijastaa suhteellisen vähäistä kiinnos-
tusta ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin politiikassa. Nuorten äänestysaktii-
visuus on varsin alhainen. Myös työttömät ja yhteiskunnan osattomat jättävät mui-
ta herkemmin äänestämättä. Matalimmat äänestysasteet on mitattu kaupunkien
lähiöissä. Suomessa naiset ovat äänestäneet jo 1980-luvulta alkaen miehiä aktiivi-
semmin.
Suomessa naisten osuus kansaedustajista on 37,5 % ja kunnallisvaltuustoissa 34
%, kun Ruotsissa naisten osuus parlamentin jäsenistä on 42,7 %. Työelämässä naisia
on muita EU-maita enemmän myös keskijohdossa. Julkisyhteisöjen elimissä edelly-
tetään toisen sukupuolen edustuksen olevan vähintään 40 %. Naisten eriarvoisuus
miehiin verrattuna näkyy kuitenkin selkeästi ammattien sukupuolijaossa ja palkka-
uksessa. Naisten aliedustus joissakin poliittisissa päätöksentekoelimissä johtuu myös
naisten aliedustuksesta vaalien ehdokasasettelussa.
Olennainen osa ihmisen täysipainoista kansalaisuutta ovat hänen perusoikeu-
tensa. Tässä yhteydessä on erityisesti korostettava Suomen koulutusasteen korkeut-
ta ja koulutuksen ilmaisuutta. Suuret joukot myös opiskelevat yleissivistäviä asioita.
Ylioppilastutkinnon voi suorittaa vaikka eläkeiässä ilmaiseksi.
Suomen työttömistä 27 % oli pitkäaikaistyöttömiä vuonna 2000, mikä on kolme
kertaa enemmän kuin ennen lamaa. Toisaalta työllistymiskehitystäkin on tapahtu-
nut, ja viime vuosina pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman vähentynyt. Yhtenä
pitkäaikaistyöttömyyteen johtavista syistä pidetään työmarkkinoiden muutosta ja
työnhakijoiden työnantajien vaatimuksiin verrattuna puutteellista koulutusta.
Muutamankin vuoden poissaolo työmarkkinoilta johtaa helposti syrjäytymiseen.
Suomalaisten koulutustaso on kuitenkin korkea. Alle 34-vuotiaista ilman peruskou-
lun jälkeistä koulutusta on edelleen noin 17 %, vaikkakin kouluttamattomien luku-
määrä on laskenut merkittävästi vuodesta 1980, jolloin vastaava luku oli 42 %.
Nuorisotyöttömyys on alentunut Suomessa merkittävästi viime vuosina. Alle
25-vuotiaita työttömiä oli koko maassa runsaat 40 000 vuoden 1999 alussa. Syynä
kehitykseen on ollut työllisyyden yleinen parantuminen Suomessa 1990-luvun lo-
pulla sekä lisääntynyt koulutustarjonta. Nuoria ohjataan aktiivisesti opiskelemaan
ja kehittämään ammattitaitojaan. Vastaavasti toimeentulotuen asiakkaina oli noin
15 000 nuorta sekä nuorten työpajoissa noin 12 000 nuorta.
Yhteiskunnan jäsenten tulee luottaa siihen, että joku mekanismi antaa turvaa
tarvittaessa. Eläketurvajärjestelmä perustuu siihen että työikäiset vastaavat osasta
eläkkeelle siirtyneiden toimeentulosta ja voivat luottaa siihen, että he aikanaan saa-
vat saman kohtelun.
Sosiaaliturva on Suomessa kattava ja sen kustannukset suhteellisesti katsoen
pienet. Ne ovat EU-maiden keskitason alapuolella suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Viime vuosina etuuksien taso on kehittynyt ansiotasoa ja työn tuottavuutta
hitaammin. Hyvinvoinnin takeena on kuitenkin se, että kansalaiset ymmärtävät
yksilöllisen vastuun merkityksen. Perusperiaatteena on, että yhteiskunta tukee yk-
silöä.
Yhteiskunnan suuri sosiaalipoliittinen ongelma on työllisyyden parantaminen
ja sen kääntöpuolena työttömyydestä aiheutuvan syrjäytymisen torjuminen. Työolo-
ja ja kuntoutusta kehittämällä ikääntyvää työvoimaa voidaan auttaa pysymään
tuotantoelämässä.
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Sosiaalisesti kestävä kehitys riippuu myös sosiaalisten instituutioiden raken-
teesta ja niiden muutoksesta. Muutosprosessissa ihmiset ottavat vastuuta ja osallis-
tuvat resurssiensa mukaan. Oikeudenmukaisuus ilmenee tulon- ja varallisuuden
jaossa, tasavertaisesti saatavilla olevissa yhteiskunnallisissa peruspalveluissa sekä
inhimillisenä turvallisuutena.
Pohjoismaiseen sosiaaliseen perintöön kuuluu ihmisarvon aito kunnioittami-
nen, mikä näkyy muun muassa siinä, että suomalainen julkisen vallan vastuulla
oleva sosiaali- ja terveydenhuolto palvelee samalla tavalla koko väestöä asuinpai-
kasta ja varallisuusasemasta riippumatta. Sosiaalinen yhteisvastuu ehkäisee osal-
taan myös kansalliselta pohjalta syntyviä kiistoja, jotka pahimmillaan voivat johtaa
yhteiskunnan vastaisiin tekoihin.
Kestävän ja vakaan yhteiskunnallisen kehityksen turvaaminen edellyttää yh-
teistyötä, jonka perustana on sosiaalinen eheys ja yhteisyyden tunne. Suomalaisessa
yhteiskunnassa kansalaisten mahdollisuudet hyvinvoinnin ja elämän perusedelly-
tysten hankkimiseen ovat hyvät. Suomi on sosiaalisesti tasa-arvoinen, kulttuurisesti
melko yhtenäinen ja suhteellisen turvallinen maa. Elintaso on korkea ja tuloerot
maailman pienimpiä. Viime vuosien voimakas talouskasvu on kuitenkin vaikutta-
nut myös sosiaalisten erojen kasvuun ja syrjäytymiseen lähinnä suuren pitkäaikais-
työttömyyden johdosta.
Osallistuva kansalaisuus pitää sisällään yrittäjyyden, työn ja oman talouden
hallinnan. Tarvitaan kansalaisten omaehtoisen toiminnan hyväksyntää ja rohkaisua.
Kyse ei ole vain valtion tekemästä normeerauksesta.
Perusoikeusuudistuksen myötä ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta on vakiin-
tunut. Suomessa on käytössä moderni eurooppalainen oikeudenkäyntimenettely,
joskin oikeudenkäynnin kuluriskit ovat kuitenkin edelleen ongelmana oikeusturvan
saatavuudelle.
Ruotsinkielisille on lakisääteisesti taattu laajat ja tasavertaiset mahdollisuudet
julkisiin palveluihin ja kielen käyttämiseen. Kuurojen oikeus viittomakieleen on taattu
perustuslaissa, joka turvaa myös romanien kulttuuria. Suomi on sitoutunut sekä
kansallisesti perustuslailla että kansainvälisesti hyvien etnisten suhteiden edistämi-
seen, vähemmistöjen suojeluun sekä suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjuntaan.
Valtioneuvosto teki vuonna 1997 periaatepäätöksen hallinnon toimenpiteistä su-
vaitsevaisuuden lisäämiseksi ja rasismin ehkäisemiseksi. Periaatepäätöksen lähtö-
kohtana on, että Suomen lainsäädäntö nykyisellään mahdollistaa rasistisiin ilmiöi-
hin puuttumisen.
Saamelaisten aseman järjestäminen maahan ja veteen liittyvien oikeuksien osalta
on edelleen ongelmallista monista syistä. Myös perhe- ja perintölainsäädännön ke-
hittäminen on edelleen kesken.
6.9 Innovaatiot ja uuden omaksuminen
Mittarit
Uusi talous perustuu elinikäiseen oppimiseen ja yritysten jatkuvaan tuotekehitte-
lyyn siten, että kaikki työntekijät päivittävät osaamistaan tekniikan kehittyessä.
Mittarina käytetään yleisesti tutkimus- ja kehitysmenojen osuutta BKT:sta. Yritysten
antama koulutus työkyvyn ylläpitämiseksi kuvaa myös sosiaalisen pääoman kas-
vattamisen astetta. Internetin ja kännyköiden käytön yleisyys on eräs innovatiivi-
suuden mittari.
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Tutkimus- ja kehitysmenojen  (T&K) osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut vuo-
desta 1980 jatkuvasti. Yritysten näkökulmasta T&K on myös investointi, ei ainoas-
taan kustannus. Suomessa julkaistujen kirjojen määrä kasvoi vuoteen 1995 saakka,
jonka jälkeen kasvu näyttää pysähtyneen.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 1990-luvun loppupuolella
ammattikorkeakoulujen kehittämisen ansiosta. Myös ammatillinen jatkokoulutus
oli laajaa vuosituhannen loppuvuosina.
Kipupisteet
Suomessa on osaamiseen ja innovaatioihin perustuva tuotantorakenne. Hyvänä
esimerkkinä tästä on tieto- ja viestintäteknologian viennin menestys maailmanmark-
kinoilla. Tämä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman elinkeinoelämän, valtion,
kuntien ja tutkimussektorin voimakasta panostusta uuden teknologian kehittämis-
ja tutkimustyöhön.
Suomi on myös koulutusyhteiskunta. Koulutuksen ja tutkimuksen kautta voi-
daan lisätä ihmisten tietoa tuotannossa, kulutuksessa ja julkisessa hallinnossa tehtä-
vien valintojen vaikutuksista ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
Tutkimus- ja kehitysmenojen osuus BKT:sta ja julkaistut kirjat.
Korkeakoulu- ja ammattiopinnot.
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kehityksen kestävyyteen yli sukupolvien. Vuonna 2001 korkeakouluasteen käyneitä
oli yli viidennes aikuisväestöstä. Suomalaiset osallistuvat myös työnantajan järjes-
tämään henkilöstökoulutukseen yleisemmin kuin muiden OECD-maiden työssäkäy-
vät.
Koulutuksen perusturva kuuluu kaikille kansalaisille. Se rakentuu elinikäisen
oppimisen periaatteille ja toteutetaan yhteistyössä työmarkkinoiden ja yhteiskun-
nan muiden keskeisten tahojen kanssa.
Kestävän kehityksen kannalta inhimillisen pääoman kasvattaminen koulutuk-
sella on keskeistä. Väestön koulutusrakenne kuvaa suomalaisten koulutustason ke-
hitystä. Nykyään yli 95 prosenttia 1990-luvun jälkipuoliskolla peruskoulunsa päät-
täneistä jatkaa lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa, jonka jälkeen vielä puolet
ikäluokasta jatkaa korkeampiin opintoihin. Pelkän peruskoulun käyneiden nuorten
katsotaan kuuluvan yhteiskunnasta syrjäytyvien riskiryhmään.
Myös korkeamman asteen koulutukseen on panostettu aiempaa enemmän. 1990-
luvulla perustettiin ammattikorkeakoulut yliopistojen rinnalle uutena koulutusmuo-
tona. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on väestöstä jo yli
800 000.
Suomen tutkimusintensiteetti lähestyy maailman huipputasoa. Vuonna 2001
tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin yhteensä 4,9 miljardia euroa, mikä
merkitsee 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Yksityisten yritysten osuus T&K -
panoksesta oli 3,6 miljardia euroa. Esimerkkejä suomalaisesta osaamisesta ovat in-
formaatio- ja kommunikaatioteknologian lisäksi sellun, paperin ja metallien valmis-
tusprosessit, vähäpäästöiset energiantuotantotekniikat ja liikennepolttoaineet sekä
vesien ja jätteiden käsittelytekniikat. Indikaattorit kertovat siitä että Suomessa on
myös panostettu tutkimukseen ja kehitykseen julkisen rahoituksen avulla.
Suomen Akatemian tutkimusohjelmista yli puolet liittyy tavalla tai toisella kes-
tävän kehityksen aiheisiin. Useimmat ohjelmista toteutetaan ja rahoitetaan monien
eri tahojen yhteistyönä, mikä parantaa oleellisesti niiden vaikuttavuutta. Monet
tutkijakoulut käsittelevät kestävän kehityksen kannalta tärkeitä aiheita. Vaikka
koulutuksen, tutkimuksen ja ympäristöalan yhteistyötä ja toimenpiteiden tuloksel-
lisuuden arviointia kestävän kehityksen näkökulmasta on tiivistetty, yli sektorirajo-
jen ulottuva yhteistyö ei ole riittävää ja asianmukaisesti koordinoitua.
Kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden kannalta nuoret ovat avainase-
massa. Mikäli nuoret eivät pääse oman kehityksensä kannalta tärkeässä elämänvai-
heessa mukaan yhteiskunnan keskeisiin “tuottaviin” toimintoihin, yhteiskunnan
tulevaisuus ei ole kestävällä pohjalla. Työvoimapolitiikan uudistuksen mukaisesti
jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle laaditaan työnhakusuunnitel-
ma virkailijan ja työnhakijan yhteistyönä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä syrjäytyneiden nuorten koulutusmahdolli-
suuksien kehittämiseen ja koulutusmyönteisen ympäristön kehittämiseen. Suomes-
sa on vielä ”vanhanaikaisesti” koulutettuja ja kouluttamattomia aikuisia, joille ei
löydy paikkaa. Osaaminen ja innovaatiot tarvitsevat tuekseen tasapainoisen ja kan-
nustavan yhteiskunnan sekä sosiaalista pääomaa. Viihtyisyyttä, tasapuolisuutta ja
turvallisuutta lisää myös vahva kansallinen yhteenkuuluvuuden tunne.
6.10  Yritysten yhteiskuntavastuu
Mittarit
Ihmisten työllistäminen, yritysten maksamat tuloverot voitoista ja toisaalta yritys-
ten tilittämät sosiaaliturvamaksut kuvaavat yritysten osallistumista hyvinvointi-
yhteiskunnan ylläpitoon. Yritysten henkilökunnan hyvinvoinnista ja turvallisuu-
desta huolehtiminen taas edustaa vastuun sosiaalista puolta. Kestävää kehitystä
kuvaa myös yhteiskuntavastuunsa julkaisseiden yritysten määrä ja osuus.
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Suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuuta niiden toimiessa ulkomailla voi-
daan mitata niiden sitoutumisella OECD:n julkistamiin yhteiskuntavastuun suosi-
tuksiin. Muita mahdollisia mittareita ovat korruptiomittari, tilinpitorikosten määrä
ja lapsityövoiman käyttö.
Yritysten voitot kasvoivat erittäin nopeasti 90-luvun lopulla, samoin niiden maksa-
mat verot. Työnantajien sosiaaliturvamaksut kasvoivat nekin, tosin jonkin verran
hitaammin.
Työtapaturmat vähentyivät selvästi 90-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen ne
ovat taas hieman lisääntyneet.
Kipupisteet
Yhteiskuntavastuu on yrityksen omiin lähtökohtiin perustuvaa aktiivista vastuulli-
suutta ja samalla nykyaikainen kilpailutekijä. Yrityksiä rohkaistaan näin oma-aloit-
teiseen toimintaan. Yrityksissä ympäristöasiat nähdään yhä enemmän osana yhteis-
kuntavastuun kokonaisuutta, johon kuuluvat sekä taloudellisen hyvinvoinnin tuot-
taminen että vastuullinen toiminta suhteessa ympäristöön ja sidosryhmiin.
Yritysten voitot, tulovero ja sosiaaliturvamaksut.
Työpaikkatapaturmat.
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Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän yleistyminen kertoo yri-
tysten omaehtoisesta toiminnasta ympäristöasioiden jatkuvaksi parantamiseksi. Ym-
päristökysymysten järjestelmällisen käsittelyn toteuttamiseksi on olemassa vapaa-
ehtoisia ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä. Tavoitteena on edistää yritysten ja
muiden organisaatioiden ympäristötoimien jatkuvaa vapaaehtoista parantamista.
Työturvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä huolehditaan lakisääteisesti
kaikilla työpaikoilla. Työtapaturmia sattuu vuosittain työpaikoilla noin 100 000.
Työtapaturmien määrässä on tapahtunut viime vuosina hienoista nousua. Tätä on
selitetty mm. toimintojen ulkoistamisella, mikä lisää kilpailua ja kiristää työntekijöi-
den hyvinvointiin käytettävissä olevia resursseja. Suomessa kirjattiin 3066 työtapa-
turmaa vuonna 1998. Teollisuus on tarttunut aliurakoitsijoiden työturvallisuuson-
gelmaan mm. “Turvallisuuskymppi” -tyyppisillä kampanjoilla ja yhteistyön tiivis-
tämisellä.
Vuodesta 1990 voimakkaasti kasvanut työttömyys on osasyynä samanaikaiseen
työtapaturmien vähenemiseen. Tapaturma- ja työttömyysriskit ovat suuret samois-
sa ryhmissä, vähän koulutusta vaativissa ammateissa ja nuorilla sekä tilapäistyön-
tekijöillä. Uusi työterveyshuoltolaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa ja uusi työtur-
vallisuuslaki tulee voimaan vuoden 2003 alussa.
Yritysten kannalta yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta voi olla kilpailuky-
kytekijä mm. kirkastuneen yritys- ja tuotekuvan kautta. Tämä edellyttää sitä, että
kuluttajat arvostavat tällaisten yritysten toimintaa ja ovat valmiita maksamaan
niiden tuotteista korkeampaa hintaa.
Osa yrityksistä on julkaissut jo Suomessakin ensimmäiset yhteiskuntavastuusta
kertovat raporttinsa. Trendin voi arvella oleva vahvistumassa: kansainväliset kil-
pailijat ovat monessa maassa jo pitempään raportoineet asiasta. Lisäksi Suomen
ympäristötiedotuksen seura - Elinkaari ry, Taloussanomat, KHT -yhdistys ry sekä
Helsingin kauppakorkeakoulu ovat muuttaneet jo useana vuonna järjestämänsä
Ympäristöraportointivertailun Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointiver-
tailuksi, mikä osaltaan on ohjaamassa kehitystä samaan suuntaan.
Vastuullisuus rahoittajia ja omistajia kohtaan on yritystoiminnan kulmakivi:
yrityksen on tarkoitus tuottaa voittoa hyväksytyllä riskitasolla ja antaa hyvä tuotto
sijoitetulle pääomalle. Rahoittajat ja sijoittajat tulevat kiinnittämään tulevaisuudes-
sa nykyistä suurempaa huomiota siihen, millä tavoin ja millä ehdoilla hyvä taloudel-
linen tulos on saatu aikaan: onko huolehdittu siitä, ettei tuottoa ole saavutettu esi-
merkiksi ympäristön kustannuksella, lapsityövoimaa käyttämällä tai muutoin eet-
tisesti sopimattomalla tavalla.
Eläkerahastot ovat jo nyt suuria sijoittajia, jotka hakevat pääomalle pitkäaikais-
ta ja varmaa tuottoa sekä maineriskin hallintaa. Heille yritysten yhteiskunnallisella
vastuulla on todennäköisesti jatkossakin suuri merkitys. Eläkerahastot voivat halu-
tessaan toimia kehityksen moottoreina edellyttämällä rahoituskohteiltaan kannan-
ottoa yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen.
Vastuullisuus palveluissa ja tuotteissa nousee keskustelun aiheeksi välittömästi,
kun jotakin on vialla. Lihantuotannon ongelmat suu- ja sorkkatautitapauksineen tai
hullun lehmän tauti-epidemioineen ovat olleet ikävä esimerkki tämän osa-alueen
jatkuvan kehittämisen tärkeydestä. Kysymys on laadusta, asiakaslähtöisyydestä sekä
myös kuluttajien odotusten oikeasta tulkinnasta. Eurooppalaiset kuluttajat uskovat,
että yrityksen sitoutumisella yhteiskuntavastuuseen on merkitystä ostopäätöstä teh-
täessä, ja monet ovat valmiita maksamaan enemmän tuotteista, jotka on tuotettu
ympäristöystävällisesti sekä sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
Vaikka tuloksiin pitää suhtautua varauksellisesti, näyttävät ne kuitenkin suun-
nan kuluttajien mielipiteistä. Monet yritykset ovat vastanneet tähän haasteeseen
mm. julkaisemalla ohjeita eettisten periaatteiden käytöstä ostotoiminnassa ja suh-
teessa aliurakoitsijoihin.
Henkilöstöpolitiikan onnistuminen on yrityksen menestymisen ehto. Kysymys
on mm. siitä, että yritys pystyy palkkaamaan parhaat henkilöt, pystyy hyödyntä-
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mään henkilöstönsä monimuotoisuutta, onnistuu motivoimaan tuloksen tekijät sekä
kehittämään ja takaamaan henkilöstön osaamisen uudelleen ja uudelleen keskellä
muuttuvia tarpeita ja olosuhteita. Henkilöstöpolitiikan tuloksekas hoito on yrityk-
sen käyntikortti, joka kertoo paljon. Se on tärkeässä asemassa yrityskuvan muodos-
tumisessa ja tärkeä osa yrityksen pääomaa.
Yhteiskuntavastuu on yritysten kilpailukeino ja sen ulottuvuudet ovat vahvasti
kansainvälisiä. Varsinkin maailmanmarkkinoilla kasainvälisesti toimivien yritys-
ten toimintaa ohjaavat lukuisat kansainväliset kestävää kehitystä tukevat sopimuk-
set ja aloitteet, kuten:
• Yhteiskuntavastuuta koskeva keskeinen kansainvälinen ja kansallinen lainsää-
däntö
• Yhteiskuntavastuuta koskevat OECD:n suositukset
• Keskeiset ihmisoikeudet
• Global Compact – aloite
• YK:n ihmisoikeuksien julistus
• ILO:n työelämän oikeuksia koskeva julistus
• Rion ja Johannesburgin päätöslauselmat
• Sidosryhmien odotukset, verkostot ja kumppanuus
• Elinkeinoelämän omat periaatteet
6.11 Yhteisvastuu
Mittarit
Kansalaisten antama tuki sosiaaliturvan rahoitukselle kuvaa kansalaisten keskinäi-
sen solidaarisuuden määrää. Yhteisöllisyyttä voidaan kuvata mm. sillä, kuinka ak-
tiivisesti kansalaiset toimivat järjestöissä ja osallistuvat keräyksiin. Virallinen kehi-
tysyhteistyöapu kuvaa kollektiivista ponnistusta kansainvälisen yhteisvastuun kan-
tamisessa.
Reaaliset lahjoitukset SPR:n nälkäpäivän keräykseen ovat pysyneet suunnilleen sa-
mana 90-luvulla. Tuloerot ovat kasvaneet vuodesta 1993 alkaen oltuaan tätä ennen
80-luvun alusta varsin vakaat.
Tuloerot ja SPR:n nälköpäivän tuotto.
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Yhdistystoiminnan on nykytutkimuksessa nähty kuvaavan sosiaalista vastuuta ja
lisäävän hyvinvointia sosiaalisen pääoman muodossa.
Kehitysyhteistyöapu on ollut 90-luvulla huomattavasti Suomen kansainvälisiä si-
toumuksia alempi.
Kipupisteet
Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on kehittynyt historian opetusten myötä.
Suomessa on vahva perinne huono-osaisten huolenpidosta ja yhteisvastuun kannos-
ta kaikkiin kansalaisiin ulottuvilla etuuksilla ja palveluilla. Noususuhdanteessa ar-
vot näyttivät kovenevan. 10 vuotta sitten uskottiin, että ympäristö muuttuu paljon
huonommaksi. Nyt huolestuneisuus on vähentynyt.
Suomessa suhteellinen köyhyys kasvoi 1990-luvun alussa ja vastaavasti laski
vuosikymmenen lopussa. Laman aikana suuri osa veroista meni sosiaaliturvan yllä-
pitoon. Sosiaalimenojen osuus BKT:stä kasvoi selkeästi mutta on viime vuosina taas
laskenut EU-maiden keskiarvoa alemmalle tasolle. Toisaalta sosiaalimenojen mer-
Yhdistysten rekisteröinnit.
Sosiaalimenot ja kehitysyhteistyöapu.
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kittävä erä, työttömyyskorvaukset ovat vähentyneet, paitsi työllisyyden kasvun joh-
dosta, myös työmarkkinatukeen siirtymisen myötä. Sosiaalisia tulonsiirtoja ei myös-
kään ole aina inflaatiokorjattu täysimääräisesti ja tukien piiriin pääsyä on osin heiken-
netty laman aikana ilman, että entiselle tasolle olisi kasvuvuosina päästy. Tulkinnat
ovat ristiriitaisia, kun molempiin suuntiin vaikuttavia tekijöitä ja erisuuntaisten
tekijöiden vaikutuksia on vaikea arvioida.
Kansainvälinen yhteisvastuumme on toteutunut vain osittain globaalisti, Eu-
roopan puitteissa, lähialueilla ja kehitysmaissa. Kehitysyhteistyöapu on leikattu
puoleen vuoden 1989 tasosta, ja on nykyisellään noin 0,35 %, kun kansainvälisten
sitoumustemme mukainen tavoite on 0,7 % BKT:stä.
Globaalistuvassa maailmassa myös Suomi kohtaa uudenlaisia haasteita ja vas-
tuuta. Tarvitaan kehitysmaissa tapahtuvien poliittisten ja taloudellisten muutos-
prosessien hallintaa, jonka avulla pyritään lisäämään maailmanlaajuista turvalli-
suutta. Keskeisiä tavoitteita ovat köyhyyden vähentäminen ja yleismaailmallisten
ympäristöuhkien torjuminen sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kunnioituksen edis-
täminen. Näiden tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on demokratian edistä-
minen. Köyhyyden poistamiseksi taloudellinen kasvu yksin ei riitä, vaan tarvitaan
myös poliittinen järjestelmä, joka turvaa tulojen oikeudenmukaisen jakautumisen ja
sosiaaliturvan heikommassa asemassa oleville.
Ihmisoikeuspolitiikan ja kansanvallan edistämiseen kuuluu myös vähemmistö-
jen ja alkuperäiskansojen sekä naisten ja lasten, erityisesti tyttöjen, oikeudet ja tasa-
arvo sekä vammaisten aseman parantaminen kehitysyhteistyön avulla. Globaalien
ympäristöongelmien ehkäisy edellyttää kaikkien valtioiden saamista liittymään
kansainvälisiin ympäristösopimuksiin ja edistämään niihin pohjautuvien velvoit-
teiden täytäntöönpanoa. Kauppaa ja ympäristöä koskevien normien yhteensovitta-
minen on yhtä tärkeätä kehitysmaille kuin meillekin.
Kansainvälinen ja kansallinen turvallisuus muodostuu monista tekijöistä, jotka
voivat olla luonteeltaan poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia tai ihmisoikeuksiin,
yhteiskunnan toimintakykyyn ja yleiseen järjestykseen tai ympäristökysymyksiin
liittyviä. Kansainvälisen riippuvuuden ja globaalitalouden kehittymisen myötä yh-
teiskunnat ovat tulleet yhä haavoittuvammiksi kansalliset rajat ylittäville riskeille
ja uhkille. Ihmisoikeuksien loukkaukset, yhteiskunnan perusrakenteiden vaurioitu-
minen, informaatiouhkat, suuronnettomuudet, terrorismi, rajat ylittävä kansainvä-
linen rikollisuus, ympäristön muutokset, epidemiat ja väestöliikkeet kuuluvat soti-
laallisten konfliktien ohella nykyajan turvallisuusuhkien kirjoon. Niiden torjunta
edellyttää monitahoista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.
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Tässä luvussa kootaan yhteen keskeiset johtopäätökset kestävän kehityksen korko-
naisarviotyön aikana havaituista kehittämistarpeista ja tulevaisuuden haasteista.
Perustana ovat sekä hallinnonaloittaiset arviot hallituksen periaateohjelman toteu-
tumisesta että luvussa 6 esitetty temaattinen tarkastelu. Tulevaisuuden kehittämis-
haasteet ovat vastaus kestävän kehityksen kipupisteiden avulla kuvattuihin ongel-
miin ja esiinnouseviin tarpeisiin. Tarkoituksena ei ole antaa vastauksia kattavasti
kaikkiin kipupisteiden kuvaamiin kysymyksiin, vaan identifioida keskeiset kestä-
vän kehityksen institutionaaliset ja poliittiset menestystekijät jatkotyötä varten.
Luku koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä tarkastellaan tulevaisuu-
den kehittämishaasteita yleisemmällä tasolla viiden keskeisen makrotason muutos-
tekijän ja taustavaikuttajan näkökulmasta. Ne on otsikoitu: “Globaalimuutos ja uusi
talous, tuotanto- ja kulutusrakenteiden muutoksen välttämättömyys, luonnonvaro-
jen kestävä käyttö ja ympäristöhaittojen vähentäminen, sosiaalisen pääoman kas-
vattaminen sekä demokratiakehityksen vahvistaminen.
Toisessa osassa luetellaan tiivistetyssä muodossa teema-alueittain ryhmiteltyi-
nä kestävän kehityksen keskeiset tulevaisuuden haasteet. Otsikonomaiset haasteet
ovat myös pohja yksityiskohtaisemman toimintaohjelman laatimiselle. Niihin voi-
daan liittää yksilöidyt toimenpide-ehdotukset, aikataulut, rahoitusraamit ja vastuu-
tahot.
Kolmannessa osassa tarkastellaan kestävän kehityksen kansallisen koordinaa-
tion tarvetta ja edelleen kehittämistä. Ehdotuksissa otetaan huomioon kestävän
kehityksen arvomaailmalle ominainen pitkän aikavälin toiminta tulevien sukupol-
vien hyväksi, yli sektorirajojen ulottuvat vaikutukset sekä paikallisen, kansallisen ja
globaalin tason kytkeytyminen yhteen.
7.1 Tulevaisuuden kehittämishaasteet
Globaalimuutos ja uusi talous
Yhdentyvä maailmantalous on suuri haaste kaikille maille. Hallitusten, yritysten ja
kansalaisyhteiskunnan edustajien keskinäinen riippuvuus toinen toisistaan vaatii
muutosta totunnaisiin toimintatapoihin ja tuekseen jatkuvaa oppimista, kehittä-
mistä ja innovaatioita. Tarvitaan myös keinoja sopeutua muutostrendeihin kuten
työvoiman ikääntymiseen ja vähenemiseen, alueelliseen muuttoliikkeeseen, kaupun-
gistumiseen ja lisääntyneeseen vapaa-aikaan.
Tarvitaan tavoitteellista markkinamekanismien ja kansalaisten rohkaisua vas-
tuullisuuteen ja eettisiin toimintatapoihin kansalaisten täysivaltaisen kansalaisuu-
den edellytysten ja yhteiskunnan palvelurakenteen parantamiseksi. Globaalien haas-
teiden kärjessä on köyhyyden poistaminen maailmasta luonnonvarojen riittävyys ja
ekosysteemien kantokyky huomioiden. Kestävän kehityksen tavoite Suomessa ei voi
toisaalta olla vähäisempi kuin maan perustuslain takaamat perusoikeudet  ja velvol-
lisuudet. Kestävän kehityksen periaatteet tarvitaan osaksi globalisoituvan maail-
man pelisääntöjä, etenkin kehitysmaiden toimintakyvyn parantamiseksi ja niiden
markkinoillepääsyn edistämiseksi.
Sitoutuminen kestävään
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Tuotanto- ja kulutusrakenteiden muutoksen välttämättömyys
Tuotanto- ja kulutustapojen muuttamisen tulee tähdätä taloudellisen kasvun ja sen
haitallisten ympäristövaikutusten erottamiseen toisistaan, mutta kuitenkin siten,
että samalla edistetään inhimillisten perustarpeiden tyydyttämistä.
Vaatimus tuotanto- ja kulutustapojen nopeasta muuttamisesta maailmanlaa-
juisesti tarjoaa Suomelle erinomaisen mahdollisuuden tuottaa uutta tietoa ja toimin-
tapolitiikkaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tarvitaan jatkuvaa arvojen ja
asenteiden regeneraatiota, joka luo perustan dynaamiselle ja tasapainoiselle kestä-
välle kehitykselle. Muutoksen keskeisenä sisältönä tulee olemaan materiaalin ja
energian kulutuksen vähentäminen sekä pyrkimys vähemmän materiaali-intensii-
viseen tuotantoon ja kulutukseen. Kysymys on kuitenkin ennen kaikkea maailman-
laajuisesta kehitystyöstä sellaisten kansallisten ja kansainvälisten toimintaperiaat-
teiden ja pelisääntöjen kehittämiseksi, jotka johtavat inhimillisten ja aineellisten
voimavarojen mobilisointiin edesauttaen samalla kestävän kehityksen keskeisten
periaatteiden toteutumista.
Suomen kansainvälisenä yhteisvastuun perustana on kehitysmaiden toiminta-
kyvyn parantaminen sekä teknologiayhteistyö kehitysmaiden kanssa. Erityisesti
informaatio- ja kommunikaatioteknologia tulee saattaa palvelemaan kaikkia kansa-
laisia.
Luonnonolosuhteet ja perusteollisuuden rakenne vaativat Suomessa keskimää-
räistä suurempaa energiaintensiivisyyttä. Harvaan asutussa Suomessa on pitkät
kulkuyhteydet. Meidän on huolehdittava siitä, että tuotanto ja kauppa eivät tulevai-
suudessakaan tapahdu luonnon tai ihmisten terveyden kustannuksella.
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristöhaittojen
vähentäminen
Kestävyyden lähtökohtana on, että uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään sääs-
teliäästi ja korvataan uusiutuvilla aina, kun se on mahdollista. Ekotehokkuuden tulee
johtaa myös uusiutumattomien luonnonvarojen absoluuttisen kulutuksen vähene-
miseen. Uusiutuvia luonnonvaroja tulee käyttää niiden tuottokyvyn puitteissa sa-
malla varmistaen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen edellytykset. Puhtaita
ja uusiutuvia energiamuotoja sekä uusia materiaaleja ja tekniikoita tulee jatkuvasti
kehittää ja ottaa käyttöön sekä viedä niihin liittyvää osaamista kehittyviin maihin.
Vaikka vesistöjä kuormittavat rehevöittävät päästöt ovat Suomessa vähentyneet-
kin, meidän tulee ponnistella entistä määrätietoisemmin Itämeren ympärysvaltioi-
den yhteisin toimin ravinnepäästöjen vähentämiseksi.
Suomessa omaksuttua tiukkaa politiikkaa ilmastonmuutoksen torjunnassa tu-
lee jatkaa. Kestävä puuntuotanto auttaa hidastamaan kasvihuoneilmiötä. Suomi on
ollut aktiivisesti mukana tehostamassa maailman metsien kestävää hoitoa, käyttöä
ja suojelua ja vahvistamassa kansainvälisiä metsäinstituutioita. Metsästä saatavien
tuotteiden laittoman kaupan ja laittomien hakkuiden vastaisilla kansainvälisillä
toimilla on kiire.
Sosiaalisen pääoman kasvattaminen
Kehitettäessä uuden globaalitalouden kestäviä pelisääntöjä, edellytysten luonti luot-
tamuksen jatkuvalle kasvattamiselle on avainasemassa. Kestävän kehityksen keski-
össä on ihminen, jonka valintoja kestävämmän elämäntavan puolesta voidaan tu-
kea pelisääntöjä selkeyttämällä. Sukupolvien välisen luottamuksen säilyttäminen
puolestaan edesauttaa tulevien polvien sitoutumista osallistumaan edellisten kus-
tannuksiin.
Rikollisuus ja turvattomuuden tunne ovat vakavia ongelmia yhteiskunnassam-
me. Syrjäytymisen ehkäisemisessä on päähuomio kiinnitettävä pitkäaikaistyöttö-
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miin ja syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin. Työvoimapolitiikkaa on uudistettava
vaikeasti työllistyvät paremmin huomioivaksi. Nuorten osallisuushankkeen esityk-
set nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on toteutettava. Luottamus yhteiskunnan
kykyyn tarjota hyvinvointipalveluita kaikille ylläpitää ja vahvistaa sosiaalista ko-
heesiota.
Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet tulee ottaa huomioon kaikissa kestävän
kehityksen kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa ja strategioissa. Naisten, las-
ten ja alkuperäiskansojen oikeuksia tulee saada parannettua. Laajenevassa Euroo-
pan unionissa sosiaalisen suojelun järjestelmien yhteensovittamisen rinnalle tarvi-
taan sosiaalisen suojelun yhteistyötä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torju-
miseksi.
Demokratiakehityksen vahvistaminen
Demokratiakehitykseen liittyy kansalaisten osallisuus, avoimuus ja yhteistyö. Syr-
jinnän minimoiminen sekä sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman korostaminen
yhteiskunnallisilla uudistuksilla ovat keskeinen elementti demokratiakehityksen
vahvistamisessa. Täysipainoinen kansalaisuus edellyttää uskon ylläpitämistä poli-
tiikan mahdollisuuksiin ja kaikkien kansalaispiirien mukaan ottamista ja integroi-
mista päätöksentekoprosesseihin.
Hyvinvointiyhteiskunnan perusinfrastruktuurin ja aktiivisen kansalaisyhteis-
kunnan rakentamista tulee jatkaa sekä kansalaisten tulevaisuudenuskoa ja itsekun-
nioitusta vahvistaa. Meidän on oltava valmiit toimimaan päättäväisesti ihmisoike-
uksien, perusvapauksien, henkisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta kaik-
kialla maailmassa.
7.2 Haasteet teema-alueittain
Kansantalouden tila ja kilpailukyky
• Kestävän kehityksen edellytyksenä on kaikkien toimijatahojen ja kansalaisten
sitouttaminen kestävän kehityksen ajatteluun. Tulee voimakkaasti kehittää poik-
kihallinnollista ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä sekä dialogia.
• Organisaatioiden rakenteita ja toimintatapoja tulee kehittää tuottavuuden pa-
rantamiseksi. Tulee lisätä avoimuutta, toimivuutta ja palvelua sekä tehostaa
uuden teknologian käyttöä erityisesti perinteisillä aloilla.
• Tulee asettaa selkeät pitkän aikavälin tavoitteet julkisen talouden kestävyyden
säilyttämiseksi väestön ikääntyessä ja terveydenhoitomenojen kasvaessa. Jul-
kisten menojen kokonaiskasvu tulee rajoittaa julkisen talouden kestävyyden
turvaavalle tasolle.
• Talouden perustana tulee olla päästöjen ja materiaalien käytön irtikytkentä ta-
loudellisen kasvun kehityksestä, ekotehokkuus ja pyrkimys puhtaaseen tuotan-
toon.
• Työvoimapolitiikkaa tulee uudistaa paremmin paikalliset ja alueelliset olosuh-
teet huomioonottavaksi. Tulee myös edistää työvoiman alueellista liikkuvuutta
ja tukea omatoimisuutta. Samalla tulee edistää työnantajien toleranssia, työnte-
kijöiden työssä jaksamista sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.
• Tulee kehittää kansantalouden toiminnan ekologisten reunaehtojen arviointia
ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa. Talous ja energiapolitiikan keinoin
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tulee edistää samanaikaisesti luonnonvarojen säästäväistä käyttöä, demateria-
lisaatiota ja uusien innovatiivisten materiaalien käyttöönottoa.
• Vero- ja tukipolitiikan kehittämisessä tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen
periaatteet ja etsiä ratkaisuja, joissa otetaan yhtäaikaisesti huomioon yhteiskun-
nan erilaisia tavoitteita, kuten luonnonvarojen säästäminen, työllistäminen,
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen ja kilpailukyky.
• Verotuksen painopistettä ja julkisia menoja tulee tarkistaa edelleen työn teke-
mistä ja teettämistä suosivaan suuntaan.
• Hyvinvoinnin edellytysten vahvistamista tulee jatkaa koulutuksen, tutkimuk-
sen, julkisten palvelujen ja perusrakenteiden osalta. Julkisen palvelutoiminnan
laatua ja tehokkuutta sekä julkisen ja yksityisen palvelutuotannon edellytyksiä
tulee parantaa.
• Ympäristövalvontaa tulee tehostaa ja parantaa. Talouselämässä on runsaasti
merkkejä omaehtoisesta kestävää kehitystä edistävästä toiminnasta. Tulee edel-
leen voimakkaasti panostaa markkinaoloihin sopivien ohjauskeinojen löytämi-
seen. Teollisuuden vapaaehtoisten ympäristöjärjestelmien ja viranomaisten lu-
pajärjestelmän yhteensovittamista tulee jatkaa.
Luonnonvarojen käyttö ja suojelu - ympäristön tila
• Niin tuottajat, kansalaiset kuin yhteisötkin tulee saada käyttämään elinkaari-
tarkasteluja ja seuraamaan materiaalivirtoja. Julkisen vallan tulee käynnistää
tavoitteita tukevia koulutus- ja tutkimusohjelmia. Ulkoisvaikutukset tulee sisäl-
lyttää tuotteiden ja palvelujen hintoihin.
• Tulee laatia selkeä strategia julkisen hallinnon kehittämiseksi ja asiakaspalve-
lun parantamiseksi sähköisen asioinnin keinoin.
• Uusiutuvien luonnonvarojen osuutta energian kokonaiskulutuksesta tulee lisä-
tä mm. verohelpotuksilla ja investointituilla. Sitä tukevaa kehittämistyötä ja
tutkimusta tulee tukea ja uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmaa jat-
kaa.
• Tulee edelleen lisätä energiansäästösopimuksien kattavuutta osana kansallista
ilmastostrategiaa. Ilmastostrategia sisältää ne toimet, joilla voidaan saavuttaa
Suomen kasvihuonepäästöjen vähennystavoite vuosille 2008-2012.
• Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tulee jatkaa tarkoituksenmukaisilla keinoil-
la, mm tehostamalla taloudellista ohjausta. Ympäristönsuojelutoimien infor-
maatio-ohjausta ja sen vaikuttavuuden seurantaa, etenkin PKT-yritysten suun-
taan, tulee tehostaa.
• Itämeren suojelua tulee edelleen tehostaa, rehevöitymisen, vaarallisten kemi-
kaalien ja maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Tarvitaan hy-
vää yhteistyötä Venäjän Federaation kanssa.
• Vesien suojelun toimintaohjelma tulee toteuttaa täysimääräisenä siten, että ve-
siin joutuvat fosfori- ja typpipäästöt alenevat 50 prosenttia vuodesta 1994 vuo-
teen 2005, tavoitteena pysäyttää jokien veden laadun heikkeneminen, säilyttää
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pohjavesien laatu ja antoisuus vähintään nykyisellä tasolla sekä parantaa hei-
kentyneiden pohjavesien tilaa.
• Tulee kehittää öljyntorjuntavalmiuksia ja perustaa alusliikenteen ohjausjärjes-
telmä Suomenlahdelle sekä jatkaa EU- ja CEMT- yhteistyössä Venäjän ympäris-
tötoimien vauhdittamista.
• Kestävän metsätalouden yleisperiaatteiden käytäntöön soveltamisessa tulee
sopia menettelytavoista, jotka tukevat metsän eri käyttömuotojen, erityisesti
talouskäytön ja monimuotoisuuden suojelun, tasapainoista toimeenpanoa.
Metsien suojelua tulee edelleen tehostaa. Erityisesti tulee hakea yhteistyössä
ratkaisuja eteläisen Suomen metsien suojelutarpeiden tyydyttämiseksi.
• Turvetuotannon ympäristöhaittoja tulee vähentää määrätietoisesti siirtymällä
uusiutuviin energialähteisiin ja paremmalla suunnittelulla.
• Maatalouden väkilannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä tulee
vähentää, sekä edistää laajamittaista luomutuotantoon siirtymistä ja tuholais-
ten biologista torjuntaa.
Alue- ja yhdyskuntarakenne - liikkuminen
• Muuttoliikkeen aiheuttamia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia sekä lähtö- että
tuloalueilla tulee helpottaa. Maaseudun peruselinkeinojen toimintaedellytyk-
siä tulee parantaa mm. maatilojen sukupolvenvaihdoksia helpottamalla.
• Alueellisen kehityksen tasapainottamiseksi kehityspanoksia tulee suunnata eri-
tyisesti alueiden kilpailukyvyn parantamiseen ja osaamisperustan vahvistami-
seen sekä yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.
• Valtion ja kuntien yhteistyötä tulee parantaa maankäytön ja liikenteen suunnit-
telussa. Paikallisilla ja liikennepoliittisilla ratkaisuilla on tässä suhteessa suuri
merkitys.
• Tavoitteena on kaikki maakunnat kattavan aluekeskusten verkon kehittäminen
siten, että kaikissa maakunnissa on vähintään yksi keskus, jossa on riittävän
monipuoliset ja dynaamiset työmarkkinat ja monipuolinen ja virikkeinen sosi-
aalinen ympäristö. Aluekeskusten kehittämisohjelman tavoitteena on myös
edistää muiden keskusten ja ympäröivän maaseudun kehitystä.
• Väestöryhmien välistä tasa-arvoa ja alueiden tasapainoista kehitystä edistettä-
essä erityistä huomiota tulee kiinnittää köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen
luomalla uusia työpaikkoja maan eri osiin ja parantamalla työttömien työllistet-
tävyyttä erilaisin toimin.
• Asuntojen uustuotannossa ja perusparannuksessa tulee painottaa rakennusten
käyttökelpoisuutta koko rakennuksen elinkaaren ajan, energiataloudellisuutta
ja hyvää sisäilmaa sekä mahdollisimman virheetöntä rakentamista.
• Asuntorakentamisen osalta on tavoiteltava yhdyskuntarakenteen ekologista kes-
tävyyttä, esteettömyyttä ja infrastruktuurin käytön tehokkuutta mm. lisäämäl-
lä ns. tiivis ja matala-asuntotuotantoa. Kestävän kehityksen vaatimukset tulee
ottaa huomioon kaikessa rakennustoiminnassa.
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• Tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota asuinyhteisöjen viihtyisyyteen,
sosiaaliseen toimivuuteen, palvelujen monipuoliseen saatavuuteen, turvallisuu-
teen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
• Liikenteen aiheuttamat ilman laatua, melua ja viihtyisyyttä koskevat ongelmat
tulee ratkaista alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun yhteydessä. Liiken-
teen ympäristövaikutuksia tulee entistä enemmän seurata liikenteen koko elin-
kaaren, ei ainoastaan ajoneuvojen käytön osalta. Seurannan tulee kattaa myös
päästöt maaperään ja vesiin sekä mm. luonnonvarojen ja tilan käyttö.
• Liikenneturvallisuuden turvavision mukaisesti liikennejärjestelmä tulee suun-
nitella niin, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliiken-
teessä, jos noudattaa liikennesääntöjä.
• Liikennepolitiikan tulee ottaa huomioon alueellinen tasa-arvo toimivien liiken-
nepalvelujen hoitamisessa ja sosiaalinen tasa-arvo ikääntyvän väestön tarpei-
den osalta. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä eri osissa maata on parannet-
tava.
• Tulee pienentää moottoriliikenteen määrää vähentämällä henkilöautoliikennettä
sekä siirtämällä liikenteen painopistettä joukkoliikenteeseen, jalankulkuun ja
pyöräilyyn. Taloudellisen ohjauksen yleisenä lähtökohtana tulee olla liikkumi-
sen määrästä riippuvien kustannusten sisäistäminen liikkumisen maksuihin.
• Tietoyhteiskuntakehitystä ja sähköisiä palveluja tulee käyttää täysimääräisesti
hyväksi tarpeettoman liikkumisen vähentämiseksi. Turvalliset, luotettavat ja
käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet luovat pohjan tietoteknii-
kan hyödyntämiselle liikkumisen korvaajana.
Terveys ja turvallisuus - täysipainoinen kansalaisuus
• Hyvinvointiyhteiskuntaa tulee edistää kehittämällä palvelujärjestelmiä ja sel-
laisella yhteiskuntapolitiikalla, joka estää köyhyyttä, syrjäytymistä ja haavoit-
tuvuutta, luo terveyttä tukevia olosuhteita ja tukee työhön osallistumista sekä
turvaa ihmisoikeudet ja yhteiskunnan sisäisen vakauden.
• Sosiaalisten lähisuhteiden tasapainoa tulee vahvistaa sekä perhelainsäädäntöä
tältä osin edelleen kehittää.
• Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyssä korkean työllisyyden turvaaminen on kes-
keisin tekijä. Kaikille kansalaisille tulee taata riittävä ja kattava sosiaaliturva
sekä hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut.
• Elintapasairauksien ehkäisyyn tulee panostaa voimakkaasti. Päihteiden käyttö,
tupakointi, epäterveelliset ruokatottumukset ja vähäinen liikunta tulee ottaa
huomioon sekä terveyspalvelujärjestelmässä että yhteiskunnassa yleensä.
•· Mielenterveysongelmat vaativat nopeita toimenpiteitä.
• Tulee lisätä sellaista tutkimusta, jolla kehitetään keinoja muutoksien saamiseksi
aikaan elintavoissa, yhteiskunnallisissa instituutioissa, taloudessa, ohjauskei-
noissa ja päätöksentekomalleissa.
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• Ikääntyville vajaakuntoisille työntekijöille, pitkäaikaistyöttömille, sosiaalisesti
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä vaikeasti vammaisille henkilöille tu-
lee tarjota tarvetta vastaavasti kuntoutuspalveluja.
• Kansalaisten toimintakykyisten vuosien määrää tulee lisätä, terveyseroja tulee
kaventaa ja syntyvyyttä parantaa, kun kansalaisten ikärakenne muuttuu voi-
makkaasti ja elatussuhde kehittyy epäedulliseksi.
• Työelämää on kehitettävä niin, että se edesauttaa työ- ja toimintakyvyn säily-
mistä. Ikääntyvien työllistymisen esteiden poistamiseksi tulee tukea työssä ole-
vien ikääntyvien työssä selviytymistä ja jaksamista kehittämällä heidän työolo-
jaan sekä järjestää riittävän varhaista kuntoutusta, ja toisaalta tulee tehostaa
toimia etenkin pitkäaikaistyöttömien pääsemiseksi takaisin työelämään.
• Vanhusten itsenäisen suoriutumisen ja hyvän elämänlaadun edellytyksiä tulee
tukea kaikessa päätöksenteossa. Ikääntyneen väestön toimintakyvyllä tulee ole-
maan erittäin merkittävät kustannusvaikutukset koko kansantaloudessa.
• Rikollisuutta, etenkin ns. massarikoksia ja huumerikoksia, tulee vähentää sekä
parantaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta.
• Uusintarikollisuutta tulee vähentää mm. kehittämällä vapautuneiden vankien
sopeuttamista yhteiskuntaan. Hyvää turvallisuuskulttuuria tulee edistää tur-
vaamalla poliisi- ja pelastustoimen täysi toimintavalmius.
• Saamelaisten asema maahan ja veteen liittyvien oikeuksien osalta tulee järjes-
tää.
Yhteisvastuu ja yritysten yhteiskuntavastuu
• Sosiaali- ja terveyspalveluihin ja –etuuksiin kasvavasta kansantuotteesta sijoi-
tettu osuus on hyödyllinen investointi sosiaaliseen pääomaan ja kansakunnan
tulevaisuuteen.
• Yrityksiä tulee kannustaa yhteiskuntavastuun kantamiseen siten, että yritykset
vapaaehtoisesti yhdistävät sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat liiketoimintaan-
sa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmien kanssa.
• Yritysten tulee olla selvillä oman toimintansa, ja yhä laajemmin myös tuotteit-
tensa, vaikutuksista kestävään kehitykseen. Erityisen tärkeää on, että julkiset
hankinnat ja julkinen palvelutuotanto toimivat näitä periaatteita noudattaen.
• Tulee tukea yrityksille soveltuvan, kansainvälisesti tunnustetun vastuullisen
yritystoiminnan raportointimallin käyttöönottoa.
• EU:n kansainvälistä painoarvoa ja ulkosuhdekoherenssia tulee kasvattaa kestä-
vän kehityksen kysymysten ajamisessa YK- ja kehitysrahoitussektorilla. EU:n
ääni ei nyt vastaa sen potentiaalia.
• Tulee sitoutua kokonaisvaltaiseen politiikkaan köyhyyden puolittamiseksi YK:n
vuosituhattavoitteiden ja Johannesburgin päätöslauselmien mukaisesti.
• Tulee toimia aktiivisesti kestävän metsätalouden edistämiseksi sekä luonnon-
varojen kestävän käytön ja suojelun vakiinnuttamiseksi maailmanlaajuisesti.
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• Suomen tulee toimia aktiivisesti taistelussa tarttuvia sairauksia, erityisesti HIV/
AIDS:a, malariaa ja tuberkuloosia vastaan.
Innovatiivisuus ja luovuus - uuden omaksuminen
• Kestävän kehityksen toteutumista tulee tukea vahvalla tutkimus- ja kehityspa-
noksella, mm. yhdessä teollisuuden kanssa toteutettavilla teknologian tutki-
musohjelmilla.
• Yli sektorirajojen ulottuvaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tulee edelleen te-
hostaa.
• Tietämystä muun muassa eri pääomalajeista ja niiden vuorovaikutuksesta, luon-
nonvarataloudesta sekä luonnonvarojen tuottavuuden parantamisedellytyk-
sistä on lisättävä huomattavasti nykyisestä.
• Koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmassa tulee aiempaa enemmän huo-
mioida myös kestävän kehityksen sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus eko-
logisen kestävyyden ohella.
• Kansainvälistä yhteistyötä tulee suunnata kestävän kehityksen periaatteiden
juurruttamiseen osaksi koulutusjärjestelmiä mm. Baltic21-ohjelman puitteissa.
• Koulujen ja oppilaitosten osallistumisen paikalliseen yhteistyöhön elinympä-
ristön puolesta tulee olla aktiivista.
• Ihmisillä tulee olla riittävät tiedolliset valmiudet kestävän kehityksen mukais-
ten valintojen tekemiseen.
• Enemmän huomiota on kiinnitettävä kulttuurisen monimuotoisuuden ja arkki-
tehtonisen perimän monimuotoisuuden turvaamiseen.
7.3 Kestävän kehityksen kansallinen koordinaatio
Kestävän kehityksen toimikunta on ollut menestystarina
Kymmenen toimintavuotensa aikana Suomen kestävän kehityksen toimikunta on
ollut erittäin tuottelias ja hyödyllinen tapa saada yhteiskunnan päättäjät, sektorien
vastuuhenkilöt ja kansalaisyhteiskunnan edustajat saman pöydän ääreen esittämään
näkemyksiään, käynnistämään ja analysoimaan erilaisia raportteja ja selvityksiä
sekä muotoilemaan Suomen linjauksia kansainvälisiä kokouksia varten.
Toimikunta ja sen jaostot eivät ole tehneet työtään eristyksissä, vaan niillä on
ollut kaiken aikaa apunaan laajapohjainen ja ammattitaitoinen sihteeristö huoleh-
timassa suunnitelmien ja päätösten toimeenpanosta. Kestävän kehityksen toimi-
kunta on ollut erinomainen tapa vastata 90-luvun haasteisiin sekä toiminnallisesti
että poliittisesti.
Tarvitaan uudistumista
Kestävän kehityksen toimikunnan määräaika loppuu vuoden 2002 lopussa. Myös
hallituksen kestävän kehityksen ohjelman aikajänne ulottuu vuoden 2002 loppuun,
ja tällöin tulee pohdittavaksi myös ohjelman tarkistus tai uuden ohjelman laadinta.
Johannesburgin jälkeen on sopiva aika pohtia uudistustarvetta sekä ohjelmatyön
näkökulmasta että toimikunnan mandaatin jatkon osalta.
Minkälaiselle kestävän kehityksen koordinaatiolle on tarvetta lyhyellä ja pit-
källä aikavälillä? On myös kysyttävä, mitkä asiat vaativat kiireellisesti jatkotyötä.
Kestävän kehityksen kokonaisarvion eväät tulee käyttää hyödyksi, eikä välittömäs-
ti tarvita uuden kestävän kehityksen ohjelman laadintaa tai kokonaisarvion tapais-
ta laajaa, koko hallintoa ja kaikkia toimijatahoja suuresti työllistänyttä jatkovalmis-
telua. Kysymys on myös itse toimikunnan toimintatavan ja mandaatin soveltuvuu-
desta kaikkiin edessä oleviin haasteisiin.
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Kestävän kehityksen toimikunta on ollut joustava sekä organisaatioperiaatteil-
taan, koostumukseltaan että toimintatavoiltaan. Toimikunta ei ole tehnyt jäseniään
sitovia päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on ollut palvella poliittisen keskustelun
foorumina, jolla jäsentahot saavat tuoretta strategista tietoa oman toimintansa ke-
hittämiseksi.
Toimikunnan toimintatapaa on yleisesti pidetty hyvänä. Toisaalta on ehdotettu
myös hankemaisempaa toimintaa, eri toimijatahojen välisen yhteistyön lisäämistä,
huomion kiinnittämistä konkreettisten kysymysten seurantaan, valmistelukoneis-
ton vahvistamista, rahoitusta edelläkävijähankkeisiin, keskustelevampaa, dialogi-
sempaa otetta, toimijaryhmien kannanottoja ja mukaanottoa jo aikaisemmassa vai-
heessa. Samalla kun on oltu tyytyväisiä toimikunnan laajapohjaisuuteen, sen naut-
timaan arvovaltaan ja mahdollisuuteen keskustella keskeisistä kysymyksistä pää-
töksentekijöiden kanssa, toimikunnan rooliksi on toivottu keskittymistä täsmälli-
sempiin teemoihin ja konkreettisiin aiheisiin yleiskeskustelun sijaan. Toimikunnan
työtapa ei myöskään ole mahdollistanut jäsenten välistä dialogia toivotulla tavalla.
Kestävän kehityksen kansallisen koordinaation ja uusien toimintatapojen osal-
ta on noussut esiin mm. seuraavia tarpeita:
• Johannesburgin sitoumusten analyysi ja käynnistettävän jatkovalmistelun tu-
keminen. Kestävän kehityksen laajapohjaisen kansallisen yhteistyön ytimenä
ovat edelleen Rion päätösten seuranta, ympäristösopimukset; ilmastokysymyk-
set, luonnon monimuotoisuus, aavikoituminen sekä kansainväliset metsäkysy-
mykset.
• Kansallisten toimikuntien, työryhmien, strategioiden, ohjelmien ja seuranta-
prosessien sekä niiden sihteeristöjen yhteistyömuotojen kehittäminen on välttä-
mätöntä. Tarvitaan kuitenkin myös kestävän kehityksen toimeenpanon parem-
paa koordinaatiota, raportoinnin ja tiedonvaihdon edistämistä sekä kansainvä-
listen prosessien ohjauksen ja kansallisen toimeenpanon yhteispeliä. Tämä kos-
kee erityisesti YK-tasoista ja hallitustenvälistä yhteistyötä, alueellista yhteistyö-
tä (Pohjoismainen yhteistyö, Baltic 21, Arktinen neuvosto, UNECE) ja yhteistyö-
tä kestävän kehityksen kansallisessa EU-valmistelussa.
• Kestävän kehityksen koordinaation ja toimikunnan työn tehokasta valmistelua
ovat vaivanneet myös eräät käytännön resurssiongelmat. Sihteeristön resur-
sointi on ollut ympäristöministeriön ja erityisesti sen ympäristönsuojeluosaston
vastuulla. Toimikunnan sihteeristöä tulee vahvistaa ja varata sen toimintaa
varten riittävät määrärahat. Verkostotyöskentely edellyttää myös muiden mi-
nisteriöiden osallistumista kestävän kehityksen koordinoinnin vaatimaan re-
sursointiin.
• Paikallisen kestävän kehityksen edelleen kehittämiseen ja toiminnan jatkuvuu-
den turvaamiseen ei ole ollut riittävää rahoitustukea. Toimikunnan paikallisesti
kestävän kehityksen jaosto on koonnut ympäristöministeriön kotisivuille tietoa
ministeriöiden paikallisten kestävän kehityksen hankkeiden rahoituskanavis-
ta, mutta rahoituksen määrä ja jatkuvuus on ollut epävarmalla pohjalla.
Kestävän kehityksen toimikunnan työn jatkaminen
Laajapohjaista kestävän kehityksen toimikuntaa ja sen työtapaa tarvitaan jatkossa-
kin. Kun kestävän kehityksen toimikunta asetetaan uudestaan, järjestelyn tulisi
vastata sekä kestävän kehityksen kansainvälisistä ja kansallisista painotuksista syn-
tyviin politiikkalinjausten kehittämishaasteisiin että toiminnallisiin kehittämistar-
peisiin. Ennen johtopäätösten tekoa tulisi varata riittävästi aikaa ja resursseja kestä-
vän kehityksen laaja-alaisen ja vaikeasti hallittavan käsitteellisen ja poliittisen vii-
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tekehyksen selkeyttämiseen. Toisaalta tulisi tuottaa valmiuksia ja osaamista vastata
erilaisiin konkreettista valmistelua vaativiin haasteisiin, kuten Johannesburgissa
hyväksytyn tuotanto- ja kulutustapojen muutosta koskevan maailmanlaajuisen toi-
mintaohjelman käynnistämiseen.
On tärkeätä, että myös kestävän kehityksen toimikunnan työtapoja voidaan
uudistaa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Toisaalta
tulisi huolehtia toimikunnan työn jatkuvuudesta kansainvälisen näkyvyyden ja us-
kottavuuden vuoksi, mutta myös kansallisten, erittäin laajojen toimijaverkostojen
kehittymisen turvaamiseksi.
Toimikuntaa asetettaessa sen tehtäväksi tulee antaa erityisesti arvioida kestä-
vän kehityksen kansallisessa kokonaisarviossa esitettyjen kestävän kehityksen kipu-
pisteiden ja tulevaisuuden haasteiden ja toimikunnan käynnistämien pohdintojen,
analyysien ja ehdotusten toimeenpanoa ja niihin liittyviä politiikkalinjauksia.
Kestävän kehityksen poliittisen tason koordinaatiota varten tarvitaan poikki-
hallinnollista valmistelua, mikä voi tapahtua erilaisten politiikkaohjelmien käyn-
nistämisen kautta tai perustamalla tarkoituksenmukaisia kestävän kehityksen työ-
tapoja ministeritasolla, osana kestävän kehityksen toimikunnan järjestäytymistä.
Kestävän kehityksen sektorien välistä koordinaatiota sekä kestävän kehityksen
toimintaohjelmien ja kokonaisarvion toimenpide-ehdotusten täytäntöönpanon seu-
rantaa varten tarvitaan pieni yhteysyksikkö. Ympäristöministeriön yhteydessä toi-
miva nykyinen sihteeristö olisi erinomainen ydinryhmä tarvittavalle yhteysyksiköl-
le. Jatkossa toimintaa työtä varten tulisi varata myös erityinen määräraha.
Kansalaisyhteiskunnan laajapohjainen osallistuminen kestävän kehityksen seu-
rantaan ja valmisteluun tulisi varmistaa käyttämällä hyväksi niitä kokemuksia, mitä
toimikunnan jaostotyöskentelystä on saatu, ja pyytämällä Johannesburg 2002 -val-
mistelukomitealta tai sen puheenjohtajistolta erillistä arviota Johannesburgin toi-
meenpano-ohjelman kansallisesta ja kansainvälistä toteuttamisesta.
Tulevaisuusmylly (KEKE-think tank)
Kestävän kehityksen toimikunnan työtä täydentämään ja sen toiminnalliseen yhte-
yteen, mutta siitä hallinnollisesti riippumattomana elimenä, tulisi käynnistää Tule-
vaisuusmylly (KEKE-think tank). Sen tehtävänä olisi itseohjautuvasti havainnoida
kestävän kehityksen tulevaisuuden haasteita ja hahmottaa niihin luovia vastauksia.
Tulevaisuusmyllyn tehtäviin kuuluisi:
• Kartoittaa kestävän kehityksen pitkä ja lyhyen aikavälin tulevaisuuden haastei-
ta, pelisääntöjä ja arvoperustaa ja ehdottaa kestävän kehityksen toimikunnalle
kansallisia toimenpiteitä haasteisiin vastaamiseksi
• Varmistaa, että käsiteltäviä asioita koskeva tuorein tieteellisesti tuotettu tieto ja
ymmärrys ovat kestävän kehityksen toimikunnan jäsenten käytettävissä
• Tuottaa selvityksiä keskeisistä kestävän kehityksen implementoinnin kysymyk-
sistä yhteistyössä kestävän kehityksen muiden toimijoiden ja tutkimusyhteisön
kanssa
Tulevaisuusmyllyn tavoitteena olisi tukea olemassa olevaan tietoon, kokemukseen
ja ymmärrykseen nojautuen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja var-
mistaa asioiden tasapainoinen eteneminen. Jotta Tulevaisuusmyllystä ei tulisi vallit-
sevien ennakkoluulojen tai väärinkäsitysten kirjaamista, on tärkeää, että se hyödyn-
tää kriittisen tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja toimii tiiviissä yhteydessä sille lä-
heisten akateemisten instituutioiden kuten Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja
Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemian kanssa.
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Tulevaisuusmylly ei olisi kuitenkaan akateeminen harjoitus, eikä sitä ei voitaisi
arvioida vain akateemisen tutkimuksen kriteereillä, vaan sen lähtökohtana tulisi
olla edellä mainitut käytännön yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät kestä-
vän kehityksen toimintalinjat. Tulevaisuusmylly olisi tulevaisuudentutkimusta ei-
akateemisella tavalla, ja tieteellisen kriittisyyden ohella sitä leimaisi vilpittömyys,
riippumattomuus, rohkeus ja vuorovaikutus.
Tulevaisuusmyllyn ytimenä tarvitaan arvofilosofiaan, tulevaisuudentutkimuk-
seen ja kestävän kehityksen yhteiskunnalliseen merkitykseen perehtyneiden ennak-
koluuloton, monipuolista asiantuntemusta hyödyntävä ja kokonaisvaltaisesti suun-
tautuva ydinryhmä. Tulevaisuusmyllyn työn käynnistäminen ja sen hankkeet tarvit-
sevat vastuullisen vetäjän sekä tarvittavan määrän työntekijöitä.
Tulevaisuusmyllyn työn lähtökohtana on pluralismi ja kestävän kehityksen
perusarvojen kunnioittaminen. Ydinryhmän tärkeimpänä tehtävänä on pohtia, kes-
kustella ja toimia katalysaattorina hahmotettaessa tulevaisuuden haasteita kestä-
vän kehityksen arvojen pohjalta. Erityisesti ryhmän tulisi pohtia kestävää kehitystä
edistävien erilaisten kansallisten ja kansainvälisten pelisääntöjen mahdollisuuksia
ratkaista kansainvälisiä ja maailmanlaajuisia ongelmia. Tavoitteena tulisi olla myös
selkeyttää perusarvojen rikkomisen ja uusien sääntöjen luomisen ongelmaa sekä
arvioida sääntöjen merkitystä keskenään ristiriitaisten pyrkimysten ja arvojen val-
litessa.
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Suomen kestävän kehityksen toimikunta ja sen toimesta laadittu kestävän kehityk-
sen ohjelma ovat olleet kansallinen vastauksemme YK:n ympäristö- ja kehityskon-
ferenssin (UNCED) hyväksymän toimintaohjelma Agenda 21:n vaatimuksiin. Maa-
ilman hallitusten sitoutuessa edistämään kestävää kehitystä tarvittiin foorumi, joka
ottaisi toimintansa lähtökohdaksi yhteistyön poliittisen päätöksenteon, hallinnon,
yksityisen sektorin, tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kesken.
Rion kokouksen valmisteluja varten perustettu ja kestävän kehityksen toimikunnan
työtä pohjustanut Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunta totesi jo vuonna
1989, että monet näkevät kestävän kehityksen ainoana mahdollisena kehitystapa-
na, joka edellyttää suuria muutoksia totuttuihin käyttäytymistapoihin sekä myös
arvoihin ja asenteisiin.
Selkeä malli nykyiselle tavoitteelliselle toiminnalle on vuonna 1983 perustettu
riippumaton, johtavista asiantuntijoista koostunut ympäristön ja kehityksen maail-
mankomissio. Vuonna 1987 Gro Harlem Brundtlandin johdolla Maailmankomission
kokoama selvitys ja myöhemmin YK:n yleiskokouksen hyväksymä päätöslauselma
loi pohjan kestävän kehityksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa. Johannesbur-
gin huippukokous liki kaksikymmentä vuotta myöhemmin on konkreettisella taval-
la osoittanut sekä kestävän kehityksen politiikan että sen edistämiseksi tarvittavan
kansainvälisen ja kansallisen työtavan kaksi perusperiaatetta: sektorirajat ja kau-
palliset intressit ylittävä yhteisvastuu sekä avoimuuteen ja todellisiin vaikuttamis-
mahdollisuuksiin perustuva osallistuminen.
Vaikka kansallinen kestävän kehityksen ohjelma valmistui vasta vuonna 1998,
sen juuret ovat valtioneuvoston eduskunnalle antamassa selonteossa kestävään ke-
hitykseen tähtäävistä toimista vuodelta 1990, joka puolestaan rakentuu Maailman-
komission ja Suomen toimikunnan tilannearvioille ja suosituksille. Jo tuolloin kestä-
vä kehitys nähtiin mahdollisena vain, jos yhteiskunnan tavoitteita ja toimintoja suun-
nataan uudelleen ja pitkäjänteisesti. Selonteossa korostetaan, että valtiovallalla,
kunnilla, elinkeinoelämällä ja kansalaisjärjestöillä on käytettävissään monia keino-
ja, joilla voidaan ohjata yhteiskuntaa kestävän kehityksen suuntaan. Selonteko pää-
tyy toteamaan, että vastuu kestävästä kehityksestä on meillä kaikilla myös yksilöi-
nä.
Tavoitteista sopiminen ja tulosten kirjaaminen vie väistämättä oman aikansa.
Kokonaisarvioprosessi voi kuitenkin, niin haluttaessa, toimia käännekohtana kah-
dessa suhteessa. Toisaalta kestävän kehityksen elementit yhdennetään aidosti eri
sektoripolitiikkoihin ja toisaalta kansallisen ja kansainvälisen kestävän kehityksen
strategisen valmistelun raja-aidat häivytetään. Pääministeri Paavo Lipponen onkin
luonnehtinut kestävän kehityksen strategista luonnetta kokonaisarvioprosessia kä-
siteltäessä toimikunnan kokouksessa seuraavasti: ”Kestävä kehitys on politiikkaho-
risontti, jonka perusteet kirjattiin Brundtland-komission raporttiin “Yhteinen tule-
vaisuutemme”.
Kestävä kehitys kaikkeen toimintaan
Kestävän kehityksen näkökulma on saatava kaikkeen toimintaan. Hyvinvoinnin
tuottaminen ihmisille ja ympäristölle on kestävän kehityksen keskeisin alue, ja sen
mittaaminen vaatii nyt kehitettyjen mittarien tarkentamista ja kansainvälistä yh-
teensovittamista.
Epilogi
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Kokonaisarvio on ollut työläs ja kunnianhimoinen yritys yhdentää kestävän
kehityksen ympäristönsuojelullinen, taloudellinen ja sosiokulttuurinen ulottuvuus.
Näistä sosiokulttuurinen ulottuvuus tuli Johannesburgin huippukokouksessa entis-
tä vahvemmin esiin. Köyhyys ja ihmisarvoinen elämä ovatkin kansainvälisesti kat-
soen kestävän kehityksen suurimmat yksittäiset haasteet, ja ne pitää saada kestävän
kehityksen toiminnassa kaiken kattavasti ja näkyvästi esille.
Sosiaalisesta näkökulmasta tärkeimmät kipupisteet ovat pitkäaikaistyöttömyys
ja väestön ikääntyminen. Vaikka ympäristön saastuminen on monilla osa-alueilla
vähentynyt, ympäristön sosiaalinen toksisuus on ehkä lisääntynyt. Sitä ilmentää
mm. perheväkivalta, jota arvioidaan olevan joka viidennessä perheessä. Myös tur-
vattomuus ja syrjäytyminen ovat jatkuva ongelma.
Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden suhteen selkeyttäminen on vasta alus-
saan. Meidän tulee ymmärtää talouskasvun tarpeellisuutta korostettaessa, että se
voi tapahtua vain ympäristön asettamilla reunaehdoilla. Suuri luonnonvarojen
kulutus henkeä kohden on saatava laskuun. Nykyinen hyvinvointimallimme kun
rakentuu korkealle luonnonvarojen kulutukselle, joka ei koko maapallon mittakaa-
vassa ole jatkossa mahdollinen. Toisaalta tarvitsemme uusia innovatiivisia teknisiä
energia- ja materiaaliratkaisuja, jotka tukevat ekotehokkuuden ja dematerialisaati-
on toteutumista.
Talouskasvun ja ympäristöhaittojen sekä luonnonvarojen kulutuksen irtikyt-
kennässä (decoupling) on tehty Suomessa jo työtä, joka on syytä ottaa huomioon
kansantalouden laskelmissa ja päätöksissä. Konkreettisiin toimiin esim. tuotanto- ja
kulutustapojen muuttamiseksi olisikin ryhdyttävä välittömästi.
Nyt tarvitaan myös vaihtoehtojen etsimistä materiaaliselle ja työurapainottei-
selle elämäntavalle. Kulutustapojen muutos on välttämätön, koska nykyisellä kulu-
tustasolla tarvittaisiin monta maapalloa elättämään nykyinen maailman väestö.
Myös johdon on sitouduttava kulutustapojen muuttamiseen. Muutosagentteja ovat
ihmiset, joiden on koettava tulevansa kuulluksi.
Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä Suomi voi olla kan-
sainvälisesti katsoen edelläkävijä kehittämällä edelleen mm. sähköisiä palveluja ja
sähköistä asiointia sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia heitä koskeviin
päätöksiin.
Kokonaisarvion laadintaprosessi on ollut opettavaista ja tulos jo sellaisenaan.
Suomesta on jatkossakin vietävä hyviä käytäntöjä ulkomaille ja tuotava hyviä käy-
täntöjä muualta tänne. On pohdittava, missä asioissa toimitaan ensi sijassa kansain-
välisellä tasolla ja missä kansallisesti. Yritysten tasapuoliset toimintamahdollisuu-
det on säilytettävä. Kestävän kehityksen on muututtava osaksi eri sektorien nor-
maalia toimintaa.
Suomessa on hyvä elää
Suomessa on vankka osaamiseen ja innovaatioihin perustuva tuotantorakenne.
Osaamis- ja innovaatioyhteiskunta takaavat taloudellisen vakauden sekä yritysten
kilpailukykyisyyden perustan. Osaaminen ja innovaatiot syntyvät kuitenkin vain
jatkuvalla panostuksella oikeanlaiseen koulutukseen sekä edistämällä yrittäjyyttä ja
luovaa ilmapiiriä.
Alueellisesti epätasapainoinen kehitys voi viedä pohjan vakaalta taloudelta.
Hyvinvoinnin perusedellytykset kuitenkin vaihtelevat alueellisesti, ja huoli paikal-
lisesta ja alueittaisesta kestävästä kehityksestä vaatii edelleen ponnisteluja kansa-
laisten, yhdyskuntien ja kansakunnan vaurauden, toimivuuden sekä terveiden elä-
mäntapojen vahvistamiseksi. Tavoitteena on korkea elämänlaatu sekä terveellinen,
turvallinen ja viihtyisä elin- ja työympäristö koko Suomessa.
Osaavat ja motivoituneet ihmiset tarvitsevat tuekseen tasapainoisen ja kannus-
tavan yhteiskunnan. Sosiaalinen syrjäytyminen ja rakenteellisten terveydenhuollon
ongelmien ratkaiseminen ovat suurimpia haasteitamme myös tässä mielessä. Viih-
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tyisyyttä, tasapuolisuutta ja turvallisuutta lisäävät myös kestävät maankäyttö- ja
liikennepoliittiset ratkaisut sekä kaukonäköinen ja vuorovaikutteinen osallistava
suunnittelu.
Tarvitsemmekin eri toimijoiden omaehtoista toimintaa ja vaikuttamista, kulut-
tajien valinnanmahdollisuuksien ja vaikuttamisvalmiuksien parantamista ja mark-
kinatalouteen sopivien ohjauskeinojen kehittämistä Suomessa ja kansainvälisillä
areenoilla. Ohjauskeinojen kehittämisessä on keskeisesti kyse siitä, että kehitetään
uusia pelisääntöjä, joista ollaan valmiit myös pitämään kiinni. Säännöistä kiinni
pitäminen ei voi perustua vain taloudellisiin ja muihin sanktioihin. Kansalaisten ja
organisaatioiden on oivallettava, että kestävän kehityksen hengessä muodostettu-
jen sääntöjen noudattaminen on pitkällä tähtäimellä myös niiden oman edun mu-
kaista.
Vaikka Suomessa on tehty paljon työtä kestävän kehityksen edistämiseksi, mei-
dän on kuitenkin oltava itsekriittisiä arviossamme. Tilastoissa on muistettava yksi-
löt, niin ihmiset kuin yksittäiset uhanalaiset lajitkin. Vastavuoroisuus ja kansalaisyh-
teiskunnan laaja osallistuminen kestävän kehityksen prosesseihin on säilytettävä ja
laajennettava sitä Suomen malliksi myös muille.
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Valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestävyyden
edistämisestä
Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti hallituksen iltakoulussa ja raha-asiain-
valiokunnan käsiteltävänä, tehnyt periaatepäätöksen siitä, että ekologisen kestävyy-
den edistämiseksi ryhdytään valmistelemaan ja toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä.
Periaatepäätöksessä on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa esitetään hallituksen kes-
tävän kehityksen peruslinjaukset ekologisen kestävyyden edistämiseksi ja sitä edistä-
vien taloudellisten sekä sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomiseksi.
Toisessa osassa esitetään tärkeimpiä kestävän kehityksen toiminta-alueita koskevat
strategiset tavoitteet ja toimintalinjat. Toiminta-alueiden valinnassa on korostettu
ekologista näkökulmaa.
Kolmannessa osassa on käsitelty ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa sekä kestävän
kehityksen tilan arviointia.
Periaatepäätöksen taloudellisena lähtökohtana on, että ohjelman toimeenpano ei edel-
lytä erillistä määrärahaa tai lisärahoitusta valtion tulo- ja menoarviossa.
1. Hallituksen kestävän kehityksen peruslinjaukset
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään A) ekologiseen kestävyyteen ja
sitä edistävien B) taloudellisten sekä C) sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten
luomiseen.
A. Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus:
1. toimii ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kaikilla toimialoilla,
2. luo edellytyksiä päästöjen vähentämisen kannalta edullisten energialähteiden käyt-
töönotolle sekä energiantuotannon ja -käytön tehostamiselle,
3. edistää tuotanto- ja kulutustapojen muutosta ja uusiutumattomien luonnonvaro-
jen käytön vähentämistä,
4. toimii biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ylläpitää uusiutuvien  luon-
nonvarojen, kuten metsien ja maaperän, tuottokykyä,
5. huolehtii ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden korkean tason säilymisestä,
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B. Ekologista kestävyyttä edistävien taloudellisten edellytysten luomiseksi hallitus:
1. edistää vakaata, sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka turvaa tule-
vien sukupolvien elämisen edellytykset,
2. edistää taloudellista toimintaa, joka kasvattaa taloudellista pääomaa ja osaamis-
pääomaa sekä vaalii luontopääomaa,
3. edistää markkinalähtöisten ja vapaaehtoisten ohjauskeinojen käyttöä tuotannon ja
tuotteiden ominaisuuksien kehittämisessä ekologista kestävyyttä tukeviksi,
4. lisää ympäristömyötäisten tuotteiden valinnan mahdollisuuksia ja edistää uusiu-
tuvien luonnonvarojen monipuolista tuotteistamista,
5. tukee ympäristökuormitusta vähentävää teknologian tutkimusta, käyttöönottoa ja
kaupallistamista,
6.  toimii verojärjestelmän kehittämiseksi työllisyyttä tukevaan ja ympäristökuor-
mitusta vähentävään suuntaan.
C. Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja kulttuuristen ·edellytysten luo-
miseksi hallitus:
1. vahvistaa yhteiskunnan toimijoiden yhteisiä oppimis- ja kehittämisprosesseja, jotka
lisäävät kykyä kohdata kestävän kehityksen muutoksia,
2. kehittää kansalaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan, osallistumiseen
ja vaikuttamiseen ja edistää paikallista kestävän kehityksen toimintaa,
3. edistää väestön hyvinvointia kiinnittäen erityistä huomiota työllisyyteen, syrjäy-
tymisen ehkäisemiseen ja ikääntyvän väestön oloihin,
4. vahvistaa kestävän kehityksen tietopohjaa, osaamista ja tietoutta,
5.  parantaa työ-, asuin- ja elinympäristöjen terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja sosiaa-
lista toimivuutta sekä tukee väestön terveyttä ja toimintakykyä,
6. vaalii kulttuurin moninaisuutta, kulttuuriperintöä ja kulttuuri-identiteettiä.
2. Toiminta-alueittaiset strategiset tavoitteet ja
toimintalinjat
2.1 Suomen rooli kansainvälisessä yhteistyössä
Strategiset tavoitteet
Kestävän kehityksen merkitys vahvistuu maapallonlaajuisessa yhteistyössä, kahden-
välisessä yhteistyössä, kansainvälisissä järjestöissä ja Suomen suhteissa kehitysmai-
hin. Kansainvälinen ympäristösopimusjärjestelmä kattaa keskeiset ympäristökysy-
mykset. Euroopan unionin tasapainoinen kehittyminen ja EU:n toimet tukevat Suo-
men kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. EU:n laajentuminen, EU:n poh-
joisen ulottuvuuden kehittäminen ja yhteistyö Itämeren alueella tukevat lähialueiden
vakaata ja kestävää kehitystä.
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Toimintalinjat
1. Tuetaan YK-reformin yhteydessä kestävän kehityksen sekä ympäristöinstituutioi-
den vahvistamista.
2. Pannaan aktiivisesti täytäntöön kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua tukevia
kansainvälisiä sopimuksia.
3. Pyritään kansainvälisiin sopimuksiin kestävästä metsätaloudesta, kemikaalival-
vonnasta ja bioturvallisuudesta.
4. Tuetaan rajat ylittävien investointien, kaupan ja ympäristöpolitiikan sovittamista
yhteen toisiaan tukevalla ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
5. Tuetaan kehitysmaiden ja lähialueiden ympäristö- ja terveysasioiden hyvää hal-
lintaa, sosiaalista ja taloudellista kehitystä sekä yhteiskunnallista vakautta.
6. Toimitaan Euroopan unionissa talouden kestävän kehityksen, työllisyyden ja kan-
salaisten elämänlaadun ja ympäristön parantamiseksi Suomen Agenda 2000 -esi-
tyksestä esittämien linjausten ja Amsterdamin sopimuksen tavoitteiden mukaises-
ti
7. Kehitetään Euroopan unionin pohjoista ulottuvuutta tavoitteena luonnonvarojen
kestävä käyttö, ympäristökuormituksen vähentäminen, ydinturvallisuuden pa-
rantaminen ja energiaverkkojen ja liikennejärjestelmän kehittäminen ympäristön
kannalta kestäviksi.
8. Tuetaan toimia, joilla vahvistetaan Euroopan unionin johtoasemaa maapallonlaa-
juisten ympäristöongelmien käsittelyssä ja ympäristönäkökulmaa yhteisön kehi-
tysyhteistyössä ja suhteissa kolmansiin maihin.
9. Rahoitetaan lähialueilla maasta toiseen ja Itämereen kulkeutuvien ympäristöpääs-
töjen vähentämistä ja sitä edistävää hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä.
10.Toimitaan Pohjoismaisen ympäristöstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi, ko
rostaen eri lohkojen yhteistyötä, lähialueyhteistyötä sekä kansainvälistä vaikutta-
mista erityisesti EU:ssa.
11. Jatketaan osallistumista yleiseurooppalaiseen yhteistyöhön, joka tukee kestävää
kehitystä.
2.2 Kulutus, tuotanto ja tuotteet
Strategiset tavoitteet
Suomen ja Suomessa toimivien yritysten ekokilpailukyky paranee. Elinkaarensa aika-
na ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien tuotteiden osuus tuotannossa ja
kulutuksessa lisääntyy. Edellytykset kestävän kehityksen mukaisille tuotantotavoille
ja kulutusvalinnoille vahvistuvat. Rakennusten, rakennusmateriaalien ja rakennus-
osien tuotannossa painottuu elinkaariajattelu.
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Toimintalinjat
1. Vähennetään tuotannon ja kulutuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta luon-
non vastaanottokyvyn mukaiseksi tarvittavaa hallinnollista ja taloudellista ohja-
usta käyttäen.
2. Edistetään luonnonvarojen käytön tehokkuutta tavaroiden ja palveluiden tuotan-
nossa.
3. Edistetään ympäristönsuojelun vapaaehtoisten menetelmien, kuten elinkeinoelä-
män ja hallinnon välisten sopimusten, ympäristöjohtamismenetelmien ja ympäris-
tömerkintöjen, käyttöä.
4. Tuetaan ympäristömyötäistä teknologiaa.
5. Välitetään kuluttajille ja tuottajille tietoa kulutuksen ja tuotteiden koko elinkaaren
aikaisista ympäristövaikutuksista.
6. Parannetaan pienen- ja keskisuuren teollisuuden valmiuksia ympäristökuormi-
tuksen vähentämiseen.
7. Edistetään julkisten hankintojen ja toimintojen ympäristömyötäisyyttä.
8. Lisätään kuluttajien ja rakennusalan ympäristötietämystä sekä kehitetään välinei-
tä, joilla rakentamiseen liittyvät ympäristövaikutukset voidaan arvioida.
2.3 Energiatalous
Strategiset tavoitteet
Suomen energiajärjestelmä tyydyttää energian kysynnän teknologisilla ratkaisuilla,
jotka ovat tehokkaita, taloudellisia ja ekologisesti hyväksyttäviä. Suomi täyttää kan-
sainvälisen ilmastopolitiikan ja -sopimusten vaatimukset. Suomen energiantuotan-
non ja -kulutuksen ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä onnettomuusriskit
vähenevät. Suomen energiaklusteri on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja sen myötä
työllistävä. Suomi toimii aktiivisesti energiapolitiikan kansainvälisten pelisääntöjen
kehittämiseksi maamme tavoitteita tukeviksi.
Toimintalinjat
1. Edistetään vähemmän hiilipitoista energian tuotantorakennetta kansainvälisen
ilmastopolitiikan ja -sopimusten vaatimukset huomioiden.
2. Edistetään EU:ssa yhteisiä politiikkoja ja toimia, joilla pyritään hidastamaan il-
mastonmuutosta.
3. Vaikutetaan kansainväliseen yhteistyöhön maakaasun käytön lisäämiseksi
4. Edistetään energiamarkkinoiden toimivuutta.
5. Edistetään energian tehokasta käyttöä ja energiansäästöä.
6. Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
7. Ylläpidetään energiateknologian korkeaa tasoa ja kilpailukykyä.
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8. Varmistetaan riittävän monipuolinen ja edullinen energian hankintakapasiteetti.
9. Ylläpidetään energiasektorin huoltovarmuutta
2.4 Aluerakenne, yhdyskunnat ja liikenne
Strategiset tavoitteet
Aluerakenteen muutokset tapahtuvat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti hal-
litusti. Kaupunki- ja maaseutupolitiikka tukevat tasapainoista yhdyskuntakehitystä.
Yhdyskuntarakenne on toimiva ja luo mahdollisuudet viihtyisään, terveelliseen ja
sosiaalista hyvinvointia edistävään ympäristöön. Yhdyskuntien ympäristön laatu
paranee edelleen ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö vähenee. Yhdyskuntien
ja liikennejärjestelmien suunnittelu tukee liikkumistarpeen vähentämistä sekä edistää
yhdessä taloudellisen ohjauksen kanssa ympäristölle vähemmän haitallisten liikku-
mismuotojen valintaa.
Toimintalinjat
1. Edistetään alueellisesti tasapainoista kehitystä kansallisin ja EU:n rahoittamin
ohjelmin sekä kehitetään niihin sisältyvää ympäristövaikutusten arviointia.
2. Edistetään taajamarakenteen eheyttämistä ja sitä tukevaa kaupan rakennetta lain-
säädäntöä sekä kuntien yleiskaava- ja maapoliittista yhteistyötä kehittämällä.
3. Hillitään liikenteen kasvua maankäytön suunnittelulla, vero- ja maksupolitiikalla
ja liikkumista korvaavia mahdollisuuksia kehittämällä sekä tarjotaan henkilöauto-
liikenteelle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja nostamalla julkisen liikenteen palveluta-
soa ja edistämällä kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.
4. Vahvistetaan kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta yhdyskuntien suunnitte-
lussa ja tuetaan paikallista kestävän kehityksen työtä.
5. Pyritään kaikkien väestöryhmien kannalta toimiviin, monipuolisiin ja terveelli-
siin yhdyskuntiin
2.5 Maaseutu ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttö
Strategiset tavoitteet
Maaseutu ja kaupungit elävät toisiaan tukevassa vuorovaikutuksessa. Maaseudun
elinkeinotoiminta perustuu luonnon ja luonnonvarojen kestävän käytön ja hoidon
menetelmiin. Luonnon tuottokyky sekä maaseudun luonnon monimuotoisuus ja asuin-
ympäristön laatu säilyvät hyvinä ja luovat edellytykset elinkeinojen monipuolistami-
selle. Uusiutumattomia luonnonvaroja korvaava uusiutuvien luonnonvarojen käyttö
lisääntyy.  Metsäklusterin kestävään metsätalouteen perustuvat toimintaedellytyk-
set vahvistuvat.
Toimintalinjat
1. Luodaan edellytyksiä maaseudun elinkeinojen, palvelujen ja kyläkeskusten kehit-
tämiselle.
2. Toimitaan talousmetsien puuntuottokyvyn ja metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi sekä kehitetään metsien monikäyttöä.
3. Edistetään puun jalostusasteen nostamista sekä puulajiston ja puun käytön moni-
puolistamista.
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4. Luodaan edellytyksiä puhtaiden ja terveellisten sekä eettiset vaatimukset täyttä-
vien elintarvikkeiden tuottamiselle.
5. Edistetään vesistöjä rehevöittävien maatalouden ja kalankasvatuksen ravinne-
päästöjen merkittävää vähentämistä sekä vesistöjen kunnostusta.
6. Luodaan edellytyksiä hoitaa arvokkaita kulttuurimaisemia ja luontotyyppejä.
2.6 Tutkimus ja koulutus
Strategiset tavoitteet
Tutkimus ja koulutus tukevat monipuolisesti ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen
ja kulttuurisen kestävyyden toteutumista. Monitieteellinen tutkimus luo tietopohjaa
kestävään kehitykseen perustuville yhteiskunnallisille tulevaisuusvaihtoehdoille,
muutosstrategioille ja elämäntapavalinnoille. Tutkimus tukee kestävää kehitystä edis-
tävien ohjauskeinojen ja välineiden kehittämistä. Suomen ympäristöteknologinen eri-
tyisosaaminen kehittyy yhtenä maailman kärkimaista.
Toimintalinjat
1. Toteutetaan tutkimus- ja rahoitusorganisaatioiden yhteistyönä tutkimusohjelmia,
joilla edelleen selvitetään laajojen ympäristöongelmien vaikutuksia Suomen ym-
päristöön, talouteen ja yhteiskuntaan.
2. Edistetään tutkimusta, jolla kehitetään keinoja kestävän kehityksen edellyttämien
muutoksien saamiseksi aikaan elämäntavoissa, yhteiskunnallisissa instituutiois-
sa, taloudessa, ohjauskeinoissa ja päätöksentekomalleissa.
3. Luodaan kysyntää ja kannustimia innovaatioille ja ympäristömyötäiselle teknolo-
giselle muutokselle.
4. Parannetaan tietopohjaa ja seurantaa kansainvälisellä yhteistyöllä sekä lisätään
tietämystä muun muassa eri pääomalajeista ja niiden vuorovaikutuksesta, luon-
nonvarataloudesta sekä luonnonvarojen tuottavuuden parantamisedellytyksistä.
5. Kehitetään materiaalivirtatilinpitoa luonnonvarojen käytön seuraamiseksi osana
kansantalouden tilinpitoa.
6. Tiivistetään koulutuksen, tutkimuksen ja ympäristöalan yhteistyötä ja arvioidaan-
sen tuloksellisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.
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Tiivistelmä
Kestävän kehityksen kokonaisarviossa kuvataan, mihin toimiin eri ministeriöt ja toimijatahot ovat
ryhtyneet hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. Arviossa nostetaan myös esiin
kestävän kehityksen tärkeimpiä ongelmia ja tulevaisuuden haasteita.
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma valmistui vuonna 1998. Ohjelmaa toimeenpanevat ministe-
riöt ja muut julkiset hallintoyksiköt. Myös kuusi muuta toimijatahoa eli Maataloustuottajain keskus-
järjestö MTK, Teollisuus ja Työnantajat TT, Kaupan keskusliitto, Kuntaliitto, Saamelaiskäräjät ja
kansalaisjärjestöt (edustajanaan Suomen luonnonsuojeluliitto) laativat kestävän kehityksen toimi-
kunnan pyynnöstä omat kestävän kehityksen ohjelmansa. Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman
arviointiprosessiin osallistuivat myös nämä toimijatahot.
Arviointiprosessia on johtanut kestävän kehityksen ohjelmat -jaosto, ja ulkopuolisena asiantuntijana
on toiminut Pekka Patosaari, joka on koostanut kokonaisarvioraportin. Kokonaisarvio perustuu hal-
linnonalojen ja toimijatahojen omiin raportteihin ja itsearvioihin kestävän kehityksen edistymisestä,
joita on täydennetty monien eri tahojen kommenttien pohjalta. Kokonaisarvio valmistui monivaihei-
sen, noin kaksi vuotta kestäneen prosessin tuotoksena ja se luovutettiin kestävän kehityksen toimikun-
nalle 4.12.2002.
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Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio (Utvärdering av Finlands hållbara utveckling)
Den föreliggande utvärderingen av Finlands hållbara utveckling beskriver de åtgärder som ministerier-
na och andra instanser har vidtagit för att genomföra regeringens program för hållbar utveckling.
Samtidigt lyfter rapporten fram sådana problemområden och kommande utmaningar som nu kan
skönjas i fråga om hållbar utveckling i Finland.
Regeringens program för hållbar utveckling förelåg år 1998. Programmet genomförs av ministerierna
och andra organ inom den offentliga förvaltningen. De sex andra berörda instanserna, som på begäran
av kommissionen för hållbar utveckling har lagt upp egna program för hållbar utveckling, är Central-
förbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund
TT, Handelns Centralförbund, Kommunförbundet, Sametinget och medborgarorganisationerna (som
representeras av Finlands Naturskyddsförbund). Dessa instanser har varit med om den process där
regeringens program för hållbar utveckling utvärderades.
Processen har letts av programsektionen i Finlands kommission för hållbar utveckling, och forstmästare
Pekka Patosaari som utomstående expert har sammanställt evalueringen. Den bygger på rapporter och
självkritik från olika förvaltningsområden och de övriga berörda instanserna, och detta har komplette-
rats på basis av kommentarer från olika håll. Utvärderingen byggde på en tvåårig process, och rapporten
överlämnades 4.12.2002 till Finlands kommission för hållbar utveckling.
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Ministry of the Environment
Edita Prima Ltd, Helsinki 2003
Contact at the Ministry of the Environment, Mr. Sauli Rouhinen, Environment Counsellor,
phone +358 9 16039468
This report describes the action taken by ministries and other actors to implement the Finnish Government’s
programme for sustainable development. The report also presents problem areas and future challenges
in reference to sustainable development in Finland.
The Finnish Government’s programme for sustainable development was presented in 1998, and the
implementation rests with the ministries and public administration. The six other parties are the Central
Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK), the Confederation of Finnish Industry and
Employers, the Federation of Finnish Commerce and Trade, the Association of Finnish Local and Regio-
nal Authorities, the Saami Parliament in Finland, and non-governmental organizations (represented by
the Finnish Association for Nature Conservation). These parties participated in the evaluation process.
The Finnish National Commission for Sustainable Development guided the process, and Mr. Pekka
Patosaari as an external consultant compiled the evaluation. The work was based on reports and self-
evaluation from different branches of the administration and the other interested parties, and the
material was supplemented on the basis of other comments and statements. The evaluation was a two-
year process, and the final report was handed over to Finland’s Commission for Sustainable Develop-
ment on 4.12.2002.
Sustainable development, programme for sustainable development
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